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липы сез 
Ертедегі тгркі халыңтарының алуан тгрлі мәдени мурасын 
зерттеп білу, оңып Үйрену, игеру асе бір игілікті іс екені 
белгілі. Апайда ол туралы еснерте кететін жайт бор. Қаэіргі 
ттркі халыңтарыкың мәшни-әлеуметтін тарихы, сол сияңты тілі 
мен едебиетінің шыгу кездерін, олардың есу жолдарын оқып ти­
рану барысы да осы рухани байлыңты гуэеге асырумен тікелей 
астасыл жатады. 
Цаэаң тілінің даму тагдарын да кене түркі жаэу нусқала-
рымен тыгыз баяланыстыра отырып ңараганымыр. жөн.Бурыннан ай-
тылып келе жатқан шындықтнң бір көзі осында болып отыр. Деген-
мен осы салада істелеяін келелі ж/мыстар, голыми жагынан жвл-
пы алып ңараганда, тиісті дәрежосінің деңгейіые жеге алмей 
келеді, ягни дүниежузілік түркологияның, бгкіл Советтер Ода-
шнда істеліп жатңан ттркологшлың медиезистілканыц бтгінгі 
талап-тілектеріне сай ж'/мыс істеу берысы біэдің республикешз-
де тым баяу жүргізіліп келеді. Осыган орай көне түркі ескерт-
кіштерін, соның ішінде орта гасыр жазбьлары.4 оңып гйрену, т і -
лін талдап, әр ңилы салага салып эерттеу жэне енбектер жазу 
- қазаң тілі білімінің КҮН тәртібінде турган тудғали таңырып-
тардың бірі. 
Оқуаьлар назарына усынылып отырган жинақ ескі түркі жаз-
ба ескерткіштері туралы бірсыпыра мэселелерді талдауга аркал-
ган. Ол өэінің мезмуны мен мсқсаоы жагьшан жылт етіп жарың 
керісімеи көпшілік ңауым арасыка тар&п кеткен, Тіл білімі ин­
ституты шығарган "Қазақ әдеби тілінін, ңалыптасу торихи мен 
даму жолдары" /ІУЗІ ж./деген жинақ іспеттес. Сол жинақ пен 
осы әнгіме болып отарған еңбектің арасындагы азлн-көпті айнр-
машылық тен мынада гане болу керек. Іарияланып кеткен жинақ-
та ескі түрхі ескерткіштерінін. материалдары қазіргі казақ 
тілінін даму тургысынан және олардын өзара тарихи-тектік 
байланысының барысы жагынан қарастырылган болаткн. Буп жинақ-
та, орта гасыр /ескі тгркі/ еснерткіштерінің хейбір тіллік 
ерекшеліктері өз алдына жеке алынып, қазақ тіл материалдары-
мен байланыссыз-ақ ңарала береді. Демек, мунда верттеу мето-
дикасыныц жалпы тгркологиялын, тевденциясы басым. Иіні кел?ен 
жерде, эрине, қазақ тілінік ьъсалд&ры да. көрініс тауып оты-
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рада, алайда OJCT жіінаңқа кірген мақалалар тарихи-салыстырмалы 
тақырнпқа бара бермейді. 
Жинаңта орта гасыр ескөрткіштерінө жалпы шолу есебінде 
берілген. I .Кенесбаевшң маңаласында орта т ркі жазба нусңа-
ларын жтйелеу және сларды тексэріп танудың басты мақсаттары 
мен тарихи ролі байнпты сөэ болады. Сол сияңты, ескі тгркі 
ескерткіштерді әерттеп білудің, она жариялап, журтңа таныту-
дең тарихын тәптіштеп айтып беруге арналған Р.Сыздықова мен 
Б.ЭбІлқасымовтың көлемді ыақалалары бар. 
Ендігі бір топ мақалалар кейбір еокерткіштердің тілін 
текстологиялық /Қ.Өмірәлиев, Г.Айдаров/, лексикалық /Б.Әбіл-
касымов, Ә.Қурышжанов/, грамматикалың /Б.Сагындыңов.Ә.Ибат-
ов/ жагынан тексереді. Е.Жубановтың мақалаеында ауыз әдебиө-
тінің тілі жайында сөз болады. 
Ьіунда әңгіме болатын ескерткіштөр жазылу тарихы мен та-
ралган территориясы жағынан алип қарағанда әр ңилы. Мысалы, 
Әбілгазы Ба адур хан мен Ңрсындоы Кельйыридің енбектөрі /Г. 
Айдаров, Б.Әбілңасымов, Р.Сыэдықова/ ХҮП гасырда жаэылып, 
Орта Азия мен Еділ бойына, Алтын Орда хандыгының батыс аймақ-
тарака мол тараган. Өзінің тілдік ерэкшеліктері жагынан олар 
"Ескі қаэаң тілі" деп аталуга тиісті термииніц еясына сйятын 
секілді. 
XIҮ гасырда жазылған двст рлі жазба әдеби тілдің туынды-
лары "Хусрау уа Ширин" /Ә.Ибатов/ мен " ио'ат-ул-хаңайың" / Б . 
Сагандықов/. Муның алғашқысы Алтын Орда ңыпшаңтарычың тілін-
де жазылған да, екіншісі шығыс /Қарлуқ-уйгыр/ түріктерінің 
тілінде жаэылған. Атақты "Огыз-наме" ластаны ХП гасырда туып, 
ХІҮ гасырда кең тараган, ол Орта Азия турғындарының тіліқце 
ьйсылып журген. "Түрік-араб сөздігі" МӘМЛҮК қыпшаңтарынын 
сейлеу тілінде ХШ гасырда /1245 ж./ жааылган /Б.&шмминг 
1343 ж., А.Джафероглу 1246 ж. деп ж р / . Онгин ескерткіші ҮШ 
гасырга жалады, ол - атаңш орхон-енисей жаэу ескергжіштері-
н і ң ө к і л і . 
Ескі оаман ескерткішторі қай тургыдан алып ңаралса да, 
турколоиіғлнң прсблемалердьщ, ңаэаң тілінің гарихына қьтыс-
ты кейбір мәселелердің өзіндік шешіміне үлес ңссу УПІІН зерт-
тгледі. Аталкыш жинақаиң айрықша міндеті дс осында болмаң. 
Редакиия алңасы 
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I.К. Коңеобаев 
ОРТА Ш № BCKSPTKIiLTEPIH ЗЕРГ'ХЕУ ЖАШНДА 
БТР£Р СӨЗ 
Бурыннан азды-көпті зерттеліп келе жатқан қазақ тілінің 
тарихы /жалпы халықтың тіл мен әдеби тіл тарихн/ сонғы бір 
он шақты жыл ішінде жиі ңолга алынып, тгбегейлі тәксеріле бас-
тада .Жаппы түркі тілдерінін, ескі заменғы ескерткіштерін, 
оның ішінде орта ғасыр жаэбаларын, танып-білу басты маңсат еді . 
"Қазақ ССР тарихының" әр кездегі басылымдарында хөне дәуірлер-
дің жәдігерліктері, кейінірек қазақ халқан ңураган әр алуен 
тайпалар мен рулардыа. рухани өмір тарихшен тізгіндесе қара-
лып, ңазіргі Қазакстан территоршсьи яайлаған халық, таипа-
лар одақтарының олеуыеттік-мэдеки табысіарының қорына жатк/ы-
зылып жүр. "Қазақ ССР тарихының" ең соңгь: Сасылыьинда до осы 
мәселе өэ дәрежесінде лайык,ты орын алған^» Аталмыш еңбектегі 
тиісті тарауга ңосыша ретінде о'іэ орта гаоыр ескертхіштері 
жайындағы азын-аулак, пікірімізді ортага еалуды жән көрдік. 
Түркі тілдеріндегі б$ерынды-сонды жазра ескертчіштері жайла 
еңбектердін көбіқцс-вқ тіл иесі - хачықтын /ертедегі ру, тай-
палардың/ жай-хапсары бірсншра сач бслып, багзы у8К,Ут ңзйшы 
пікірлер де кездесіп хгр. Орхон-Енисей жазуларының замачы 
туралы ертедегі ориенталист түркологтардың бір monjp елеулі 
еңбектері баршага танымал . Қай елдің бслса да, қай кезде бол­
ее да тарихи дамуы тутас бірлікте қаралганы лазым. Айтарлык. 
дәлел болмаса да, бул жөнінде кей уақыт снрдаң пікір де бай-
1. Яаджип Э.Н.Изучение истории тюркских языков в Казахстане. 
- Кітапта: Қазақ тілі мен әдеоиёті. Алматы, І97Б, 9-шг. ,88-
ІОІ-б.;АОилхасимов Б. исследование истории формирования обще­
народного и литературного казахского языка. - В Krf.J Ғазвнтие 
казахского советского языкознания. Алма-Ата, І9ВО,с.99-107; 
Курышжанов А. Изучение сіаоотюркских памятникоз в Казахстане. 
-Там же,, с.91-За* _. . _ _ . . _ _ ! , . -
2. история Казахе ко.; ССР с древнейших времен до наших дне!;: 
В 5-та т. А;::.;а-Лта, 1579, т.2, раздел I , гл. А. Развитие эконо­
мики п культуры /Казахстана, с . ' і0І-ІС9; т а к & е, раздел 2, 
гл. 2, Эконокиха и культ^оа Казахстана в ХІУ-ХЗ вв. , с, іЗС-^ЗЗ, 
3 . Ьул женінде кына кТтаптарды қара: а/Ъернштам А.Н.Соци-
ально-экоксмический строй орхоно-енисейских тгрок ҮІ-Ү2І вз. 
М.; Л.І94б;ә/ Кляштсряый С.Г.Дрезнеткркские рунические пемят-
ники как источник по истории Средней Аоии. Li.; 1964. Сонгы 
енбекте оте қажетті әдебиет тізіыі бар. 
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ңалып ңаладь. Белгілі бір ертедегі ескерткішті багзы бір эерт-
теуші ось КҮНГІ кақтыш тілдердін, біріне гана телуден аулақ 
evec. Бір вөаде кейбіреулер көне заман белгілерінен ат-тонын 
аяып ңашудан сау болгая жоқ. Сабырлы ой өрісі мен екіленген 
егестің парқы аор. Творчестволық айтыстың жөні басқа, онын го­
лым ҮШІН пайдасын әркім де біледі. Демек, тындырымды гылыми 
топшлаудың тетігі фактіге келіп тірелетіні хаң. Логиналық, 
уәжді болжам болмасын деген ңорытынды тумайды. 
ҮІ-ҮШ гасырдага ескерткіштердің тарихи, теориялық мәні ттр-
кологшда /90 жылга таяу/ жан-жаңты айтылып келеді> эерттеу-
дің аргы ушар ңырңасы мен КУНІ бугінгі қонар биігі аралығында 
қунда пікірлер айтылады. Түркі тілдес руникалық жазба мураның 
табыла бастаган, галым дүниесінің есігін аша баствған мерзі-
ыін еске алсақ, оның тгш ЖҮЭ жылга барары белгілі. Узақ уаңы_ 
эерттеу майденында өркен жайган гылымымыэдың жемісті нәтиже-
сіие кейбір шетел галЫццары да ортақ. Олардын. есімдері ттрко-
логтарга әбден аян. Алайда бул салада ең биік шыңга шықтық 
деп ешкім де айта алшйды. 
Бурынды-соңды жаэОаларды сөз еткенде жалпы халыңтық тіл 
мен әлебк тілдің ара салмагы көп әңгіме болып жүр. Тіл иесі 
мәселен
 ,:
қазақ" деген этноним сөэі де ауың-ауың тілге тиек 
болып жүр . "Қаэақ сөзінің мән-жайы жонінен хабардар галым-
дармен /Габит гссірепов, Зәки Ахметов, Макаш Крзыбаев/ жеке 
өңгіме кезінде мына багдар аягарылды. Вщ сөздің де, қазақ 
?І~5лем~тарйхы7~ел-елдің жеке ежелгі тарихын зерттеуші-
лердің еңбектеріне жүгінсек, белгілі бір этноотың есімі сол 
х&іыі^ тын. тарихына тыгыэ байланысты екенін аңгаракыз. Соны--
мен оерабар буп екеуінің арасы кей уақыт алшақ, түрлі угымға 
сеяры да ТҮСІНІКТІ. Қалай десек те, этноним төркініне незор 
аудаРУДың мәні эорі этногенез мәоелесі ҮШІН қощмды пікір-
дің пайдасы зор. Осы ретте "қазақ" сөзі сөз оолганда қага 
оерісте елеусіз жүрген бір мэселе бар. Ол мынау: "ңазаң" 
деген угым Әбілқасым Фирдоуси шыгармесында кездесетінін, ха-
зарлармен іііайңасқан Святослав Игоревич жорыгындаш "касог" 
/ асог/, кей шығыс тілперіндегі "қазаң" атты әтнонимдер бел-
гілі бір тарихи кезенді қамтып жатыр. "Шахнамеде" жзне Свя-
толавтың 9І'А-971 жылдардагы жсрығында кездесетін "касог" 
сеэін Тгррияның кей тарихоіылары арнай атап жтр. Бдо сөз "қаз-
гаң", "қыэак," деуден келіп шықты деушілер де, есте леоң ескі-
лікте екі злемеитті /йгни екі этнос/ атауынан ңуралады деу-
шілер де баршылық» осы еияқты арзан "ЭФИМОЛСГІІЯДЬН" горі 
ежелгі жагбанамелердегі /письм. источники/ пікірге ксэ кө-
ңіл бөлгенімів маңул. Мәселенін осы жагын, әрине өәге доку-
менттерді іздестіре үңіле зерттеу жен. "Қазпқ", 'аиаш , 
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этносы туралы жайттарды Филолог, тарихшыларымыз арнай верттеп, 
бірыңгай конпециияга келуі кереятігі қажет. 
3.Фирдоуси шыгармасындагы "ңаэьқ" сөзін алгаш pes ңоәга- " 
ган» О.И.Сенковский /ІӨОО-ШЭӨ/, А.ИрЛевшин /І7&9-І879/, 
И.Н.Береаин /ІӨІ8-І896/, Ш.Ш.Уәлихановтың /ІӨ35-Ш66/ пікірле-
рінен мына питатты көрсөтө кетуімізді З.Ахметэв мақуи оолар 
өпі дейді. 
"Большая часть русских писателей полагает, что первые 
казаки произошли или составились у Татар, что у них же роди­
лось наввание Казак, и от них перешло ко всем отраслям прежде 
бывших и ныне существующих каваков. Ьаспь сию, к которой мы 
уже привыкли, опровергают восточные источники, утверждая,что 
казаки составляли самостоятельный и независимый народ в отда­
леннейших веках нашего летоисчисления» Некоторые даже относят 
их существование далее Р.X.Достоверно то, что Фирдевси, или 
Фирдуси, живший около 1020 г . , т . е . за два столетия до появ­
ления монголо-татар на западе, в истории Рустема упоминает о 
народе казаках и ханах казахских. Ив сочинений его""и~древней­
ших летописей персидских, которыми он пользовался, известно, 
что каааки древние, подобно позднейшим, прославили имя свое 
грабежами и набегами" . 
Ш.Ш.Уөлихвновтың И.Н.Берөзингө казган хаты мына оеэбен 
аяңтөладыі "Левшин на основании утверждения нашего знамени­
того орионталиста Сенковского говорит, что йфдоуси в истории 
Рустема упоминает о народе казак и о ханах казацких! на стр. 
42 Левшин, как видно, приводит слова Сенковского: "Народ сей 
весьма" и прочее; но странно, где это удалось видеть им народ 
казак до Чингис-хана и в числе чингисовских племен} по край­
ней мере, Абулгази, Шайбани-намэ ^ . U l ^ ' . - v для тех периодов 
"ЖУӘ" уғымдарының мөэгіл, мекені, өтнолингвиотиквлың мәні ай-
ңындалар ед і . Сонда, бәлкім, "Алаш, Алаш мыш дегені ежелгГ 
мен тврихы жейында В.В.Бартольд, В.В.Радлов, Г.Вамбери, Б.Ас-
фендияров төрізді аса көрйект! шмгастенушыЛар және Х.М.ӘдІл-
гереев, В.«.Шахматов. М.Б.Ақынжьнов, С.к.Ибрвшев т.б* көпте-
ген эерттеушілер пікір айткан-ды» Өэге тарихи, мәдени дер§.к-
терді де, нарратив мәліметтерді де .уқыпты івдестіре бергеи 
едів. 
5. Левшин А. Описание киргиз-кейсацких или к ирг из-казачь­
их орд и сжепей. СПБ., 1832, ч. 2, с . 39-40. 
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не упоминает о казаках, даже не употребляет слова til» bT 
/ңвзбКлык/Еа/, которое употребляется о т . . . и было /в употребле­
нии во время/ Шейбани-хана. Бабьр в своих "записках" говорит 
о хане казак - Арслане, имевшем 400 000 воинов. Любопытен текст 
этого места из записок этого государя писателя. И нет ли 
что-нибудь о них в записках Тимура или в его историках?. 
М.Сеидовтің "Азербайжан" атты журналда /IS8I, Ш 2, /"Қазақ" 
сөзінің эерттелуі" деген "Уллдуэ" атты журналда /І9ӨІ, №8/ "Ал­
тын жауынгердін ру-этностық тагдыры туралы" деген мақаласы шың-
ты. Осы екі маңаланы есімізге салган - Ә.Т.Қайдаров. Алгашқы 
мацалада "ңазаң" сөзінің әтимологиясы сөз болады, әр түрлі пай-
ымдауларга шолу жесалады»кейінгіде Алматы өңірінен табылган 
"Алтын адам" мяселесі жөнінде /көбіне К.ӘкІшевтін. ІІЯ6 ж. шық-
ңан "Курган Иссык" атты еңбегін ңуптай багалап/ автор өз пік і -
рін ортага салады. Осы "Алтын жауынгердегі" руна жазуынын кіл-
ті табылса, беймәлім ңазба ңазына жазба қазынага айналар еді . 
М.Сеидов "қаөаң" сөаі /өзге зеюттеушілерге сүйене отырып/ 
Фирдоуси шыгармасында этнос мәнде кездесетінін қолдайды. М.Сеи­
дов бірңыдыру басқа тужырымдарга тоңталады.Қалайда бул екі 
проблеманы шешу мерзімі жеткен сияңты. 
Халыңтың тіл және жазба әдеби тіл мәжесіне арналган маңа-
лалар саны аэ емес. Жазба нусқаларлың б.ул проблем&га қетысты 
ерекшеліктері әлі даулы. Орхон-Енисей ескерткіштерінін тілдік 
қасиеті жагөнан түркологияда үлкен КҮДІК тудырмайды. Ендеше, 
бул жөніндегі "икемділік" көрінген жерде "тек біздің еншіміз" 
деушілік вгаттық Оолады. Әрине, түркі тілдёс халықтарга ортақ 
асыл мура екендігі, бірден-бір қасиетті реликвия екендігі, 
сан рет айтылган-ды. Руникены жеке "меншік" етуден гөрі оны ТҮ-
бегейлі ғылыми зерттей беруді мақсат ету тиімді. Әлі де болса, 
қалтарзсте қалып ңойган. мәселелер жоқ емәс. Түрколсгиялық әде-
биетте, түркологичлық форумдарда әрқалай мәселелер творчество-
лык сайысқа ТҮСІП зетр. Руника салаганан н е г і з г і 
о^Еёйбанл-хан^основатель узбекского ханства, сын іііахбада-
на, внук АОулхазан, жил в 1451-1510 гг. 
7. Бабер /Baovp/ 1463-15^0 - потомок Тимура. 
Ө. пал их вко в 4 .4 . Собр. соч. Алма-Ата, І9&І, т .1 ,с . 1<с9. 
9. Буи керде ескерте кетеЯін дегенім: тас, т .о. оетіндеп 
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бас ты мәселелерге мынвяар жатады ; коне руникалық жазудын 
өкі жүзге терта ірілі-уақты түрлерін жүйелі түрде жинақтай Re­
nin, корпусы баспа аркылы шыгарылсын* руниканың халыңтың, әде-
би қасиеті, оның коинелік функииясы, тарихи өэге жазу жүйеле-
ріне қатысаы т.о. жаңтары да зөрттелв ттссін. 
Ескі түркі ескерткіштөрінің Одақ калемінде аерттелу мәсе-
лесі қазір дүние ЖҮЗІЛІК түркологияның алдыңгы сепына шыгап, 
табысы мол, улкен бір салаға айналып отыр. Осы багатта ңол 
жеткен жетістіктерге жан-жаңты шолу жасау бдоі мақаланың мац-
сатан а жатпа^цы. Біа олардың тарихын зерттеуге байланысты 
бір-екі мәселені гана әңгімеге арқау етпекшіміз. 
Түркі халықтарының тілдерінде жааылган ескі жаэба ескерт-
кіштерінің терихына байланыоты орта ғасырды уацыт-мераімі жа-
гынан тш дәуірге бөліп қарауда ңолдаймыз.: а/ ертедегі орта 
гасыр /раннее средневековье/ - бдо кезде тасца танбаланган 
Орхон-Енисей және Талас ескерткіштері жазылып ңалранД-ҮШг./} 
б/ нац орта гасыр /зреднее средневековье/ - буд дәу1р_дө жааы-
лып қалган мүралар аса көп ДІ-ХІҮ г./ і в/ бергі орта гасыр 
/позднее средневековье/ - бул кеэенде к,авіргі түркі тілдері 
өзара сараланып, қалыптасв бастаган да, ев бетінше даму ар-
насына ттскен ДҮ-ХҮП г . / . Европа үрдісі бойынша "орта гасыр" 
у-гыш Ү-ХҮП ықылымды ңэмтиды. Сейтсе де түркологияда шартты 
түрде басқа атаулар да ңолданылып жүр. Ықшамдап осы ҮШ дәуір-
ді "көне гасыр", "орта гесыр", "бергі гасыр" /'жъңа гасыр"/ 
деген дәстгрді қолдану да орынсыз емес, 
Зерттеушілер тгркі халықтарының әдеби тілін өте ертеде 
ңалыптасңан деп жур. Орхон-Енисей ескерткіштері барынша же-
тілген әдеби тілде жазылген деген топшылау бар. Ертедегі түр-
кі тайпаларының ләстүрлі әдеби тілі қаэіргі түркі тілдерінін 
қурылуы мен дамуына тарихи негіз болды, игілікті эсер етті, 
біраң ол заман агашна Оайланысты әр жерде әр тгрлі болмыс, 
ортага орай өзгеріп отырды деген пікір әрдайым айталып жүр. 
руникалык, әріптердің ңайсыбір кеэ аңщаттыгы шүбә тугызып 
жүр. Қарңара өңірінен "табылган" дейтін тас жазуының фотояо-
пиясы мен эстампажы шын оригиналга үйлесімді екендігіне үлкен 
КҮДІК тудырушылар бар. Ондага дешиіровканың оңылуы дурыс па 
олде басңаша ма? Осы мәселенің оетш ашу керек. 
10. Ьернштам А.Н.,Кононов А.Н.,Баскаков Н.А.,Севортян 
Э.З.Декин Т.,Клншторный С.Г.т.б. тиісті ецОектерін қараңыз. 
ІІ 
Руиика жазбвсы жайынде Оаскаша пайымдау да жок, емес. Диалекті-
лерден пәк деген пікір де, о баста жалгыа диалект негіэінде 
өрістеді деген де, көне гаоыр иездегі тайпалардын диалөктіліи 
калдагы гана бар деген де концепция бар. Әдоби тургөдан верт-
теушілердің ңайоыбір түркі руникалық еокерткіштерді ауыэ әде-
биетінің /соның Ішінде батырлың зпос/тлгісіне жатңызади. Те-
рихи леректен гөрі шиэ басим жотыр деген байлам да бой көр-
сетіп жтр. Көне, орта гасыр жаэбалары т^сындаш топоним, этно­
ним саласы, т.о. бірсыпыра проблемалар өв зерттеушілерін ктту-
де. Қинн да ңызык, мәселелердің оір ушы ономастикалык, лакапңа, 
ру, тайпалар есімдеріне іуиасып жатыр. 
Көне әтностардың /Меселен, "тйсін", "ңыпшаң", "найман", 
"алшын" т . о . / жай-ктйі, сөз төркіні енді гена ірі әерттеудің 
обьектісі бола бастады. .Араб жөне Оасқа тілдердегі жазбалар-
даң негіөінде "ңылшақ /қимаң/' туралы сетті гылыми Оастама-
ны ' барынша қолдау керек. Кей шет галымдардың "найман" этно­
ним! жайында /бірер ежелгі лауазым эпитеттерге сгйене отырып/ 
айтңан пікірі де, сол сияцты "үясінге" тән тужырчм да есте 
Оолгаи еді, 
Көие жазбалардың сырын, тгр-тулгасын зерттеюейтін эпигра­
фика, палеография пәндерінің ТҮЙІНДІ ңагидалары ерте гасыр 
муреларымен де астасып жашр. Басқаша айтқанда, ертелі-кеш 
туындаган әрңилы ыураларды тексеру пөні жазба-наме /источни­
коведение/ мыгым крлга алынгаи еді. Осы тарапта бізде дәнеңе 
жок, демейміз. Дегенмен Қазак, ССР ҒАТіл білімі институтында 
ттркология және ңазақ тіл тарихы бөлімінің басты міндеттері-
не осы сала да жатады. Казак, филологияснның келелі осы сала-
сында Академиямыздыц басшылыгы ерекше көмек керсетер деген 
сенім зор. 
Жазба муралардың ауызекі тілге функционал катысы жок. деп 
ешкім айта алмайды. Теркіні белек езге тілдін. аужайына назар 
аударайыкшы. Бул екеуінін /жазбаша мен ауызш&нын/ арасы кере-
гар, мәоелен, роман тілдерінде де ішінара бірлестігін еркім-
А.Н.Кононоітын,~
п
Грімматика языка тюркских рунических памятни­
ков" /М., I960/ атты моноггафиясы коптеген лингвистикалык, 
маселелерді шешіп берген. \ 
I I . Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-X1 вв. по араб­
ским источникам. Алма-Ата, 1972, 176 с. 
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ақ мэйындайда. Өр влдің /өсірвсе ескі жөабв дөстүрі тамырын 
тереңгө жіберген журттың/ жааба өдеби тілі мен халиңаың тілі 
дами квле еэара айырым өлшемі күшейе ттсері хең. Кейбір рома-
нист, германистердің оузі жайлы тучмрым тогьшяауларына қулақ 
еопвсңа болмайда. Түркі тілдерінін осыган сыбайлао тірліг! 
белекше өрістелі! сол роман тілдеоі даглысынан гөрі тіл жуык,-
тыга бір тога өэгеріп отырпы* Түркі тілдес жазба муралардың 
ңайсыбірін алсақ та, оси екі қуоылыс бірі-о{р1нен /Европа тіл-
деріне ңарағанда/ тым жырак, емес. Ттатей келгенде муның тари-
хи себеоі түркі тілдерінін генеоілогиялаң, морфологиялық ерек-
ше жуықтыгында жатыр. Ескерткіштерді еске алганда терихи -
лингвистикалың процестің осы өэекті жерін умытпвуышз лаэым. 
Түркологияга мәлім бузі қубылысты диалектика задана сай абсо­
лют түрде емес, релятив /относительно/ турде ттсінуіміз керен. 
Деме::, "бір тога /немесе біриелкі/" дегек угым "тепе-тендікве" 
апармайды» Олай болса» ауызша /ауыөекі/ халыңтың тіл мен жаэ-
баша халыңтың тіллін ішінира пврқы бар. Хвлыңтық тілді /Соннң 
ішінде ауызша тіллі/ - өке, жаэба әдеби тілд! - бала делік; 
екінші біріншінің айны қатесіэ эквивалент! емес. Солей бола 
турып, өэара функционал ьдьщ ңатынасты жок.к,а шыгаруга болмай-
да. 
Жазба ескерткіштердін тіл жатақтагы, тгсЫік қабіяеті 
сөз болганда мына нәрсе де ескерілсе* тіл-тілдік өрбу эаны-
на лайық онын социолингвистикалық . "таразысн" болады. Қайсы-
бір тілперде /Кіәселен, қытай тілінде/ сөйлеушілерлің, өзара 
коммуникативтік ТҮСІНІК ңасиеті бір басңа, түркі тілдерінде 
/мәселен, қыпшак, тобындага тіллерде/ енінші басқа. Соңга топ-
тага тіл иелері бірі-бірін еркін түсінеді. Осыгөн қарамастан 
ңаэақ, татар, қарьңалпақ тілдері ңаэіргі эаманда жеке-дара, 
ежелден танымвл, дербес, даңгайыр улт тілдері екені баяга-
лан белгілі. Ендеше хапыңтың тіл мен әдеби тілдің ерасвлыа-
ғын "есте жоқ" ескіден де, айдай айқын бергі эаман, осы эа-
ыач тірлігінен де іздеу утымды. Ягни верттеу процесіміэ рет-
троспек
,т
ия, перспектива багыттерымен тыгыз уштасуы ңажет. 
Жазба мураны тарихи тургыдан тануда осы айтылган жай-жапсар 
есте болганы маңул. • • 
Ертедегі әпеби мураның басы ашың екі арнасы бар: бірі-
ауыз әдебиеті, екіншісі - жаэба әдебиет. Ауыз әдебиетіміз -
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дің тілі тага, оралымды. Абай, Ыбырайға дейінгі жазба әдебие-
тіыіэдің тіл, стиль жагы әр текті. Бул жөнінлегі едәуір ТҮЙІН-
ді мәселелер қазеқ тілі оілімінде сьтті зерттеліп келе жатыр. 
Кейбір айшс мәселелерге бул жолы тоқталмаймыз. Кейбір терми-
нологиялық алалықты атаган жән. ЖазОа әдебиет дегеиді өкіге 
бөлі/7, "ескі жазба едебиет", "жана жаэба әдеоиет" /осиган сәй-
кес "ескі жаэба әдеби тіл", "жана жааоа әдеби тілу угымдары 
жарыса айшлып жүр. "Кітеби тіл" угымын надурыс деген пікір 
де бел елып жүр. Ескерткішті талдаупа "магына", "лөксикалың 
магына" немесе "мән-магына", "жанр", "стиль", "композиция" 
тәрізлі атаулар багзы уаңыт ала-қула сипатталып жүр. Осыларды 
унифккаииялауымыз керек. 
Қазіргі әдеби тіліміэдін баягыдан айаылатын ҮШ қайнер көэі 
/ауызша тіл, ауыз әдебйеті, Оурынгы жазбе дәстүр/ проблемасы 
ңазақ тіл білімі аясинан ьиңтап орын тепті. Осы турелы мына 
нәрсеге назар ауларгымыэ келелі. Ёң алдымен совет тусындага 
бай да ңунарлы әдеби тілпің белгілі ҮШ кәусар көзі тарихи тур-
гадан абсолют бірдей емес. Жазба мура тілінен гөрі халықтық 
тілпің, сонымен барабар фольклордың асері аның аңгарылаш /Оуп 
жерде айтпаң.болып огарганымыэ тіл ярустарының Оірлігі/.Фэльк-
лор тілі екі- аралықтага өткел емес. Ауыэша тіл және фольклор 
тілі эамашмызга /ңазіргі жаэба әдебиетке/ қаз-қатар терт ая-
ганан тік басьгп келді. Ауыз әдеоиеті ауызша тілді жетегіне 
ертіп, омыраулап әкелген жоқ. Екеуі де "мен мундалап" тізе 
ңоса келді, ауызша тіл "тартыншақ" жасаген жоқ, ауыэ әдеоиеті 
"итіншек" мінез көрсеткен жоқ. Әдеби тіл - шындалган, қалып-
тасқан, өнделген, көркем сөэ шеберлерініц талқысынан шығып 
мүсінденген т іл . /Фольклор туындысының авторы беймәлім болса 
- дөстүрлі фольклор деп, аты айңын болса, пәлен ақын-жырау 
шыгармасы дейміэ: шындап келгенде авторсыз шыгарма болмақ емес 
ңой/. Әрине, осы екі арыс ңайнар көздің ңазіргі әдеби тілге 
ыңпал - әсері әр ңилы. 
Ал, ертелегі жазба мурвшң да Аисса, пастандардыц/ әрқа-
лай әсері болганы мәлім: тілімізге араб, иран сөздері ауьюыті 
жатты» "шагатай", т .б . түркі тілдерінін/қайсыбір сөйлем оракы, 
сөз тулгасы,аэдап болса да семантиквлық жпңалық өз шама-шар-
ңына еніп жатты; біркелкі ықпал болган жоң; "кітаби" атты му-
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реның ңазаң өдеби /жаэба/ тіліне ешбір себі тиген жоң деген 
ңандай ңате Оолоа, түгелімен оған негіа болды двген сондай ца­
те. 
Қаәеқ тілі тарихы, қаөаң әдеои тіл таржы, тарихи грамма­
тика, т.о. проолемаларда аерттеуде ескерткі"»тердің ролі белгі-
л і . Осыларды ойдагыдай шешу ҮШІН ең алдымен сол көне дүниенін 
типологиясын танып топтастыру басты міндетке жатада. Бул рет-
тө бірсыпыра ңонымды багдар түркологиялық еңбектерде арнай ай-
тылып жүр. Түркологтардщ советтік комитетінде, "Советская ткр-
кология" журналынла, Алматы /1976/, Ташкентте /I960/ еткен 
конференнияларда да осыған эор мән бевілген-ді. 
Ескерткіштерді пайдаланула екі түрлі кемшілік байңалады. 
Біріншіден, ол муралердаң огыэ, кушіак,, қарлуң, т.б. тілдеиі 
белгілерін /ңақцай солгын көрінгенімен/ сарапқа сала таптасты-
руда олқьиық бар. Буп жөнінде аса Оір ңунды да уқыпты талдау 
жасап, ңажетті орта гасыр муралары жайлы тын концепция усынған 
галымдардан Ә.Н.Нәжіп есімін атағанымыэ орынды. Бул кісі "Му-
хаббат - наме", "Гулистан", "Хусреу уа Ширин", "Нахдж ал - Фа-
радис" т.о. ескерткіштердің бетін ашып берді. 
Осы КҮНГІ нақтылы тілдің тарихы кез келгең ескерткіштен 
алынген кеэдейсоң мысалмен шектелмейді. Жалпы халыңтык, тілдің 
онык ярус тары тарихын жасау аса күрделі жу-мыс: ескерткіштін 
формальдың көрсеткіштері өзара жгйелі, жиі, өн бой* уиырауына 
қарай бірде ана топңа, бірде мына топқа /мысалы, ол - бол, ада* 
-азаң-аяңі етістіктін дүр түрі, к.ж. - лар кейпі; септік жал-
ғаудың дауыстыдан-дауыссыздан басталуына, т .о . / қарап класси­
фикация жасайшз гой. Айырма белгілер бір шыгармада аралас кел-
ген күйде саралап талдау қажет екендігі айтылып жүр. Ескерткіш-
те некен-саяң ушырайтын ңубылыс пен өн бой* байқалар жүйенің 
парка бар. Осы айтылган сырт көрініс /мысалы, ңосымшалар кате-
гориясы жүйелі, дагдылы более, стиль, жанр ретімен айңын бол­
ее/ туындалар тиісті классификациядан өз орнын таппаң. 
Түркологияда медиевистика заманына жататын жазба мирастар-
дын әрдайым зерттеліп жтргені мәлім. Солардын бірқатарын санап 
өтелік . 
12. Тиісті деректі байлам-багдарды және библиогра^иялық 
шолуды мына енОектерден ангаруга боладеЬЛононоа Juriистория 
изучения ткркских языков в России /дооктябрьский период/, л . , 
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XI-ХП гасырларда қарлук,-уйгыр тілдерінің нөгіаіңда жааал-
ган әдвби тіл кен ңолданылган да, ол Қашңьр өлкеоін жайлаган 
хелыңтьрдаң арасыгш, Карақан әулетінің бшегвн аймагына мол 
тараган. Ол тілде Юсуф Баласвгунидің "КіРгадгу- білік", ійахмуд 
Квшңаридія "Диван лу-гат-ит түрік", Әдиб Ахмадтің "Ііибат-ул 
аңа иц" силңты шыгармаларымен. Оіргө әр алуан тефоирлөр /ш-
салы, "лсхабу-л КаЬф"/ жазылган . Орта Азия халыңтарьшың т і -
ліыда жазылган мынадай ескерткіштер оақталцп ңалгані "toy1 ту-
д МУРид", "Нахдж-ал ферадис", "Кисоа-ул-анОил" /Рабгузи/, "Ша-
жара-и таракима" /дбул-гааы Ба адур/, "Жавахиру-л асрар'У'^иф-
таху-л'адл", "Миражнаме", т .б , . Будар жер жағдайы ыөн өлеу-
ыеттік-модени ортвлицтарына қарай кейде "Хорезм еокертніштөрі" 
деп тө аталада. Кыгішаң тайпалары мөн руларының тілінде, олар-
дак одақтары үстемдік өткен алкелердв жааылып ңелган жәдігөр-
ліктер де көп. Олар әкімгершілік жәнө мәдени орталықтарына 
ораи "Алтай орда" ескерткіштері, "кәмлүк ескерткіштері "дөлі-
ніп те жур. Bjw топңа "Хусрау у а Ширин" Дутып/, "Ь'<**>£аббат-
наме" Дореами/, Тулиотан бит-турни" /С.Сарайи/ тәрізді кер-
көм әдебиет туындылары жатада. Өйгілі "Кодекс Куманикус" жаэ-
басын, белгілі кан жарлак.тарын да осылардын санатына ңосуга 
болада. ІАӘМЛҮК қышаңтарынаң тіліндә жазылган деп мынадай ес-
керткіштер аталып жүр: "Терджуман ттрки ве араби", "Ал-анвар 
ал-Цудия /Аледции Билік ал - Кыпшақи/ "Аттухфат аэзакия", 
"Булгат ал-муштақ" /Йамаладцин Абу-Ійухаммед Абдалла ат-Түрки/, 
яаычный памятник ХІГ в, Гулистан" Сейф Сераи и его язык. 
Алма-Ата, 1976, ч.1,209. с.;ч.2.300 с, ьдебиетші галымдашмыэ 
ауыз әдебиеті мен жаэба әдебиеті ДҮш-ХІХ г . / совет әдеоиеті 
турвлы мейлінше қундьі теориялық еңбектер берді. Сол ҮЗДІК та-
быстардың бірі үш томдық. елты кітап /'Щвщ әдейиетінің тари-
хы . Алмати, I960-1967, лелпы редвкциясьд оаскаргандарі Әуе-
80в М., Каратаев Ы», Жумалиев Қ«, Дүйсенбвев Ы,/. Ал, Казах­
стан лиңгвистерініц Оурынгы жәдігерліктер жайындага енбекте-
рін Ш.ИиСврибаевіиң "Қазнк, тіл білімі эдебиетінің библиогра-
фиялың. керсеткіштерінЛГ' табугв болада: Қайдаров А. >.1т,-'рский 
язык и литература* Аннотированный библиографический указатель. 
Алма-Ата, 1962, т . 1 , 302 с ; Сэбитов Н. Казак, совет әдабиеті-
нің библиографтлық көрсеакіші / І9І7-І946/ . Алмаіы, ІУШ.ІЭВб. 
13» 0вя karakanldieohe. Too M.Mansur oqlo. - la ; "I'utloloyine 
Turoioae Fundamsnta", T. l . Wiesb&defij 1963, S.87-89. ' 
14. Dae ehwareamiurkieoh* van I.ftekmann. Сонца, І ІЗ-П7-6. 
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"Аш-Шахих мин дуррат ал-мудда", "Китаб алидран Ли-лисар ал-
атрак" /Абу-Хаиян/, "Китао ал-аф» ал", "ЗаЪр-мулк фи нахв ат-
түрік", "дц-дурра ал-мудия фил-лугат ат-түркия", "лл-Каэанин 
ал-куллия ли-дабт ал-уға ат-түркия", "Аш-Шудур ад-дахабия ва-л-
ңита ал-ахмадия фи-л-лугат ет-түркия" . 
ШнадаЙ бір іліктес жагдайды еске устаган жен» зерттеуші-
лердің пікіріне қарагандь, МӘМЛҮК ескерткіштерінің негіөгі 
зерттеу обьектісі сол көадвгі қыпшақ тайпаларының тілі болған. 
Қышаң тілін оңып Үйрену барысындв ңосымша материал есебінде 
оғыз тайпаларының, сонын, Ішіндө түрікмен руларының тілінен 
де тиісті матөриалдар келтіріп отырган. Осыган ңарап, бір есеп-
тен оларды "қышаң-огыө тілдерінің өскерткіші" деуден гөрі 
"ңыпшаң ТІЛІНІҢ ескерткіштөрі" деп таныган жөн оияқты. Лрыян 
қыпшаңтерышң тілінде жазылган түрлі жазбаларда де эерттеуші-
лер осы тоща жатқыәып жүр * "Шагатай" тілінде жазылган шы-
гармалардың ңатарында "Шейбанинше", "Калила пен Димна", "Ба-
бурнеме" Іспөттес туындыларды атауга болады . Науаи дөуірін-
де жаэылып ңелган /ХҮ г . / муралар да одәуір. ОлардынГтІзімінө 
Саккаки, Хайдар, Хореэми, Лутфи, Юсуф лмири, Сайид Ахмет Шр-
аа, Гадайи, Йаңыни, лтайи, л.Науаи, Х.Байңара, Хамида, Мухам­
мед Салық, Увайди.Мирза Махди, т .б . ақын-жаэушлар мөн бір 
алуан филологтардың /сөэдік жасаушылардың т . б . / еңбектерін 
енгізу орынды болар деп ойлаймыз. 
ХШ-ХІҮ гасырдагы тарихи мәліметтөрге байланысты әдеби 
нусңалар, көбіне, иран және араб тілдерінде жаәылган. Бірңы-
дару авторлардың пікірі бойынша оолардың ішінде Орта дзия, 
Қазақстан өнірінде жаэылган тарихи шыгармелардың бірі - ьбу-
л-Фазл ибн Мухаммед Джамал Каршидің "Мулхакат ас-Сурах" / ' е е 
Сурах" сөэдігіне ңосымша/ атты еңбегі. Джомал Қарши-Алмалың-
та туган адам. Ол XIҮ гасырдың басында ал - Джаухаридің араб-
ша сөздіг і персы тілінен аударган. Сөйтіп сөздіктін. сонына 
сол кездегі белгілі гелымдар мен ішмалың, Қашқар, Хотан.Ход-
женд, Фергане, Шаш Дашкент/, Барчкенд /Берчынлыгканд/, 
Дженд сияңты ңалалар жөнінде қосымша мәлімет берген. 
15. Dae kipfehakiaehe von O.Priteak. - Еул да сонда, 74-76-6. 
Іо , Соңда. 81-82-6. 
17. Das kipfehakiaehe von I.Eokmarm. - Бул да сонда, I38-I43-6. 
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Ссы айтылган пікірлер жайында ңаэаң гелымдарының /өдебиет-
ші, тілші, тарихшыларының/ енбектерін еске ала кеткен жөк . 
Бір кезде Орхон, Енисей озендерінің алқабык, Батыс Ггн 
мешекетінін улангайыр территориясын, Орталық АЗКЯНЫҢ батыс 
алабын, librae Түркістан өлкесін жайяаган түркі халыңтарының 
өзіне лайық ғ.етіле түскен, мол тараган әдебк тілі болды. К&у-
ымга таралу шегіне, қолданылу аясы мен айзылу ерекшелігіне ңа-
рай бірсышра өзгерістерге ТҮСТІ. Багзы уақыт әр түрлі бағытта 
дашды. Халықтар мен ру-тайпалар үстемдігі және өр түрлі қат-
қабат тіршілік тауқыметі, мәдени орталықтар, экономнкалык. қа-
тынастарга шарпуын тигізді . Өндіргіш КҮШ сиқы да, басқа да 
әкстралингвистикалык. факторлар сол дәстүрлі жазба әдебк т і л і -
не әрқалая ықпал етті . 
Тіліміздің ңалыптасу дәуірі тіл иесі - халықтың тарихи жо-
лы қогамның кгрделі әлеуметтік ситуациясына да байланысты. 
Қшн-қыстау агамга төтеп беріп өрістеген тілдің де өзіне хас 
заң-қагидалары айқып болды. Кышақ тілдерімен /кей уақыт бас-
ң&іармен де / ауыс-түйіс қатынаста бола турып өэ алдына отау 
тіккен ңазаң тілінін өзіндік багыт-багдары, өэіндік өркекдеу 
жоддары бслды. 
ХШ-ХІҮ гасырда монголдардын, жаулап алган шалқар аймагында 
монгол тілі қарым-қатынас к,.уралы дәрежесіне жете алмады. Сая-
си елеумет үстемдігі монгол тілі үстемдігіне апара алмщы. 
"AT тебеліндей" ал билөуші шащыншылардын тілі /биология т і л і -
мен айтқанда "аджохтандардык" ыкдалы /жеР гілікті қыпшақ.огыз, 
қарлуң тілдеріне /автохтандардын қасиетіне/ тай-талас келе'ал-
мады. Түркі тілдері берік-бекем саңталды да, жарлық,шартнаме 
18. Айдароз Г»,Қушижанов Ә., Томанов U. Ескі жазба түркі 
ескерткіштерінің т и п . Апмата, І97І,5-76, 191-272-6.;Балақа-
ев І/І., Қурышжанов Ә. Қаз#қ әдеби т і л і . -Ңазаң Совет Знцикло-
педиясы. Алматы, 1975, 2оз-234-б.; Курышжаноз А. ЯЗЫК стеро-
КЫПЧЙКСКИХ письменных памятников Xiil-XIY вз.Азтореф. д и с . д о к т . 
филол. наук. М., 1973, с . 13-15; Наджип Э.Н.Изучение истории 
ткркскик языков в Казахстане. -Қазақ тілі мек әдебиеті. Алма­
ты, іЭТЗ, У-и!ь*гуы,88-ІСГ-б.; Курышжаков А.Кз:/чение старотюрк-
ских памятников з Казахстане. - В кн.гРаззитие казахского 
советского языкознания. Алма-Ата, І980,с.9І-9Ә; Ысқақов А.Ы. 
д.Алтыноарин кәне қвзаңтың улттық әдеОи т і л і . -Кітапта: Қазақ 
әдебк т:л:нін. қалыптасу тарпхы мен даму жолдаш. Алматы, 1931, 
ІІО-59 с\;Қурышжгноз G., /ібатоз А. Ескі тгркі жазба ескерткіш-
-ері жайында. - Кітапте: Қгзьқ әдеби тілінін қалыптгсу тарихы 
ыен даму жолдары. АЛ маты, l9Sf, 97-I25-6. 
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сияңіы әкімшілік, т .б . іс ңагаздары сол өртеден бар тургылың-
ты тайпалардың тілінде жаэылыл қалыптасяы. 
С.Е.Кіаловтың айтуынша, Орталың Азия, Орта Азия және Казах­
стан жерінде нақтылы тілдердің даму процесі өз шама-шарқынша 
бел алды. Бул кезде ДШ-ХІҮ г . / түркі әдеби тілінің откінип 
дәуірі бой көрсетіп өді. Тілдердін, диалектілік негіздері сара-
лана бастап еді : шыгыс түркі диалектісі орнына батыс түркі диа 
лектісі бел ала бастады. Буп - аталмыш кезевде анық аңгарылып 
е д і
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Сөйтіп, монгол тілінің өріс алуына кедергі болудың бір сы­
ры тургын /абориген/ тайпалар тілінін. күш-к,удіретінде жатыр; 
қарым-қатыс қабілеті басым, етене ана тіл басқанын үстемдігі-
не көнген жоң-ты. Керісінше, өөгені өэ ырңыпа көндіру процесі 
еріксіз келпі, Бул дәуірде қарлуқ-уйгыр, уйиыр-огыз, қышақ-
огаэ диалектілері даралакып, біршема к,алыптаск.ан да ед і . Уюн-
гол тілінің "билігіне" көнбеудің бас себебі осында ж а т ы р . 
ХҮ гасырда татар, азербайж&ч, ескі өзбек, қаэаң,түрікте-
рімен, түркі өпеби тілдерінің ңанңасы ңапана бастады, бертін 
келе тайпа тілдері белгілі бір халық тіліне уйтқы болып, не-
гіз ін к.УРДы. 
кжголдар ежелгі тургын қыпшеңтарга "икемделлі". Содин 
кейін Алтын Орда атырабында қыпшақ тілі жалпыга бірдей ортаң 
тіл болды. Гасырлар бойы ңыпшаңтардың балек тайпалармен де 
байланысы болды. Сондықтьн коспасыз "таза" тіл коқ. Алтын 
Орданын ыдырау кеэеңінде, ХІҮ-ХҮ гасырларда, қыпшақ-ногай деп 
аталатын тілпік топтама да Аіодгруппа/ белгі берді. Ол кейін-
нен қазақ, ногай, қарақалпақ.т.б. халықтық тілдерге бөлініп, 
ңазіргі уэіттык, тілдердің шыидалуына негіэгі тірек болды. 
XUf-XIY гасырда Алтын Орда мен МӘМЛҮКТІК йысырда /Ёгипет-
те / қыпшак, тілінде жазылган көптеген әдеби шыгармалар пайда 
болды. Солардың бір! - Дешт-и қыпшаң тіліндегі /1245 жыл/ ав­
торы белгісіз "Туркі-араб сөздіг і" . Буш ескерткіш куман тілін-
де жаэылган "Кодекс куманикуске" ДШ-ХІҮ г . / көп жуық.Сол меэ-
• калов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; 
20. іДербак A.to. Грамматика староузбекского языка. to.« Л . , 
1962. 223 c . j Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира 
ХП-ХШ вв. М., 1963. 8 с . 
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гілде Алтан Орда аймагында ңыпшак, тілін үйреніп Оілу оалтқа 
айнала Оастап еді. Осы муңтажды өтеуден келіп, жоғарыда атал-
ган Абу Хайянның, Жамаладцин ет-ТуркидІң енбектері және т.о. 
сөәдіктер пайда Ослды. Ал МӘМЛҮКТІК Египетте түркі тілдерін 
тану да іштей дагдыга айналып елі. Кыпшаң пен огыз тілдерінен 
білім-білік аясын кеңейту ҮШІН араб филологтарының граммати-
калык, эерттеулері мен өзге де шыгармалары аса қунды еді. Еги­
пет пен Алтын Орда аймағындагы қышақ-оғыз тіліндегі ескерт-
кіштерлі /ірілі-уаңты айырым бэлгілерлі/ салыстыра зерттеу 
ңажеті өзінен-өэі ТҮСІНІКТІ. Қазіргі нақтылы әдеби тілдеріміа-
дің бірсышра сырын ашарлық ескетжіштер КҮДІК келтірмейді. 
Жогарыда көрсетілгендей буларды типтеп, талгам таразысынан өт-
кізу ыаңул. 
ХШ-ХІҮ гвсырда қазіргі Қазакстанды жайлаган түркі халық-
тарының әдеби, мәдени басты мекенін жете білу абэал. Осы рет-
те Сырдарданың төмәнгі жагалауындагы қалалардың мәні зор. Бул 
кезеңде ңыпшаң даласындагы түркі адебиеті саяқ дашган жоқ. 
Еділ бойының да, Алтын Орда, Кырым, Астрахань, Ногай хандық-
тарының да мәдени орталықтары ерекше эсер етті. Мәселен, "Му-
хаббат-намені" алайық. Іошы улысының шыгыс атырабында өмір 
сүрген Раванди Хорезмидің осы туындысы ХІҮ ғасырда дүниеге 
келді. Буп есхерткіштің, араб жене уйгыр жазуымен жааылган 
нусқалары уқыпты эерттелді. Түркология әлеміне әбден таны-
мал тілпік сипаты осыган сыбайлас шналарды атауга болапы: 
Сейф Capайидың "Гулистаны" , Қутыптын "Хусрау уа Ширин" дас-
таны . Бул екеуі де көлемді кенеулі шыгарма. 
Бузі сияқты ескерткіштер өзінен бурынгы мазба мураларга 
сарындас: стиль ретінен еліктеушілік, архаизм сөздерді жиі 
қолдану сияқты дагды ангарылады; диалектілік ала-қулалык, та 
уаырайда. Негіагі арк,ауы, әрине, жергілікті халыңтар тілінің 
матэриалдары епі. Сөйтсе де, олар бурыннан келе жатңан дяс-
түрлі жазоа әдеби тілдің арнасына ТҮСТІ. Бул көркем туындылар 
З.К.НаджіДіа/. iv... ІУбі.З^О с. 
п ,22» Йеджип З.н.Ткюкоязычный пауятник ХІҮ века "Гулигтан" 
Сейфа Сараи и его язык. Алма-Ата, 1975, ч . ; . 209 с. 
23. Лзатоз А. Кутбтан "Хусрау уа Іпрін" поэмасынын сөзді-
г і . Алкаты, 1974. 278 о. 
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Алтын Орда тургандарының еэіндік ерекшелігі бар әлеои тілін-
де жааылган деп багдарлауга болатын сияқты. Бір ескертер жап* 
дай* Алтын Орда территориясының кейбір өңірі /оңтүстік-шышс 
жиектері/ Оіраэ Хорезм хандыгымен ресми байланыста болды. Б і -
раң бщ байланыс сол аймаңта туратын халыңтардын этнолингвис-
тикалық, мәпени өміріне пэлөндөй өзгеріс ендіре елган жоң де­
тей де пікір бар> Хореэм ыңпалы Ощ жөнде үлкен белең алып 
еді дегөн де топшылау жо^ емес. Аталмыш муралардыя осы іопет-
төс факторлерына төн кейбіо эерттеу өлі де нерек-аң. Алтын 
Орда жерінле үстемлік еткен ңьтшаң таипалерының тілі осы ең-
бектерден езіне ЛБЙЫҢІК орыы тауып отырды. 
Осы жерде линтвистикада үнемі айоылып жүрген келелі бір 
пікірді лысыңтагымыэ келеді. Үаіле зетэттеудін барынша маныэды 
бір тірегі - зерттеу методинасы. Т іл-к,огамдың қубылыс. Демек, 
ол - тарихи дүше. Тіл шетсіз-шексіэ емес. Солай бола тура, 
халықгак, /тайпалық/ жазбасыз тіл турмақ, жазба әдеби тіліміз-
дің ушар ^сы әлі де даулы. Жазба муралардо Үзілді-кесіляі 
тану жолында ңшн да қыэық міндеттер бар. Коэіміэ жетпеген, 
танып-білмеген нәрседен келіп, зерттеу .ісінен бас тартпақ, қа-
те болар еді . Рылымдағы әдіс-тдсілдер маркстік-лениндік мето-
дологияға ойысты. Тіл туралы ғылышын өр салалы методтары өз 
алпына бір шогыр мәселе. Төстабаны берік методтар айқын фак-
тілерден туындайда.Сол КҮДІКСІЗ қолга устар, тарихи кепіл 
болар материал болмағандықтан аргы "ата-баба" тілінің /праязык 
немесе язык-основа/ аужайын білдік дей алмаймыз гой# Факт бол-
маган жерде, өрине, методтың хвлі де МҮШКІЛ. КҮНІ ОҮГІНҒІ фи­
лология аясы түркі тілдерінің аргы төркінін табу дәрежесіне 
жеткен жоқ. Ол ТҮГІЛ "тайпь тілдері" атты үгышын түряология-
да өрмек ЖҮЗІ ауіи деуге болмайды. Қаэақ халқы ңурамында ңып-
шақ, дулат, крнырат т .б . ірі/>у немесе•тайпалар болганы аңи-
ңат. Олардың тіл ерекшелігін білмей турып, "Ер Сайын" алшыв 
тілінде, "Ер Көкше" - керей, "Алпамыс" - ңонырат, "Орхон-ТалаС" 
жәдігерлігі - дулат.. . тілдеріқце тар&лган дея алемыз ба? 
Олай деуге әзірше дәлел жоқ. Айгақ болар жол іэдеп, дерек, 
далелді тірнектеп жинау ңажеттігі езінен-өзі ТҮСІНІКТІ. Осы-' 
ган сай дәстүрлі /тарихи салыстырма, компаративистика/ метод-
тарымен барабар жана туындаган тәсілдерді /еэге ел галымдары-
ның да лайықты-ау деген туспал-болжамынан қашпай/ жетік білу 
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абзал. Көне, жака мураларды тексеруде лингвист пен әдебиетші-
нің, тарихшы мен этнографтың бірлесе ізденер шаруесы аэ емес. 
Сонымен бара-оар беле-жара зерттеуде меже Оар. Осы сияқты 
проблема, өзге де координация мәселелері арнай талданса, орьш-
ды болар еді . Орыс және басқа ел галымпары муны шқтап ңолга 
алды. "Білмәгенінді үлкен кіс}ден сура, ол болмаса кішіден 
сура" деп, өэгенің таоысынан да хабардер болу әбден оңцы. Жаз-
банамелерді тексерудің де бір ушы әдіс-тәсілге тірелері шек 
келтірмейді. Пайдалы соны жол on-оңай туа қоймайды. брдайым 
тапқурлыңқа талпыну әмбенің борышы екені белгілі. Қаэіргі дү-
ние ЖҮЭІЛІК лингвизтикада әр к,ырынан ойыса, әр саққа жүгірте 
ңолданалып агерген тәсілдер аэ емэс/ буларпын даулысы да, дау-
сызк да бар/. Тутас' бір тіл гана емес, белгілі OiD ескерткіш 
ңана ewec, жеке-дара сөйлем жүйесі, сөз тіркесі, т .б . әр қилы 
гылыми тезге түсе талқыланип жүр. Осының қоныкдшіарын сарқа 
пайдаланып, МҮШІН қатарына жана жол ашу деген де мақсат болу 
керек. 
Бір қайнауы жетпей жатқан тагы бір шикілігімізді атап кету 
керек.' өэгені былай қойьгп, текстология техникасын алсаң, әлі 
де біркелкілік байқалмайда; көнерген жазудың /арабша, көне 
үйгырша, т . б . / транслитерапиясына селқос қарап журміз; ал ды-
быс, фонеманың дәл баламасын берер бірыцгай фонетикалық тран­
скрипция түркологияда атаусыэ қалып жүр. 
Тарихи турғы жөнінде де жол-жөнекей бір ауыз сөз бар. Шын 
мәндегі историэмлі б.урмалаудан түгелдей арылдық деуге болмай-
ды. Тарихи деректі мура мен ауыэ әдебиетіндегі аңыэ /легенда/ 
дегенді бір ңвлипқа қуюга с^ щмайтынын әркім-аң оіледі. Соган 
қарамастан ертедегі ауыз әдебиеті үлгілерінен терихи дерэкті 
оп-оңай олжа етуге умтшіу жоқ емес. Ауыз әдебиеті тарихи оңи-
галарды жанамалап, долбарлап көрсетуін кей уақыт умытып кете-
міз. Тіл фактілері өздігінен тарихи хронологияга багына бер-
мейтінін естен шыгарашз* Белгілі бір туындыны /шсалы.әпос-
ты/ нақшлы тарихи белеске жатқывудын лингвистикашқ дәлелі 
әлі де болса өа зерттеушісін кутуде. Ол ТҮГ$Л мейлінше қунды 
деген /казылу дәуірі тайга таңба басқандай айқын/ Орхон-Енисей 
жазбалары ттркі қаганаттаршшң сыр-сипатын, жаугершілік шай-
ңасуын ттгел көрсете алмей.ш. 
Көңе ттркі ңаганатының екі удай /librae, Батыс ңаганаттвры 
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болып ыдырауы/ саяои және өзара шапқыншылық саясаттан туганы 
КҮДІК келтірмейді. Ішкі, сыртңа бүлініплікті, хан жаугерлігін 
"халық бостандыгы" етіп, ңой аузынан шөп алмас елдік "қозга-
ласы" етіп көрсету-байыбына бармай айіылгап топшылау, Біздің 
ңайсы Зір верттеушілеріміа /оларды конъюнктура немэсе пассеи-
змге жорта бой урды деу қиын/ теә, пышақ кесті тужырым жасау-
дан аулак, емес. Хан мен қарашны, зан мен заманды толық, жете 
айтып, барын бар, жоғын жоқ деп, ТҮЙІП сөйле дейміз. Сонымен 
барабар ескерткіштін. тілін байсалда таны дейміз. Қургак, сошго-
логиэмге урыну - гылымга кәдік. 
Гелымдарымыздың ауыз әдебиеті хақындага тагы біо ой-өрісін 
қайталайық. ХШ-ХҮ гасырларда ауыз әдебиеті молыға дамығаны 
белгілі. йыраулар /Жалпылап айтқанда/ әр ңыры мек көзге туседі. 
Олар /әдебиетиіілеріміздің пайымдауынша/ негізінде, екі тгрлі 
жайтгы жырлаган: бірі - дедактикалық ціығармалар да, екіншісі 
- жеке адам-кейіпкерлердін, істері мен қ.увіык,-мінезіне арналган 
туындылар. Ауыз әдебиетінін бул дәстүрі сол кезден біздің 
заманышзға дейін өйгілі жырау әрі музыкант, талай өуендер 
мен елендердің иелерін тудырдьі. Олар Қор:<ыт, Сыпыра жырау тә-
різді улы адаыдарды алып келді. Элем түркологиясында Қорқыт, 
Оғызга байланысты еңбектер - бірқыдыру. Жошы ханның тусында 
Тоқтамыс пен Темірлің урыс-таластары жайында да етрлі хикая-
лар аырланды. Осы жерде "Едіге" туралы вйта кетер бір ауыз 
сөэ бар. Тоқтамыс, Темір, Еяігенің өзара қақтыгыстары, Россия-
га және басңа атраптарга ңарсы оларлың шабуылдары, шапқыншылық, 
жәугерлігі едәуір тарихшы, әдебиетшілерпін еңбектерінде ошн-
ды айталган-дьі . 
Шоқан /одан бурын әкесі Иіын^ ыс/ жаэып алған нусқаны орыс 
түркологкясынын. негізін салушылардш оірі П.М.і/іелиоранский 
жариялаганы әмбеге аян. Соның, тіл материалы хеқннда П.Ій.Мелио-
ранскийдін тгсіндірмесі бар: Шоқанның орысша тәржімесі Оасңа 
вариантқа негізделсе керек леген және жырда когай ерекшелігі • 
24. История казахской литературы. Дореволюционная казах­
ская литература. Алма-Ата, 197У, т .2 . 3 2 с. 
25. Кейбір текстуалдық леректі ныне, енбектен алуга болады: 
Ш.Ы.Уэлиханов, Г.Н.Потанич, ГГ.м.Йелиоранский, тагы оасқа кэп-
теген Отак зеоттеуіілерінін эр қилы тужырііыдеры Gap. іііетел 
кісілеюінің де пікірлері жоқ емес. Әр алуак едебиеттің ішінен 
мына 2-3 ецбекті атасақ та болады: Ьйяиоранский П.л. Сказание 
об Едигее и Токтаьыше. СПБ., ІэОо. 30 С Орлов А.С. Казахский 
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°асым деген де ой айгалган. Соңгы мәселе жөнінде Ә.Х.Марғдоан-
ның ескертуі бар
х
. Осылврдың аужайын лингвизтикалың тургьщан 
тәптіштей түссе дейміз. 
Осы кезенде Дешт-и - ңыпшақтарда Асан Қайгы ДҮ p . / , Қаә-
туған /ХҮг./ - көпке белгілі еңын, жыраулар өмір оүргөні бел-
г і л і . Зерттеушілеріміз б}и екеуінің де, жогарыде аталган му-
ралардың да әдеОи ролін айңындап берді, 
Асан Қайгы Жэнібек ханның түсында, Жьфгалан өзені өңірін-
де өмір сүрген деседі. Онын. толгаулары ел билеушілердің пера-
сатсыз, турлаусыздыгы, халың тагдыры сарынында айтылған. то­
чен Уәлиханов оны» "халыңтың есінде оакталган атақты кешпелі 
философ"^"
3
, - деп атауы - әділ бага. 
Асан Қайғының елең саэы, лексикалың шалышна қараганда, 
бертінгі әаманда да халық крспасы жамелып отырган. Дөмек, сөз 
керкемдігі шы д^алЕ ТҮСІП, Асан Қайга ел муңын, "жер tfiw," ме-
кен қамын бас нысана еткен. Асан к,айга багаы уақыт келешектен 
үміт үае.сарнай жортада деген байлам болмауга тиісті . "Біэдің 
аамаяның адаш болып жырламадың" демейміз. Шешен, тілмардаң 
тіліне ден ңоя тексеру, әрине, ңажет. Әдебиетші эерттеушілер 
муны дурыс пайымдаган. 
Қазтуғанның жырларынан ата мекенге деген стгйіспеншілік 
ашк, ангарылады. Өдебиетшілер жырау айтпақ ойын батырлық бей-
неде сипаттайтынын керсетеді. 
Басңа да жырау, ақындардың да, әмбеге аян "Крбыланды" ш -
селеоі - үлкен арна. Бул - дербес проблема. l/іуның сыр-сипа-
тын ашу үшін мейлінше жүйелі көп деректін. басын қурау керек. 
Ең алдымен өаге тілдерге жапоарлас этнолингвистикалың бағыт-
тардың беті белгіленуі шарт. Ңаэаң халқы ңурамына енген /қач-
лы, Үйсін, ңыпшақ, нейман, аргын, алшын т . б . / ежелгі тайпа-
лардың тарюсы, мәдениеті жайлы қосымша мәлімет жинау керек. 
героический эпос, Ій.; Л. , I945J Валиханов Ч.Ч.Собр. сон. Алма-
Ата, 19(38, т .4, 777 с . Под.ред. А.Х.Маргулана} Жирмунский В.М. 
П.ІА.Ійелиоранский и изучение эпоса.Едигейг-Ткркологический сбор­
ник, to., 1973,с . І4І- іе5/ ; Сашйлович А.Н.Вариант сказания о 
Ңцигее и Токтамыше, записанный Н.Хакимовым. - Тюркологический 
сборникt М., 1973, С.І86-2ІІ. 
х
Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Алма-Ата, 19(38,т.4,с. 732-733. 
26. Велиханов Ч.Ч. Собр. соч. Алма-Ата, 1961, т И , 39Э с . 
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"Тарихи грамматика", "тарихи фонетика", "тарихи лексикология", 
"атимологиялық сөвдіктін" буи ретте маныаы sop. "Қаэаң тілі 
тарихы", "қазақ әдеби тіл тарихы" угымының экотралингвистика-
лық шеңберінле өзіндік ерекшелігі, дербестігі бар* Жаэба ес-
кертніштердің ңыр-сырын жан-жақты білмейінше, олар әэдігінен 
бүгівгі дэрежеде халың тілі тарихш: ашуга әддісі келмейді. 
Әдеби тіліміздің тарихы - Сір сері , Түркологияда "көне ңыпшаң 
/әдеби/ т іл і " , ңазақ тіл білімінде "көне қаэаң әдеби т іл і" 
деген беталысты әбден орынды леп табамыз. Жаэба әдебиетіміэ-
дің, жезбе әдеби тілімізпің өткен вамандага беталыс багдарын 
біліп тану - Қазаңстан филологтарынык. абыройлы борышы./Дәл 
осы жерде ескерер бір жайт: ыәдениеті мәш үр бірңыдару Шыгыс, 
Батыс ша арларындаш мол архив, бай кітвпханаларды аудара ңа-
рап, аңтара тексергеіГ едік/ . 
Фольклор мен жазба даглы туралы тагы бір ауыз сөз бар. 
Мәлени мурамыздан стиль жагынан ауыз әдебиетіне де, жаэба нор-
мага па селбесер ортақ туынды да кеадесіп отырады.Қаймага 
шайңалмай жаэба арқыпы жарияланган ауыз әдебиет нусңасын, әри-
не, басңа Үйірге ешкім де ңоспайды. Осы КҮНГІ ауыз әдебиеті-
нің өрбу, еркендеу зандылыгына назар еударсак,, молыкдан жазба 
әдебиетінін оган тигізген ыңпалы шаи білліріп ңалады. Дел осы 
жагдай байыргы фольклорда елес бере ме, жоқ па, - буп арнай. 
зерттеуді керек етелі. ІІьігыс тілдеоінен ауыс-түйіс келген кей 
мәдени ескерткішті алайық. Йысалы, "ЛӘЙЛІ-МЭЖНҮН", "ісан Ofp 
ТҮН" арқауы көне Шыгыстын ауыз әдебиеті екені даусыз. Солай 
бола тура, буи салапан жаэба әдебиет белгілері қылаң беріп оты­
рады. Әуел баста ауызша айчылган "Ләйлі-йіежнүн" атты гажайып 
мурены Низами /ХПК өнделген, жетілген жазба әдеби асыл өрнек-
ке айналдырды. Осы тектес мирес түркі тілдес халык.тарынан да 
табылады. Бсімі белгілі жыреу, ақындардың бір парасы тггелімен 
бір өңкей фольклор'үлгісімен жырлаган жоң: аласы да, қуласы 
да болып, олардың өзіндік сөэ устарту тәсіллері боллы. "Шагын" 
жанр деп атвлатьн мақал, мәтелді, фрааеологизмді көркем сөз 
иеоі - жырау өз талгамынша қолдвнады. Кейбір акын, жыраудыи 
поэтикалык, тіл, стиль талгамынан жаэба дәстүрдін /"кітаби 
тілдіц"/ әсері елес беріп ошрады. Солардың лингвистикалық 
себеп-салдары /парадигматика, синтагматикалың қубылысы,семак-
тикалық эандары/ зерттеу аукышнан тыс ңалмагай епі . 
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Жогарыда түркі тілдерінің өзара коммуникатив жуыңтыгы 
әзелпен өзгеше ледік. Ая, нвңтылы оір тілдін /мәселен, қаэаң 
тілінің/ шыңдалган жаэбе едеоиеті мен ауыэ әлебиетіндегі көрі-
нісі неде? Т}л ярустарынын, ҚЫсіметі әрдайьгм осы екеуінде бірдей 
ме? Әлде әдебиет тану тургысынан беті ьшылган критерийлерцің 
тгп етегінен устаймыэ Оа? Әдебиетшілерпің Оул екеуі -- екі жанр, 
екеуі екі метод, екеуі - екі дүниетеным дегенін қанагат етеміө 
бе?^ . Тіл орөмы ретінен лингвиетер ңауымының тың енбегі қа-
жеттігі өэінен-өзі ТҮСІНІКТІ. 
Ауыэша мураның /мысалы, батырлың өпостың/ ттрлі вариант, 
версиялары ушрап отыруы - белгілі ңубылыс. Сонын бір сыры вер-
бальдық ңасиетте жатыр. Ауызекі халык тілінің согвн селбесер 
диалекталь өэгерістерінің салдары, біэдің ойымыэша, осы ерек-
шелікке де саяды. Жазба нусқада бузі сияқзы жарыспалы дпше 
сирек кездеседі . 
Қазаң фольклористикасында да конымды теориялық багдар бар-
шылык. Соңгы кезде тәуір еңбектер кітапхана сөресіне түсе бас-
талы . 
Тек діни немесе тарихи аңыз-әнг імелер түрінде жаэылган 
жазбаларда да ретінше пайдалана білуіміз утнмды. Населен, "Хик-
мет", "Со({ы Алдияр", "Нахпж ал-ферадис", "Бадуале", "Киссас ул-
анбия" сияк,тылардың діни мистикалың рухын мінеп-сынаи отнрып, 
бірсыпыра тіл фактілеоіне назар аударгаймыз. 
Уяан байтаң Дешт-и-ңыпшак елкесінлегі аңын-жыраулар тілін 
сөэ етаенде мнна нәрсе есте болса лейміэ. Ілкі бастан ақынга 
тәк СӨЭ Т І Г І С І , сөйлеу әлпеті бір қалыпта өэгерусіэ ңалды деу-
27. Лихачев Д.С, Поэтика древнерусской литературы. М.,І979. 
37В с. А ты мәш үр осы галымның будан езге де жалпы мура атау-
лыга катысты біраз пікірі бар. Фольклор жэне жазба дәстүрінщ 
Оірі-оіріне ойысар жагы мен айырым белгілері сонгы ЭЭ-30 жыл 
бойы нақты зерттелуле. С.Е.Никитинанын "Устная народная куль­
тура как лингвистический объект". - /Известия АН СССР. Серия 
литературы и языка. М., 1932, №5, с.420-429/ деген маңаласына 
кеніл бөлініэ. 
38. Жогашца аталган СЕ.Никитина мақаласьнда осы жайында 
төуір пікір бар. Ең сонгы жыллары шықкан дәстүрлі ауызекі му-
ранын .так,п_зБмакгй,Упасар жақгары мына екі кітапта ернай тал-
Казак эпосы. Алматы, 1932,232 б. ; М.Дгй-
саев. Апу£;та, \~< 
АЛКаТЫ, i i - . ' ? . :V 
о.,&*бано в ь . Эпос тiл i нIн ернек тері . 
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гө болмайды. Хальщ тілі аьңдшшга жагынан ертедегі аңын, жырау 
шыгармасының көиінгі сол тектес муралардаі пәлендей айырма жоң. 
Бірен-саран ушырар поэтикшың стиль, өлең өлшеыі т .о . ерекше-
лік - лингвистикалық шешімін табуы тиіс. Томага-туйық дүние 
жоқ. Іргелес елден, мәдөниеті оір саоы жогары турган өэге ат-
раптан ауысңан рухани ңаэына жоқ емес. Ендеше, алыс, жуың тіл-
дердің де көрініс багдарын танып білуіміз ңачсет. 
Эпос жанрын ыардыццы аерттеушілер бірде типологиялык, парал­
лель, бірде ыңпал-әсөр, бірде генетикалың туыстың, бірде басқа 
журттан ауькзу сияңты таным-тәсілдөрін негіэ етіп жүр. Ъщ проб­
лема, түптеп келгенде, бір ңарынан тіл дтниесіне де ңатысты. 
Әдебиетші мен лингвистің қоян-ңолшык., ынтымаңтаса істер осы 
тәріаді басңа да нелелі мінлеттері бар. 
Керенті проблемалврдың бірі - шежіре т іл і . Жалпы шежіре 
мәні жайынде орыс ориенталистерінің ертеде айтңандары көптен 
белгілі. Шежіре туралы бірсыпыра мәлімет "Қазак, Совет Энцикло-
педиясында" /12 т . , 23І-232б./ айтьлған. исында "Шежіре" автор-
лары да, мәні де сөз болган. Буган ңосарымыз жоқ. Қадыргыли 
Жалайыридің /I530-16U5/ "Жамигат тауарих" атты еңбегі орынды 
аталып жүр . Иран, туркі т .о . тілдердегі алуан ттрлі генео-
логиялық фактілердің өзі гана емес, ол туралы пікірлер сурып-
тала талданса дейміз. Иран тілінде жазьшган Рашид ад-диннің 
/1247-1318/ түркі-монгол шежіресі, Мухаммед Хайдар Дулатидің 
/1499-1551/ "Тврихи Рышвди "Жа иннамасы", Әбілгаэының "Шежі-
ре-и-түрік", "Шежіре-и тарихима" дегеь кітаптарынан бастап ' 
қазақ тілінде генеалогиялық үлкен шолу жисалса дейыіа.БертІн-
дегі жазбанамелер арнай топтастырылса, қыпшак, тілдеріндегі 
қыруар нусңалардың беті ашылса дейміз. Қазаң халңы қурамы, 
хандықтары өэ алдыиа талдануы жөн. Бул ретте жаэылган матери-
алдар /оган кітапхвна, архивтердегі қолжазбаларды ңоссаң/ аң-
гары көң. Этноним, антропоним, топоним т .о . өэге мәселелерді 
аниңтауга булардын көп себі тимек. 
30. Қордабаев Т. Тьрихи синтаксис мәселелері /ХҮ-ХҮШ га-
сырлап мвтериалдары бойынша/. длматы, 1964, 244-0. Сыздыңова 
Р.Г. Ңадыргвли Жалвйыридін ^ /Камиғет-тауарих" етты шежіресі 
тілінің зерттелу жайы. - Қаваң ССР Ғшщм акацемиясының ха-
берлары. Тіл - әдебиет сериясы, 1979, І I, l -9-б. 
31 . Зостров В.й.^іуквнов М..С. Родоплеменной состав и рас­
селение казахов. Алма-Ата, І9сӨ, с . 238. 
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Іііежірені түбөгейлі эерттеу ісінен кенже ңалдык.. Сонгы уа-
қыт орысшв бір-екі еңбек шыңты . Тиісті институттарымыз ше-
жіре мәселесінен күдер үзді ме, әаірге жылы жауып қойды. Брган 
ңынжылмасңа болмайды. Үлкен моногрвфияғө, текстуал материалга 
интеллигенция ділгір-аң. Шежірелердін ец болмаганда шагын-өр-
нек-кескінін / орпуснн/ жасвудың толгагө жеткен сияқты. Тарих-
шыларымыэ Оүгеи мурындык болмайынша берене шыңпайда. Ескі се-
нім - наным, діни угыкын, әсері бар шежірелерге сын көәімен 
қарау екі бастын белгілі: ".ццамата, Хауанадан бастай келіп, 
Са абаның ааты вдік, ата-бабамыз араб еді" деген жалган уагыз-
дан іргеміз аулаң болары ТҮСІНІКТІ. 
Жалпы жазба ескертніштер хақында пысықтай айтар ой мннау: 
гыпым игілігі УШІН ең алдымен ңажетті деген ТҮП н)*гңаларды жиі-
жиі баспа жтзінде жариялап оаыру көкейтесті мәселе. Кең тыныс-
ты ңазаң филологиясынын "бісмілдасы" осыдая басталуы керекті-
гін іліми қауым жаксы біледі. Филология гылыш нүреп алар шаш 
етек фактілер болган жерде ғана дамымаң. Бул жогарыда айтыл-
ган текстология проблемвсына келіп тіреледі. Марқайган мәде-
ниеті бар елдердің осы жөніндегі 1с тәжірибесі екінің біріне 
таның. Қаааң өдебиетшілерінің ертедегі рухани мура үлгілерін 
/мүмкін болган жерде толайым барлыгын/ ауық-ауык. баспа ЖҮЗІН-
де шыгаруын барынша қуаттаймыэ. Осы іс Оеянды болгай ед і . Игі-
лікті бастаканы әрі ңарай жалгастыра келіп, академиялық бө-
сылымдарды у^ыпта қолга алу керек. Бүп мәселе арнай бөлек тал-
ңылануга тиіст і . М.О.Әуезов атындага Әдебиет және өнер инсти-
тутының ңолжавбалар индексid4 атты енбегі - мейлінше пайдалы 
жумыс. 
— т../-, — —— — — — — 
•Кононов А.Н. Родословная туркмен. Соч. Абу-л-Гази-хана 
Хивинского. &.; Л. , І99Э. 192 с.{ Иванов С.Н. Родословное дре­
во тюрк дбу-л-Гази-хана. Грамматический язык. Ташкент, 196V, 
с . 20и. 
33. Үш гасыр жырлайды. ллматы, 195о, 429 б. /Курастырушы 
Ы.Дүйсенбаев/. ьртедегі қазақ әдебиеті хрестоматиясы. Апматы, 
* ""* ""' ' Кенжебаев Б . , Сүйіншәлиев X.. 
JOB Қ./ ; Көруглы. Алматы,1973, 
здуллж М», Гумарова W., Hyp-
^•i. Казақ колжезбаларанын ranawn сшетт&м&сы. T. I , 352 o . j 
1.2, 2-w 0 . ; 1.3, 220 б. Алк-бты. 1975. /Ред. Ьі.Г.Ғабдуллин, 
S.AXVOTOP; Редколлегия мүшелері: о.Ыскеқов, Ш.Ахметов, M.Tjt-
маровЕ. 
Журтшылыгышзга аян белгілі аңикетіы тага бір кайголайың, 
Жазба дөсттріміодің ң>|гәар биігі - отгінгі ааман. Сол шыңга шы-
гөр жол әр тарапта еді . Дангыл сүре жол емес, сүрең соңпаң жоя 
еді. Жазбе Оолганымен жазу ңагедасы шын мәнінде солгын еді . 
Лрабшвнын бурылыс-болтаны көп еді: бір әріпті оңырмея он екі 
саңқа жүгіртіп, нобайлап, ежіитеп оңыр еді . Қадім оңуы дәуір-
леген ертерек уақта шынайы таза тЫмІзде кітап шыгару гам 
ңиын еді . Ңазың тілінде жаэылгын еңбек баспадан шыңпастан бу­
рым көбіне-көп сол дтйім елге "ортаң" ереже аясында болуы шарт 
еді /А.И.Ипьмжский осығен тоңайиао бір фактіні келтіреді/ . 
Сөйтіп, бағэы уаңыт төтеннен велер "субЪектив" себеп те орын 
тепкен-ді. _ 
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Профессиялық жазба әдебиеттің содгын дамуынын басы екі түрлі 
себебі баршсга мәлім. Біріншіден, хылың тіліне сай жазу төрт 
аягаыан ақсады. Ертелі-кеш жазба дтаиесінен буңера халың ерік-
сІ8 қилыо болды. Сауатшылық ат төбеліндей азын-аулаң қана ңау-
ымның еншісіне твді. Екіншіден, жоңтан бар игі деп, ДҮЙІМ 
журтқа "ортақ" деп ескі жазуга көніктік. 
Қалайда, мура атаулыдан кенже едік деуге әсте болмайды. 
Әэелден белгілі жазунамеден ауызга ілінер көбіне-көп өлең ар-
насы /бул жерде таэа ана тілдегі жааба "жи аздарын" айтып отыр-
мыз/. Бурынгы кез өлең сөздің төрден орын тебуінЫ екі себебі 
бар*» біріншіден, сүтпен еніп, суйекке сіңген ңырасөзге деген 
жазба дагда осал еді; екіншіден, өлең пгрдегі жанрдын эмоцио-
налдық әшекейі, айшыңтары айңын, көпшілік ңауышың таңсың етер 
дуниес і еді . 
Ауызша, жазбаша туындалардын филологиялың қасиеттерін зерт-
теуде мәш тр галым М.О.Әуезовтің мына сөзін келтіргіміэ келеді. 
"Дау-дүдәмалы көп аңындар, ескерткіштер-ңазаң әдебиеті та-
рихы келемінде ХҮШ гасырдын, XIX гасырдың және XX гасыр басы-
ның мурөлары. Бул дәуірлер ескерткіштері жөнінде мықты устала-
тын жүйелік, гальщцың, тарихтық негізді бір гана жол бар. Ол, • 
ең алдымен, бірыңгай агывды жоіога арншіган және әдебиеттану 
гаташнда маркстік-левиндік галымға толың тура иелетін тарих-
тық-диалентикалың негізді ңолдану. Бщ ҮПІІН тексерілетін ақын-
дарда Otp-бірімен салгастыра, біріне-бірін қарсы қоя талдау ма-
қул. Сол арқылы кертартпа ақындардың көл сыр-сипьтан ааа тек-
серу қажет болацы» ЬЬ-салы, Иіоқан мураларын тексергенде Шортен-
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байды сол Шоңан айгкан пікірлердің қарсы, ерсі жаш ретінде 
кертартпа ңараңгы фон есебіңце any керек. Шоңанниңі Б/кардан, 
Қаэаннан оңыган молдасымаңтар ңызаң хаіқының сыншыл сау сане-
сын шырмауга, 6yayte айиьлды дөгвні т гелімен сол Шортанбай 
жырында турган жоң па? Сол сияңш Дулат мурасын тексөргенде, 
оны гьңвгыдай ллтынсарин шыгармалерынв ңврсы, көртартпа сырла-
рын аша тексеруге болады. 
лбайда эерттегенде Мурат шығармасын ңарсы ңойып, оалғас-
тыра отырып, бар ңос-ңыртыоын, ңьйшылыгын, ерсілігін түгел ашу­
га болады"
3
*. 
і*ақаламызда ескерткіштерді зерттөу тарихын да, оларга то-
лық сипаттама беруді дө мақсат етпедік. Біадің нысанамыа бөлек: 
мураларды тану процесінде ойга оралган оңтайлы-ау деген ней 
пікірлерді ортага салу еді . 
Біа ертәдегі ескерткіштердің кейбірін гана атадың. Ьулар 
адея жагынан да, мераім жагынан да, тіл уетарту жагынан да 
қилы-ңилы. Кемеңгер В.ИЛенин тарихи өткен өмірдің аңиқат шын-
дагына стйене отырып, бір мәдениет ауңымында екі тгрлі ыәдвни-
ет болатынын ернай айтқая-ды. 
Бір мәдениет ішінде екі мэдениет болда деген тутас доттың 
мэдениет дегенге ңайшы келмейді. Өйткені таптың айіірма жалпы 
ултңа тән тіл т .о . ңайоыбір ерекшелікті жоңңа шыгармайда» 
Баоңаша айтңвнда екі мөдениет дегенді ленинше дурыс түсінетін 
болсаң, ол "улт" угышни да, "уит мэдениет" ргымлт да нуксан 
келтірмейді. Демек, мэдениет пен идеология өэара мыгөм байла-
нжта бола тура, бул екеуін абсолют синоним десен, қвте болар 
еді , Сондыңтан» "ңаэаң мәдениеті", "Қазак, улты", "ңаэақ тілі 
еснертніші" деген барлыңңа паш МҮЛТІКСІЭ терминдерді, әлбетте, 
ешвім мансуң етпейді. 
Жогарыда аталмыш ҮШ ңайнар кеа /ауыаша тіл, ауыз әдебие-
т і , жааба жөдігерлін/ ңазіргі жвзба әдебие* тіліміэдің бейне 
бір ушар қанаш еді . 
Орта гасырда қааақ хелқынын. жазба дәстүрі болганын оәріміз 
де ңуптаямыв. Өткен өмірдің ңиын тауңыметінен жазбе дәсттріміз 
туыстас түркі тілдерімен астасып жатты. Бул - көне жааба әдеби 
35« Әуеаов М*0. Қорытынды сөэ. - Кітапта: Әдеби мура және 
оны эерттеу. ллматы, 1961, 366-6. 
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тіліміздің нышаны гана емес, айңын көрінісі еді . ШынаіЬ таза 
жаэОа тіліміз Абайга тетелес эамандв туда. Абай,Ыбырай осы 
өрлеудің Оас деңгейінде тзфды. Бщ - жаңа жаэОа өдеби т іл і -
міэдің көрінісі гана емес, айдан аныц болмысы eflt. 
Совет замены осы әдеби тіліміздің қанаіын ңайырылтпай, 
асылын алып, асңар шыңга шыгарды. Ьаршага белгілі ща прогрес-
не қол жетті. Жаэбе тіл уйтңысы - көркем сез барынша дамыда. 
Лексика байлыгы кеңінен өрістеді. Грамматииь, фонетика ңагида-
лары жетіле атгсті. Ең өзекті села - ерңалай стильдік тәсіл 
ташрын тереңге жіберді: наңыш-айшықңе безенді, тіліи;іздің 
өлеуметтік аясы кеңейіп, кан-жаңты екшеле ттсті . 
УЗ өмір кілтін бураган халңышз жазба ңудіретін де, жазушы 
дарынын да еркін упгайтты. дна тіл - халқымыздың қалт етпес, 
қатынас ңүралы гвна емес, ой- сананын, сезім талгешнын, ілім 
-білім авдсының улттың эор белесІне айналды. Д.А.Қонаев: "Со-
веттік Қаэакстан мәлениетінің Ілгері ңарай қулшыне учлтылган ат-
танысы алымды, шарықтай биікке самгауа шалымда болды" , -
дей келіп, республикашэдың тарихи алуан түрлі табыстарын 
ерекше алып, терең талдады. Сол таңгажайып сан салалы жетіс-
тіктерлін баспесеэ тарауынан жалгаэ гана бір фактіні нелтіре-
лікші: "1913 жылы Қазвңстанда жалпы тирады 4 мың дана болып 
не бары ІЗ-аң түрлі кітап шыгарылган болСа, ңезірде олардың 
тиражы 1913 жылғы дәрежеден 126 еседен астам артың . 
Орта гасырлар ТҮГІЛ, XIX гасырда ескі Қазақстанның бірде-
бір кітап баспасы жоң, бірде-бір журналы жоң елі . "Ттркстан 
уелаяты гаэеті" /І8ТО-І882/ мен "Дала уәлалты газеті" /1688-
1902/ атты бірер мерзімді басылымды есептемегенде, бул іспет-
тес дгниеден қур алақан едік қой. Октябрьден бурын қазақша 
туындалар аэдап басңа ша арларда /Қаэен, Уфа, Ташкент, Петер­
бург, Орынбор, Троицк, т . б . / шыққаны мэлім. Сондықтан да бел-
гілі бір қазаң жазушысының "Казақ даласына мәдениет ушыгы Ка­
зан ңаласынан да келді" деген наңьш сәзінін жаны бар. 
Оэат техниканы сарқа игерген сандаган баспахана, баспа орын-
дары /олардын қатарында Ірі арсенал-радио, телезизия/ қаэіргі 
КҮН республикашзда кывдаган кітап, жтздеген газет, ондаган 
журнал шыгарад*. Осы заманымыэдын галамат цизилизациясын мақ-
36. Қонеез Д.А. Советтік Казақстан. Апматы, I9S0,185-0. 
3?. Бул да соцца, 2.39-0. 
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таныш ете отырып, өткенді де оілу - хашқ талаоы екендігін 
естен шыгармауымыз керек. Демек, ертедегіні жыга танымай 
турып, бүгінгінің қадір-қасиетін толық оіле алмаимыз. Кенел-
ген филологиямыздың кейбір кенеусіэ, шешілмеген жақтар_м 
үңіле зерттеу - оәріміздін, абыройлы борышышз. 
Жалпы мура атаулы өздігінен иөлек жатқан, іргесін аул&қ 
салган дүние емес қой. Оны ташп-білуде еріккеннін ермегі 
емес. Ауыэша, жазба қазынана толық игеру жьлвң, қургақ мақ-
саттан туындамайлы. Әлеуметтік тьлап-тілек, м/қтажоен аста-
сып жатада. Демек, халңьішздың өзіндік елдік санасын, рухани 
қасиетін айқывдай ттсер ерекшеліктен келіл шығада. Халыңтық 
тіл тарихының да.әдебл тіл тарих.-ішң да қоғамның діиу жол-
дарын білуде мәні орасьн зор. Тіліміадің өзге тілдермен ор-
таң эандалыгын, оның өзіне гане тән ішкі айырмм оелгілерін 
білсек, халық тарихын тануга да жол ашамьіз. Мәдени, әдеои, 
тілдік мәні зор бул ескерткіштер прсюлематикасыи к-ргас тара-
әысына салып, көзден түгелдеп өткізудің тетігі комплексті 
түрде зерттеуде жатыр. Әдеби тіл тарихы фплологияның дероес 
саласы болсын десек, ҮЗДІКСІЗ іздену мшыгаиа ден қошшз 
керек. Ьүп іс көптің кәмегіне ділгер. БҮГІНГІ асқақ рухани 
өмірдің тілек-талабы өткенді толассыз зерттеу ісімен де уш-
тасып жатыр. 
Ауызша, жазба мураның тілдік сыр-сипатын толың танудын 
тетігі сабырлы.түбегейлі зерттеуде жатыр. Бул жөнінде бурун-
соқцы әрнешік қажетті мирасты, жогарыда айтқанымыздай, хал-
қадерша баспа жүзінде жариялап, гылым игілігіне айналді^ ру 
керек. Текстология жумысы қаз-қатар істелуі керек. Тіл білімі 
институтының түркология және тіл тарихы бөлімінін осы ораида-
га багат-бағдарын дурыс деп есептейміэ. Өткенді оілуге бүгін-
гіні аерттеу кесел болв алмайда. Керісініііе, пайдалы көненің 
көэін ашу қазіргіге бөгет бола алмайда, Соны факт, тыи топ-
шылау болган жерде лингвистикашқ ізденудің Ірі мен уага 
болмайды. Б$п мейдандагы сайын галымдарымыэ дейым жемісті 
енбектер санын көбейтіп, сепасын шындаи беруіне кәміл сеие-
міз. 
:.>-. 
Р.Сыздыңова 
. АТТЫ ШҒАРШ£ЁШҢТІЛІНДЕП Т*РАҚШ 
ТІРКЕСТЕР 
ХҮІ гасырдың соңы мен ХҮП расырдын ең алгашңы жылдарында 
жаэылган /IG02 ж. твмаыдалган/ түркі ескерткіштерінің, бірі -
жалайьф Қадыргали Крсымулы /бір қолжазбада: Қадр' али бек бин 
Хошум бек, екіншісінде: Қадр» mvi би бин Хосум би/ қолынан 
шықкан тарихи шығарма "Жами* ат-тауврих"
х
 /"Шежірелер жинагы"/ 
eweHt мәлім. Өткен гвсыр ыен үстіміздегі гасырдьщ 20-шы жылда-
рын былай ңойганда, сонгы 15-20 жшдын ішінпе бул ескерткішке 
ңатты көңіл оөлініп, онын авторы, жезылу тарихы, маэмуны, тілі 
жөнінде елеулі зерттеулер жүргіэілді . Муның терих ҮШІН әте 
ңунды материал болуымен қатар, ттркі тілдері.онын ішінде қазак, 
тілі тарихын танып-білуде де бага жетпес ескерткіш вкеңіне 
журтшыпыңтын көзі жетті. Біз бул шагын мақалада осьг "Шажіре-
нің" тілінпе кездесөтін турақты тіркестерді гана сөз етпек-
піа. 
Қадаргали шежіреші өз шыгармасында тураңты свэ тіркесте-
рін, оның Ішінде <|разеологизмдерд! - идиом мен фраэаларды -
едәуір мол ңолданган. фразеология категориясын арнайы зерттеу-
шілер бүп элементтердін. гилыми және қогамдақ-публиіи/ютикальіқ 
адебиеттен гөрі, көркем әдебиет, поэзия тілінде көбірек жум-
салатынын аятадьг. Ал біэ сөз етіп отырган "Шежіре" - тарихты 
х
*Бул шыгармада будан ары қарай "Шежіре" деген атпен атала-
ды. 
І.Маргулея А, Очерк жизни и деятельности Ч.Ч.Валкханова. -
Валлханов Ч.Ч. Собр.соч.}В 5-ти томах. Аль:а-Ата, 1961. т . І . с . 9 2 . 
Коииет&ои'./к сочинениям Ч.Зелиханоза/. -Там же, с.645-о52; №а-
санов о.А. Очерк истории этнографического изучения казахского 
народа в СССР. Алме-ATaj 1966. 322 с^Жунисбеков К. Кадыргали 
Жалеири. - 3 кн.J Великие ученые Средней Азии и Казахстана. 
Алма-Ата, 1966. 238 с.;ліиреншин Ә. қазаң кітаптарының тарихы-
нан. АлматаЛ971.180 б.:Усманов М.А. Татарские исторические 
источники ХУП-ХҮШ вв. Казань, 1972. 223 с.;Кррдабаев Т.Р. Та­
рихи синтаксис мәселелері. Алматы, 1964; Кррд&баев Т.Р., Тома-
нов to. Тарихи грамматика мәселелепі. Алматы, 1975, 175 о. ; Сыз-
дықова Р. Кадыргали Жалайыридын "Жами' ат-тауарих атты шежіре-
сі тілініц эерттелужайы. - Қаэақ ССР ГА-ның Хабврлары. Тіл-
әдебиет сәриясы, 1979, т, 1-9 б.;Хисамиева З.А. Язык дастаноь 
Кадыр-Галиоека. Автореф. дис. ...канд.филол. наук. Уфа, 1930, 
2 . Кенесбеев I . Қазақ тілінің ірьзеологиллық создіг і . Алма­
ты, 1977, 602 б. ' п 
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баяндайтын шыгарма, ягни өз заманындағьг гылыми әпебиеттік ҮЛ-
г іс і . Демек, автор стильдік жагынан осы әдебиетке тән сөз ңол-
даныс тенденииясын устанген. Дегенмен көркем жанрдан өэгелерін-
де фраэеологизмпер орын алмайды деп ешкім де айта алмайды. 
Оның тстіне оіэдің авторымыз "Шежіресінің" кіріспе жагындағы 
Борис Годуновңе арнаган сөзінде қызыл тілді шешендерше толгап 
кетеді, шыгьгс әдебиетіне тән мадаңтау дөстүрін сеңтап, бете ­
лей, теней, әсірелей жазады. "Шежіренің" Борис Годуновңа арна­
ган мадақ сөзі белігін /3-7 беттер/3 осы ескерткішті зерттеуші 
галымдар "көркемдігі мен түрі жагынан тамаша жааылган шыгарма" 
деп табады /М.Усманов/. 
Бул " йазаң сеэде" шежіре авторы өэ "қолтаңбасын" таныта-
ды, өдеби-көркемдеу дәстүрінің қай ҮЛГІСІН устангандыгын көрсе-
теді. Бул жерде Қадыргали ңазаң шешендеоінше сейлеп береді. Ка-
заңтың шешендік сездеріне- тән белгілердің бірі эзфонил /алли­
терация мен ассонанс тәсілдері/ мен параллелизм сияңтылар бол­
ее, олер шежіренің Борис Годуновқа арналган бөлімінде молынан 
орин алган. Мыс алы, айналасы ал ты хан, тегүрәгі.терт хан 
/ 3 , 8 4 / деген тіркес аллитерация /т -т / мен ассонансқа /а-а / ңу— 
рылган. Бул жердегі алты мен терт сан есімдері номинативтік 
магыналарынан айырылып, дыоыстың үйлесім ҮШІН /тегүрәгі терт, 
айналасы ал ты/ алынгандыгы керініп тур. Буларды қаэақша §йран-
дай аптап, күбідей күптеп, ай_^ дер_^ жа» 50Й.^?Р-Л9^ё дегендер-
мен салыстырыңыз. Текстегі осы тәсілмен ңурылган ойда__§рыс_, 
і^ огр.ца татар немесе т_агда_ туман, ңырда "еркес, ойда juneK /3,13/ , 
кечә ^етіп,_^күндүа болгусы /6-Ю/, §ла_барга аң ощш /7 ,9 / , 
дүнйанын_|ерт бурчы /3 ,9 / деген тіркестер де қаэаңтын ауыа әде-
бііеті үлгілерінде кездесетін ^йда орыс, дырдаңазад, алты_ң
а
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нат ақ орда сияқты фразеологизмдерге өте уңсас келеді. Шежіре 
тіліндегі осы тәрізді Үйлесімді-уйқасымды конструкциялар бір-
ден көэге түседі. Кейбір зерттеушілер Жвлайыри тіліқае ңазақ-
тыц мақал-мәтелдері көптеп кездеседі дегенде , сірә, осылар 
3. Осы жэрде және әрі қьрай келтірілген мысалдар мен керсе-
тілген беттер 'лами' ьт-тауатт.ктың" 185* жылгы бас ылымы: "Биб­
лиотека восточных историков," издаваемая И.Березикым, проср.Ка-
закского унчзерситете:. '1.2, часть I. Ссорник летописей. Татар­
ский толст с русским прәдислсииеи." Казань - оойыншь алынды. 
-t. Буст уердегі екін::і пиЗр кітап бетінін -кслын керсетеді. 
5. Ьлсанов с-.А. О^еъх истории этнограуичзского изучения ка-
лгосс.ч-огл нароаа э СССР. Аи^о-лта, 19об, с. Z6. 
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тәрізді фэааеологи8Мдерді айтңан болар, әитпесе 171 беттік 
шыгарма текстінде бір-ақ жерде кеәдесетін "Еділ тоңса, к{м кеч-
ыес, Едіге алсе, кім бармас" деген б it) гана маңалдан басңа ма-
к.ал жоң. Оның өсесіне мунда жогарыда көрсеткеніміөдей, қазаң 
тілінде КҮНІ бугінге дейін қолданылатын фразеологиялық тіркес-
тер аз емес. 
Сонымен ңатар бівдің шежірешіміз қазақтың шешендік сөз сап-
тау өнеріне тан келесі бір тәсіл - жуптасып келген параллель 
элементтерді еркін қолданган. Мысалы, ойан хан, бойан хан /4 ,1 / , 
қыш уа .йаэ,^ gf^Jg йыл / 3 , 1 1 / , йыл ашасун, ЙҮЗ йашасун / 3 , І Ө / , 
д о с т ^ а д р с т бслул, душманына душман болуп / 4 , 9 / дегендер Де-
меулікті, демеуліксіэ қурылған сөз немесе тіркес парьллель-
дері. 
"Барис ханга" ернаган мвдаң сөзі композшиялық қурылымы 
жагынан-уйқасты ыргақты аң өлеңге немесе толғауларга уңсайда: 
белгілі бір сөздер немесо тіркестер рефрен ретінде қайталап 
кёліп отырады да, тексті бірыңгай бөліктерге айырып турады. 
Кысалы, мына 0\v уэікке незар аударталық: "ЖҮМЛӘТ аль-кристи-
ен падша хаэратлары Барис Федурауч улуг бек аң хан дүр . . . і 
өйналасы алты хвн, төгүрәгі төрт хен: дүнйанын төрт бурчын 
биләгән хан; халайңын• адллік білән сурган хан_; йәтім ләр гә 
рахим ңылып, "ығай лар яы тойдурган хан} ңыш уа йаз, ай уа 
йыл хазина да бар малый хақ йолында ихсан қылган хан} йеті 
иқлим кәшур ны алген хан; тахт Қазен, тахт Хажы тар хан,тахт 
Тура, тахт Сарайчың МТСЛҮМ хан} тағда туман, ңырда черкес, 
ойда ештек - барча тасра<$ында: хан, мажар, бачңыр, рум уалайа-
ты /на_/барыш-келіш ңылган хан} йахшы ааың «абылса білән ча-
былңага дегөч чыңңан хан . . . " /3 ,6 -16 / . Ңнскасы, әрі ңарай 
осылМша қурылган және екі-тш жол текст кетеді. Бул кіріспе-
нің бірынгай болып келген әрбіп бөлігі хан сөаін рефрен етіп 
әсем ңурылган. Бщ жзрде казак, жырауларнның кдйтвлвма сөәдер-
мен келгек толгауларын салыстырыныэі 
Звлпвң-белпың басңан КҮН, 
5ей упынан өсқан КҮВ,~ 
Ормамбет би өлген КҮН, 
ІКез қаргьшы қүба арлан 
іетіп ТҮЛКІ ала алмай, 
Қорашыл тәбет болган КҮН. 
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Оң ңанатын теріс согнп, 
Лашын қус ңу ала алмай қалган КҮН... 
Екінші бір №сал. Осы Оөлімнің біраэ жері "/Ъәленнең/ мур-
ед ол турур" /'пөлен болатын оеоебі сол"/ деп Оасталатан пери-
одтардың немесе синтаксистік тутастыңтьрдан ңурылганіНи айат-
сыз ханлар, султанлар куллуң кылдыргандын мурад^л^іурур, кім 
төрт йақта терт ханның йуртын алып, өәіне масхур қылдурды...» 
таг дын мурад^л jrypyjp, кім сәнін тахтыңны тагга мисал қыяды-
лар.. . хвщj^j^ypap^on^rypyp, кім... /әрі ңарай осылайша 
кете береді/. Мунда да санвшленып келген біркелкі конструкция-
лар шыгарма тіліне белгілі бір стильдік өң Оеріп тур. 
Шежіредегі тураңты тігжестерпі грамматикалың қурылысынв 
ңарай етістіқ және есім тіркест_ер_ деп екіге бөліп қарауга бо~ 
лады. Есім фразеологиэмдерлің ішінен ең алдымен турақты элемент-
термен келгендерін атаймыз. Уңсвт, аң хан. Қадаргали терихшы 
осы тіркеспен орыс патшасы Борис Годуновты атайда; ақ орда, 
бул тіркес "хан ордасы, бас әміршінін турақты мекенГ" дегенді 
білдіреді. Осы тіркестердегі ақ сын есімінде ттсті білдіретін 
негізгі магынасы жоқ. Ттркі тілдерінде /сондая-аң өзге тілдер-
де де/ ақ сезі қера сөзіне қарама-қарсы қойышп, "ең жагывды, 
ең тәуір" деген ауыспалы мәнде жумсалады. Бутан ңаәіргі қазақ 
тіліндегі ақ көиіл /ең адал кеңіл/, ақ бата, ақ жсл /өділ жол/, 
аң жауын /Уәақ жауын/, ақ неке, аң тілеу, т.т. дегендер дәлел 
бола влады. Біздіңше, Қадыргали тарихшынык ақ ррда^ ақ^гатша 
дегендеріндегі ақ эпитеті қазақ тілінен келтірілген мысалдар-
дагы ақ сөзімен қызметтес, мәндес ттседі. 
"Жами^ат-тауарихта" кездесетін йеті иңлим кашур /"жан жак,"/> 
аш арслан тек /"аш арыстандай", ягни "айбатты"/, терт тарвп, 
темтр ңадақ, йахшы ат /"даңқ"/, раст кеңиілі, йаман көңтгл, ахта 
ат, татлы ет /"адам денесі" магынасында/, терт хан, алты хан, 
ічі ару /"адвл кеңілді"/ деген тіркестер де тура магынасынан 
айырылган турақты эпитетпен келгендер. Бул керсетілген фрвзео-
логизңцердін бірқатары қазак тілінде бврлар: жақсы ат /"данң"/, 
аш арыстандай, аң орда," терт тарап, темір қаШК7 "тзяцьгёт /туир 
етіме аиу таяқ тиді/. 
6. Ертедегі әдебиет нусқалары. Алматы, 1967, ІІ5-6. 
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Еоім тіркестердің бір паресы күрделі атаулар Оольпі келеді: 
туар ңера /"Ірі мал"/, КҮН тугыш /"КҮНШЫГКС"/, КҮН көаі, ер 
огул /"ер бала"/, оглынын оглы /'немәре'*/, ңыә ңарынлаш /"қа-
ршлас"/, йер ЙҮЭІ, көнүл ЙҮЗІ /"ОЙЫ, ниеті"/, ата иурты /'улы-
сы"/. Термин-атау бшып келетін күрделі сөздерлі де осьшдай 
т^ркестердің қатарында ңөрау керек, олар: он бегі /"он кісінін 
басшысы"/, ЙҮЗ бегі /"йтз кісінің билеушісі"/, мын бегі, мын 
aracti /"мыняыд әміршісі"/, түмен бегі/"он ыын кісінің өмірші-
с і" / , иора егасы /"хан күэетшілерінің басшысы"/, алач мыш, 
алтын ханым /"ханша"/, хан оглы /"оглан, орноша "царевич"/. 
Булврдың қатарында шаЬар_^т^^ш_лың, сахарада ол^ уруш лиқ, 
китабсыз jsey_M деген тіркестер өзіне назар аудартада. Үшеуі де 
термин ретінде қолданылган: алгашңысы "отырықшылың", екіншісі 
"көшпелілік", ҮШІНШІСІ "жабайы мәпениетті", ягни ңуран, енжіл, 
тәурат сияқты к ітатары жоң тгркі таипалвры /ақуем атрак/ де-
генпі білдіреді. Сол сияқты меркіт^зүңәклік, керейт сүңгәклі 
дегендер де терминдік сипаты бар тіркестер. Буэтар қазақ тілін-
дегі сүйегі наймьн, сүйегі_алшын деген сияңш сөэ қолдвныстар-
ға сай ттседі. Бул тіркестерді фаза немесе идиом деп қарамай, 
бір магына беретін күрделі сөз, ягни_л_ексикалан^ан т1ркестер_ 
деп таныган жөн. 
Белгілі бір уғымды екі /кейдв үш-төрт/ сөздің тіркесімен 
білдіру орта гасырлардагы ттркі едеби тілдерінің де граммати-
касындагы өнімді тәсілдердің бірі болган. Буган жогаргы мысал-
дар дәлел бола алады« Орта гасыр жаәбаларьшда сөз машнасғін 
айңындай, дәлелдей түсу керек болган сәттерде де осы тесілге 
иек артқан. t/ысалы, буларпа огул сөзінің "біреудін баласы" 
деген мәнде емес, "ул бала" магынасында ңолданылып турганын 
дәлелдегісі келгенде, автор ер oryji тіркесіне жүгінеді, сондай-
ақ ң^ рындаш сезі мунпа "туысГ "рулас, егайын" уғымында да келе-
тінліктен, оның "ер адамның жасы кішіәйел жынысты туысы" мага-
насындагы қолданысын қыэ ңарындаш деп айқындайдн. Кадыргали 
ҮШІН парсынын набира сөзімен қатар, "немэре" магынасын беру 
ҮШІН оглынын. оглы TipReci де қолайлы, айңын көрінеді. 
Фэнетикалық немесе морфологиялық жаганан деформшияга ушы-
раган тіркестер /яғни біріккен сездер/ - біз эерттеп отырган 
пәуірде әте сирек, тіпті жоққа тән қубылыс. Біэдін. шежіреміэ-
де өте ерте замандарда бірігіп, кіріккен бүгін /Т5уп+кҮН/,экет 
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/алып+кет/, әкел /алып+кел/ сияңты сөздөр де ушыраспайда. 
Текстегі лексикаланган тіркес компоненттерінің барлыга да бір-
бірінен оөлек жааылған. 
Орта гасырлың кейОір түркі ескерткіштерінің тілінде магы-
налас сөэдерді қатар қоллану тәсілі едәуір орын алган. Ьисалы, 
қара. у көэсіз /"соқыр"/, ортаң еш /"доо"/, еш дуст / 'доо"/, 
қамуг йумғы /"барлық"/ т.б. Булар әсіресе ХІ-ХІҮ гасырлардагы 
аударма әдебиетте /мысалы, ортааэиялың тефсир сияңталарде/ жиі 
қолдадалған . Ал Жалайыри тілінле 6т тәсіл кемпе-кем ушыраса-
ЩІ ХҮИІМІ йарлыгы білан /120,15/, атңычыл мерген /39,17/, 
бисйар ҮКҮШ /16.9/. Мунын себебі, біэдіңше, мынада тәріаді. 
Орта гасьф жазбаларында мағыналвры бір-біріне тепе-тең немесе 
жуық келетін сөздерлі қатарыньн тіркестіре қолданушылың бір 
сөздің мән-магынасын екінші сөобен түсіндіое түсу қажеттігі-
нен туған. Әсіресе бул қажеттік жазба әдеби дәстүрлері тоғы-
сып келген үлгілер мен әр түрлі диалектілердің элементтері 
араласқан шыгармалар тілінле өте-мөте байқалады. Оның устіне 
шет тілдік сөздерлі түркі сөздерімен түсіндіре түсу нешсе 
көне түрк і элементтерін орта ғасырларда кәнігі болып қалған 
араб-парсы сөэдерімен айқындау амалын да жазба дүние евторла-
ры жатсынбай. пайдаланған. Ал бертін келе ХҮІ-ХҮП гасырлардагы 
жазбалар тілі буп тәсілге кеп бармаған болса, оның себебі жо-
гарыдагыдай параллельдердің келе-келе біреуі тураңталганда-
ғының, ягни лексикалык, нормалану процасінің нәтижесі болуы 
МҮШІН немесе грамматикалық тасілдің өзі пасоивтентен т*сы 
болуы ықтимал. 
Қадыргали шежіресінде етістіи тіркестер үлкен топ к,.ур.ай-
ды. Бупар есім мен етістіктен тирады да, ңимылда, Іс-әрекет-
і і атайто. Бц&і жерде біа ондай тІркестерлЦ фразеологизм бо-
лып көлетіндөрій сөа етеміа. Атап айтқанда: компоненттерінін 
біреуі, RjJlqe екеуі де номинатив*1к мағынеларынан ейнрылган-
дарын, ягни "мвті^^алвнгвндарын. /бейнелеу мәніне ис болгая-
дарьт/ жәнө сол түрінде түрщты сипет алгандарын гелдаймыэ. 
Олар; йуртын ал -/4»Ш/ "жаулау, багандыру'', айаң аото бол~ 
/5 ,6 / "балыу", ^нлпгдө^^д^ - /7 ,6/ "есіндөоақтау", У£тан 
vgn* /12,ь/ "мекзндеу", оэаіндвн ш^Оайш /22, 4/ "айтқаныңа 
'* Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира. to.,I963, 
с. І5-І6. 
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көнейін", яөшнер Шр№- /24 ,1 / "жораңқа аттану", қыэ ал- /3£,13/ 
"Үйлену", 5ан"ңой- /34,9/ "өжет ңимыл көрсету", «Гбсш- /48,10/ 
"еркімен багыну", ңыз^айттур-, қыз тілә- /Ш,б/,"қыэ ата- /51, 
I / "қуда ттсу", йаман КӨҢҮЛ багла- /143,12/ "жаман~ниет~ойлау", 
башна багнақ салынды /146,11/ "тауелді болды", Сір йашады 
/20,10/ "Оір жасқа толда", хатун^йібәр - '/21,10/ "ңаш*йі'жібе­
ру", йол_тос- /3V.I/, йтзур- /39,16/ "бетке алу", қуш ЧҮЙ-
/109,16/, ит ЙҮГҮ£Т- /109,16/, теңрі .Ішіыні оңвроа /І5э,5/ , 
падша льгқ_тайда /163,7/, йолдын чық- /21,10/, әшкәрін т шір-
ді /56 ,1 / "әскерді қуып жетті", мэртәбадан ТҮШТІ /16,14/ "би-
ліктен айырылды" т.т. Болган уақигалар мен урыс-согыстарды су-
реттеу үстінде біздің тарихшымыз өз ойын білпіру үшін осы көр-
сетілгөндей фразеологизмдерді қолданвды және бупарды бір обраэ-
дылық тшін, бейнелеп аяту ңуралы ретінде өдейі жүмсамайды, 
белгілі бір іс-әрекет, қимыл атауын білдіретін актив сөздер 
ретінде келтіреді. Шыгарма авторынын ана тілі ңандай тіл бол-
гандыгын білуле оны осы тустан "устап алуга" болада. Ттркі тіл-
дерінің бір-біріне орасан жаңындыгана қарамастан, фразеологи-
өмдер мен сөэ орамдарына, маңалдар мен. мәтелдерге келгенде,әр 
тілдің өзіне хас ерекшеліктері мол екенін мойындауга тура ке-
леді. Буи ретте Қадаргали Жалайыридің тілі қаэвқ тіліне жаңын-
дайдыі мундага есімді ле, етістікті де тураңты тіркестердің 
дені сөз қурамы, морфологиялык, тупгалануы жөие бөретін мағына-
сы жагынан ңазіргі қазаң тілінде бар тіркес тлгілерімен бірдей 
ттседі. Олар /алфавит тәртібімен/: 
"Шежіред "^ ^зіргі_еазаң_тілінде 
айаң асты болды /5 ,6 / аяң асты болды 
өшкәрін түшірді /56,I / әскерін түсірлі, қуыіі жетті 
балдызлай берді /145,7/ балдыздай берді 
бар малы /3,12/ бар малы 
бір йашады /20,10/ бір жаседы, бірге шыңш 
бір йашар /20,14/ бір жасар 
бір йолы /79,14/ бір жолы, бірде 
дүнйаның төрт буриы /3 ,9 / дүниенің төрт бурыіш 
дүнйа МУЛКІ /30,8/ дүние мтлкі 
душманлсрга көп дүр 
/5,18/ душпандарга кеп-ті 
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etct бөлінді / 39 ,9 / 
ел болды /48 |Ю/мбвганда">лостасты" 
ит йүгүрткөнлар /109,16/ 
йалрақ дек тітірәткән /3,16/ 
Іехп атаң / 5 , І 5 / "даңң" 
Датуньшу йенгәләта алды/36, І4/ 
йер йүаүндә /30 ,6 / 
йолун тосуп / 3 4 , I / 
йыл ашасун, ЙҮЗ йашасун / 4 , 4 / 
КӨҢҮЛ қалышты /47 , I7 / 
күнләрдә бір КҮН / 2 І , І З / 
ңуш чүйгәнләр /Ю9, ІО/ 
қыз айт / т / урды /77,4/ 
қыэ алып ерді /32 ,13 / 
ләшкер тартты /124 ,1 / 
падша лық тайда /165,7/ 
сансыэ түмеи халқ/5,16/ 
сөзіндән чьщмайьш /22 ,4 / 
тәңрі ішімні оңарса /163 ,5 / 
тіләгің тіләді /163,5/ 
/екі хатунны йібәрмәс ерді /20,10/ 
хатунны айырды /148,16/ 
ҮСТҮНЭ атландц /56, I I / 
Әрине, булардың бірқатары өзге түркі тілдерінде де Оьр. 
Зерттеуші М.Усманов Қадырғали шежіресінің тіліние Аптын Орда 
дәуірі поэзиясының ізі мықтап саңталган, әсіресе оган Рабгуэи 
дің "Қыеас-л-анбиясы" қатты эсер еткен, мундага йил ашасун, 
йҮ8 JiaiuacyH деген фразеологизм ооден алынган дейлі . . . Бузі 
тіркестің түп-төркінін іздей цалсаң, ол өте әріге кетеді. 
Муны Оіз қазақ тілінен де табамыз. Ол қааақша асарын асап, 
жасарын жасап /"уэақ өмір сүріп"/ деген мәтел түрінде сақтал-
ган. Жалғыз ңаэаң емәс, өзге түркі тайпалары тілдерінде де 
бщ тіркестің бар екенін білеміз. Әбілгазвда: ашын ашап,йашын 
йашап, узаң *умр табып /737/ деп келеді. Қазіргі түрікмен 
?ІДІндіі_ашайң„ьшадйж йаашыны йвашады /"узақ өмір сүрді"/ . 
Ө.Усманов Ы. Көрсетілген кітап, 73-6. 
екі бөлінді 
ел болды /елыісІң,жауш-
сың?/ 
ит жүгірткендер 
жепыраңтай тітіреткен 
жаңсы вт 
жеңгелей алды 
жер жүзінде 
жолык тосып 
"жесарын жасап, асарын 
асасын" 
көнілі ңалда 
күндерде бір КҮН 
ңус шүйгендер 
қыз айттырда 
қыэ алып еді 
ләшкер тартты 
/басынан/ патшалық тайды 
сансыз /мың саң/ халың 
сөзінден шықпайын 
тәңрі ісім.ді оагарса 
тілегін тіледі 
қатын жіберу 
ңатын айирды 
үстіне аттанды 
<Ю 
Сондықтан оны тек Алтын Орда әдебиетінің тіліне теліп, сол ер-
қылы Қедыргали "ІВежіресінің" тілін ескі. татар тіліне жакындас-
тыру /ал эерттөуші ескі татар тілін Алтын орда тіліиің жьлгасы 
деп санайды/, бізпіңше, қиеынсыз сияқты. 
Сонымен катар мунда /иежіреде/ қвзіргі ңвзак тілінде крлда-
нылмайтын ^разеологиәмпер ондап кездеседі. Олар: ңан к^ ойды /34, 
9/ "өжет қишл көрсетті", КҮЧ_К,ЫЛ- /52,9/ "й а гандыру", КҮЧ б ер-
/79,7/ "қыэмет ету", хан. алында,ерді / # 5 , 1 / "ханга ңызмет етт і " , 
жүда болды / 5 6 , 1 / "айырылды, ажырады", <Ир_кечә /79,9/ "бір КҮ-
ні түнде", к^ддл^^агырылды /57,16/ "ашуланда", т^&^дан_ет-
/55,Ө/ "ту-тқынга алу", қыз тілә - /53,14/ "қыз айттыру", т^ар 
кара /3^,16/ "мал, кара мал, ipj^^apa", т . т . Буп тіркестердің 
дені шагатай әдеби тілінің. элементтері екені байкалады. Ал Жа-
лайыри болса, оның шагатай тілінде жаэуға тырысқаны мәлім. 
Ескерткіш тіліндегі тураңты тіркестердің келөсі тобы - қо-
сартіркестөр, ягни ңосарланган элементтер. Олар: 1/антоним п а р -
лардан туратындер: қыш уа йаз /4 ,11 / , онда уа солда./5,4/, баш-
айаңқа дегәч /19,10/, кечә-күңдүз /20 ,2 / "КҮНІ-ТҮНІ"» 2/магына-
лары бір тектес сөздердің қатар келгендері: ай уа йыл / Э , І 1 / , б а -
рыш-келіш /3 ,14/ , от чәчәкләр /II,І/,йүрүр-көчәр /12,4/ аты-ча.-
уы / 1 7 , 1 / "аты-шуы", аге-інісі /18,Ю/,хал-ңууат /52,ІӨ/,арып-
ачып /54,10/, ач уа йалаңач /54,10/, таглы-ташлы / 6 5 , 3 / атын-
улагын /65 ,4 / ат-ылауын, ат-көлігін, ата-анасы /Ө0,6/, үй-елі 
/вӨ,5/, отлуқ-сулың йер /108,1/} 3 / бір тулганың ңайталап ңосар-
ланган түрлері: бась-беса йүрүр /ІЮ,Ө/, пара-пара болды /І§7, 
I I / , ала-ала келді /65 ,1 / , йыл-йылдын /16,14/, КҮНДІН-КҮНГӘ/5, 
90/, шңар-мыңар /7,Q/ шң-мындаган т .б . Акад. К.Г.Залеман Сү-
лейман ата Бақырганадың "Хикейат Хаким Ата" деген трактатының 
тілін зерттегенде, мундага "қосер сөздерд'" /двойные слова"/осы 
шыгарманын лексикалық ерекшеліктерінің бірі деп табады және бучі 
ескерткіш авторынын ауыөекі халык тілінен алып, өзі СҮЙІП қол-
данган әлементтері деп есептейді • Ал біздің байңауымызша.қосер-
ланған тулгалар тек "қарапайым", ягни ауызекі сөйлеу тіліне га -
на емес, әдеби тілге тән ңубылыс, ол тіпті көркемдеуіш тәсілде-
рінің негізі болып кететін сияңты. №гсалы,Жалайыри тіліндегі 
Я^.1^2РУ5і^іёР5^ 23£%£~ / Б » І 8 / Дег^н тіркес ойда^қырда деген қос 
9. Залеман і£*Г._Л.егенда про Хьким-Ата. -Известия Имп./Н, 
1898, т.ІХ, ::2, с . I2S. 
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сөздін "кеңейтілген" /'обложенная"/ ттрі, сол сияңты кечә ке-
гіп, КҮНДҮЭ болугусы / 5 , Ю/деген тірнес кечә-нүндтз деген 
ңос сөзге негіэделіп жасалган. Ешіткөнім йоң, білгәнім^йоң /22, 
4/ деген фразанын негіаі - ешіткән-білгән пеген ңос сөз т.т . 
Сонымен қатар сөздерпі ңосарлву арңылы жинаңтау мвгынасын 
б!лп{ру - түркі тілдерінің ктні Отгінге пейінгі актив тәсілде-
рінін бірі. Демек, Ojgi амал орта гасыр әдеби тілдеріне де жат 
болмвуга тиіс. Мысалы, біэдін ескерткішіміздегі ат-улаг кос 
сөэі жалш "ат-көлік" /улаг ылау^жүк артатын көлік малы/ де­
ген жинақтау угаі.ын береді, сол сияңты тй-еяі /жалпы "отан"/, 
ата-анв, ага-іні, таулы-ташлы, от-чәчәкләр дегендердіц әрңай-
сысы жинаңтау уғымы бар тіркестер. Осылардын ңатардала шежіре 
тілінде қолданылган Еділ-Жайық /161,2/ ңосар сөэін талдауга 
болапы. Буп қос сөз жайында Ш.Уәлиханов қызғылықіы пікір айт-
ңан-ды. Ол осы "Шежіреле" Еділ-ЗҚайык^  деген атау орыстардың Ал­
тын Орда /Золотая Орпа/деген 1 не сай келеді, ал Тоңтамыс жар-
лыңтарында Алтын Орда "улуг улус" деп аталган, ңазактуң елең-
жырларында "ногайлының ауыр журт" деп келеді дейд! . Біздің 
байқауымызша, Еділ-Жайың тіркесі Алтын Орданың хандагын емес 
/зеяси-этникалық евиниуаны емес/, жерін, территориясын білдір-
ген сияқты, ейткені б#і тіркеспен бес рет келген бір сейлем 
/пәленше Еліл-Яайыңта хасил болды - "керінді, жасап өтті"/ 
сеә Ослып отырган адамдардың қай жерде жасап өткенін баяндай-
ды. Бул тіркес шыгарманың бас жагында және бір рет кездеседі. 
Онда Борис Годуновты "Еділ-Іайык," иес{ хан" деп мадаңтайды. 
Бул жерде, әрине, әнгіме Алтын Орда туралы емес, территория 
туралы гой. Шоңан тагы бір жерде "Шежіренің" кейбір тустврын 
аударо отырып, ондагы сөэдерге комментарий бергенде, Еділ-Жай-
ың сезі ліайың пен Еділ боиындагы елдің атауы, ягни Қыпшаң де-
геннін баламасы ретінде қолданылган дейлі . Осы маганада, б{з-
діц бейңауыьчзша, Еділ бойы деген тіркес те кездеседі: Бамуз' 
/Едіге/ ЕДІл бойынша өтті /162,1/ . /Бату/ Еділ бойында уофат 
тапты /154,16/. Қусқзсы, бул жерде айтпағымыз - шежіре тілінде 
соз тіркестіру емалыннң әр алуан қажеттікті өтегендігі. 
Ю. Зачихансэ Ч.Ч. Собр. соч.: V, 5-ти томах. Алма-Ата, 1961, 
т. I, с 124-125. 
!!• Совда, Ij£-o. 
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Бул «арихи шығармада титулдарды оілдіретін сөздермен кел-
ген жалңы ecjMflep де тиянаңты тіркестердің бір тооына жатады. 
Ерте дэуірлер мен орта гасырлардагы түркі-монгол, қытай қауым-
дарының билеуші-әкімшілік, әскери-ңолбасылык,, туқым-диньстия-
тың т . о . дәрежелерін танытатын титулатура элементтерініц шежі-
ре тілінде жиі кеэдесуі - занды қүоылыс. 
Түрні-монгол тайпаларының ец жогаргы оилеушісі нөоінесе 
хан титулымен аталеды» Әбулжа хан, Боданчар хан, Кайду хан, 
Чынгиэ хан, Жочы хан, ІАӨҢНҮ хан т .о . Бул титулды Ңадыргали 
тіпті Борис Годуновқа да телиді: Барис Фэдурауч хан. Сол синқ-
ты бас билеушінің жубайлары мен қыадара хатун титулын иемде-
ніп келеді: Мунулун хатун /Дутум йәнәннің әйелі/ , Томалун ха­
тун /ИЫнгыс хьннын қызы/. Бул лауавымның өзге тілдік вариант-
тары да ңолданылған. Олар: фужин - к,ытай сөэі , мағынасы "өмір-
шінің жубайы" /орысша "госпожа, жена правителя"/, беки, ол да 
осы магынада, екэ - монгол сөзі , осы магынада: Әбиңа беки, бул 
әйелді текстің екінші оір жерінде Әбиқа хатун деп атайда,Бөртг' 
фужин /ІІЬңгысхенның ең бас бәйбішесі, қонырат ңызы/, Бег Тут-
мыш фужин /Іошының әйелі/ , Шынгыс ханның шешесінің титулы екә 
болып келеді /Ауалун екә/, сол сияқты Сурқоқы беки /Голуйдың 
әйелі/, Алақай беки /ІІЫңгыстыц ңызы/. БІр көңіл аударатын нәр-
се - монгол бипеушілерінің қоңырет, ҮЙСІН, татар, сулдус т .б . 
алган әйелдөрінің титулы көбінесе хатун болып келеді. кысалы, 
Ьіөщә Темүр дегеннін УШ әйелі болган^ бірі - ңонырат қауымы-
нан Олжай хатун, екіншісі - уйшуннен Лйсіннен/Султан хатун, 
сол сияқты Тоқтай ханның ңонмр^лт-й алган әйелдерінін аттары 
Болуган хатун, ТҮГҮЛЧӘ хатун, Г_. _,ца &енгүнің ңоңырат әйелі 
Артқач хатун, алчы татардан алган әйелі Туара қатлыг хатун. 
Ал қаэақ хандарының жубейлары мен ңыадарычың титулы - бегім 
және ханым сөздері: Жаган бегім Десым ханныд анасы/, Ханың 
Султан ханым Даңнаэар ханның анасы/, Абейқан бегім /Жәдік 
ханның әйелі/ , Байм бегім /Ондан султанның анасы/, Иахиым 
бегім /Шыгай ханның әйелі/ , Дәдәм ханым /ол да/ , Тәтлі ханым 
/Ораэмухамедтін өнасы/, ЧҮЙІМ ханым /КҮЧҮК султанның анасы/. 
Жалқы есімдермен тіркесе келетін титулдердың көпшілігі 
монгол сөздері болып келеді. Олар: гүргең, Буту гүрген/ЕО,13/, 
Туралчы гүрген /48 ,2 / , Тажу гүрген /48 ,6 / , Турчы гүрген/74,0/. 
Буи сөэ ңөэіргі монгол тілінде хургэн тулғасында қолдвИНлалы 
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/кэнгольско-русский словарь, №«, 1957, 5?6 с / . Ал біэ муны 
гүрген тгрінде трвнскрипциялаганда, оның орта гасырлардага 
монгол жезОа ескерткіштері "Сокровенное сказание" мен "Алтай 
тоОчы новалардагы" уйгырша-монғолша жаэылган тулғасына суйен-
дік. Буэт - монгол сөэі, "кҮйеу, ңызының ері" дегенді білдіре-
д і . Оның титул ретінде келетін себебі монгол ңогашнда күйеулер-
дің Оелгіл! бір әлеуметтік-саяси орны болган, сондықтан ггрген 
сөзі ^ вДУРі^бек^егин Д^
ге
ВДер сдақты титулды білдірген. 
Кез келген күЯеулердің есіміне бул сөэ тіякелмеген. Демек, 
гүрген созімен қосақталған жәлқы есім қазақша Қобланды батыр, 
БІржөн сал, Ақан сері деген сшқты күрделі есімге айналган. 
Осы тәріэді сөздердің бірі - тайшы: Кадан тайшы /36,8/, 
НӘКҮН тайшы /39,14/, Йесу Буқа тайшы /7Q,I5/, Коң тайшы /139, I / . 
Бул қытай тіліние "улы устаз" деген мағынадагы сөз, ол туркіше 
баллы дегеннің эквивалент!. Оны Кадыргалидын өзі осылайша ТҮСІН-
діреді: Уа тайшы бу лугат ңытай улуг бахшы темәк болур /79 ,1 / 
- Тайшы / с ө ә і / ңытай тілінде улы бахшы /уетаэ/ деген сөз. 
Булардан басқа да титулатура ңатарындө кездесетін мынадай 
сөядер бөр: 
Беки/бики;- Тукба беки /55 ,2 / . Акад. В.В.Бартольд бул титул 
Иіыңгыс ханнан бурын да болған дейді, сл ен жогарга дін басшы-
сы /первосвященник/ дегенді білдірген. Б#і терминді түркінің 
бек / 5и / "әмір, канцлер, басшы"/және беки /бегі , бекі, бике/ 
деген сөэдерімен шатастырмву керек. Б#і екеуі де күрделі жал­
ки есім қүрай>ын лауазым сөздер. Алпыңгысы /?.ек,би/ белгілі, 
ал соңгасы хан сияқты билеушінің қыздары мен жубайларының ес і -
міне тіркелетін титул: фужин беки /46,15/, - Шыңгыс ханның 
қызн, Сиыр Қоңты беки /90,14/, Алақай беки /48 ,2 / . Біздің бул 
сөзді беки түрінде транскрипциялауымыэга оның уйғырша-монғол-
ша жезылған ескерткіштерде векі деп берілгендігі негіз болды. 
Осы сөздін бегім турінде келген варианты ла "Шежі]эеде" кезде-
седі: Бвйм бегім /164,15/ - ІІУғай ханнын жубайы, Иахшым бегім 
/164,16/. Біздің багқауымызша, қазақ тіліқцегі бже, бикеш сеа-
дері осы титулмен тбркіндес, өйткені қезак,та бике, бикеш де-
гендер тек әйел есікдерінен келедіі булар бірде Улбике, Женби-
ке СШҚТУ жалқы есім қурвшнда кездессе, ертеректегі өлек-жыр-
ларда Сіікеа; түрікде жеке де қолдакулган. Кксалы, Бухар жырауда 
/ХҮШ г . / . Байлгр кызы бикештер. Бірақ бул сөз қазвң тілінде 
титулдық мәнінен айырылган-
Иаргучы: Буқай йаргучы /147.I/. Бщ - "ңааы, судья" деген-
ді білдіретін титул, тегі, түркі-монгол сөзі: йаргу /жерғы/ 
+ чыЛиы/. Жаргьі сөзі қаэақ тілінде де болғаны мәлім, қаааңтың 
Тәуке хан қурастыртқан ескі әдет-гурып эандарынык жиынтыгы 
"Жеті жаргы" деп аталғанын білеміз. 
Тегин термині де жалқы есімдермен тіркес қурайды- Алақуш 
тегин /77,18/. Б)го - түркі қағанаты кеэінен таныс шен атауы. 
Л.Н.Гумилевтің айтуына ңарағанда, Түркі ңаганатындв ханнан 
кейінгі адамдьг ябгу деген, біреқ тақ оның еншісіне қшімайтын 
Оолган, тақтың орнын басушыны тегин деп атаган . Дегенмен 
Рашцц ад-диннің, онын. аудармашысы Қадаргалидың текстеріне қа-
раганда, тегин сөэі Монгол империясының тағын басушылардың 
ресми титулы ретінде де қолданылмаган тәрізді, мысалы.ИЬңгас 
ханниц тағын иемденуші Үкетай хан болды Дкетай тегин емес/. 
Черби /"адал көнілді"/; СУКӘТҮ черби ,/75,2/, Өкелө черби 
/82,17/, Толун черби Л>4,І5/, Пуқлыңу черби /81,17/. 
Гөйән /ңытайша "жасы үлкен, ңурметті"/: Цуңвлы гөйәң 
/77, Ю/. 
Аншы /уаншы_ /орыс әдебиетінде ваншай/ - ңытайша "түмендөр-
дің басшысы, түмен бегі": Ойар аншы /83,13/, Тугая уаншы,/ӨЗ, 
18/. 
Сәчен /монголша "дана"/: Қойуллур сәчен /83,12/, Жауур 
сәчен /48,7/, Семуңа сәчен /88,11/. Қааақша Жиренше шешен 
дегендерде дө о баста шешен сөэі "дана едам, дана" дегенді 
білдірген болу керек. Б#гі сөздің қазіргі "оратор" мәні осы 
мағынадан ауысқан деуге болады /ягни өткендегі даналардын 
сөздері мен әдет-гурып завдарын жақсы білетін адам, демек, 
ақылды, дана адам/. 
Ақа /ага сөэі "ІЛелсіреде" туыстың дәрежесін білдіретін 
жай сө~з~болумен қат&р, титулды білдіріп, күрделі сөз компонен-
ті ретінде де қолданылады: Булад ага /72,15', Стйінчәк ага 
/104,9/, Кәлміш ақа /122,11/. Буларда ага - титул. Ara/ege -
хан сарайындагылардың дәреже атауы болганға уңсайды. Біздін 
байқауымызша, бул сөз бір кезде қаэақ қауышнда да рудын не-
мес§ белгілі_бір_әскер бөлімінің басы, басшьсы дегенді біл-
І2~Гумилез Л.Н. Древние тхрки. К, 1967, с. 53. 
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діретін әпитет-титул болган. Муны ХҮ-ХІХ гасырлардагы акын-
жырауларымыздын тілдері көрсетеді. Бүларда аға - әсиери басшы 
немесе ру, тайпа, ел басшысы. Айісалы, Шалкиізде /ХҮІ г . / Ба­
тыр жігіт say бастар, Ага жігіт қол бастар. Дрспамбетте: Азу-
лыда ага болған ерлер көп еді, Шобанда: Бу жиынның ішінде Ер 
Доспямбет ага бар. Бертін келе ага "ру, тайпа, ЖҮЭ, ауыл бас­
шысы" деген мәнде турақталган. кэісалы, Сүгірде» /XIX г . / . Ке-
шегі өткен ер Сырым Кіші ЖҮЭДІҢ агасы дегендерді оқимыэ. 
Нойан - монголша аксүйектікті, княэьдінті білдіретін титул, 
магынасы жағынан түркіше бек, арьбша әмір сөадеріне тең.Біраң 
біздің ескерткіштеріміздің тілінде нойан сөаі соңгн сөадердің 
синонимі ретінде қолданылмай, негізінен жалңы есім қурашндаш 
титул ңызметінде қалган: Дай нойан /46 , ? / , Қутуқуш нойан /79, 
16/. Ъуп. титул Шынтыс хан дъуіріне дейін де болган. 
Қорчы: Бутачин ңорчы /91 ,7 / , Қойлай қорчы /9І,8/,іләңесар 
қорчы / 9 І , 6 / . Бул сөз жеке алганда "садақшы" /"лучник" /магы-
насын білліреді, ал шежіреде ол термин-титулі - ІІЫңгыс хан бел-
гілеген 10 ңыэмет бабы дәрежесінің біреуінің атауы, ягни хан-
ды ңоргап, кҮэетушілердің атауы. Рашвд ад-диннің орысша аудар-
машылары бул сөзді "талехранитель" деп береді. 
Жалқы еоіммвн тірнесіп келетін сөздердің қатьрынан булар-
дан басқа да мырза, ба адур, улан титулдарын табамыз: Ораң 
мырза /164,9/, ІІІыгым мырза / І 6 3 , П / , Нурадын мырза /І55.Ө/, 
Бартан ба адур /Ө,6 / , Сүбүтай ба адур / 6 5 , 1 / , Тоқучар ба адур 
/65 ,4 / , Қийас улен /159,18/, Көбежек улан /160 ,1 / . Алгашқысын 
біздін тьрихшымыз негіэінен "билеуші топтыи уәкілі" және жал-
пы "князь" /"ақ сүйек"/ мәнінде қолданвды, ал жалқы есімдерге 
тіркестіргенде, ңазақ, татар, ңырым аңсүйентерінің уәкілдері-
нё гана айтылганы байҚалады. Бул сөз Қадаргали шежіресінде 
ресми қызмет бабындага адамның титулын емес, жалпы кьсталың 
ажыратуды көрсөтетін элемент болып келеді. Екінші сөз /Оа а-
дур/ түркі-монгол тайпалары халыңтарының өте ертеден өздері-
Нің батырларына, ер жүрек қолбасшыларына беретін к,урметті
 ти
_ 
тулы ретінце қолданылып келсе, Монгол империясы үстемдігінің 
тусынан бастап көшпелі халықтардын әлеуметтік қогамындагы 
феодалдың иерархия титулдарының бірі болып жумсалып келген. 
Біэдін, шежіремізде бь адур титулы негізінен монголдарга жанас-
тырыла крлданылган, ягни ІІЬңгыс ханныц ата-бабелары, туыстары, 
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И>пактарының есімдерімен келеді. Сонгы сөзді /улан/ Қадыргали 
титул ретінде тек осы вариантта береді. Ап жалпы пгркі мен 
монголдар оглан /улан/ деп Шыңгас ханның хан титулына ие бол-
маган урпақтөрын атаганы және Алтын Ордада, Нілрым, і.страхан 
хандықтарында, Чағатай щысы мен Ак. Ордада феодал-ацсүйектер-
дін! хан мен суштандардың немесе жогары әскери, әкімшілік қыз-
метіндегілердің балаларын етаганы мәлім. Біэдің тарихшымыз 
улан /оглан/ сөзінін мундай магынасын /қьгзметін/ дәл сақтауды 
мвксат тутпаган тәрізді, ол бул сөэді көбінесе "ханэада, хан 
урпага" деген жвлпы уғымда және тіпті "жас бьла, нәресте" ма-
пынасында жшзайда /мысалы, Огуз хвнның нәресте кезі туралы: 
Ол йаш оглан анасыга айтур /20 ,4 / деген сөйлемін немесе: жалай-
ырнын оплан лары жауқашын ңазар ерді /33,14/ деген сөйлемдерін 
ңараныэ/. Демек, огул, оглан деген көне тулгалардын "нәресте, 
бала, ул" деген жалпы маганалары ХҮІ-ХҮП ғасырларда әлі де 
қолданыств болгЕНы байңалады. 
Мне, ХҮІ гасырдың тарихшысы жальйыр руынан шыңқан Қадыр-
гали Қосымулының "Шежіресінін" тілінде кездесетін тураңты сәз 
тіркестерінің негізгі ттрлері осындай. Булардың дені ңазаң 
тіліне тән алементтер болып келеді. Әсіресе қазақ ру-тайпала-
ры тіршілігіне, т.урмыс-салтына /өтнографиясына/, пүние танымы 
мен салт-санасына /этика-психологиясына/ байланысты ңалыптас-
қан турақты тіркестер мунда едөуір орын алган. Ь/Ясалы, әйел-
ді жеңгелей алу, балдыэдай беру /Немесе алу/, ит жүгірту, ңус 
штю, қыэ айттыру, ңыэ алу, қатын жіберу, ңашн айыру деген 
етнографизмдер "Шежіреде" осы ттрінпе, осы КҮНГІ қазаң І І Л І Н -
дегі маганаларында қолданылган. Сондай-ақ жол тосу, ел болу 
/еркімен багыну, достасу маганасында/, айақ асты болу, ңолга 
түсіру /әшкерін түшүрді/, біреудін тілегін тілеу, бастан бақ 
таю (Ліадша лың тайда/, тстіне аттану, душпанга көп болу, кө-
ңіл ңалысу, сөэлен шыңпау, ләшкер тарту деген етістік тіркес-
тер, дүние МҮЛКІ, бар малы, дүниенің төрт бурышы, сенсыз тт-
мен халың, атңышшыл мерген деген есім тіркестер қазақтын. қа-
эіргі тілінде де, ертеректегі өлен-жырларында да, ауыз әдо-
биеті үлгілерінде де еркін жэне молынан кеэдесетін элемент-
тер. Булер да "Шежіре" текстінде азын-аулең фонетикалзц аэге-
шеліктермен, кейде тіпті eo;6fp езгеріссіз қолдамілген. 
Жал:-;ы есімдерлін титулдермен келіл, туреқта тіркес жясап, 
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нүрделі атауга айналу тәсілін де қаэақ тілі КҮНІ ОҮГІНГӨ дей-
ін пайдаланып келеді. Фольклор тіліндегі Қобланды батыр, Алпа-
мыс баоыр, Ер Таргын, Ер Сайын сидқты тіркестерді былай қой-
ганда, сал_, cgpi, жьдэау, ақьш, С5аі$сы деген сөздерді титул іс-
петті мәндө келтіріп жалк,ы есіццөрдің аллы-артындв айаылатан 
апитетчерге айналдыру етркі тілдерінің ішінде қааақ тілівде 
иең epic алган. ійысалы, қаааң қеуымы Біржан Қожагулупын сал 
сөзінсіз /Біржан can/, Аңын Қррамсадоын сврі сөәінсіа /Аңан 
сері/, Буқар Қалқаманулын жырау титулынсыз /Буқар жырау/ айт-
пайды. Bjra сөэдер өнер, өлөң иелерінің титулдарын танытады. 
Сөйтіп, орта ғасырларда сол заманнык ортақ әдеби тілінде 
/айталың, "шағатай", ягни ортааэиялық түркі әдеби тілінде/ 
жаэган авторлардың ана тілін аныңтауда нөмесе белгілі бір шы-
гарма тілінің қааіргі түркі тілдерінің ңайсысына жеқындау ке-
летінін танып-білуде сигнификаиия фактілеріне иек артуга бо-
лады двген ТҮЙІНГӨ келеміз. Сигнификвиия терминін біз бда жер-
де 4разөологизмпер, мақал-мәтелдер және өаге де бейнелеуіш 
элементтердің көрінісіне байлашсты ңолданып отырмыэ. Осы ас­
пект! ден қараганда, Қадаргали Жалайырищың ана тілі ңаэаң тілі 
болды, оның "Шежіресінде" турақты тіркестерді пейщалвну сала-
оында к,азаң тілінің элементтері едәуір орын алды дегенді айта 
аламыз. 
Г.Айдаров, Б.Өбілңасымов 
ӘБІЯГ/ЭЫНЫҢ "ІІЕЖІРЕ-М-ТҮРКГ ШН КІТАШ-
ІЩ ЗЕРГТШ ТАРИХЫ 
ХҮП ғасырдагы түркі жаэба ескерткіштерінің ішінен Әбілгаәы 
Ба адурханның "Шежірө-и түркі" атта кітабы елеулі орын аледы. 
Шыңгыс урпаңтарынан болған хандардың өздері устангал саясатта-
рына сай келетін тарихтарын жаадарып ңалдаруы ертеден дөстүрге 
айналгвн болатын /"ІІЬңгас намө", "Бабур наме", "Жамиг-ат тауа-
рюс", т .б . / , Буларден "Шежіре-и ттркінің" екі ерекшелігі бар*, 
біріншіден, автор Шаңгас урпаганан шыңңан хан бола турып, өа 
тарихын өві кавган, өкіншіден, кітап тарихи, өдеби және тілдік 
жаганен аса ңунда» Бул туралы Әбілгааы өз кітабының кіріспесін-
де былай дейді: 
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Чыңгаэ ханның аба уа аждадларыны ya әуледлеріні кім әр 
уалайатларда падша лық қылыо турурлар мурихлар т ркі уа фарсы 
тілі бірлән анлариның барчаларының туқган уа өлген тарихлары-
ны йахшы уа йаманлық ңылган ішлеріні бітіб турурлар 6jp пад-
ша нын, атына оір данышманд кіші б ID кітаб бітіб т.урур... / Б і з -
ніц ата уа ага ақаларымызныц Ои бірдазлықы уа Хорезм халқының 
бюсуч^ і^уіыңы бу екі себебдеи бізніц жамагетымызны/ Габдолла хан 
аталары бірлөн біэлерінің аталарымызның айрылган періндін б і з -
ге келкүнче тарихлеры /йоқ/ ерділер бу тарихны бір кішіге тек­
ли}) қылалы теб пәрчінле фікір ңылдуң еч мінәсіо кіші табмадуч^ 
Зарурт болды ол себебден өзіміз айтдуқ..." 
"Шежіре-и түркінің" тагы бір жерінде автор бул кітапты 
жазуда өзінен бүрын жаэнлган Рашвд-өд-даниің "Жамиг-ат тауа-
рих" атты шежіресіне, сондай-ақ Шыңгас хан урпак.тары тарихы 
түзілген өәге де 20-30 шежіре нусқасына сүйенгенін ейтады. 
Өзінің олардан артықшылыгы ретінде монгол, туркі, парсы, қал-
маң тілдерін жақсы меғігергенін және көп тарихты жатңа білеті-
нін ескертеді . Сөйтіп, хижранын. 1074 жылы, ягни ңааіргі жыл 
санауымыз бойынша 1663 жылы автор осы кітапты жаауга кірісе-
д і . Кітапты кейін парсы тіліне аудару да ойында бар екенін аи-
тацы, біп^ң Өбілгазы кітабын аяңтай алмай, 1604 жылы дтгние 
салда. Кітапты әкесінің тапсыруы бойынша улы Ануш Мухамед 
гақтайды. 
Енді кітап авторы туралы бірер се:і айта иетейік. 
1. іііежіре-и түркі. Казань, 1625, 2-6, 
2 . Сонд«, L3-0. 
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Әсілгааы ІӨОЗ жылы Хиуа хандығының орталыгы Үргеніш ңала-
сында туген
3
. Әкесі-Араб-Мухамед хан, оның әкесі -Хажымухамед 
хан, оныя әкесі-Аңатай хан, оның әкесі-Әминок хан, онын әкесі-
Ядкар хан Жошы әулетінен тарайды, Шыңгыс ханга дейін 14 ата 
екен. Шешесі Ме ірбану ханым да ИЬңгыс хан әулетінен, Әбілгазы 
га 4-6 атадан ңосылада. Ядкардың Әминок және Береке деген екі 
улы болады. Берекеден ЖолОарысхан, одан Газит султан, одан Шер 
гаэы, Жангазы султандар туада. Ме ірбану ханым - Жангаэының 
ңызы. Әбілгаанның өэ аталары Хиуада хан болса, нагашы аталары 
/Шерғвзы, Жангазы/ Арал теңізі манындагы қаэаң руларының хан-
дары болган. 
Араб-Мухамед ханның ? баласы болган Дабаш, Жолбарыс, Ас-
пандияр, Әбілгазы, Шөріф-Мухамед, Хореэшах, Ауган/. ббілғазы-
ның алты жасында шөшесі кайтыс болып, он жыл бойы егей шешесі-
нің крлында тәрбиеленеді • Әкесі салдарган "Арасхан" медресе-
сінде оқып, гулвма ғалыццардан дәріс влады. Осы жылдарда ол 
ауыэ әдебиеігін Үйренеді, тарихты оңып зерттейді, өскери өнер, 
мемлекет басқару ісін де игереді. 16 жасында әкесі оны тйлен-
діріп, Үргеніштің жаршсын еншіге беріп, билетіп ңояды.Араб-
Мухамедт!ң ңартайған шагында балалары билікке таласады. I? 
жасынан бастап Әбілгаэы да билікке таласып, сан рет урысңа 
ттседі. 1921 жылы ауыр жараланып, Амуларияны жалгыз өві жтэіп 
өтіп, қашады. Бул жылдары ол Маңғышлеқта түрікмендерді, ECJM 
және Турсын хандарды паналайды» 1628 ЖЫЛЫ усталып, Иранға жер 
аударылады. 10 жыл бойы Исфахан ңаласында тутңында, бақылауда 
болады. Бул жылдары ол көптеген тарихи медшиналың, өдеби к і -
таптарды оңиды, араб, парсы тілдерін еркін меңгеріп алады. 
1638 жылы Исфаханнан ңашып шыгап, Мангышлеқтагы Ерсары, Теке, 
Жәуміт деген түрікмен руларының арасында жасырынып жүреді. 
1640-41 жылдары Жем/Ембі/ өзенінің бойын жайлаган ңалмақ ханы 
Хо-орлектін ордасында турадн. Арал өэбектері көп сыйлың беріп, 
Әбілгазыны алып қаіітьди. Илияс би бастаган Арел ңазақтвры Хиуа 
ханы Асфандиярга қарсы көтеріліс жасаганда, Әбілгаэы соган кр-
сылөды, бірақ одьн женіліс тЕСады. 1643 жылы Әбілғазы Аралга 
хсн болып жаркяленады. Екі жыл бойы Хиуага шабуыл жасап жтріп, 
3 . Бул деректер А.Н.Кононовтын "Родословная туркмен" /M.,Vi 
Л. , 1953/ отта кітабыньін к i pi с пес шеи алынду. 
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аңыры, ңазак,, өзбек,к.арак,алпақтардың күшімен 1645 жылы Хиуаны 
алып, хан болып жарияланады. 
Хан болтанная кейін де көршілес хандыңтармен көптеген 
урыстар жүргізеді, тек 1663 жылы гана хандықчың билігін улына 
беріп, өаі "бейбіт" істермен айналысуга кіріседі . Осы 1663 жы­
лы ол "Шөжіре-и түркі" кітабын жазуга отырацы, бірақ оны аяқ-
тай алмвй, 1664 жылы ңайоыс болады» 
Әбілгвэы Ба адурдын "Шежіре-и туркі" атты кітабы ғылым 
дүниесіне ХҮШ гасырдың бас кезінде мәліы болган. Бул кітаптын, 
қолжазбасын Россияда түтқында жүрген швед офицерлері Тоболь 
ңаласынан кеэдестіріп, оны Бухар ахунына орысша аудартады. 
Бул жумысты басңарган - З&липп йоган Твбберт Страленберг дегеь 
швөд офицері. Одан швед Шенстрем неміс тіліне вударады, бірақ 
буи аударма көп жылдардан кейін, 1780 жылы гана кітап болып 
басылып шыгады. Ал одан бүрыныраң қолжөәбө немісшеден француз 
тіліне ауларылып, ол 1726 жылы лейденде басылып шыгады. Осы 
басылым кейін "Шежіренің агылшын, орыс тіліне аударылуына 
негіз болган. Зранцуз тілінен "Шежірені" орыс тіліне Тредья-
ковский вударып, І7?0 жылы "Родословная история о татарах, 
перевепенная на французский язык с рукописных книг сочинения 
Абулгаэы-Баядур-хана..., а с (|раниуэского на российский в 
Академии наук" деген шубалыңқы атпен бастырмп шыгарады. Апай-
да бул аударма шлым ҮШІН аса ңунды бола алмвды. Онын. себебі, 
біріншілен, ТУП нусңанын бірнеше тілдер арқылы келіп жеткен-
дігінен болса, екіншіден, негізгі тгп нусңа /оригинал/жьрия-
ланбагандыңтан. Осы кемістіктердің орнын толтыру маңсатымен 
граф Н.П.Румянцев 1825 жылы Қьзьнда Әбілгазы "Шежіресінін," 
негіэгі нүсңасын Оастырып шыгарады. Бул жүмысты уйымдастырып, 
бастырыи шыгаруды о баста граф Н.П.Румянцев академик Х.Д.Зрен-
ге тапсырады. Х.Д.^рен бул еңбекті басуды Кааандагы универси­
тет типографиясына уеынады. №ундв ол, өзі түрколог болмагвн-
дықтан,. И.Хальфиннің көмегіне үміт артады. 
Университет типографиясы сол кезге дейін араб шрифтісі-
мен мерцымды еш нерсе шыгармагандықтан, бул енбевті басып шы­
гаруды қуана-ңуань қерсы алады. Ал И.Хальфин ңолжезбаны бас-
37~Будан~была!Гқарай сөз болып отырген шыгерма атауы ка­
зак тілі грамматикасынын эандылыгына орай "Түркі шежірееі 
немесе жай гена "шежіре" деп берілді. 
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пега даярлауды, оген текстологиялың Ж.*ЧУІЫС жургізіп, гылыми ТҮ-
сініктемелер жазуды өз мойнына елады. Буп жумысты басу араб 
шрифтісінің жеткіліксіздігінен және сол кездегі Казан оңу окру-
гінің қамқоршысы /попечитель/ Магницкийдің бул басылымға ңарсы 
болу себвбінен б жылга соэылады . Аңырында, 1825 жылн Әбілғазы-
ның "Шежіресі" араб шрифтісімен, Х.Зреннің латынша кіріспесі-
мен, И.ХальфиннІң соңгы гылыми түсініктемелеріыен жарық көре-
д і . Қолжазба /аталған еңбек/ Петербург ғалымдарынан жиналган 
ақшагв /пожертвованияга/ басылада, академик Х.Зрен бщ басы-
лымды Россия ІІЬгыстену гылымының даңңын шығаратын tc деп танып, 
оның жарың көруіне бар күш-жігерін жрмсайды
ь
. 
Бул еңбвкті бастырудагы Н.П.Румянцввтің максаты да ңызгы-
лыңты. Оның ойынша, бул еңбектін басылып шыгуы Россия мусылман-
дарына өз ате-бабаларынын тарихын білуіне көмектесіп ңана қой-
майды, олардың жалпы тарих гылымына деген көэқарвстарын оятуга 
тиіс. 
Бул басылым, шынында да, гылым дүниесіндегі өз кезеніндегі 
ірі жаңалың болып табылады. Осы кітаптың шыгуымен байланысты 
1826 жылы "Іюсковский телеграф" журналында жарияланган бір ма-
ңалада былай деп көрсетілген: 
"...Чтобы судить о достоинстве и достоверности повество­
ваний Азиатских /летописей/ и потом основываться на них,долж­
но прежде всего узнать подлинники: должно, чтобы ориенталисты 
сличили, исправили их тексты и передали оные в верных и стро­
гих переводах... порадуемся, что Европа одолжена России издани­
ем подлинника книги важной и единственной в своем роде: вместе 
с тем, нельзя не пожелать, чтобы, для пользы русской истории, 
книга сия переведена была на какой-нибудь европейский язык. 
Этого можем мы надеяться теперь от трудолюбия немецких ориен­
талистов, если, при усиливающейся в России охоте заниматься 
восточною литературою, русские не предупредят их" . 
Осыдан кейін "Шежіренің" баспа нусқасын орыс тіліне аудару 
мәселесі бірнеше дүркін қолга алынады. Алайда олардың көпшілігі 
сөтсіз шыгады. Белгілі ориенталист й.Березин бул шыгарманы өз і -
5. Керимуллин А.Г. У истоков татарской книги. Казань,\97\, 
148 с . 
О. СОНДЕ. 
7. Библиотеке восточных историков. Казань, 1854, т.З, ч . І , 
с . 14 
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нін "librae тарихшыларынын кітапханасынв" кіргізу мвңсатымен 
аудара бастайды. Біраң бул шыгерманы Казан діни акьдемиясынын 
экстраординар профессора Г.С.Саолуковтан әлдеңешан аударып 
бітіріп қойғанын естиді де, өз "Кітапханасына" сол аударманы 
пайдалануды дурыс деп табады. Сөйтіп, И.Н.Березин "Шежіренін" 
Г.С.Саблуков жасаган аудармасын жеке кітап етіп, "Книги родо­
словия тюркского" деген атпен өзінің "Шығыс тарихшаларының 
кітвпханвсы" циклінің 3 томанда ІӨ&і жылы бастырып шнгарады. 
Аударма негізінен ІӘ25 жылгы Ңазанда Оасылган нусңа негізінде 
жасалады, бірақ аудармашн оны Петербургтагы галым академиясы-
ның музейінде саңталган қолжазбамен /шифрі - 574/ тынгылақтн 
салыстыру арқылы жасаганын айтады. Аудармашы Г.С.Саблуковтын 
айтуына ңарагвнда, Ңазанда басылып шыңңан басылымының кемшіліг! 
гі көп. Ол нусңа ААоскведағы Сырткы істер министрлігінін архи-
вінде саңталган, кеэінде Академия кітапханасындага белгісіз 
ңолжазбадан Георг Кер ҮШІН көшірілген списоктен терілген. Б і -
раң кітап әбден теріліп бслганнан кейін Уфадан табылган бір 
қолжазбемен салыстыршіып шыңңан, ол екеуінің арасындага айыр-
мешылық кітаптың аяганда ескертпе ретінле бастан-аяң толың 
керсетілген. 
Сөйтіп, аудермвшы Г.С.Саблуков баспв нусңаны Петербургта-
га Академия музейінде сакталган қолжазбамен салыстьфа отырып, 
едеуір текстологиялық жүчюстар жүргізген. Бастьфушының кіріспе 
сөэінде бул текстологиялық жумыстың қорытындысы ягни Г.С.Саблу­
ковтын ескертпелері Беревин "Кtтапханасының" ІҮ томында шыга-
ды деп жаэылған. Біраң әлдебір себептермен бул том шықпай қа-
лады. 
Г.С.Саблуков "Шежіренің" буларлан өзге Геттингиндік, Бер-
линдік, Париждік списоктері бар екенін ескерте келіп, олардың 
сапасы жагынан Петербург нусқасынан кем ттсетінін зерттеушілер 
Демезон, Жоберлердің айтңанына суйене отырып керсетеді. Алайда 
"Шежіренің" келесі толың баспасын даярлаганда оларды да пайда-" 
лану қажеттігін еске салады. Г.С.Саблуковтын аудармасы бөлек 
кітап болып, 1906 жылы Қазанда Н.Катановтың соңга сөзі және 
ескертпелерімен екінші рет бесылып шыгуга тиіс более да, кітап-
тың езі шыгады да, Н.Катансвтын соңғы сөзі белгісіз себептер­
мен тагы да шықпей ңалады. 
Әбілгазы "Шежіресінің" сын тексік және онын фраьиузша еудар-
масын Петр Иванович Демезон ІӨ7І-?4 жылдары екі том ңылып Пе-
тербургта бастырып шыгарады. Сыни текстің негізіне "Шежіренің" 
Даль коллекциясынан Азия музейіне түскен ңолжевбасы /шифрі 3 
721, ескісі - 334 а/ алынада, ол 1826 жылгы Қаәан басылымымен 
және Геттингин, Берлин н*«сқелерымен салыстырылада. С.Н.Иванов-
тын, t .туынша: "Выполненный П.И.Демеэоном с большой тщательнос­
тью критический текст является надежным источником для изуче­
ния языка "Родословного древа тюрок . 
Осы Демезоннын текстінен аудармашы Аодолла Аллам Авйвхан-
оғлы ңазан-татар тіліне, доктор Риза Hyp Стамбулде түрік т іл і -
не аударады. 
Осы Демезон текстінен алып, ІӨ9Ө жылы Қаэанда П.ІА.і»елиоран-
ский "Отрывки из сочинения Абу-л-гази" деген атпен хрестоматия-
лык, нусқа қураетырып шыгарады. 
Булардан басңа да кеэінде ауцарылып, эр түрлі себептермен 
баспа ЖҮЗІН көрмеген қолжазба материалдар баршылық . Эерттеу-
шілердің көрсетулеріне қераганда, "Шежіренің" жогврыдагы көр-
сетілгендердің басқа да көшірмелері бар тәрізді. Киселев,А.Н. 
Кононов Ташкенттегі ИЫгыстану институтынын к 1тапханесында 361-
инвектар номерлі "Шежіренің" бір көшірмесі бар екенін атасе 
/муны тарихшы Ә.Жиреншин де к,уптайды/, зерттеуші Б.Ысқак,ов 
осы аталган институттың ңолжаэба ңорында 7&В жөнә 1223 инвен 
тар номерінде Әбілгаэынын екі шыгармаснның қолжааОалары сақ-
таулы деп керсетеді. 
"Шежіренің" гылым ҮШІН, оның ішінде тарих, этнография жә-
не тіл гылымдары ҮШІН маңыаы, онын кейбір тіл ерекшелігі бул 
еңбектің алгашқы аудармашысы Г.С.Себлуковтын кіріспесінде сөз 
болады. Оның айтуынше, "язык, на котором Абулгази рассказал 
родословную тюрков, есть народный язык Хивы, составляющий на­
речие тюркского языка, которое ориенталисты отличают от других 
наречий именем джагвтайского. Хивинское наречие тюркского язы­
ка, более сохранившее свою чистоту, нежели другие наречия, 
принявшие в себя много арабских или персвдских слов и оборо­
тов, ^почти одинаково с наречиями киргизов, башкиров и татар 
8.Иванов С.Н.Родословное древо тюрок Абулгази хана.Ташкент, 
9. Кононов А. . История изучения тюркских языков в России. 
Л., |S?2, с . ©-69. 
5. 
Оренбургских" . 
Осы кіріспеде Г.С.Себлуков Әоілгаэының өэінің монгол және 
түркі тілдерін жакса білетіндігін әдейі көрсету ҮШІН кісі ат-
тарына жасеган этимологиясының көп жагдайда дурыс келе бермей-
тіндігін айтады. "Погрешность, в которой упрекают Абулгааи, -
деп жазады автор, - и которая унижающим достоинство его сочи­
нения служит оружием против его исторической правдивости, зак­
лючается в этимологических толкованиях собственных имен... 
знающие монгольский яэыи не везде неходят верными его толко­
вания" . 
Будан кейін де әдейі эерттеу болмаганымен, Әбілгазы "Шежі-
ресі" және онын. авторы туралы бірнеше маңалалар жарық көреді. 
Олардын бәрі дерлік әр ттрлі энііиклопедиялер ҮШІН жазылган. 
Мәселен, Плюшара шыгаргав әнііиклопедиялық сөздікте О.И.Сенков-
скийдін, Й.Н.Березин шыгерган орыс энциклопедиялық сөздігінде 
белгісіз евтордың мақалалары бар. Сондай-аң Брокгауз және Әф-
ронның, Гранаттың сөзпіктері мен Үлкен Совет Энциклопедиясы-
ның 1-2 басылымдарында, сондай-аң Қазаң Совет Әнциклопедия-
сында да Әбілгазы туралы мәлімет кездеседі. Бедан езге де шет 
тілдерде жарияланган мақалалар кеп. Осы жоғарыдағылврға қоса 
А.Абражаевтың "Звезда Востока" журналында /1946,№12/ жария­
ланган "Родословное древо тюрков" и его автор" деген мақаласы 
мен К.Юсуповтын "Абулгазы и хивинское ханство в первой поло­
вине ХҮП века" деген кандидаттық диссертациясын /1939/ айрық-
ша айту ңажет. 
Бдаардан кейінгі бір Әбілғаэы және оның шыгармалары туралы 
толық мәлімет беретін зерттеу - А.Н.Кононовтын Т953 жылы жа-
рық керген "Родословная туркмен" атты моногрвфиясы. 
Әрине, бул енбек, атына сай, "Түрікмен шежіресіне", онын 
тілдік ерекшеліктеріне арналган. Автормунда шыгарманын 7 кө-
шірмесінің негізінде онын сыне текстін қуоастырып, онын орыс-
шв аудармасын /бурынғы аудармаларга стйене отырып жасаган/ 
және грамматикалың очеркін береді. Сонымен бірге монография-
ның 32 Оеттік кіріспасінен және едам, ру аттары мен география-
лык атауларга берген көрсеткішінен, келемді библиографиясынан 
Әбілгазы және онык шығармасы "Шежіре-и түркі" жэнінен де көп 
мағлуматтар алуга болады. 
Т07~Бёрёзйн""ИТП"Библиотека восточных кстсрикоз. Казань, 
І8&І, т .З , ч . І ,с . ІХ. 
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Өбілгазы шыгармаларынын тілін А.Н.Кононов: "Авюрдьщ өте 
шеберлікпен әдебилеген өзбектің халақтық сөйлеу тілінің үлгі-
с і " деп қарайды да, оны түбегейлі эерттәудің өэбек әдеби тілі 
тарихы мен тарихи диалектологиясы ҮШІН өте ңажетті екенін көр-
сетеді. 
Uk арманың тілін автор классикьлық шагатай тілінің морфо-
логиялық ңурылысы сацталган, бірақ араб, иран сөздерін едәуір 
шектеп қолпану, халыңтың сөйлеу тіліне тән ленсиианы молынан 
кіргізу арңьшы езінің сөздік ңурамын бірсыпыра өзгерткен шага-
тай тілінің кейінгі бір тармағы деп анықтайды. 
"Этот простой письменно-литературный язык сочинений АЗул-
гази, - деп жазады одан әрі автор, - мог легко выработаться 
именно в Хиве, где старая хорезмская литературная традиция в 
начале ХҮІ в . , т . е . со времени установления власти узбеков, 
получила солидную государственную поддержку, так как именно 
здесь, в Хиве, в качестве языка официального делопроизводства 
и исторической литературы прочно утвердился так называемый 
среднеазиатский тюркский язык, в то время как в Бухарском хан­
стве в этих же областях применялся преимущественно персидский 
язык, а в Кокандском ханстве писали нередко по-тюркски, но 
предпочтение отдавали все-таки перс адскому я з ы к у " . 
А.Н.Кононовтың "Түрікмен шежіресінің" тілі туралы мына бір 
айтңан ескертпесінің біздің зерттеуіміз үшін де пайдасы бар. 
"Эбілгаэының сөз болып отырган шыгармасының /"Шежіре-и 
турікменді" айтып отыр. Авторлар тілімен жітірек танысқаны-
ңызда, тілдік материалдарды жүйелегеніңізде оның тілінің қара-
пайымдылыгы мен жеңілдігі сіэді таң қелдырады, мунымен салыс-
тырганда тіпті "Бабур жаэбаларының" тілі ауыр және ТУСІНІКСІЗ 
болып ңалатын тәріәді. Лексикалық, морфэлогиялық, синтаксис-
тік жагынан байқалашн бул қарапайымдьшық шыгармана оқу үстін-
де жагымды эсер қалдырганмен, оның грамматиналық қурылысын си-
паттауда тіл маманының көэ алдына м лдем басңаша жагдайды елес 
тетеді! барлыгы да тіптен қарапайым, барлыгы да таныс, бірде 
бір "жумбвқ", бірде бір көне, бірде бір сирек тулгалар кездес-
аейді"
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Аңырында, А.Н.Кононовтың вйтуына қарағанда, Әбілғазы шыгар-
маларының тіліне арналған А.йнанның түрік тілінде жаэылган 
мақаласынан өзге әдейі лингвистикелың зерттеудің бурын бол-
маганын көреміә. 
Тікөлей "Түркі шежіресінің" грамматикалың қурылысын сипат-
тауга арналган лингвистикалың зерттеу - С.Н.Ивановтын "Родос­
ловное древо терок Абу-л-гази-хена" деп аталатын монография-
сы /Ташкент, 1959/. Автор өз еңбегін А.Н.Кононовтың аталган 
зерттеуінің, сондай-ақ А.М.ІЦербактын "Көне өзбек тілі грамма-
тикасының" аанды желгасы .цеп есептей турса да, С.Н.Ивановтын 
зерттеу төсілі мүлде басңаша, ягни автордың өз сөзімен айтсақ: 
"3 оонову методологического подхода к изучаемым явлениям поло­
жены идеи диалектической логики, а также некоторые едеи русско­
го классического языкознания, главным образом те, которые 
содержатся в грамматическом учении Потебни" . 
Еңбекте Әбілгазы және оның шыгармалары туралы автор,негі-
зінен, А.Н.Кононовтың жогарыда айтылган монографиясындағы мз-
ліметтерге сілтеме жасайды. Зерттеу обьектісі ретінде П.И.Де-
меэонның сыни тексін елады да, барлық мысалдарды содан келті-
реді. С.Н.Иванов та Өбілгааының "Түркі шежіресін" көне өзбек 
тілінін ескерткіші деп қарайды. Сондықтан өз зерттеуінін өз -
бек тілінің тарихи грЕмматикасын жасауда белгілі дәрежеде 
пайда тигіаетінін айтады. 
А.Н.Кононов өзінін 1972. жылы шыңквн "История изучения тюрк­
ских языков в России" деген кітьбында Әоілгазы "Шежіресінің" 
табьшуы, аудармасы, басылуы және зерттелу тарихына әдейі тоқ-
талып өтеді. Bwi жогарыдағы мэселелер туралы бурынгы әерттеу-
шілерге төмендегі толыңтыруларды ңосада. 
I . Ф.И.Страленбергтің айтуына қараганда, ол Әбілгазы ңол-
жазбасын Азбакевич втты Бузсар ахунынан елады. А.Н.Кононов оны 
/Азбакевичті. - Авторльр/ өзбек деген сөэден алынган емес пе 
екен деген жорамал жасайды. 0 бвста қолжаэбвның аты "ИЬңгыа 
кітап" Оолып аталады, оірінші рет өэ атымен ягни "Шежіре-и 
ттркі" деп аіаган академик Г.З.Байер болады
1
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Dili Araetirmalari v i l l i g i . Belleten Ankara, 1967, 0.29-39. 
•• Io. іізанов C.H. Родословное древо тюрок Абул-гаэи-хеиа. 
Ташкент, 1969, с . 7. 
_ 16. Кононов А.И. История изучения ткркских языков в Рос-
" ' Дооктябрьскіш период. Л . , Iv7rs_, с . 64. 
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2 . Ф.И.Страленберг ңолжазбаны Тобольскіден 1720 жылы Петер-
бургтага медицина факультетінің президенті И.Д.Блюментростын 
ашна почтамен жібереді. Ол қолжазба алгашқы кеэде медицина 
канцеляриясында, ал кейін Академия кітапханасында саңталган. 
3 . "Шежіренін" Уфа көшірмесі 1722 жылы Уфа округінің имамы 
Махсуд улы Ниметулланнң қолымен көшірілген. 
4 . Х.Д.Френнің алгашқы жоспарн бойынша, ббілгавы "Шежіресі-
нін" алғашкы басылчмы 3 томнан TVpyra тиіс болгьн. 1-том - түр 
кіше текст: 2-том - жана еударма; 3-том филологиялық, тарихи 
және географиялың ескертпелер /географиялық карталарымен/. 
Біраң басылып шықканы - тек І-том. Қалган 2 том белгісіз себеп-
термен жарың көре алмайда. 
Әбілгазының өз шыгармасының тілі туралы айтқан" . . .бу та-
рихны йахшы уа Й&ман Оарчалары білсүн теб түркі тілі бірлөн 
айтдум әм андаг айтыбмын кім беш йашар углан ТҮШҮНҮР уа бір 
кәлима чагатай түркісінден гарабдын ңошмаймын" деген сөйле-
мі түрколог галымдар арасында өр тгрлі пікір тугызып келеді. 
А.Н.Кононов өзінің жогарыдвгы аталган енбегінде былай деп 
жаэада: "Абул-гаэи своим замечанием о том, что он "не приба­
вил ни одного слова из чагатайско-тюркского> персидского и 
арабского языков", подчеркивает отличие языка своих сочинений 
от других исторических и литературных произведений, написанных 
на чагатайском языке. Под чагатайским языком понимается клас­
сическая литературная форма ствроуэбекского языка, изобиловав­
шего лексическими и, реже, синтаксическими заимствованиями из 
арабского, персидского и таджикского языков... Язык, которым 
написаны оба сочинения Абул-гази, настолько прост, что автор 
имел все основания рассчитывать на то, что если не в аудитории, 
состоящей из пятилетних детей, то во всяком случае, в собрании 
хивинских горожан эти исторические сочинения, пожалуй, слушали 
он кок понятный и весьма занимательный рассказ" . 
Буген карагьнда, А.Н.Кононов Эбілгаэы өз шыгармаларын дәс-
тфлі классккелық шагатай тілінен белгілі дәрежеде жеңілдеген, 
оол тустагы хиза турғындарынык ауызекі сойлеу тіліне жақын ке-
ләтін тілде же;>$г легенге саяда. Классикалык. ш&гатай тіліне 
""~"~Т7Т~"ётёрбургт£гы Демеэон пайдаланган крлт.азбада "парсыдан" 
деген сиз бар. 
18. Кононов А.Н. Родословная туркмен, k. j Л. , U5B, с.115. 
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тән парсы, араб тілдерінін сөз оралымдары оул шыгармальрда жоң, 
лексикелық кірме сөзлер де өте аз дегеыді айтады. 
А.Іл.іДерОак Әбілгазынын жогарыдагы ескертпесін, әдетте, кей-
бір авторлардың шагатай тілінің жасандылцгын дәлелдеу ҮШІН 
пайдаланетындыгын айта келіп, ӘоілгаоЫ они өэ шыгармасынъщ 
лексикалық тазалыгын көрсету УШІН айтңан, ал онын, грамматика-
лың қурылысында парсы тілінін. әсері вйқин оайқьльды дегенді 
айтады . Бул туралы С.Н.Иванов та эь пікірін айтьды. Ол к і с і -
нің айтуынша: "Грамматический строй "Родословного древа тюрок" 
характеризуете)* простотою слога, синтаксические его фарсизмы 
незначительны /конструкции с некоторыми союзами, персидский 
изафет/, синтаксических араоизмов почти нет . . . Лексика же со­
держит большое число арабских и персидских заимствований, но 
отнюдь не больше нежели в других памятниках ствроуабекского 
языка, а может быть, даже и меньше... йэ сравнения "установок" 
Абул-гази-хана и особенностей его языка можно сделать вывод, 
что чистоту языка, его упрощение автор видел не в тдм, чтобы 
изгонять из того литературного языка, на котором он писал, 
арабскую и персидскую лексику, уже усвоенную языком, а в том, 
чтобы "выражения" его были вполне тюркскими и потому понятны­
ми даже для тех, кто не владел основами мусульманской образо­
ванности . 
Бір сөэбен айтцанда, С.Н.Ивановтын пікірі Әбілгаэының 
"таза түркі тілімен жаэдым" деуі онын. шыгармаларының грамма-
тикелық қурылысында өзге тілдік алементтердің жоқтыгын ьйтңан-
дагысы дегенге тіреледі. 
Біздің ойымызша да, "Шежіренің" лексикасының араб, парсы, 
тіпті монгол сездері бірсыпыра. Әбілгазынын, жогарыда айтып овдр-
ганы өзге тілдік конструкиияларды, ягни араб,персы тілдерінің 
сейлем қурылысын пайдаланбвдым дегенге келеді. Шынында да шы-
гарманың сөйлем қурылысы жаадң, ТҮСІНІКТІ, түркі тілдерінің 
грамматикалық қурылысы жуйелі түрде саңталган. 
Қазақ галымдьры Әбілгазынын "Түркі шежіресін" өз зерттеу 
ооьектілеріне кейінгі кезде гана алганын көреміэ. 
"Шежіренін" синтаксистік ңүрылысы 1965 жылы жарық керген 
19. Щербак А. М. Грамма тик а староуэбекского языка, to. i Л . , 
U62, с . 14. 
сО. Иванова С.Н. Родословное древо тісрок Абул-гази-хана. 
Ташкент, I9t>9, с . 1 . 
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Т.Ңордабаөвтың "Тарихи синтаксис мәселелері" атты монография-
сында соэ болады. Автор бул шыгарманы "ХҮ-ХҮШ гасырлар арьсын-
дага ңаэақ тіліне тікелей қатынасы оар жазу н*сқаларынын бірі 
ретінде алып карайды. "Шежіренің" тілі туралы автор: " . . . шы-
гармв тілі өте жеңіл, қарапайым, пгсінікті. Тілінік қазак,тар-
га ТУСІНІКТІЛІГІ жагынан алганда, бщ шежіре Қадыргали жазган 
"Жамиг-ат тауарихтан" де жақынырақ деуге болвды. Өйткені Ка-
даргали шыгармвсында б tare ТҮСІНІКСІЗ араб, парсы, монгол саз-
дер! едәуір жиі қолдавылса, 6wi шежіреде ондай сөздер аз.Олар-
дың орнына ттгркі туыстас халықтарға ТҮСІНІКТІ ортақ сөэдер ңол 
данылып огарылада' , - дегенді айтады. Будан әрі Т.ҚордаОаев 
дәстүрлі синтаксистік категориялардың "Шежіредегі" көрінісін 
сипаттайды. Оны қааірг! ңаэақ тілі фактілерімен салыстырады. 
Зерттеудің нәтижесі ретінде автор ешқандай ңоратынды жасамай-
ды. Мтмкін, ол - зерттеудің максатына да кірмеген болуы керек. 
Т.Ңррдабаев өз зерттеуін "Шежіренін" ІЭ91 жылгы бір басы-
лымынык негізінде жүргізеді. Ол ңандай қолжаэба негізінде ба-
сылды? Бастырушылардын кіргізген жаңалыгы жоқ па? - б:уларга 
автор көніл аудармайды, ягни текстологиялың талдау жүргіэуді 
максат етпеиді. "Шежірені" кім эерттеді ягни оның аерттелу 
тарихын да сөз етпейді. Солай ете отырып, Оуп нусқаның тілін, 
"Жамиг-ат тауарихпен"салыстырып, біадіңше, кейбір ушқары к,о-
рытындыга келепі. [Населен, автор "Тауарихта" е көмекші ет іст і -
г і , негізінде "ерді" түрінде келеді, вл "Шежіреде" еді түрін-
де кездеседі дегенді айтада. Бул - жедсақ пікір. Біэ қараган 
колжаэОалардың барлыгында да, сондай-ақ басқа нусқада да буя 
көмекші "ерді" тяігасында кеэдеседі. Сол'сияңты "Шежіреде" 
мен жалгаулығы бір гана илән түрінле келед!" деу де-қате, бар-
лык нусқада бірләң болып келеді. 
Енді бір жерінде автор былай деп жазады* "Бул. екі шежіре 
арасындағы үлкен өзгешелік олардың лексикасында. "Тауарих" 
лексикасының 1/3 жуыга араб, парсы, монгол сөздері болып келсе, 
"Шежіре-и түрікте" ЖҮЗДІҢ тоқсан-тоқсан бес проііенттейі - ттр-
кі сөздері'"^
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. Бул да - ушқерырақ айтылған тужырым гой деп ой-
лаГлка» 
~—г^І-КсрдёбаёвТ^Тс.рихи синтаксис мәселелері. Алматы, 1965, 
ІС2-0.
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Осындай үстіртін пайымдаулар Ө.ЖиреншиннІң "Ңьэақ кітапга-
рынын тарихы" /Алматы, 1971/ атты кітебында да кеядеседі. Мв-
селен, Ә.Жиреншин: "Шежірені" орыс тіліне аударып, кіріспе жа-
аып екі жеке кітап етіп 1906 ж. Қаәақ университеті баспасыне 
бастырган - академик Г.С.СаОлуков..." - деп жазьды. Г.Саолу-
ков вудармасынын. екі рет /1825,1906 жж./ басылғьны рас, біраң 
екеуі б ID жылда яғни ІУОб ж. шыңқан жок, крй. Содан сон, Г.Саб-
луковіың академик болгана жайлы дерек еш жерде кеэдеспеиді. 
Ә.Жиреншин: "Түркі шежіресі" орыс әпеоиетінде және шетелде 
1770 шлден бастап мәлім болада. Полтава жеңісінен кейін қслга 
тгскен швед офицерлері Тоболь қаласында 1770 ж. Өбілғаэы қол-
жазбасына кездесепі", - деп жазады. іііындыгында, жоғарыда айт-
ңанымыздай, "шежіре" будан әлдеқайда бурынырвқ табылып,1726 ж. 
Лейденде французша басылип шығады емес пе71 
Одан әрі автор "Шежірені" ІӨ25 жылы орыс канцлері граф. 
Н.П.Румяниевтін тапсыруымен академик Зреннін. кіріспесімен ла-
тынша жарияланды деп көрсетеді. Шншганда да, бул басшіымда 
"Шежіренің" араб әрпімен ТҮП нусқасы берілген гой, тек к ір іс -
песі гана латыша жеаылган. 
Автордын "Кітаптың тілі жатық, көркем, тартымды, кейбір 
жерлері өленмен жаэылган" деуі де шыншққа дәл келе бермейді. 
Дегенмен Ә.Жиреншиннін. "Шежірені" ңаэаң к і твптарынын, ішінде 
сөз етуі буган зерттеушілердің белгілі дәрежеде көңіл аударуы-
на себебін тигіэді. 
"ШежіренІ" және онын. авторын қазақ оқырмандарына танысты-
ру мақсатында жавылгвн тага бір мақата - "Білім және еңбек" 
журналынын 1973 ждағы 4-санында жарық көрген, әдебиетші-галым 
Бүркіт Ысңақовтык мақаласы. Бул мақалада автор сбілғазынын, 
өмір-баянына тоқтала отырып, онын, "іііежіре-и таракима" және 
"Шежіре-и түрік" атты кітаптарыньн басқа медшіинаға арналган 
"Манофиг ул-инсан" /"Дцамның пайдасына"/ атты кітабы бар еке-
нін жазвды .^ иунда ол өэбек тарихшысы ілухамед !0суф Баянидың 
"Шежіре-и Хорезми шахи" атты шығармесынпага мәліметке сүйене-
д і / . Парсы тіліндегі бул кітаптын туоікше бір нусқасы Өзбек-
стандага шыгыстану институтында саңтаулы тур деп мәліыдейді. 
Б.Ысқақов Әбілғаза еңбегін зерттеу.млердін қетарыкдь ор*с га-
лымдары З.Б.Бертольд, й.Н.Березин, А.Н.Кононов, С.Н.і/Із^ноз, 
А.ІА.^ербакпен бірге езбек ғолымд&р:; Б.Абдуллаея, Я.Гулямов, 
6\ 
М.'Слдашев, K.Dcynoa, А.Шарафитдинов, Х.Қудайнаааров есімдерін 
атайдьг . 
Б.Ысқақовтың жанрақ жааған бір жері - "Әбілғазының "Түр-
кі шежіресі" XIX ғасырдың Ө8інде орыс тіліңце торт рет 1825 
жылы /Румянцев баспасында/, ІӨ54 жылы /Р.С.С&блуков аудьрма-
сық:,../, 8^5У жылы /уІ.Н.Береэин кітаоында/ және 1906 жылы Қазьн-
да /Г.С.Саблуковтың жана аудармьсында/ басылып шықты" деуі . 
Ал, шындығында, 1Ө25 жылга Румянцев бестырган Оьсылымда "Иіежі-
ренің" араб графмкасымен терілген толық тексті гана беріледі, 
онда орысша аудармасы жоң. Аатордың "Шежіре" аудармасының І62& 
жыдгы й.Н.Береаин кітабында сасылды" деуі де шиндыққа саіі кел-
мейді. Өйткені Л.Н.Береэин "Иежіренің" 1825 жылгы Румянцев 
жариялғ.ган нусқасынан жасаган Г.С.Саблуковщң орысша аударма-
сын бір-ақ рет 1854 әэінің "Шыгыс тьрихішларының кітьпханасьі" 
сердасыниң Ш томында бесып шыгарады. АЛ ІШ6 жылгы бесылымды 
қелайша XIX ғасырде шықты деуге болады?! 
Эрине, кез келген шыгерманын не лексикесын, не гремматике-
лың ңурылысыи твлдаіі отырып, онын. белгілі бір тілге алцс-жа-
қындыган сөз ету қшн. Ол ҮШІН сол шыгарм&га жан-жаңты /фоне-
тккалық, лексикалық, грамматикалық, стильдік, т . о . жаңтарынан/ 
тілдік талдау жасалу қажет. гіеқтылы оіз сөэ етіп отырган Әбіл-
газының "Түркі шежіресі" туралы айтқанда мына бір жай есте 
болганы дурыс. "Шежіреніц" грамматикалың қурылысы С.гі.Иэанов-
тын еңбегінде белгілі дәрежеде зерттелді, &л синтаксистік ЖУЙ-
есі Т.Р.Кордабаевтың жогарыда еталган монографиясында сөз бо­
лады. /лайда, осы зерттеулердін басын біріктіріп, обілгазы шы-
гермасынын. тіліне арналгвн тутас бір кюногрьфияльщ еңбек жаэу 
түркология ҮШІН өте қажетті. Ол кітапта "Шежіренің" сыни текс-
тін, транскрипциясын, толық сөөдігін және оның тілі туршіы 
эерттеуді ңоса берсе, Әбілгаэы шыгармесы жайлы айтылып жүрген 
әр түрлі пікірлердің бір Ізге ттсері хаң. - Бул - келешектің 
lot* 
23. Білім және еңбек , 1978, № 4, 28-29-6. 
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Қ.Өмірәлиев 
"ОГУЗ ҚАҒАН" ВСКЕРГКІШІНЩ ТЕКСТОЛОГИНСЫ 
"Огуэ ңвген" / ) Қ / әпосынын біэге бір ғөна нусқасы келіп 
жетнен. Бірақ муның өэі де түпн^юңе емес. Әрі ол ауызша айту-
да жүрген байыргы тексін толық саңтап барып жеткен иусқа да 
ОҚ бізге негіэгі екі саледа өзгеріп Оарып жеткеи: бірін-
шіден, ОҚ-нын байырғы нусңасы жазуга'тгсу аллында кейінгі дәу-
ірдің тілдік нормасында айпиып, "жаяартылғал"} екіншіден, ОҚ 
көшірушілер /ясазуға ттсіруші авторлар/ тарапынан редакторлың 
өэгертулерге ушыраган. Сол сияқты ОҚ біэге варианттарымен не-
месе айырым-айырым көшірмесімен де келіп жеткен жоқ. Бір дана 
гана жаэба нусқасы сақталып жеткен. Сьлыстыруга, біріне-бірін 
фон жасауға ОҚ тексіие жақындап келетін тілдік материал тага 
жоқ. An булар жоқ жерлегі текстік талдаулар да, ОҚ-да бер бел-
гілі б in тілдік қубылыстар жайли пікірлер де таза субьективті 
топшылаулар боп қала береді. ОҚ тексіндегі кейб{р создердін 
дыбыстак, белгілеріне орай айтқан пікірлердінг негіэінде де осы 
субЪективтІ топшылаулар жагар. 
Бір гана жазба документке зор ілтилат жесауге болады. Ол 
- 140? жылы жасалган "Қытайша-уйгырша сеэдік". A.M.Щербак ІӨ20 
жылы Ю.Клапрот бастырган б JOT сөздік жайлы П.Пелльо пікірін бы­
лей береді: Огуз туралы аныз тексі лексикасы жагынон бул сөэ-
діктің мазмунымен толың сәйкесіп жатыр. Огуз туралы аныэдың 
тексі мен сөздіктің лексикасындагы, фраэеологлясындагы буэт уқ-
састық аныз тексі сездікті жасаушының мелігінде болды деген 
т*5щрым айтуга еріксіз әкеледі. ф*тай аудармаіиысы оригиналды 
пайдаланган, болмаган КҮНДӨ шеферлік қолжазбадан гөрі едәуір 
бі 
телді 
бталады. І\Л "яаме" шығыстық тлгідегі жазба дастандарга тән сез, 
"Огуз қьган" болса, әуелде ауызша туг&н. Ке;іінгі варианты бе-
тырлық ертегіге көп жақын. Сол ҮШІН де "наме" сөзін ңосып атау 
Лшы келбді.Ал маңалада 
.. терістей стырып 
батта-наме" пеген кітаптык "поЫк_ск&огжя, эрекд и vecro г.=-
писеніа" Дс?ген беліміндв /101-107 б . / а^тқ;:;-;. 
ертеде жаэылған өзге бір нусңасын пайдаланган. Ц»ны дәлелдеу 
қиан емесг егер бурынғы тексте мүйіэ тумсықта шартты бейнелей-
тін сөз /"қат"/ бірдей жене б in гена формада беріліп отырса, 
шеферлік нусңада белгісіа көшіруші бул сөзді бірнеше вариантта 
өрі оқнлуы қшн үлгіде береді. Бір сөздің жааылуында бщ екі 
еске хкіштің айырмашалығы мынауі 
"Огуз туралы адаэ" "Сөздік" 
1. чубу)ан чыбы^ 'ан 
2. кік 
3. «убуқ 
4. өнлтк 
5. капсікі 
6. КӨГҮС 
7. адуг 
8. қы&т 
9. иоң 
10. чамат 
11. тунлуқ 
12. нүкар 
13. ңанга 
14. қьғатыр 
15. бэдаіі 
16. йац/г/аң, йаң/г/иқ 
17. капу 
Басқа көне ескерткіштерде кездесе бермейтін буп сөэдердіц 
екі ескерткіште қатар келуі олардың б|р негіэділігін көрсетеді, 
өрі От "сөздік" 1407 жылга дейінгі жерде-ақ "Огуз туралы 
анрз" тексінің бар болганын жазба документ ретінде делелдейді 
де. 
Бірең ОҚ-нын текстологиясы ҮШІН бул сияқты жеке сөздердің 
куәлігі аздың етеді. Өйткені жалпы текстология мөселесі ескврт-
кіштердегі белгілі біо сездерде бар дыбыстык, я әріптік айырым-
дарды керсетумен гана шектелмейді. Текстология белгілі бір 
жазба ескерткіштін. бүкіл скжеттік-композициялың қурылысын, 
сөйлем жүйесін, белгіл! топтага дагдылы сездердің /$ормула-
лардын/ келу орнын, дастүрліліктің сақталуын я бузылуын, ды-
быстагы жене граммагикалың формадагы айирамдарды, т.б. қарас-
37~ІТЙ.Щёрбак.~йталған к Wan, ІОб-Юб б. 
К І J ІК 
чыбың 
ҮНЛҮК 
ніаасікі 
каксүм 
адыг 
ңат 
сол 
чшиат 
ТҮҢЛҮК 
НҮКҮр 
қанды 
ңатыр 
будан 
йаңаң 
ңапы 
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тырады. Осылар негізінде барыл текстік айыраццар есепке алына-
да, ескерткіш тексінің өзіндік сипаты танылады. 
Әрине, ОҚ тексі ңоса берілмеген соң оқушы кейОір жайларды 
тгсіне де бермеуі МҮМКІН. Онын сьфтында маңала "Огуа ңаган" 
ескерткіші жайлы жьвылған монографиядан ҮЭІП алыньт ошрған-
дыңтан, басталуы да, аяқталуы да бөлектеу боп келген. Ыаңала 
жуйесіне тән осы "олңылықтар" ҮШІН оқушыдан алдын-аль кешірім 
сурайшз. 
дашстық АШШЦЦАР 
Q?3..P.b£bi дибыстардың жазылуындағы айырымдар: 
1. І/й әрпін бір сөзде ңвтар ңолпану: жол /26-3,38-8,39-7/ 
-Йол/28-б/, йтру /2-3,6-9/ - жүру /27-4/; йуша /20-5,14-1, 
4, 23-1/ - жумша - /12-5/; 
2. Т/ч әрпін бір сөзде қатар қолдену: тан ерте /4-4/ -чаң 
ерте /16-1/ ; тап /1-3, 35-1, 42-1/ -чап- /38-9,39-8/; таш- ңа-
руң /33-6/ - чаш+қарун /35-4/; 
3. Б/м әрпін бір сөзде қатар қолдануі бунда /3-2,3;34-І/-
мунда /39-9; 30-3/; беңр /20-8; 21-6/ - меңа /21-3; 23-1/ . 
Екінші буындаш дыбыстардын. жазалуындага айырыццар: 
I. Ы/У әрпінің ңатар жазылуы: балық /14-9/ - балуң /20т6, 
7/; қышз /11-3/ - кумуз /9-8/ ; жарлық /10-9. . . /-жарлуқ 
/21-9/; йарып /1-4/ - йаруды /Ө-З.Ю-4/. 
Ңрсыкшадагы дыбцстардын, жазылушдага айырыңцар 1 
1. Ы/У әрпініи қатар жаиылуы: агызыга /14-4, 30-8/ -агызум-
ға /13-1,4/; Оасып /13-6/ - Оасуп /3-7/ ; беріп /І2-6,7;22-5, 
7/ - беруп /21-4/; чекіп /13-5/ - чекүп /27-1/ ; ал к нлернің 
/19-1/ - ел КҮННҮҢ /32-!/ ; қагаішың /26-8/ - қаганнун / 1 4 - 8 . . . / 
сенің /22-1, 3/ - с:е;щернүң /34-3, 40-2/; аның ,/31-5/ - аяуң 
/ З І - І . . . / 
2. А/У ерпініц цг-тар жааылуы: мундал /1-2,9; 29-4/ - мун-
дуіі /1-9; !-8, 25-3/: ^ру .^гудан /33-4/ - урушгудун /30-9/. 
ГраммЁтийал Щ о^рмал&рдагы варианттық айіірныідар 
бҚ-да грамматияалық форм&лар бариша тураң-л: вериаит-ңо-
сішиалар жоң дерлік. 
1. IV, -УгіЧ £ормееы. Бул формелар бір гана сөзге ңатер қол-
данып келеді: урушгу /18-7 . . . / - урушунч /19-2/j 
2. -НДА, ДА іорм&сы. ОҚ-.ца кыкгкші есімдердіц 3-жьқ тәуел-
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дів формадан соң жатыс септігін жалгауда ерекшелік бар. 
а/ Бір сөзде -НДА, - ДА формасының қатар келуі: ара-сы-нда 
/7-1,9-8/ - ара-сы-де /ЭО-4/j баш-ы-нда /7 -3 / - бас-ы-да/20-3, 
ЗІ-Өі 41-2, Ь/\ 
ә/ Әр түрлі сөэдерде -ҢЦА, 
і іч-і-нде /3-4/ 
ттб-і-нде / 5 - 1 / 
ңабучаң-ы-нда /8-9/ 
тст-ү-нде /26-5,31-7/ 
Лексикалық айырымцар: 
ОҚ-да текстің әр тусындагы Оір жагдайда және бір орында кей-
бір сөздер ауысып келіп отырада: 
а/ "деді", "айтты" сөэдерінің ңатар ңолданылу жагдайы: 
ДА формасынын қатар келуі: 
ара-сы-да /20-4/ 
йан-ы-да /35-6/ 
йағ-ы-да /41-7/ 
аралар-ы-да /19-1/ 
тақы айтты кім /23-1/ 
тақы айтты кім /24-6/ 
айтты кім /28-1/ 
таңы айтты кім /32-6/ 
таңы айтты кім /37-8/ 
тақы айтты кім /39-2: 40-1/ 
андан соң деді кім /5-7/ 
таңы деді кім / І І - 6 / 
тақы деді кім /16-8/ 
таңы деді кім /20-5/ 
таңы деді кім /21-2/ 
таңы деді кім /23-7/ 
таңы деді кім /36-8/ 
таңы деді кім /42-2/ 
ә / "бег", "нөкер" сөэдерінің қатар қолданылу жагдайы: 
Тойдан соң Огуз ңаған беглерге, нөкерлерін, ел күнлерің 
ел күнлерге жарлың берді/П-4/. жарлап чақырды /40-6/. 
атлап, ел күнлерні, беглерні Огуз қаганнуң черігіге, нө_-
келдтргіл /25-4/. керлеріге, ел кгніге / З І - І / . 
нөкерлернтңі. ел КҮННҮҢ/ЗІ-9/ 
б/ "уруш-тоқуш", "урушгу-тогушгу", әрі "урушунч-тутушунч" 
сөздерініц қатар қолданылу жагдайы: 
Оқлар бірле, қылычлар-бірле уруш 
тылар /30-5/. 
уруш-тоқуш Оашланды /30-5/. 
з / "ошбу", "ощул' 
шул 
"б 
урушгу титулды /ІӨ-7/. 
андаг йаман урушгу болды 
/34-6/. 
андаг йаман урушунч-туту-
лунч болда /19-2/. 
көп урушғудан, көп тоғуш-
гуден сон /33-5/. 
жене "ошу", "ол" сездерінін 
• '••6 
қатар қолданылуы жагдайлары: 
"°Ш°.у" "ошул" "ШУЗ" "°.У"х "°ЩХс 
ошбу баруқнуң 
ошул огулнуң шул Оугуны бу йьғнуң 
ошбу білдүргі-
ошул орман 
бу чебер 
лікте 
ошул ңцз бу алтун йа 
ошбу кім 
ошул кім 
ошбу Алтун 
ошул урум ол жаруңтун 
ңаған 
қаган 
ошбу көк бөрі 
ошбу бөрі 
ошул балуңқа 
ошул бег 
ошу йығачнын 
г/ "андан' 
андан 
ошул йыгач 
ошул айгар ат 
'мундан" сөэдерініқ қатар қолданылуы: 
соң ерте болда /4-4/, мундун соң ерте болды /4-8 / . 
•*?к?..ЯЮ^еттеР111 & ^ астау формасына тан және 
сөйлем ъуру, текст қуру сипатына_тән 
ерекшеліктер 
1. Бастау формаларыыа тән ерекшеліктер. Жеке сөйлем қуру-
да немесе"
-
бТр~сөйЛём"жәлТсГн~аяқтап7~ёкТншТ сөйлем желісін бас-
тауда әрі OacTjey сөэ, әрі жалгастырушы сөз ңыэметін атңаратан 
формулены жиі гшйделсну ОҚ-га тән негіэгі ерекшелік. 
Егер "оолсунгіл деп деділер" деген айтушының "бисмишіасы" 
/"болеунгыл"/ мен хатңа түсірушінің оны хабарлау /"деп деді-
лер"/ созін алып тастасе, әрі "ануң аңагусу ошбу турур" деген 
текске ңатысы жоқ, эпосты хатқа тгсірушініц "Огуа ңаған" cosi­
ne өадігінен жасиғ&н ашңтбшсын алып тастаса, атақты ОҚ эпо-
сы 'ЧІЩІ// МУИДОИ £ОН" /"Т&қы" жэне "цундан соң"/ деген форму-
льлармен басталзды» Іле екінші сөйлем "кене// үнлерден б|р_күн" 
деген формулальрмен бистальды: 
Тақы / / муңдан соң / / севінч тапталар. Кене_ / / күнлерден 
бір^кти Ай қаг£.ннуц көзу йарып бодады. 
Екі сойлемиің ООСШІДІ. турган 
екеуі де чьлгастырушьоиқ.ойды саобқтьушьишқ қызмет. аткьрьты-
в.яіі. қарамьм, әрі бірінен сон. оірі қьтср келіп тур.әрі зпос-
тан оесқн екі сөйлекінде келіл тур. 
"таңы","кене" сөздерінің 
•j? 
Бул арөда эпос ты бастау дәстүрі бузылған. Я бірінші сөйлем 
болмай екінші сөйлем "кене" сэзінсіз басталуы керек еді, я бу~ 
лардың алдында тага 6fn сөйлемдер болуы керек еді. 
Әңгіме басы - дгниеге "огулдың" /болашақ геройцын/ келуі. 
ОК тексінің өзге жерінде осыидай сәт екі рет бір Ізбен келеді. 
. . . Төл богаэ бодды. Кталерден сон, ке^елерден соң йаруды, 
үч ернек огулш тогурды /Ө-І | 10—I/. 
Буи арада "кэне" формуласы жоң. 
0Қ эпосының ә дегенде басқе бір сөзбен бас тал май, "такы, ке­
не" формулаларымэн басталуы көп ой түсіреді. Осыган жалгас йеле-
тін "севінч таптылар" сөзі кімге қагысты? "Тақы мунлан соң" сө-
зі қандай ойдың келесі сабағы, жалгасы? - деген сураң еріксіг; 
туады. 
Бул сураңқе жауап бере ңою ете қиын. Ойдыц барысы 0Қ тексін-
"Кунлерден бір КУН Ifepa ңаганнуң улуг қатуны төл богоз болды" -
деген сөйлемнен бастауды қалайлы. Бірақ эпос Огузды әкеден ту-
гыэгасы келмей отырсашы?! Эпос ҮШІР муның озі әбден занды да. 
Энпа бул сөйлемнін /"такы мундан соң севінч таптылар"/ алдында 
текске тікелей ңетысы бар /"Болсунгал! - деп деділәр. Ануц ены 
гусу ошбу турур" деген сияқты текске ңатысы жоң бастау сөз си-
яқты емес)" бастау сөз болуы керек. Ол сөзді көшіруші я жазуга 
түсірулі"қалдарып" кеткен... 
0Қ тексі алдыңга екі жанама сөплемді коспаганда I? желіден 
турады: 
11. Кене / / қүңлерден бір қүң... / 1 - 3 / . 
Ш. Күнлерден соң, кечелерден соң /2-8/ . 
ІҮ. Кене / / к^щлерде^ир КҮН /6-4 / . 
Ү
* MSP СОН Огуз қаган бедүк той берді /10-8/. 
ҮА. Коне / / андан соң Огуэ қаган төрт сарыға жарлык, жумша-
цн /12-3/ . 
Үь. Кене бу -.іаңта оц жаңаңта Аптун қаган деген бір қаган 
бар ерді /13-7/. 
Үс. Чоі'. жаңақыда Урум дегең бір ңаган бар ерді /14-7/. 
ҮГ. /ҮІ/ Черіг бірле етлап, тугларны тутуы кетті / І5-о / . 
ҮД /ҮІ / Кене / / ондан сон Огуз қаган ңурықанны түртүрді 
/17-2/. * " ^ ' '*" 
оо 
ҮП. Мунда ітіл мүрен деген бірталай бар ерді /18-4/ . 
ҮШ. Урум ңағаннуң Сір қарундаш бар ерді. Урус бег деген 
ерді /SO-I/ . 
IX. Кене черіг бірле Оғуэ қаган Ітіл деген муренге кечті 
/23 -4 / . 
X. Тақы// [дгер^_кетті. Андан сон Огуэ қаган-кене көк тг-
ЛҮКЛҮГ көк жаллуг оркек бөрі көрді /24-8 / . 
XI. І^герхкетт^ / / / Кене жолда бедук ҮЙ көрді /<й-4/. 
ХП. Ілгеру кетті / / Кене / / бір КҮН көк ТҮЛҮКЛҮГ КӨК жал­
луг еркек борі йүрүмейн турды /29-4 / , 
ҮШ. Урушгудун соң Огуэ қагеннуң чер і г і ге . . . улуг ӨЛҮГ бвр-
Гу ТҮШТІ /30 -Я/ . 
ХІҮ. Кеттм / / Анда_н_сон //кене_ / / бу көк ТТЛТКЛҮГ көк жал 
луг еркек бөрі б ірле . . . / 32-9 / . 
ХҮ. Кенег / / / таш _қарун^  к/ш'асун /ЗЗ-б/ . 
ХҮІ. Кене / / таш ң£р_ун қалмасун /35-4/ . 
ХҮП. Андан соң ерте болупда ақаларны - інілерні жарлсп 
келтүрді /37-6/ . 
ХҮШ. Кене_ / / ақцан сон, Оғуя қаган улуг қурылтай ч&чырди 
' / 4 0 - 4 / . 
Әрине, бул оолудіц қайсыбірінпе шарттшшқ та бар. Көшіру-
шілер не жазуга етсірушідер жеке-жеке желілердіц жігіне кел-
генде олардан ңаіісыбірін бір сейлем конструщиясына бірікті -
ріп, жалгастьграп жіберіп отырған. Буял өзіндік әнгіме. Бірақ 
қалай дегенде де эпоста әрб!о:сісжет желінің бастау сөзінде 
белгілі дәрэжеде бірізділік Gap. Тіпті бул бастау сөэдер 0ір 
желі ішіндегі жеке-жеке ой, оқйга бесчнда /сшет ішілік сшет? 
басында/ да келіп отнреды. Айталық, Ш желінің Ішғ« бастау сөз 
келісімі шнадай: 
Ш. Кгнлерден сон, кечелерден сон йігіт болды. 
а / бу чеқта: 
8/ күнлерде бір қүң алга чыңта. 
1. вндан сон ертеі Оолда» 
2 . мундан сси. әрте болды} 
3 . коііе_ сшу і-ігаЧнын түбінде турды> 
4. кене_ кел!п көрді} 
5. с-.ідаіі с он цеді кік. 
OJ 
Әринө, бул жердегі бірізділік принципі әр желінің басын-
да ңалайда бір формуланың бастау сөэ боп келуінде гана саңтал-
ган. Болмаса Ощ формулаларда едэуір елалың, айырым бар... 
2. Сөйлем қуруга тән ерекшеліктер. Әрбір деректі өз алдына 
жеке-жеке сөйлем түрінде беру барша батырлың ертегілерге, эпос-
таріи тән негізгі ерекшелік; сыйыстыру, ықшаццау, топтау /топ­
тал бір-ақ айту/ әпосқа жат. Соңгы тәсіл жазбага тән тәоіл. 
Өйткені ауыэша шыгарма сөйлем ңуруда жеңіл, оңай тәсілге екі 
тургыдан бейім турады: dipunu], сабаңтассыз даралық, жалгассыз 
даралың бір ойдың таемі өз алдына бітіп, аяңтап отыруы талабы-
нан келіп туадаі бір ойды өз алдына бітіріп, аяқтап отыру төсі-
лі ауыэша сөз тоңуга ңолайлы тәсіл. Буэі ой желісінен, ой саба-
гынан адасып, шатасып қалмау ҮШІН де ңажет. Дара жай сөйлемді-
лік әрі негіэгі цадыПі әрі ой тәртіптШгінің бірден бір кепі-
л_і; екінші, осы шарттылықтың бәрінің бір улы тындаушыга, олар-
дың талабына барып тіреліп жатада: тындаушы әрі бір бірінен 
дара, әрі бір-біріне жалгас, әрі бір біріне уңсас сөйлем қал-
шн қабылдауга бейім, өйткені мундай сөйлемде болатын пікір 
моделіндегі, тілдік формадага бірізділік тындаушы ойына өз кө-
леңкесін тез әрі анық^түсіреді. Сеоебі олар тындаушы ретінде 
де мурагерлөр. Аи буте тыңцауш-мурагерлердің ой сахнасында ау­
ыэша туган шыгармалар бүкіл болмысымен сан рет "ойналып" өт-
кен, осы арқылы олардың ой-жадында таныман сөйлем-өрнектердің 
декаративтік көріністері өэ іө таңбасын түсірген. Сол ҮШІН де 
олар басқа емес, дәл осы үлгі-модельде сез тууын сөзсіэ талап 
етіп отырады. 
Шне, ауызша туган шыгармаларга тән осы шарттылық турғысы-
нан келіп ңарасақ, ОҚ тексінде эпостың осы ауызша туу дестүрі-
не сәйкесе бермейтін сейлем ңурылнмы кездесіп отыраш. 
"А" ТОП 
1. Ошул огулнун ӨНЛҮГІ, чырағы кек ерді_, 
. агызы аташ ^ызыл ерді, 
козлері ал / ? / 
сачлары, қашлары қара ерділер ерді. 
2. Дцага уд адагы дег /?/,~ 
биелері бөрі оеллері дег / ? / , 
• йагры кіш Кагры дег / ? / , 
70 
КӨКҮЗҮ аду» КӨКУЗҮ дег ерді. 
3 . Бу чаңта бу йерде бір улуг орман бар / / ерді, 
көп мгренлер, көп өгузлер бар / / ерді, 
бунда келгенлер кік көп-көп / ? / 
бунда учңанлар куш көп-қөп / / ерді. 
4.Алуң көзу КӨКТҮН көкрек / / / ерд_і, 
ануң саиы мүрен У£У.гы Jijer / ? / , 
ануң тіші үнжу дег / / ерді. 
5.Бу ҮЙИҮҢ тагамы алтунден / / / ерді, 
туңлуңлары КҮМҮШТҮН / / ? ! , 
ңалыңлары темүрдта / / ерділер ерді. 
б. йылқылары кеп / / / ? / , 
уд-бузаглары көп / / / ? / , 
алтун күмүшлері көп / / / ?А 
ерданілері көп / / ерділер ерд1_. 
7.Қырың ujjjDa / ? / , 
қырык, бан_дан / / чаптурда. 
Ө.Бізнің қутыбыз сеннің ңутуң болмуш / ? / , 
бізнің уругыбыз сенің йыгачуңнуң. 
уруга болмуш / / болуп тудрур. 
9. Көп урушгулан / / / ? / , 
көп тоңушгудан / / соң. 
Міне, осы сөйлем топтарында ауазша айтуда сөзсіз твлап 
етілетін бірізділік, бір формаластақ сеқтала бермеген. Егер 
І-б текстегі сурау белгілі қойылган орындарда "ерді" сөзі ТҮ-
сіріліп отарса, 7 жоне 8 - сөйлецце баяндауыштвр ттсіріліп 
ңалып, сөйлем сыйастырылган. Ал 9-сөйлевде бірінші "соң" шы-
лауы түсіріліп отар. 
"Б"_Т0П 
ОҚ-да багыныңңы сөйлемі көсемше формасннда келетін сабақ-
тас сөйлем өте сирек. ОҚ-да сабақтас сейлем өте сирек, ел ба-
ганыңқы сөйлем баяндауышы көсемше форкасында келетін сабақтас 
сөйлем тіпті а з . 
Жай сөйлемдерге тән етістік баяндауыштердыңгедел өткен 
шақ фсрмасанда түруы жене көбіне олердаң бірынғай тулгада 
келуі ОҚ тексінін сөйлемцэріне тән негізгі ерекшелік "Қуриқ 
КҮНДҮН соч Ое^іүклед], ЙҮРҮДІ» ойнацы" /Z-2/. 
?: 
Оси шертхишққа, достүрлікке қарамай, ера-тура ерекше 
сөклем түрлері кеодесіп от-^рада: 
Көнс күнлерден о ір КҮН АЙ ңиг&ннуң көзү йарип, оодады" 
/ 1 - 4 / , "Ошул огул анасинин. КӨКҮЗҮНДҮН огузны ічіп, мундун ар-
тағрақ ічмеді" / 1 - 9 / . "Ол бөрініц артларан қадаіалал йүрүгүде 
турур ерділер ерді" / 17 -8 / . "Тәңрі сенга йер оерш, оуиурмыш 
болуп турур" /22-6/ , "Бергү оерш, достлук/ган чықмес турурман" 
/22-7/ , Музтагларда көи соғуқ оолупден, ол оег қагардон сарун-
мыиі ерді /27-6 / . 
ОҚ тексікің өзге бір жерінде күнлерден еоц, кечелерден 
соң йарудьі" /5 -2 ; 10-2/ - деген сөйлеы бар. Бул екі сөйлеы 
бірін оірі юлықтарады. 'Гегінде Оірінші сөйлем: "кене күнлер-
ден Оір КҮН лй қаганнуң көзү йаруди" /бадади/ түрінде келіп, 
екінші сөйлем: "к^нлерден соң, кечелерден сон,, көзү йаруды" 
түрінде келуі лашқ синңти. Көсемшелі ф°Р
М£і
 жазбании осері, 
" . . . огузш ічіп" дегенде де жасаңдилық оар. Ол кез ҮШІН 
кейінгі әдебиетке /тіпті тілге/ төн "тек", "гена еилңш шьң-
тау мәнді көмекші сөэдер көп жумоелисқа түспеген. Сондықтьн 
да "артыгреқ" сөаі /"Ошул огз-л анасинац КӨКҮЗДҮН оғу-эни ічіп, 
мундун аріыграқ ічмеді"_/осы екі сө^дің бірінін ЖҮГІИ қоса ар-
қалап тур. Басқаша айтқанда, "1ч" сөиі және онин. косемше фор-
мага түсірілуі гана кейінгі сөилемді тапқон. 
ОҚ-ның КУЛЛІ тексінде етістік-оаяндауош.ты пьісиқта^тын сөз 
екі-ак. рет кездеседі: оірі - жогарги сөйлеццегі "зртиғрьк," 
сөзі де, екіншісі - қадеғалвп" деген көсемше ^юрмалы сез . 
Тегінде бул екі сез де, біріиің көсешелі формада турип,. 
екіншісінін - раң формасында туруи да жалбаныц әсері. унаң 
сыртанда қ^дагала- цеоінің ЙЗІ ОҚ-ниң байыріа н.уск,асына ТУН 
төл соз емес. Вул сөз 0Қ жазбага түскен ХШ-ХІҮ гасцрға тан 
жаңа сөо кірме сэз . 
І\ррытид.".ы ретінде айтернмы;) мынеу. Бічі моқьлада "Огуз қа-
гьн*' еокөрткішінің текстплогиясыня «ғ*н коп ерэкшеліг:тен oca 
терү caiU: еро ^еліьті гаьа оөпіп атадың АП байырғы оул эпос-
хвд а у ы а ш а а й г ы л г а ғ Ү Л Г І С І тексіне * а-
з у г а і t o I р у к е з і н д е жасалган лзгеріотч-рді 
- жаппы жазудаң эсгрін, жазба белгілерді біз езге м^қаиада 
ооя етеміз. 
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A. ildasoa 
ЩПШАҚ БЕРКЕ ЗДКИКЕЫЦ ТІЛІ 
Берне фақи /Берке ибн Беракөз Қандуд ион ЕДГУ алжинсм а_п-
ңыбчеңи/ - ХІҮ гасырда Касырда өміп сүрген адам, руы-қыпшаң. 
Өз нәсілі туралы Берке былай дөйді: "ӨЗҮМ мТ)Мін ва мүсліьа 
ма аслым ҚыОчаң - Өзім мусылман м^чсаметтік, асылым - фтшеіқ. 
Берне өз заманына сай ҮЗДІК білім алган, өте сауатты, в і ы 
Мысыр каласына әйгілі, атақты білімдар адем Оолган. Оның '"фв_-
ңи " деп аталуы да сол себептен. "Фақи " - шарият аандарыи 
жақсы білетін адам деген сөа. Шарият эаңдарын Оіліыді адаыэдеір 
гана жақсы Оілетіні белгілі. 
Әдетте Беркенің аты жеке аталмайпы. Оның аты XIҮ гаоырды ң 
алгашкы жвртысында /1341 ж/ жааылған "Хусрау уа Ширин" атсы 
әйгілі поэманың авторы Қутаптыц есімімен қоса айталвды. Өйгтк е-
ні Берне фақи - Қутыптың осы "Хуорау уа Ширин" поэмасын I ЭВЗ 
жылы ТҮП нусқадвн қвйть көшіріп жазган адвм. Поэманың қаэі р г і 
ктнге дейін саңталган жазоасы - осы Берке фаңи көшіріп жаэ— 
ган нусңа. 
Берне фаңи та ақын болган. Ол Қутыптың "Хусрау уе Шир»ин " 
поәмасын жай гана көшіріп қоя салмай, поэма біткеннен кейі н 
өз ашнан 102 жолдык 51 бәйіт жазып ңалдырган. Буи бөйітте-р-
дін жазу дәстурі де сол кездегі Орта гасыр ескерткіштеріне-
тән және Қутышнн, "Хусрау уа Ширин" поэмасындв қолданылған 
орта гасырлық әдеби тілдін жаэу дәстурінен алые кетпеген. А в ­
тор өте сауатты адам болғьндыктан, өз заменының дәстурлі ж.аэ;у 
дагдысын муңият сақтауга тырысңан. Сол кездегі жавОа әдебИЕ 
тіл нормасымен жазган. Біэ бук маквламыэды оса Берке феқи . в в -
зып қалдырган бәйіттердін тілін /Берне фа:>и тың тілін/ таадажі, 
кейбір негіэгі ерекше зандалықтардың көаін ашуга арнадың. 
Берне фаңи тіяінде де "Хусрау уа Ширин" тюэмасындага чт— 
яңта көне сездер мен жаңе сөздер катар колданылып отырган. ьв— 
салы: ел мен қол, "сура" деген мағынвдага қол мен copj қой_ 
және қсійун сездері. Булардын ішінде қолга қарағанда ел /ел \vj 
сөзі көне де, сор - /сура/ дегенге қараганда кол /сура/ сө at 
кене."{рГтүбірТқаэаң тілінде кнопке сөзінің ңурашнда сақт-а-
лып қелгьл. Сол сияқты "жвэды" деген маганадағы жаз сөэіне 
Караганда біті - сеэі елдеңайдв көне. Соган қара^ай, Берке 
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фақи тың тілінде б#п сөэдердің екеуі де ңатарласа 6 реттен қол-
данылган. Біла, бІрла, б|рга_сөздері де солай, бір-бір реттен 
ңвтар крлдвнылған. 
Сөэдерді осылайша қатар ңолдануымен ңатар Берне феңи тілін-
де бір сөздің өзін екі ттрлі фонетиквлың варианттв айту даг,цысы 
да бар. Шсалы, кел - мен кел-, yHyjr- пен уныт-сөздері ңатар 
ңолданылган. Булврдын. өэаре фонетикелық айырмашылықтары жазу 
жүйеоінде анык, иөоініп отырган.Егер кал - болса, J5" бодап жаэыл-
ган да, кел-болса «і^болып жааылган. Сол сияңты унут- болса t ^ j 
түрінде, уныт - болса O J , түрінде жазылган. кундай ейыр-
мвшлыңты ман & жене мен ^ сөзінің жазылу жтйесінен де ашқ 
аңгаруга болады. Демек, Берке фақи тілінде кейбір сөэдердін, 
екі түрлі фонетиналың вариантта айтылуы сөэдерді ңатар ңолда-
нудың өзіндік бір түрі сияңты олардын айтылудагн фонетикалық 
жігін айырып көрсету тәрізді тәсіл ретінде көрінеді. Кёіл - кар­
дуй, тіліне тән болса, кел- ңыпшак, тіліне тән деген сшқты. 
Берке фақи тың тілінде жалаң және күрделі болот келетін 
сөздердіқ барлың ттрлері де қолданылган. Олардың ішіндө Алтын-
бога /алтын - боға/, ошбу /ош - бу/, оуюл /ош - ол/, саксан 
/саксан/ сияңты біріккен және кіріккен сөздермен ңатар ТҮН-КҮИ 
/ктндіз-ттні/ тәрізді устеу мәнді к,ос сөадер де кездеседі. 
Сөз турлерінің ішінде ерекше наэар тертвтын тдеіга - түбір 
сөздердің ңурылымы. Онда бег /5ек/, сөз, _йол
ь
 Дкі
 г
 тобрақ_ си-
нңты ешбір КҮМӨНСІЗ түсіне беретін айдан аның сөз түрлерімен 
қатар анда /онда/, анчаң /ондай/, KjajiaH /тыгыл, жасырын/ сияқ-
ты сөздердің қурамында кездесетін ан /ан - да, ан - чақ/, к\з 
/кіз - лан/ тәрізді түбір тупғалар да кеәдеседі. Булардаа түбір 
трлгалар екенінде дау жоқ. Бірақ олар өздігінен дербес магана-
лы түбір сөз ретінде жеке ңолданыла алмайды. Сөздің ңурамында-
гы жалгау, журнақ сияқты қосымша шрфемаларын бәліп алып ңара-
ганда гана ггбір тулга дәрежесінде танылады. Бір кездерде, 
мүмкін, ан тулгасы ол есімдігінін. көне формесы деген сияңты 
актив түрде қолданылган дербес магыналы сөздер де болған шығар, 
бірақ қазір дәл сол мегынесында жеке қолданылмайды. Біз мундай 
түоір тдогалорды ез алдана бөліп алып ТҮПКІ тубірлер деген ат-
пен жеке талдау жаседық. 
ДаОыотық қурашна қарай топтап жіктегенде, Берке фақи 
тілінде ТҮПКІ түбір тулгьнын бір оуында гена болып келетін 
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5 түрі /T tCr€ t ІСТ СГ.ГСС/, негіэ түбірлердің wlp.eni, тли бу­
ынды болып келетін 13 түрі /ГС.СГ.СГС.ІСС.ГСГС.ГССГ, СГСГС, 
СГССГ.СГССГС.СГСГССГ/ бар өкені ашңталда. Туынды негіедер 
4-5 дыбысты оолып басталып, 8-ІО дыоысңа дейін жеткен. Жеке 
сараиап талдаганда, дыбыстық ңураш мен оуын түрлеріне қарай 
түбірлердің өзіндік сипаттара минадай болып келеді. 
Түпкі түбірлер. 
ТҮПКІ түбірлер 5 түрлі /Г. 1С, СГ, С PC, ГСС/ Формадв ңол-
данылган. 
X - бір дыбысты, ашың буында. кысалы: аны_/а-ны/, анын 
/а-ныц/ пегендегі а_ тулгаси. 
J S . - екі дабысты, бітеу буыниы. Кысалиі анда /ан - да / , 
анчед /ан-чақ/, үзра /үз-ра/ дегендегі BHj_jr3 тупгалары. Ан 
туэтгасы ңаэіргі түркі тілдеріндегі ол жіктік - сілтеу есімді-
гінің көне түрі де, ~үэ түлгалы үсті, үст]не дегендегі үс түбі-
р | және к,взаң тіліндегі Т88ҢГІ /Үэ-е-н-гі/ сөзінің ҮЭ түпкі 
•гүбірімен тектес болу керек. 
С Г - екі дыбы: ты, ашық буынды. ШсвлЫ біла^ /бі - ла / , к ^ 
/ңа-ч/, манінд_ін /ма" - нін - д ін/ , мені /ме - н і / дегендегі 
6J, ңа, мв, ме_т.улгалары. ундага gj[ КҮНІ бүгінге дейін айты-
латын 9JE5£ с ө з і н і ң ңуремындага бір бөлшегінің 6 j түрі болу 
керек те, j$a тадгасы қандай /қа ~*н - дай/, ңай /қа-й / сөаде-
рінің сурау мәнді ТҮПКІ түбірі қа тулгасымен тектес. 
СГС - үш дабысты, туйың буинды. Йысалы*. бурунраң /бурун-
рак/, кіэлан - /к із -лв-н/ , татлиг /тат-лыг/, түкат /түк-а-т/ 
сияқты сездердегі 6 jp- , к І з - , тат-, ТҮК- тулгалары. Бул тулға-
лардың да ара жіктері өте аның ажыраталган. Кейбір твт - сияқ-
•ш түбірлердің қаэіргі қвзақ тілінлегі "тамаңтың дәмТн татып 
едім, ТУЗЫ татымды екен" дегендегі тат - /тат - ып, твт - ым. 
- ды/ туягасы екені айкын. Бірақ ол өлі түбір дәрежесінде та-
нылады. 
ГСС - үш дабысты, бітеу буынды. Йысалы: врслан /арс - лан, 
сөзінің қурашндага арс тюігасы. Bt3 бул сөзді екі тщгега 
бөлгенде проф. Қ.Жубановтың арслан.сөаін ар және лан бөлшек-
терінен қурвлгвн. Ондвга лан "ит" деген магынаны білдіреді] 
деген пікіріне сүйеніп жасадық. Э.В.Севортян алтай тіліндегі 
1. Жубанов Қ. Ңазвң тілі жөн ідегі эерттеулер. Алметеі, 1966, 
71-6. 
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ағао сөөін ак, арыс дегеннен шаңңан "белый хорек'"
6
 лейд!. Сонд^  
age. "хорек" болып шыгады. 
Herj a ттгОІрлер. 
Негіз ттбірлер" 13 ттрлі /ГС_, СГ. СГО, ГСС,ГСГС.СГСГ.ГССГі 
ClVCjS^rCtSI^S.tSI^'^StO^F/ формада колданылган. 
ГС - екі дабысты, бітеу буында: ай, ай, - /ай - ыт/, ал_-, 
ет, вт_- /ат - от жіберді/, ел /Цол/, ер_- /еді/ , ет-/істе/,ол_ 
он, і_ч, ^ш/іс/, т.б. B.wi түбірлер өз алдана жеке сөздер ретік-
де дербес қолданылуымен ңатар айыт-, атег, атан-, ajurar, ачын 
/аштай/, ішік /есік/, ічра сияқты туынды түбірлердің де ңура-
мында крлданылган. 
СГ - екі дыбысты, ашың буындаі Оу /Оуи /, ма Лшлау/, не_, 
те- /де, айт/, т.б. 
СГС_ - үтіі дыбысты, туйык, буынлыі бак,- /ңара/, бар, ggg,6er, 
бер-, беш, бдл-, 6Ja,6jji-, б|р_, иөн, йаз-, йад, ttapji- /уна/, 
йер, йоқ, йол_, ЙҮЗ /жтэ/, tttjb, кал-, кел-, кет-, кэб-, кез, 
KJLP» 5X6' 513' ИІМ, цел-, іузт /қасы/, jjofl, КдОЙ-, К£л, і$ол -
/сура/, күн, ң^т, кыл-, -дыр, ман, MJTH, мін-, МІИ, /МЫҢ/, сал-, 
сан/есеп/, сен, сөз, соң, сор~ /^яра/, таб-, ток,, тур-, тіл? 
т.б. Ттбірдің б#і ттрі ба^ынча, OJiU?» б-ІН§» йетік, йрлдаш 
ке*вР~ /кетір/, ңутл^гча_ сдақты туынш тгбір сеадердің қуре-
шндо да кездеседі. Поэма текоінде ңолданылган тіла-, тілак 
сөздерінін негізгі ттбірі тіл мен шішлан - /Шыжпірыл/ сөзінің 
іиіш ттбір тупгаларын дв негічгі ттбірдің осы ттрінв.жатқыәа-
ГСГ - УШ дыбысты, екі буынды /ашық+ашың буынлы/: оды-, 
ула,ІдІ /ие/, tgjt» Бул түбірлер де оқымаң, • упш сияк,ты туынлы 
сөздер ңүрамында кездесіп отырада. 
ГСС„- т дыбыста, бітеу Суындыі алт/всты/» Алт түбірін 
ары ңарай бөлшектеп, ал -. т деген тулгаларга бөліп жіберуге 
болар еді. Шсвлы, Ә.В.Севортян аст сөэінің тДОғасы жайлы: 
"аст входит в систему пространственных обозначений.вместе 
с ал-^т, ал-д, YC-T, В некоторых - т^  является показателем с 
пространственным значением", - дейді. 
EPiP_- терт дыбысты, екі буынды /ашық+туйық буынды/:_авуч 
/
уыс/, айад.і алые, ӨКҮШ /көи/, у_ған Ааратқан/, тчтн, т.б. 
2. Севортян 3.3. 'Гюокск.ие ас. асщр-, аст. асы и др.-Тюр-
кологическип сборник, м"., 19бо*, с . ТТоГ ~ 
3. Севортян о.о. ^ТЕІЛГГЧ еноегіьие, ІІ&-5. 
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С ГС Г - төрт дыбысты, ені буынды /ашың -f ашың буынды/»бө^Н, 
йеті, таңы. Бүи түбірлердін де кейбіріи этимологиялың тургыдан 
бірнвше бөлшек тупгаларға баліп ңарауғв болар еді . /ысалы, йе-
ті севінін тягігелың жтгйесі йет^ті болып бөлшектенеті.ні сдақты. 
ГСрХ - төрт дыбысты, ені буынды /Оітеу^вшық буынды/: алта. 
Алты сөзінің ңурылысы да жеті сезінің ңурам ятйесімен 6tpflefl 
болган деп ттсінеміз. Оны да жетД сияңты ал - ты деген екі TJCT-
гагв бөлуге болады. 
CPCC - төрт дыбысты, трйың буыщц: тв]эт. Бул оөзді де эти-
мологиялың тургыдан ҮШ белек тдагаға оөліп ңарауга болад*» 
Мысалы, тө - р - т деген силңты* Ондага тө - ттпні ттбір туягв 
да, - р кептік көрсеткіш деп танылвды. 
СГСГС - бес дыбысты, вкі буынды /ашық+туйың буынды/: ҚвДвш, 
^амаш. Мунда да ңвдаш сөзін екі бел In Д а - даш/ қарауга бола­
ды. Б{раң біз олай етпейміз. Өйткені бщ сөздер Берке фаңи 
тілінде бутін тулгалар дәрвжесінде қолданылған, бір бттін ТҮ-
бір сөэдер ретінде танылады. 
СГССГ - бес дыбысты, екі буынды /туйың + ашың буынды/і 
Барка /к іс і аты/. 
СЛХРС - алты дыбысты, ен! буынды /тШщ + туйың буынды/: 
тобр_а^ /топырвқ/. 
СГСГССГ - жеті дыбысты, тш буында /ашық + туйың + ешық бу­
ынды/: йДгірімі_ /жиырма/. йігірмі сезі й|г-[р_-мХ сшңты тулга-
лардан ңуралған. Бірақ ол жіктер зтимологиялың тургыдан гана» 
танылады. 
Негізгі тубір тулгалардың Берке фақи тіліндегі жалш си-
паты осылай. Олардын кмрамындағы дыбыс сандары мен буын түрле-
рі көбейген сайын, олар іштей бөлшектеп, әтимологияяың турғы-
дан талдауга түсіруге бейіццеу келе береді, ңурвм белшектері-
нің жігі әллеқайда анықталв ттгседі. ИеіМ, цадаш, йігірм] сез-
дері синқты. 
Туынды негіздер, 
Туынды негіздерді жасалу жтгйесіне ңарай ҮШ топқа бөліп ңа-
рауга болады. Бірінші - ттпкі ттбір тулгаларга өр алуан жаңа 
сөз тудырушы аф$икстердің қосылуы арңылы жасалгвн туынды не-' 
гіэдер. t/ысалы: адчақ /ан-чвқ/, үзр_а /үэ-ра/ , татлыг /тат-лыг/, 
б_іл'а^/бі-ла/, т .б . 
Екінші - негізгі ттгбір тулғеларга әр т рлі аффикстерді қс-
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сып айту арңылы жасалган туында негіэдер. Будар сан жагынан 
басым келеді. Идеалы: сана-, кетар- /кетір/, бірпі, көргүз-, 
йолдаш, б ітік /жаэу/, тііліак, OJpna, тарлыг, атлығ, йазмаң, оңы-
маң, йар_а£, ніча, улаш, ачын /аштай/, айыт-, б_іл_іг, йетік.т.б. 
Үшінші - туынды тгбір түвдгалардың өзіне жаңадан сөа тудыру-
шы -р ңилы аффикс терді ңосып айту арқылы жасалган туынды
-
 не-
Падер» ысалы: атан-, атаг /атақ/, ңутлугча, касіксіз, барын-
ча, т.б. 
Берке фақи гың тілінде ңолданылган қосымшалар өзіндік ат-
қаратыв қызметтеріне ңарай ҮШ түрлі сипатта кеэдеседі: жаңа-
дан сөз тудырушы, сөзд! түрлендіруші және сөз бен сөзді жал-
гастарушы қосымшалар. 
I . Жаңадан сәа тудырушы журнақтар негізінде туынды зат 
есім, сын есім сөздерді, туынды үстеулер мен етістіктер және 
ңишл атауларын тударатын мына сияңты журнаңтар: 
-.§ /етістік/ ата-, саңа-
-ар./етістік/ куртар - /ңутңар/ 
-£ /етістік/ - тіла- /өтін, сура/ 
-ар /етістік/ кетар- /кетір/ 
- r j Ас^еУ/ б,|рга /бірге/ 
-й? /зат есім/ атаг /е*ак/ 
-даш /зат есім/ йолдаш /жолдас/ 
-к_/эат есім/ б|тік /жазу/, тілак 
-л& /етістік/ KjjJia- /касыр/, ш]щла - /Іиыжгыр/ 
-л§ /гстеу/ бДрда /бірге/ 
-луг /сын есім/ қутлуг / қу-тты/ 
-лыг /зат есім/ тарлыг /тарлық/ 
-лыг /сын есім/ атлыг /атты/, йарлыг /жарлы/, татлыг/тәтті/ 
-мак, /қимыл атау/ йазмаң /жаэбақ/, оқымақ 
-рв' /тстеу/ үзр^ а /үстінде/, hjpja /ішінде/ . 
-сіэ /Сын есім/ KJacjKjjjs /кесіксіз/ 
- ча /эат есім/ қутлугча /кішкене қу^ гта адам/ 
-чак_ Дстеу/ анчаі$ /солай/ 
-ча /есіміне/ ніча /неше/ 
-ын Астеу/ ачын /аштай/ 
-ынча А
Сф
еу/ барынча, соданча 
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-tjr /ет іст ік / айыт 
~І£ /зет есім/ біліг /білім/ 
-]к /зат есім/ іш!к /есік/ 
- і к /сын есім/ касік, йетік 
Bwi ңосышалардың ішінде ерекше көаге ттсетіндері - j>a^  
Азраі, ічра/, -ын /ачын/, -ынча /барынча, соңлнша/ журнаңтары. 
Тарихи тургадан қараганда -ра, -ын ңосымшалары журнвқ емес, 
жалгаулар ңатарына жатады: -pji барыс септік жалғауы да, -т 
көмектес септіг і . Сол сияңты -ьшча дегендег! -ын тткінші жаң 
тәуелдік жалгауының көне формасы. Біраң буп ңосыкюалар дөл
 ос
ы 
формаларында айтылганда жалгау мәніндегі дербестіктерінен айы-
рылып, өзі ңурамына енген сездердің гтбір тулгаларымен ңосылып 
вйтылу арңылы ғана жаңа сөэдер тудыруга себепші болу ңыэметінө 
көшкен. 
&. Сөз түрлендіруші функуиональді журнаңтар өаі жалганган 
сөздерге етістік, болыксыздың, көсемше, есімшелік және шартта 
магыналарды, ңалау мен жақтың магыналарды тстеу тшін қолдадал-
ган. 
^а / көсемше/ йаза 
-айын /ңалау/ атайын, алайын, ңырайын 
-ар /есімше/ йарар^ ңойар 
-б_ /көсемше/ (Цт№, оңыб, теб 
-тай /ңалау/ б ілгайсан 
-ген /есімше/ й^)эган, калган, те ген л ар, з?1 латан 
-гүз /өзг . е т і с / көргуз 
-гіл /Суйрың-ңалеу/ т&тгр£іл 
~ШІ /Зуйрың-ңалау/ бақгал, 53J2JPJHL» 93$Шъп, QgygSISS 
—ДВ, -ду /өФкен шақ/ ңойду_, ^омвду, болмадьіі йаэда»» қал— 
мады, Ңолдаса, қылда, 9Jli5iil!» ?Р&І» ^ЩІ"» ^Е^Зіі?» 
түқатдГм 
~Л /ес імше/ келмаз, қылмаз 
-кан /есімше/ еркан, чшсканім 
-ма /болнмсыз/ бақма, Оолмады, йақма, келмаз, KejprTeMaj 
көр_м&үн, ^^J^?®' $0ЛМВДУЛ» қылмагші, қьшмаз^ , ca j j 
магын, унутмасун 
-мыш /есікше/ атенмыш 
-н /нр. ет іс / етанды, кізланді 
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-са /Шаріты/ болеем, ^олдыса /сураса/, ере а, каре а 
-сун /буйрың-ңалау/ балмасув, нөрмасун, ңшісун, унутмасу^ 
-та /өткен шақ/ йаратга 
-у /Көоемше/ улашу 
-уб /йөсемше/ болуО, 5°£Уб« уарбуб, көруб 
-УР /есімше/ айурлар, 6pjiyjgMaH, қылурман, таОынурлар, jyj>-
-үр /ear. етіс/ Tergg 
-ыб /йөсемше/ айдадб, бақыб, йаэыб, ңылыб, етчй, ка?пб, 
^ІІЗййІІ
6
» м1ң|б, шішлёніО 
-Ібан /көсемше/ кадібан 
-ір /есімше/ 6jfljp, калірЫ 
-ш /орт. етіс/ yjiauj 
Б.ул жерде ерекше көоге түсетін жәйт - көне формалардың 
жиі кеэдесуі. Ьысалы, көсемшен!ң -ыб., №_ формаларымен ңатар 
ібан /калібан/ көне т рінің ңолданылуы, шартга рай көрсеткіші 
-са журнагының өткен шақтың -^ ды /қолдыса/ қосимііасынан кейін 
келуі сияқга, т.б. 
3
» Сөэдерді байланысшруш таав грамматикалық аффикстер 
тобына жататын сөэбен сөаді жалгас тару тшін қолденылатын көп-
тік, оептік, хәуелдік, жіктік жалгаулары Берке фаңи тілінде 
мына сияңты сипатта кеәдеседі. 
К§ПІІк_жалГбУДарі 
-_5 ңалмадуң 
-лар айурлар, табынурлар 
-лар ганжлар, теганлар 
Сеотік_жвлгаүа§рі 
-га /барыс/ ешінга, сөзүмга, шакарга 
-ға /барыс/ ешнга, қатьюга, қойунга, Расулга, рухынга 
-да /жаоыс/ алтында, анда, дүниада, жі анда, табугда 
-дан /шығыс/ жанымдан, нафірдан 
-дё /жатыс/ бешінда, бірінда, сенда, сөаумда, суратда, іші-
кінда, ічікща 
-дын /шышс/ башдын, дугадын, колундын, мундын, тобракдын 
-jglH /ШЫҒЫС/ 8ЛІМДІН, КӨЗҮНДІН, МВНІНДІН, ІШДІН 
-қа /барыс/ ідімка 
-jja /барас/ йаңңа, газаңа, ңакышқа, фаңи қв, халықңа 
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-В /а'аОыс/ келгбнін, рахматін, тілкін, хатасын 
-на /Эарыс/ сөзіна 
-нуң / іл ік / мунуң 
-ны /табыс/ аны, кітабны, ңолны, разымны, хашмны 
-нын / ілік/ аның, айының, кітабның, наданның 
-ні /таОыс/ ыені, өзні, сафврні, сені 
-нің / Іл ік / маніндін 
-та~/жатыо/ хідиатта 
-та /1«өмектес/ КҮЧҮН /кгшпвн/ 
Септеулер жүйесінде де көнеліктің белгілері көмектес септі-
гінің -та / ҮЧҮН// ңосымшаларының ңолданылуынан байңалады. 
Жалш оріа гасырлың жааба ескерткіштер тіліндегі сдақты Берке 
фаңи тан тілінде де барыс септік желгаулы мен, сен, ол есім-
діктері маңа, саңа, age деген формаларда ңодданылган. Буэт фор-
маларды ңалыптаеу жүйесі бойынша аныңіап ңараса, олардың әуел-
де манга, сенга, анга дегөн формада ман, сан, щ көне туигалы 
жіктік есімдіктеріне -£а барыс септік жалгауынын, ңосылып айш-
луы арңылы жасалғанын вның внгаруга болады. Олар араб әліппе-
сімен жазу жүйесінде де K*U K;b*fcl болып жазылады. 
Т§У Ш І Й _Ш Г вул врі 
-м/і-жақ/ Ідім 
-сы /3-жақ/ хатасын 
-ум /4-жаң/ разумны 
-JW /2-жаң/ қолуңдын, КӨЗҮНДІН 
-X /3-жаң/ өчта 
-үм /1-жақ/ КӨЗҮМ, СӨЭҮМ 
-_ы. /Э-жаң/ айының, атагы, ңулы, хатыры 
-ым /І-жаң/ аслым, атағым, жаным, йолдешым, қадашым, разым­
ны, уганым, хатамны 
ы^н /3-жақ/ алтында, атынга, қатанда, қатанға, рухынга_ 
-J /3-жаң/ келганім, рахматін, рузі, сөзіна,тілІ,тТлёкіь 
-Ім /І-жақ/ елімдін, нійатім, чакквнім, Ічімда 
-JH /3-жаң/ бөяіңпД, біріндй, ешінга, ішікінда 
-J_H /2-жаң/ мүшкілің 
Төуелдік жалгауларының жүйесінен де көне форма туягалер-
ды кездеотіреміз. Ьясапы, тиіінші жақ тәуелдік жалгауы барыс, 
жатыс септіктерінде -ын, |н /атынга, рухынга, бетінда, бірін-
Ә1 
да/ турінде қолданылган. Үюінші жаң тәуелдіғ жалгауының бу^ -
лайша ңолданылуы қазірг! қаэаң тілінің жатыс септігінің тәу-
елд! ттрівде /бесінде, бірінде/сақталып ңалган. 
А!ктік жалгаулар: 
-_м /і-жвц/ болсам, бітідім, йаздым, келдім, қойдум.ңылдым 
- ^ н /4-жаң/ болурман, білтрман, йтгртрман, ңылурман. 
ч& /2-жақ/ оңысаң 
-сйн /й-жац/ білгайсан, білүрсан. 
Б»ӘбЩасымов 
ӘБІЛГАЗЬШі "ІІЕЖІРЕ-И-ТҮРКІ" АПЫ 11ЫГАРШШН-
ДАШ ТҒРАКШ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ
1 
Бул шыгарма - көркем өдөбиет емес. "Шежіре" деген атына 
лайың, негіэінен, тарихи аренаДа болған халықтар мен тайпа, 
рулардың тарихы жайлы естіген-көрген өңгімелердің жиынтығы 
ягни тарихи жылнама. Солей бола турса да, шығарма авторы бір-
ыңгай тарихи фактілерді тіве бермеген, ара-арасында өзі әнгі-
ме етіп отырган халыңтар мен рулардын әдет-гурпы, өмір тірші-
лігі жайлы немесе белгілі хандар Мен тарихи едамдардың мінез-
ңяиңы» істеген жаңсылы-жаманды Істері туралы сыр шертіп отыра-
ды. Осындай кесек-кесек әнгімелерде неСір бейнелі сөө тіркес-
тері, маңал-мәтелдер жиі колданылады. Булар бізді сол елдер-
дің кәсіп-тіршілігінен, эщогрвфиясынан, мәдени өмірінен бел-
гілі дәрежеде хабардар етеді . СөЙтіп, мундай сөә орамдары 
белгілі бір хвлың өмірінің айнасы болгандыңтан, олар сол халық 
Тілінде урпақтан урпаңңа мирас болып сақталып қалатынын көре-
МІВ. 
Түрк і халыңтарының б ірсыпырасына ортақ т ілде жазылган 
"Түркі шежіресі" тәрізді тарихи шыгарманын ңазіргі ттркі тіл-
дерінің қайсысына көбірек жақындыгын көрсетуде жогарыда айгап 
отырган сөз орамдары тілдегі өзге қубылыстермен бірге белгілі 
дережеде пайпелануга туратын белгілердін қатарына жатады деп 
ойлаймыз. Өйткені олар тілдің грамматикалың қубылысы мен фоне-
~~~~ПБедан~кёІШ~шыгарма~етауы қазвқ тілі ғраммвтикасынын. 
эандалыгнна сай "Түркі шежіресі" немесе жай гана "Иіежіре" деи 
Оерілді» г. • 
£. иокиенко .В.'ч. историческая фразеология. Әтнографш или 
лингвг.стикв. - В Я ,1973, № 3, с . 74. 
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тикашң жүйесі тәріэді өзге тілдер әсеріне көп бейімделе бер-
мейді, көп жагдайда тураңты болып келеді. Бул айтқашмыз.әри-
не, заман озган сайын оларда да тілдің жалпы дамуына сай~ келе-
тін кейбір орфографиялық, дчбысшқ, матоналық әзгерістәр.дін 
болуын жоққа ішгармаса керек» 
Біз бүл арада "Шежіредегі" сөз тіркестерін гана теріл ашп, 
оны өз аерттеу объектіыізге айналдырып, оларда маганашң, қу~ 
рылыыдың және таріки тургедан"жүйелеп қарьстыруга тыристық. 
Тілдегі тураңты тіркестер екі немесе бірнеше сөэдердің 
әлденеше замандар Оойьюа үнемі ңатар, тірквое устала ж р і п , 
жігі айырылмастай жымдасып кетуінен жасалатыны белгілі.Муадай 
тіркестерге енген сөздердің ездерінін жеке тургандагы негіагі 
магчналарынан мүлдем ажырауагандары да, одан мглдем айырмлып, 
тіркес сапында тугелімен бвсқа бір магынага ие болгандара да 
болапы. Булар.цу І.Кенрсбаев фраэеологиялық тіркестер және 
фразеологиялың түйдектер деи шартты т рде екіге бөліп ңарай-
ды . Біз қарастырып отыргаи шыгармада фразеологиялың тіркес-
тің ТҮЙІН тіркесі де,түйіс тіркесі де кездеседі, Олврды ңа-
зіргі тіл турпасннаи қареганда, фразеологиэмдерге жатқызуга 
збден оолар еді, бірақ сол тустагы бөріп турген магеналарына 
қараганда, олар өлі ауыспелы магынага ие бола алмай, тіркес-
тегі сездер өздер пң негізгі, тура магынасыңца қолданьшип 
турганын көреміз. /ысалы, "Ор қаэу", "аяқықа йыңылу", "от 
салу","баш көтеру" тәрізді тіркестер ңазір еьдерінін о баота-
ПІ берген магыналарында қолдьнылудан гөрі көбінесе жана.ау-
допалы маганада жиі усталада. Ал "Шежіреде" булар сол нег і з -
гі магыналарында ңолданцлган. 
Черікі Үйлерінің алдинда ор қазцб олтурдылар /ШТ.,30,8/4 
Шеих айаңықа ЙЬІҢГІЛДЫ /ШГ., 89, 3 3 / . Қалгьн тараж қылыб ічіке 
от салдылар /ШТ., 1.80, 3 -3 / . Біз буларды фразеологизмдер р « -
тінде қарамасаң та, тілдегі қалыптасңан, тураңталган тіркес-
тер ретінде ңай тілге тән деген ыцгайда ңараганда, өз обьек-
тімізден шыгармаймна. Яғни булардаң потенциалдн фраэеологи--
змдер екенін есвереміз. 
3 . Кеңесбаев I* Қазаң тілінің фразеологиялың саздіг і . 
Алматы, 1977, &Л-6. 
•1. Жақша ішінпе "Ш" деп кысңартііп бергенімі^ - "Шежіре-
и түркі", одая кейінгі екі цийрдін бірініиоі тіриестін кез-
црсетін оетТн, екіші/ісі жолын к&рсетеці. 
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"Шежіреяе" көбірек кездесетін фразеологизмдердін, түрі -
<Й>аөеологиялың тіркестер ягни тіркестегі компоненттердін. не-
гівгі магыналары әлі мүлдем умытьтмаган, жай гене көмескілен-
ген не солгындаган түрі. 
ІРІДАН КЕЛМЕУ - істей алмеу, МҮМКІНДІГІ болмау. Барча түрік 
лернің уругын бірін ңоймай бЫмек уа айтмаң бір кішінік қолын-
дын Релмес /31,20-21/ . 
ҚМАҚ САНУ - тыңцау. Чыңңалы йер қарады табмай ^улақ салыб 
турда /121* 2Ө/. Не айтарлар еркен теб ңулаң салыб турды /33 , 
ІӨ-І9/. Bjw арада ңэиаңиаң негіагі магынасы ягни онын аткара-
тын ңызметі де умытылмаген. 
АНГ 1ШУ - уәдв беру, серттесу. Әивр менін бу сөзүще йалган 
болса тәнрінің кәламы урсын мені теб өр кішінің алданда 6tp 
ант Ічді /Iffi, 5-6/* Бул жерде де ані ішудін негіагі діни ма-
шнаси әлі умытылв ңоймаганы байңелады. 
ҮМІТ ҮЗУ - түңілу, күдерін үзу. Иарашмақлықдын ҮМІД Үзген-
ден соң втланды / 4 7 , 7 / . 
EC IP БОЛУ - мастану, асып-тасу. Алынча хан падша болган-
дын соң хвлық башы уа малы кеб болды дәулетке есІ£_болды / 9 , 
21-22/. 
БАШ УРУ - тәуелді болу, жалбарыну. Бу біадің фәланнын су-
реті турур теб аны сүйер ерді аш алдыны анын алдына ңойар ер-
ді аны өбді йтэіні уа НӨЭҮНІ стртуб аңа 6auj_j$ay
 /в,б-7/ .Бул 
іарөда оның /фразеологизмнің/ тікелей магынасы - жерге басын 
тигізуі өлі умыталмагандыгы көрініп тур. 
КӨРІНІС фІЛУ - багыну, тәуелді болу. Келіб ханга көрГніш 
^іпдыла^ /149,4 / . Б$и тіркесте де негізгі магынв ягниГханның 
алдына келіп көріну әрекеті саңталган. 
ПАТША КӨТЕРУ - патша сайлау. Бір йахшысыны папша көтерДб 
ол өлсе йанв бірісіні көтерүр ерділөр /£4 ,20/ . 
ҒАПЫБ НЕЛУ - жеңу, дуитанды ңурту» әр күнде мугул гвлыб 
келді / 2 0 , 9 / . 
Булердан басқв мал табу, өсиет қылу, абадан қылу, имамга 
ую, Йахшы_/Йаман/ көру, бас бол}'>_JW£j3epy тәрізді көптеген 
•Іразеологизмдер кездеседі. Бузшрдык қатарында "Шежіреде" кез-
десетін - 'Кіші айагы йетмес rtepf СҮТ пішім', *гөш пішім' 
сияқты узыңдакі уақыт өлшемдері де жатады. 
tone алы г йайны КҮН тугуш Оір чатде кіші аЛаш йетмес^іерде 
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тофірақга көмүб учыны чығарыб ңойғыл / 1 5 , 3 / . May арнңның ор-
тасында бір йерге йығылыб тоб болубты бір СҮТ пішімі қвраб тур-
да /166,4-5/ . Бір rem ппиім уруш болды /163,19/
л 
ЕК ШІІ топ фраэеологиәмдерде тіркестегі сөздердін. ңай-к,айсы-
сынын да негізгі магыналарн үмытылып, тіркес тугелімен бвсқа 
бір магынаны береді. Буган мына тәріэді тіркестерді жатқызуғв 
бол ада. 
ҚАШН ЖЕУ - қамқорлың жасау, жагпайын ойластыру. Жочы 
хан . . . елке жар қылда йеті йыллың сафар йарага бірлән гашн 
йесттлер теб /100, 26-27/. "*"*" 
ДЙПАЩЩГЫҢ ОШ ЖАНУ - араз болу, жауласу. Стйініч ханнын 
эвманында мугул бірлән татар елінің арасындв душманлыг оты 
андаг кеб йанды /Ө, 26-27/. 
АУЭЫ БІР БОЛУ - тату болу, бірін бірі сыйлау. Барчаныздын 
^ ^ ! ? ^ . 3 - ?)JL&229* УзаЪ йьюлар уа көб кталер бу йуртлар қолу-
ңяздан чыңмаз / 1 7 , 5 / . Осының кері мвгынасында аузы ала болу 
деген тіркес те кездеседі. Үркеніч езбегінін агзы ала болды 
/143,13/ . Мен қорқа турурмын ДҮНИВЛЫК, ҮЧҮН агазларыдаэ ала бо-
лур деб /17,11-12/. . "*"* 
НҢПЫШГАН ӨТКІЗУ - шабу, жою. Улугларыныз барчасыны қылыч-
ДЫН әткерді кічіклеріні бәнде ңылды /20,15-16/. 
ДАРВАЗіШ ТӨРТ ЖАКДА ТҮСУ - тас-талңан болу, тоз-тоз болу. 
Бір-екі йыл анда олтургандын сон, аның даруазасы төрт йаңга 
ттищі /30,9-10/ . 
АРҚА БЕРДІ - сүйеніш етті , сүйенді. Біздей бөлек-бөлек 
йасамады пиада тушыеді, көблікіне §рңа_берді /174 ,4 / . Йагма 
аңа арка, беріб огуз хенга баңынмады /14 ,4 -5 / . 
ЮШИ БЕРІК - бвтар, КҮШЯ. Ол гаңыллык, уа тугушлың уа 
бойны беріқ игіт ердІ/ІІЗ, 2 5 / . "Мойын" сөзімен байлвнысты 
бойын икмеу /баганбау/, бойу]н_толгау /бас тартпау/ тәріаді 
фразеологизмдер де кездеседі. Үркеніч халңы аны ңабул ңылмады-
лар уа итагатга бойун икмеділер /6\, 15-16/. Ант ічті ӨЛКУН-
че бенделікдін бойун т^уігаман деб /24 ,26/ . 
СӨЗШ ШТк БІЛЬЕДІ - айтқанын істеді, айтқанына кэнді. 
Халқынык сөз|н_^Ы5а_смлмед| /129,29/. 
AT САЛДЪІ - шабуыл жасада, атакага шықш. Қутулмасын біл-
кенден соң барчвсы йыгылыб Оір чуқыр йерде буқуб туруб кете-
ріле ex салда /176, 26 / . Осу магынадв 'қол қогда5 тіркесі де 
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ңолданыл ған. - Түрікмен йахшы йшылгандын соң түрікменге дол 
қойдалар, ол йерде мин екі мың етрікмен өлтүрділер /І75,27-2Ө/. 
Бдо топтагы фразеологизмдерге жоғарадагалардан өзге сауын 
салда Аабарлады/, ауэына бағу /сөэін тындву.багыну/, к,ол 
суқты /жаулыц бастау, басып кіру/, журектері жарылгендай /ңат-
м :уану, пушпайман болу / / жеу /ренжу, қапы ңалу/, көз іліп 
жазбас, көз игөрмес /көздегенін жібермейтін, көәілеспес/,т.о. 
тіркөстерді жатқызуга болада. 
«^эаэеологизыдерді жан-жақта тануда они магыналық, қурылим-
даң, стилистикалык, т .б . жағынан классификациялаудын зор мавд-
зы бар . Әрине, мундай классификация, негізінен, бір тілдегі 
фразеологизмдөрді түгел жөне жан-жақіы қамту мақсатында жаса-
лады, ал бір гена шыгармада кездесетін фразеологизмдердің жо-
гарыдағы класоификшиялык, принниптерге толық сай келө беруі 
МУМКІН бола бермейді. Алайда, мүмкіндігінше, ольрды жогарыда 
өйтңан топтарга жіктеп көруге тырыстық. 
Мағыналық жаганан алып ңарағанда, "Шежіреде" кездесетін 
фрааеологиэмдөрді синонимдік, антонимдік және көп маганалы де-
гөн топтарға бөлугө болар ед і . Синонимдік фразеологиэмдерге, 
мысөлы, мынадай фразеологизмдерді жытқы^уга болады. 
НРіІІ НрЙДЫ / / АГ САЛДі - кенеттен шабуилга ішгу. Түрікмен 
йахш йыгалгандші соң түрікменге қол койдылар /175,27-28/. 
Ңутулмасын білген соц барчөсы йыгылыб бір чуңыр йерде буқуо 
туруб нөтеріле ат салды /176,2Ә/. 
АМАН БЕРУ / / Ш БОНУ //АУ2Ы Б IP БОЙУ - татуласу, тіл таои 
су. әр уалайатлар ким сізлерге бвңыныб амин тілесе аман бе-
р і ң . . . / 68 ,3 -4 / . Шеих ал-ислам тамам хальіқ сірл&н қыіғадын чы-
қыб сардарларнны керүб ел ОолуО мал берділәр /70 ,25/ . Бврчы^.ч 
ның вРаыңіз..бір_болса узақ йыллар уа кеО кгнлер бу йуртлар 
қолуныздын чықмаз / 1 7 , 5 / . 
ҚАБДО фПУ //АУ2ЫНА БАГУ //СӨЗІН ШГА БІЛШ //ШІ/Ш T0J1-
ГАМАУ - багыну, дегенін істеу. Түркілер аны қабул қылыо саңла 
дылар /29 ,19 / . Бір кішіні падша көтеріо аның ағызына бақмас 
ерділер /28>ІЗ- І ' / . Халқының сөзін йықа Сілмеці /12Ә,29/. Ант 
Ічті өлкҮнче бенделіктен бойун тшігаман деб /24,26/ . Булардан 
5. Кайдвров А.Т., Іайсакова Р.Ш. Принципы классификации 
фразеологизмов и их класси.|рашіонные группы в современном 
кязяхском явыке. - Изв. АН КааССР. Сери і^ филологическая, 19» ••), 
№ 3, с . 84. 
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басңв 'ауэы ала болу// дилмандык, оты жану / / жау болу'/ өштесу, 
араз болу, 'хайран болу// так Ңвлу/твмдану/ сияқм синониңцік 
фразеологизмдер неэдеседі• 
Антонимдік немесе ма'гыналары қарама-ңврсы фраэеологизмдөр 
де кездесіп ңалада. Мысалғе жогарыда келтірген'аузы бір болу' 
мен 'вузы ала болуды
1
 алугв болада. Алғашқысынан татулық, дос­
тиг мағынасы көрінсе, соңгысынан жауяың враздьщ маганасы бай-
қалады. Осы сияк.ты'жтрек! жарылу1/қуану/ ман пушпайман болу 
/ңайгылану, өкіну/,'мойын толғвмау'/бас бурмау, көну/ мен гмойын 
имеу
1
 /баганбау/ фразеологизмдерінін мвгеналары бір-біріне кере-
гар. Бщ арада I .КенеоОвевтыңі "Зразеологйя саласында басы 
ашылмаган, тіпті, ктн төртібіне қойылысының өві принциптік 
тургадан шешілмеген мәселе - антонимия. Жаке сөа, лексика кө-
лемінде айдан аның көрінетін осы күбылыс тиянаңты сөз тіркесі 
аясычда көмескіленіп айқын аңгарылмаЙЯЫ. Әйтсе де фразеологи-
змдер табигатында сырт турпаты жагынан да, "Ішкі" угымы жага-
нан да ңарсы магана /поляризация/ сипатындаго тіркестердің > 
бары аның" , - дегенін ескеруіміа керек. 
Полис емантикалың фраэеологизмдер шгармада өте сирек кез-
деседі. Ягни көпшілік фразеологиэмдер өэдерінің негізгі лекси-
калың маганасынан өэге бір-ак, магынада яшрайда. Біэдің бай-
кауымызша мына (|разеологиэмдер екі маганада қолланылып туфган-
га уқсайда. 
АРҢА БЕРУ. 1/стйену,_сену. Біэдей бөлек-бөлек йасемады пие--
да түтамеді, көблікіне арңа берді /174,4/} 2 / ajpifcra _тауга_беру. 
Кашмирдің мухкім таглары улуг сулары Көб болур йагма аңа аркд 
6ept6 Огуз ханга бақынмады /14,4-6/. 
ЩІЛГЕ КЕДУ. 1/ үміттену. Біз сіэні мундан ілгерірек к!ші 
иеберүр му еркен теб көңлтмізге келтр ерді /112,6-?/} 2 / ойга 
келу, ойлау. Анларыны Қара хандыя ерділер деб еч кімнің кеіңі-
ліне.келмес ерді /11,16/. 
"Шежіреде" кездесетін фр8зеологиэмдерді лексико-морфоло-
гиялық тургыдан классификация жасаганда, есімдердің тіркесінен 
жасалгғл, есіы меи етістік тіркесінен, сондай-ақ бірнеше сөз 
таптарының тіркесінен жаселган фраэеологизмдер деп топтвуга 
болады. 
6. Кеңесбеев I. Қазақ тілінін фровеологиллың сөадігі. Ал-
мата, 1977, 596-6. 
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Бсіццердің тіркесінен жасалган фразеологиэмдерге мысал ре-
тінде мына төмендегі тіркестерлі келтіруге болар еді . 
ЮША БЕР1К - батыр, КҮШТІ. ОЛ гақыллың уа тугушлық уа бойны 
Серік игіт ерді / І13 ,2§ / . 
ТУРА ЖЛ - дурыс багат. Сексен екі йыл пайгамбарлық қылыб 
халь ,ны тугры йолга ондады /6,10 / . 
Буи топңа, сондай-ақ, 'ағыр емкек', 'йат йурті 'ырымга йаман^ 
СҮТ пішім*
 г
бір йашар
1
 т .б . осы сияңшларды жатқызуга болады. 
"Шежіреде" кездесетін фразеологизмцердің негізгі т рі - есім 
мен етістіктің тіркесінен жасалган фразеологиэмдер. 
АЗАР БЕРУ - ңорлыц көрсету. Нөкерлерінің олжасын уа бәрісін 
алыб көб ааар бер|б қойа берділер /20 ,2 -3 / . 
CAJHH САЛУ - хабар беру, оілдіру. Қара хан елге сауын сал-
ды уа тақы улуг той ңылды /10, I / . 
ГАРЫҚ ІфЙУ - суга агазу. Барча йер йүзіндегі халықны суга 
^ ^ Ч Й ^ І
 б о л
да / 6 , 2 1 / , 
ТА АРАІ' СШДсіРУ - түзге отыру, іш тазарту. Ерте атасы та а-
р^т^сындыргалы барды /34,18/ . 
УРЩ АТЫН КӨТЕРУ - өз алдына бөлініп шыіу. әр жамегат бвш-
ңа омаң болдылар уа уруң_ атын көтерділер /21,15-16/. 
Өр түрлі- сөз таптарынан болган фразеологизмдерге 'сыры әш-
кере болу* /қылығы ашылып қалу/,'салғдн жолмен жүру1 /айтқаныи 
істөу/, 'кісі аяга жетпес жер'/алыс/ тәріаді тіркестерді жат-
ңызуга болады. 
"Шежіредө" кездесетін фразеологизмдерді тақырыптыц тоитар-
га бөліп қараудың да үлкен мәні болмақ, өйткені бдеі - фразеоло-
гизмдердің пайда болу жолдарын көрсетіп қоймайлы, оларды қол-
данган халықтардың экономикалың өмірінен, турмыс-салтынан ха-
бардар етеді. 
ИЫгармада кеадесетін фразеологизмдерді тақырыптық топтар-
га жіктегеңце, ең алдымен, көзге түсетіні - тіркестің ңурамын-
да адамның дене мүшелері қатысатын фразеологизмдер. Зерттеуіиі -
лердің дурыс көрсетіп жүргеніндей, түркі тілдеріндегі фра^еоло-
гивіущердін көпшілігінің жасалуына уйтңы болатын да - осы дене 
ӨӨ 
мүшелерінін атаулары'. Біз қараган "Шеяіреде" фразеологизм 
жасауга төмеңцегі деые мүшелерінің көбірек ңаоысатаныи көре-
міз. Олар - арқа, ңулаң, қол, көз, бас, ауыз, тіл, мойын, жу­
рен, ЖҮЗ, оой. 
Бірнеше мысал келтірейік: 
ҚэЙАҚ САДУ /тықдау/. Не айтарлар еркеи тео ңулақ салыо тур-
ды /33,18-19/ . 
Кр/ІЫНА ТҮСУ /усталу, тушлу/. Бу екісі бір қоштага кіші-
лерінің ңолына түшүб ерділер /20 ,23 / . 
БАС КрЩУ /жол бвстауіш, улкені ет іп/ . Аны баш қыпыб үрке-
нічке ииерді /30 ,20/ . 
АУЗЫ Ail А БОЛУ /араздасу/. кеи қорңа турурман ДҮНИВЛЗҚ ҮЧ-
ҮН ашзларишз^ ала^болу^) деб /17,11-12/. 
ТІЛІ Т.^'ЛУ /сөйлей алмау, тілі оайлану/. Бу сөзні ешіт-
кен.цен соң ханнаң ңолы уа айақы сест болды тілі тутулди... 
/152, 22-23/ . . 
ЮШЛ ШАЕУ /оагынбау/. Үргеніч халқы аны қебул қылмадылар 
уа итагвтңа бойун икмеділер /64 ,15 / . — 
Ёкінші топ фразеологизмдер адамның КӨҢІЛ-КҮЙІ, сеэімімен 
байланысщ туганы байқалады. Оларга 'тац ңалуі 'қайран болу,' 
пушайман болу; "көніліңе келу? 'ҮМІТ үоуі Іашуы келу; 'өш алуі 
т .б . торізді тіркостерді жатқизуга болади. 
- .ггланнын бу co.-jHi ешітіо таң к^алдалар / 1 0 , 5 / . Барганы-
мв пушаймвн оолдым /&,\6/. Анларны қара хандын ерділүр деб 
еч кімнің көңіліне келмес әді /11 ,16/ . йарашмақлықдын ҮМІД 
гәгездің соц атлалды / 4 7 , 7 / . Сексендін артуқ колтүрмекеніге 
ңатыг ачыга келіб ;^ға бёд қылда /6 ,19 / . 
Б^лардан басқа діни сёніммен, адет-турыпиөн байланысты 
внт ішу, иманга ую, ңрыы ңшіу, ^ ш р Қ/*!ЬУ» сіскери, с о гас іс і -
мен байланысты саДі тарту, w^J££$vy> Кыдыцдан өткізу, йасау 
йасау, уақнт, кецістік өлшемімөн байланысты СҮТ піс|_м^найза 
бойы, бір Ліуңтагаіі ніақ, қісі.^алга^ жетпес А е р / тәріад! фра;*е.> 
ологизмдерді кездөстіруге болада. Қалгандариі - әр тақырыпк,е 
жаткызуга болатын өр тігрлі маганадага СӨ:І тірнестері. 
7, Базарова Д.Х. Семантика наименований частей тела и np.j 
«зводных от них и ткюкских явыкахі Автореф, дис. . . канд. фи -
лол. наук. Ташкент, 1967. 24 с.;Нв.аров 0. О причинах фразео-
образовательной активности соматизмсв в.русском и турецком 
языках. - 3 кн.: Вопросу лексики и |юаг»еологии. Ашхабад, 1972, 
с , ЗТТ Кидебееа У.. ДнвтуьФческиг: .-та чинил м казвдскоы яоыке. 
Автореф. дис . , . канд. ф.\лол. наук. iMwu /та, I •.•''•"•', ••; с. 
Зразеологизмдердін, негіэінен, түркі сеэдерінін өзара тір-
кесінен жасалатынын кореміэ, ал кейде шетел сөвдерінін тгркі 
етістіктерімен тіркесіп келуінен де жасалган Зразеологизмдер 
кездесепі. Мэселен, жеңу леген магынеда "галыб келу" тірквсі 
жиі ушрайды, мундага галыб - араб сөзі , магынасы - жену. Осы 
орайла йылгаб келу /ілуғыл жүру/, мәту?а^_б95да / жтріп кетт і / 
тәрізді тіркестер кеэдесепі. 
"Шежіреде" кездесетін фразеологизмдерді ңазақ тіліне ңа-
тысы тургысынан біә төртке бөліп ңарадық. 
I / Қазіргі ңазаң тілінде формасы да, беретін магынисы ла 
ләлмө-лөл кездесетін ^разеологизмдер» 
2 / Формаларн уңсас болганымен, маганалары басқа-басқа фра-
зеологизмлер; 
3 / Магынасы ңазіргі қазақ тіліндегі фразеологизмдерге сөй-
кес келгенімен, кейбір фсрмалың /фонетикалық, морсрзлогиялық/ 
өзгерістерге ушыраған (Іразеологмзедер; 
4 / Қааіргі ңазақ тілінде кездеспейтін фразьологизмдер. 
"Шежіреде" кездесетін ({разеологизвдердің басым көшілігі 
қазіргі қалақ тілінде аса кап өзгеріссіа /Кейбір фонетикелың 
тгрленулерді ңоспаганда/ саңтвлған. Әриие, кейбір фразеологи-
змдердің магынасыкда бірен-саран жана магына устелгені болма-
са, негізгі магыналарында айырмашлың байңалмайды. вселен, 
"аягчнә жыгылу" Зразеологизмінін магунасын ңазіргі "Казак, ті~ 
лінін фразеологиялық сөздігі" "тіаө бткті, кешірім сурадн, 
кінесін мсйнына алды" деп айңындайцы. "Шежіреде" беретін магы­
насы да'осымен бірдей деугз болады. - Бір аамандын сон паігалуен 
өз хәліне келіб Шеихның айаңиңв йықылды /Ө9,23/. "Шежіреде" бір 
нэрсеге алшн-ала дайиндолу, ө£Ірлену"магынасында "ңаадн жеу" 
тіркесі кездеседі. -Екінчі йыл елге жар ңылдурды Иран сары 
йүрел^р нече йшшың гамлсзрын йесунлер /14,10/ . Қазіргі ңазаң 
тіліндегі беретін магннасы дп будан алшақ кетпейді.і"Үміт тзу" 
тіркесінің "Шегісіредегі" хәне қезіргі тіліміздегі магынасыныгң 
арасында аса оір алшақтақ Оайқалмайды. Екеуінде де "ҮМІТ тзу" 
тіркесінін беречін машнасы - "түңілу, ойлеганы оран дал майта-
кына кэзі жету". - ИарашмькуЛнқгмн тиід тзкендін ссн атланды 
/Ji.T. 47 .7 / . Салыстырнну,?: Мен дэ УМІТІМДІ тзбеймін, - деді 
Купці.онов... Д.Ахтаноу/-
"Ахеды жету" тіркесі "Іііежіреде" бір-ақ маганада "югні ОІТ~ 
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иен, өлімге басы байланган" магынасында кеэдеседі. - Бірнече 
халың өзге уалаиатга мәт^ руң болднлар оірнвче акаш йетвен 
халың Мервнің ічінде ңалдылар /70, 22-23/. Ап қаэіргі тіліміз-
де "ажалы жеткен" тіркесі будан басңа, сөзбен байланысты "орын-
далмайтин, босңа айаылған" деген магынада да кеадесетіні мәлім. 
мундай фразеологизмдердің ңьтарына 'тан. қалу; f6ac уру,5 'пушай-
ман жеу-'/болу/, 'ауэы бір /ала/ болу," 'жүрегі жарылу; 'бой жеткен', 
қулақ салу; ант 6epyJ /ішу/, 'сыры ашкере болу} 'СҮТ пісім| 'най-
эа бойы', кісі аягы жетпес' /жер/, 'ер басына іс түсу', 'өш алу', 
'ңол суту/'сез тігу, 'той ңылу', 'ңызмет кылу', *"мал табу-т.б. осы 
сияқты көггіеген тіркестерді жатқцзуга боледы. Мундай фразео­
логизм лер шыгармада кездесетін бьрлық фразеологизмцсрдің тең 
жартысынан астамы дерлік. 
"Шежіреде" кездесетіи кейбір тіркестердің сыртқы тулгасы 
қазіргі тіліміэде бар фрааеологизмпермен уқсас келгенімен, 
беретін магынасы сей келе Сермейді. Заселен, "op ңазу" тірке-
сі "Шежіреле" сөздердің тура, негізгі магынасында ягни жауды 
еткізбеу мақсатында кедергі ретінде шуңқыр қаэуды білдірсе 
/"Черікі үйүлерінің алдында ор ңазыб олтүрдалар"/, ңазіргі 
қаэаң тілінде бул тіркес "біреуге бәле-жала ойлады, жаманшы-
лық іс істеді" деген ауысііалы магыяадага фразеологизм болып 
келеді. Сол сияқты аталган шыгармада "от салу" тіркесі де, 
қаэіргі тіліміздегідей, "шагастыру, айцап салу, араздастыру" 
ыагынасында емес, "өртеу, от жагу, от тьстау" ыңгайында о бас -
тага тура маганасында ңодданылганын көреміз /"қалганын тараж 
ңылыо ічіке от салдылар" /180, 2-3/.Булардың қатарына 'жасау 
жасау'Лзафңа туру, белгілі тәртіппен әскер ңатарын түзеу ма­
гынасында/, 'терел^ қылу /төре болып қызмет атқару/ тәрізді 
бірен-саран сез тіркестерін жатқызуга болады. Қазіргі тілі-
мізде'жасау жасау'- узатылатын ңыздың дүниаларын жиыстыру 
магынасында, ал терпелік_қылу - дяуласқан адамдардың дурыс -
терістігіне кесім айту магынасында қолданылып жтргені мәлім. 
"Шежіреде" бір топ 4р&аеологизцдердін магынасы қазіргі 
тілімізде қолдснылып жүрген фрааеологиамдерге сәйкес келге-
німен, ольрдың қезіргі тіліміздегіден кейбір тупгалық ерек-
шеліктері байқалады. Бул типтегі .түрақты тіркестер сан жагы~ 
нан едәуір лгни барлық тіркестердін І/4-1не жуың. Әрине, бул 
- фр&зеологизмдерді қанша турақта дегеніміабен, уақыт озган 
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сайын, іілдегі сөадердін жана магынага ие болуымен байланысш 
олардың ңуримында да белгілі дәрежеде езгеріс болазиндыгын 
ыспаттайтын фактілер. 
Қазіргі ңазақ тілінде баңсы-балгердін сәуегейлік жасауы 
маганасында "бал ашу" фразеологизмі бар. Ал "Шежіреде" дел осы 
магынада "фал бақу" ііркесі кеадеседі. ^ а л ы : Ауылдага хатун-
ларга отга май салыб сенія углуң болур уа сенін. қызың болур 
уа сенің фэлан нәмерсең фәлан болур теб фвл баңыб қушнаш ңы-
лыб йүртр ерді /І0Ө,4-6/. Көне түркі тілінде баку - карау, 
көру. Сонда "фал баку" - балга қарап, сәуегейлік жасау. Кейін 
мундай сәуегейліи жауырын, карта, тас т.б. сияңты нәрселерді 
пайдалану арқылы жасалганымен, о бастага "фал бақу" тіркесі-
нен дамзған "бал ашу" тіркесі тілде ңалыптасып ңалғанга уксай-
да. Жоғарңца бақу /қарау/ сөзінің көне магынасымен байланысты 
"агаына баңу" тіркесі де кездеседі, ол - қазіргі "аузына ңарау" 
/багыну, ейгқанын істеу/ фразеологизмыің орньгае қолданьшган. 
1*лалы: - Бір кішіні падша кетеріб вның агыаына бакмапі ерді-
лер/25, 13-14/. 
Қазіргі тіліміаде "бас имеу", "бас тартпау" фравеологизм-
дері бар. Оның алгашқысы - "баганбау, тізе бгкпеу" мағынасын-
да «5жсалса, екіншісі - "көну, қарсылың жасамау" магынасын 
берелі. "Шежіреде" осы екі мағынаны білдіретін "мойын имеді", 
"мойын толғамада" деген ^равйологизмдер кездеседі. 
- Үркеніч халқы ены қабул кылмадылар уа итагатга бойун 
имеділэр /64, І&-І6/. Ант Ічті өлктнче бенделікдін бойу^ _ тол га-
ман деб /24, 26/. ]фвын екеуінде де қаәіргі бас сөзінің орнына 
мойын сөэі қолданылган. ,0л - ттсінінгі де. Көне вамаңца бата­
ну, айтқанын істеу сөзбен қоса басты изеу қиыылы аркылы, ал қар-
сылык. йөрсету, баганбау - бвсты шайқау арңылы білдірілгені мә-
лім. Ал басты әрттрлі қозгалысңа келтіретін мойын болгандақтан 
мойын Jjoiey, мойын толгамву тіркестерінін де белгілі логикасы 
бар екендігі ттсінікті. 
"Шежіреде" "араласып, достасып кеттік" деген маганада "туз 
жеу" тіркесі қолданылган. -Нече йылдын бері сіэ халықның туэын 
йеб йтртрмін имді сізнін. ризанвз менін кетмеклігімде болса ке-
тейін / I I I , 5-6/. 
Қаэіргі қазақ тілінде осы г£гии;іц£ны өрбіген дәм-түш ера-
саоты, дам-т^зч жграсты, дәм-тузан вңтады, дәм-тузнно тапсур-
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да, дам-туэын.аттады тәріэді көптеген фразеологизмдер кезде-
седі. Булар, өрине, жогарадагы фразеологизмыін дамыган, ктрде-
ленгеи ттрлері. Осы сияңты "Шежіреде" "жагасьшан туту" тір-
кесі қаәіргі гіліміэдегі "алқымынан елу" фразеологизміне сай 
келеді. - Ол уақытда. ажал келіо ^қа^ы^ан^гуту? атьсышң ва­
тага алыб кетді /8,24-25/. Салыстырыкыз: Дцамзаттың душпаны 
Фашизммен алысып, жауга ойран салганда, Жауды алңы№ан_алган­
да /Камбыл/. Соңгы фразеологизм - алдыңгынын /жағасынан туту-
дың/ жаңарған варианты, жетілген гүрі деуге болады. "Шежіреде-
г Г *арқа берд^тіркесі ңазіргі ар^а сүйеді фразеологизміне, 
'хамалы күк^тіркесі
 1
амалы таусылу'/б1ту/ тіркесіне, 'сүйінчі 
т1леу0-*стйІнші сурауга1, 'сауын салу'-'сауыв айтуга*,'тілі туты-
лу
1
- тілі байлануга', 'гумнр табу'-'өмір струге' балама бола аладь 
Уаңытты көрсететін'гөш пісім^тіркесі ңазаң тіліндегі *ет пісім-
reJ, 'бір уңлаган шақ^тіркесі қазіргі Ібір уйқтап оянган* мезгілге 
дөл келеді. 
Ақырында, "Шежіреде" қазІрИ ңазьң тілінде кездеспейтін 
сөа тіркестері де ушырайды. Булар сан жагынан өте кеп емес 
Масалыі "ештеңе дей алмады /цемеді/1 деген магынада "Шежіреде" 
- "дем урмады" деген тіркес қолданылган. - Ол кіші менін. бу 
сөэтм раст келгендін соң еч дем урмады /171,7/. Қазіргі цазаң 
тіліндегі "қуралайда көэге атқан" немесе "көрінгенді ңалт жі-
бермейтін /мерген" деген магынада "Шежіреде"<көэ іліб йаәмао" 
фразеологизм!, ал "көа Ілеспес" /Іпапшандыц/ дегеннің орнына 
'нез икермес
5
 тіркесі қолданылган. 
Білекеч султан... ке^ _ілДб^_йаэмас мерген еркендтр араба-
ның ічінде йатыб тік итктнтб туруб онлы уа соллы атганыга кез 
^Ж®? еркендүр /113, 5-6/. "Шежіреде" будан басқа да "Кылыч-
дын еткеру" /Ълтіру/, "садақ бағлағаны" /азамат болгвны/, иче-
рік тартыб' /өскер жиып/, "взар беру>заптау/, "көрініш ңылун 
/ханга багыну/, "абадан қыпу" /елді тойындыру/, "жамиг қылу"/ 
ңыру, жою/, "сөэ дараз бсшу" /мыжың болу/, т.б. фразеологизм- • 
дер кездеседі. Ттркі тілдеріндегі фразеологизмдерді жан-жақты 
зерттеудің алдагы міндеттері жайяы, соның ішінде тарихя фраэео-
логияны ңолга any төңірегінде сөэ қозгай отырып, өәЫн атал-
ган енбегінде І.Кенесбаев темендегідея пікір айтада. "Көптеген 
тіркестер теориясын тврихңа байланыстыра тексергенде гаяя tye-
зеологкзмдердің туу жолдарын толық біле алашз. Ол - ттсінікт! 
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де.Тіркес этимологиясын ешу үстіне өзге тілдерге де қатысты 
ортоқ қубылыстардың басы аіішшақ. Қурылыш бір немесе қурыла-
ыы бөлек тілдердін ортақ және ейырма қасиеттеріне у-ласаыра, 
жүйелі талдау фразеологизм YI-JIH де мейлінше қажет. Басқасьш 
былай қойганда, бірнеше тілге ортақ нақтылы бір фразеологизм-
ніц өзі бірде туигасы ортақ, мағынасы бөлек, енді бірде кері-
сінше болып келетін реттерін ескере отырган маңул" . 
<Іраэеологизмдердіқ пейда болуы жөніндегі зерттеушілердіқ 
пікірлері, негізінен, бір арнага қу-йшады. ^разеологизмдердің 
қурамындаго сөздердің тіркесі о баста ықшшм замақцагы н а к а ­
лы оір қуоылыста, қишл-әрекетті көрсете жүріп, кейін ол қубы-
лыс, әрекет, әдет-салт ескіріп тарих сахнасыыан шыққанда, оыы 
бейнелейтін сөз тіркасі *|лде сақталып, біраң өзге у-қсас қубы-
лысты, әпет-гурыпты бейнелеуге қолдеішлгашн көреміз. Зерттеу-
шілердің нікірлеріне жүгінсек, І.Кеңесбаев "йразеологиамдер-
дің түп-төркіні там әріге кетеді. /дам баласы сонау отқа, суга, 
көп ңудайга твбинган шашнда-аң талай-талой заттарды киелі са-
ныт, оларга ездерінше лақап ат қойган... қазақ халқы езінін 
өткен тарихында талай көрші елдермен, шет журттармен экономи-
калың әрі мәдени қарым-қащнасты басынан кэшіргені мәлім.Тілі-
мізде осыған орай туған толып жатқан тіркестер бар". - деп 
фразеологиэмдардіц шагу жолыныц кейбірін сва етеді . Башңыр 
тілінлегі ({раэеологизмдердін дінмен, әлеуыеттік-гарихи фактор-
лармен, жаау дәстүрімен, жануарльр мінез-ңулқамен, ауаз әдеби-
етпен, т .о . сеоептермен байланысти туганын З.Г.Ураксин делелді 
түрде көрсетеді
1
 . "Шежіреле" кеадесетін кейбір фразеологизы-
дерді талдай отырып, шыгарма жазылган, тіпті кейде одаи да бу-
ранш, кәне феодализм дауірінін, турмыс-тіршілігі мен эдет-сал-
тын көз алдцмюга келтіреміэ. Ььселен, аталган шыгармада "бур-
шң, қулагывды кестгрүр" деген тіркес бар. - Сені Бестам хакі-
міне алыб барур таңы бурңуң ңулақьінды кестүрүр /171 ,21/ . ИҮЗІ-
не бақдум айтдим бу^нывдэдьш.е^ирула^ дев турупсын / І ? І , 1 2 / . 
Буп тіркестен біз ерте феодализм дәуірінде, әлі қулдың дәуір-
дің сарқыншагы жойылмаган кеаенде, қолгв ттскен ту-тңыннын ңу-
лагы мен мурнын қатар кесіп, қулга айнвлдыру рәоімінің болга-
8 . Кеңесбаев I . Қазақ тілівің фреаеологиялық сөздігі . Ал-
маты. 1977, 596-0. 
9. Сондь, 592-6. 
10. Урахсш З.Г. Фразеология б&шкирского языка. U.. I^го, 
с . 166-185. 
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нын көреміз. Батырлар жырында кеэдесетін "қулаган кесіп ңунти-
тып, мурнын кёсіп шунтитып" доп келетін жолдар да - осының айга 
га. Қазіргі қаззң тілінде жогарыдага рәсімпі көрсететін тіркес-
тің "қулақ кесті /Қул/' деген варианты сақталып қалган. муныц 
қазіргі оеретін маганасы - "дегенге жүре"гін, айтқанга көнетін, 
тәуелді адам". Ьысалы: - №ен сенің қулақ кесті кулыңмын^ба, 
айтқанга ере беретін? /Ауыэекі/. 
"Аман беру" тіркесі де кане дәстүрмен байланысты, яегенмен 
ол XIX гасырдын. Оас кеэіне дейін свқталып келген. Онын магана­
сы төменлегідей. Жеңілгендігін мойындап багынган ел жеңген ел • 
ге кепілдікке ездерініи қимас бір адамын беретін болган, бу-ган 
кебіне-көп жецілген елдің Оасшысының, ягни ханының бвласын 
беретін еді . Ол адам /Оала/ "аман" дет аталган. "Шежіреде" де 
- аман сөзі осы маганада кеадеседі. - ар уалвйатлар кім сізлер-
ге бақыныб аман т|лесе аман берің агар қайсы ел бақынмаса ә з -
леріні өлтүрүн, гулан ушақыны олжа уа әсір ңылыо ша арларыны 
күйлүрүң /6Ө.З-4/. Бу-л сөздің "аманат" дегьн варианты па кез-
деселі. Бул - аманның көпше түр* оолса керек. М.Бу твіақ кіші-
HJH аманатытурур /'тефсир", &Э-б./. Ал.қазіргі тіліміэде буг 
сеэ көбіне-көп саңталып турган зыт магынәсып береді. 
"Шежіреде" кездесетін "падша көтеру" тіркесінін беретін 
маганасы да ол кез тшін елі абстракт нерсе емес. Түркі халқнч-
да хан сайлаганда, әдетте, оны ақ киіэге салып көт^ру рәсімі 
кейінгі дәуірге дейін сақталып келгені Оаршамызга мәлім. Буя 
тіркес соден шыкдан. - Бір йак^ ысыны пгдша кетеріб ол елсе 
йана бірісіні кетерүр ерділер /24, 20 / . 
"Айақ беру" (|разеологизмі де - татуласу, оірігу ишаратын 
білдіру үшін жасалатин дәстүрдің атауы. - Анпая сон улуг той 
қылыб мугул росімі бірлән Батуга аЛак, берділер / 5 6 . П - І 2 / . 
"Аягана жыгылу", "көрініс қылу" <|рызеологиэмдерінін шығу төр-
кіні де айңин. 
Енпі бір топ фраэеологизмдердің о баста шыгуына согас тә-
сілдерінің атаулары себеп болганга уқсейдн.'Сүрен салу^ 'шеру 
тарту
1
, <саф тартуГшеп к.ию^Чзр Ъ&эуі "жасау жасау'сияктилврлын 
негіәгі магыналары әлі умытыла қойган жоқ. 
'Фал бақу\ 1имамга үю) 'ырым қылу5 сияқты тіркестердін. діни, 
сәуегейлік сенімперден шыққанын гНрден оайқеймыз. 
"Шежіррде" сирек болса да мақал-мәтелдер, Оейлелі, ейгақты 
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сөз тіркестері мен өлең шумақтары кеадесіп қалып отырады. Бу-
лардаң көпшілігі - ңазіргі түркі тілдерінде, оның ішіиде ңаәең 
тілінде, аэдаган өзгешеліктерімен қолданшіып жүрген мақалдар. 
ііәселен, "Шежіреде" "Атаң йуртын йау чабса ейландура бірге чаб" 
деген мақал бар /Ол уақытда атан йуртын йау чабса айландурь 
бір.э чаб ңвры сөзі турур//106,18-19/. Бул ыақал ңазіргі ңааең 
тілінде "Әкең малын жау шапса, қосыла шап" дөген вариантта 
кеадеседі. "Бу КҮНГІ ІШНІ танлага салган кішінін еч іші біт-
мес" /48, 16-17/ дегвн мақалдың да ңазіргі тіліыі&де "БҮГІНГІ 
істі ертенгв қалдырганнын ісі оітпес" деген варианта бар. Ал 
енд.1 қазіргі тіліміздегі "Екі қошқардың басы бір қазанга сый -
мае" дөген мақал "Шежіредегі" 'он дәуіш бір паласнщ йтэіне 
сыгар екі падша йер йҮзіне сыгвас' /48, [0-11/ деген мақалдың 
қысқарған немесе өзгертілген түрі деуге ооладц. Сондай-аң 
"Арбаның екі арышы бүтүн болса ТҮЗҮК көчер" /46,28/ , "Ит се-
мірсе егесін қабар" / 8 , 4 / , "^КСҮЗ өз кіндігін өзі несер" / 3 , 
17-18/ деген маңалдардың қаэаң тіліне ешбір жаттыга жоқ, дәл 
осыган магыналас мақалдар тілімізде бар. 
Жогарыда айтқенамыэдай, "Шежірені" хек тарихи хылнама деп 
қарауга әсте болмайды. Онда иебір әлемі, кәркем сөэ айшқтары 
кездеседі. Булардан узын-ыргасы оірсыпыра болып қалццы, біа 
оолардың ішінеи мысалга кейбірін гана келтіремі.а. 
-Ол тақы бірнче йыллар ет йеб қымыз ічіб вқ уа қара кебіш 
бічіб ейдай уа күндей сулуларыны қучуб сүмоедей йорғаларыны 
уа йелдей Йүкүрүрлеріні мініб көцілі йеткен йерлерке учуб углы 
Теңіэ ханны өэ орнвда олтуртуб од дүниага кетді /19,18-21/ . 
Бул Үзікте уйқасып келген жолдар, айииқіи т«неулер орын 
алган. Енді бір жерде " . . . арақ уа қымызны ічіб хытай қамңаны 
бічіб терен. суларны кечүб.. ." болып келөді. Ы н^дай жолдар хан 
дардын өткіаген өмірлерін суреттеуде көбірек қолданылған. Осы 
сияқты "ашларьиы ашаб йашларыны йашаб", "достларын к лдурүб 
душманларын иғлатыб", "йауына йаулао ауыны аулаб", "йайықнын 
башын йайлао уа сырның айақын қышлаб" тіркестерінце де белгі 
лі дөрежеде көрнемдік, образ дылық байқаледа. 
БелгіЯІ адамдардың ыінез-қулңын, тындырган істерін сурет-
теуде де автор обреады сөэ тіркестерін крлданган. ьселен, 
Султангваы... "рахыш аа вупымы көб нөкөргә бермегі ез хызме-
т$ кеб" адам болса, Білегеч султан, оннн керісі.нше, "йауга 
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оа адур.. . нөкерге ме рбан фигалы к і ч і к . . . ашң ңылган ішле-
ріні көзі бірлон көрмейтін ешіткен кіші. инангудек ермес" бо-
лып келеді. Душпендарын айтқанда, оларды "ит башлы сыгар ай-
акды", "ічі қазанның көт нден әм қарарақ
1
', "тҮйесіге ишақш 
қайытды", онын "сөзі өтмеген уа ңолы йетмеген елі йоқ" деп 
суреттейді. Елдің берекесін, тиныштыган сөэ еткенде, "учлары 
уэады уа йаялары йайылда", "тірік мелны ейдай білген чақлы 
ӨЛҮК малны ЙҮКЛӨЙ білген "ақлы...", "ат егерлетді түйе ЙҮК-
летді", "малларынын. ңышны етін йеділер уа йазыны СҮТІН ічді-
лер, уь терісін киділер" тарізді бейнелі сөйлемцерді қолдана-
Д Ы . 
Анық, айқші деген мағынада "арабашң улуг йолындаи" немө-
се "айдын раушанырақ уа афтабдын мэш үрырак," деген теңеулерді 
қолдвнады. Сол сияқты халық ауыз әдебцетінде жиі кеәдесетін 
"era аруб тоны тозуб", "Ер бешына іш ТҮШМӨЙ", "Емгеклімів 
өлүр, оразылышз ңалур", "асмындын ТҮШДІ му йердін чықды му" 
тәрізді жолдьр да жиі ушрайды. 
Крсқ&шь айтканда, "Шежіреден" алынган жогарыдага бейнелі 
сөэ тіркестері мел сөйлемдерден қазаңтың улттың угам-түсіні-
гінен тысңары жайттарды кездестіру ңиын, керісінше, халың т і -
ліндегі теңеу, бейнелеу амалдарын жиі кездестіогендөй болаадз. 
Өрине, бул пайымдаульрдан "іИежіренің" қазақ тіліне алңс-
жаңындыга туралы үлкен щлыми қорытынды шыгарудан аулаңшэ. 
Бул, жогарвда ьйтқашмыздай, "Шежіре" тексіңе жвн-жақты /текс-
тологишшк,, фонетикалық, грамматикалың т . б . / талдаулар жаса^ 
үстінде гана шешілетін мәселе. Ол ҮШІН аталган шгарма ңаэақ 
тілі мамандары тарапынан әлі де более тыңгалықти, жан-жаңты 
зерттелгені дурыс деп ойлаймыз. 
Өйткені, түркі тілдеріне ортақ осындай .ескерткіштерде көэ-
десетін турақта сөз тіркестерінің алдагы кеэде толыгарақ өа 
алдына арнайи зерттелуі - туцстас түркі халыкдарының тарихи 
лексикасын зерттеуде ерэкше оран устайды. Біз сөз еткен "Шежі-
редегі" турьқта сөа тітжестегі тек қазақ тілі гана емес, оон-
дай-аң өзбек, ттрікмен, қгфьқалпііҚ тілдеріиде де дәл сол мага-
наларыңцө кечдесед і . 
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ЕДубанов 
КӨНЕ ЯАЗУ ЕСКЕРТКІШТЕРІ ТІЛІҢЦЕГІ ЖШьКДОРИЗМ 
КӨРІНІСТЕРІ 
Көне ттркілік, сондай-ақ орта ғасырлық жаэба муралардың 
тіл ін верттеудін лингвистика гылымы тшін де, жалпы мәдениет 
тарихы тшін де эор манызы бар. Өйткені өр кеадің жазуы сол өз 
тусындага тілдің мөрін булянтпай хаттап, кейінгі дәуірлерге 
айш-катесіа жеткізеді. Бул ктадері неше алуан ңубылыстарга 
ушырап өзгерген, маганасы көмесвіленген, не мүлде умытылган, 
м і л і г і сиреген елденеше сөздер мен сөз тулгаларының әуел бас-
таш оітім-оейнес* осынау оағы зоманкаи қвлган казоа ыурелар 
тілінде б ірсыдыргы жекеы сақтелады. 
Жазба муралардың жарық керген мезгілі, нсгізінен, белгілі. 
ГСөне ттркі тас жаэуларынын ңашалган кезекін әрңилы галыми тәсіл-
цермен меңэеп, ңая гасырдан ңолтаңбасы екенін туспалыен дәуір-
пейтін болса, орта ғасыр дүниеліктерінің өмірге келген уаңыты, 
ягни кашан басталып, ңай ктні аяқтачғаны ңолжазбаның өэінде 
көрсетілген. Сөйаіп, тілдегі қубылыотардщ әволкпиясын салыс-
тырмалы жолмен ңадагалауға біршама дәіекті мүмкіндіктер туада. 
Осыган қарап галымдар белгіл! 6tp лексеманың, фраэеологиэмцің, 
грамматикалық тулғаның ңай заманда қандай өзгерістерді бастан 
кешкеніи, қазіргі ңалпанда туыстас тілдердін, қай тгОында басыы 
қолдамлатынын, қысңасы, верттеу обьектісіне ңатысты толып жат-
қан тарихи өткелдерді теория турғысынан қисындай алада. 
Өйтое де, жаяу қаншалықты ерте, ескі, ежелгі болганымен 
дүниеге келе села наң сол заманның тілімен сөйлеп кете бермей-
ді . Онаң елпннда халықтың сан ғасырлық ауызёкі сөз саптау, тіл 
устарту тәжірибелері болады да, соның нөтижесіңде тілдегі кап­
нул ікке танымал, уақыт сынынан еткен мәнерлі сөз орамдара көр-
кемдіктін, критериі есебінде жазу тілінде де үлгі-нусқа Оолып 
қыэмет атңаради. срине, бул барляқ елде булжымас бір гана тәр-
тігіпен хүзего е^атнн заңдалык, емэс. Б.Г.Белинский әдебиеттін 
вгыгу торкініне қатыста бір енбегінде сөз өнерінің басты кезең-
дерін^л о в е с н о с т ь . п и с ь м е н н о с т ь ,л и т е -
р а т у р а , - деи сатшіеп Оаяндей келе, орыс фольклсрынын 
ми$ологияыен естісқан к<?не кусқьларынын хатка ттспей ңалганды-
і*ліа кнтта K^H c^.i.-'inJ " . . . греки, познакомившись с искусством 
писать, тотчас же поспешили передать хранению буквы, прежде все­
го поэтические произведения их национального духа. Славяне же 
считали постойным передавать письменам только книги религиозного 
и теологического содержания. Оттого до нас не дошло не только 
никаких песен языческого периода Руси, но мы даже ни имеем поч­
ти никакого понятия о славянской мифологии..;" - деп жааган 
болатын. Осылайша орцстын улы ойшылы ауыз өдебиетін / С л о в ­
е с н о с т ь / жазу мен әдебиеттін алдындага "ата мура" са-
нап, оның хатқа ттспей іэ-тозсыз кеткен, немесе, тек кейОір с і -
лемдері гана сақталган әредік үлгілерін жоңтап, орны толмас 
өкінішін айтады. 
Қаэіргі гылымда "көне түркі жавбалары" деп танылып жгрген 
Орхон - Енисей тас казуларын дәуірі хагынан Yl-ҮШ гесырлардаи 
ңалған ескерткіштер ретіндө қарастырамыэ. Алайда, дәуірлеудің 
бул тәртібі де мейлінше тшшаңчы дей қою қшн. Соңгы кездері 
тарихш Л.Р.Қыаласов Тува территорияоындага хакас алпауыттары 
меншіктенген таңбалардың генеалогиясын және археология дерек-
терін тексере келе. Енисей бойындагы жазулар ҮП-ХП гасырларга 
тән деп дәлелпеудө . Сөйтіп, тас бетіндегі жаэулардың бірсыпы-
расы орта гасыр мәдеииеті ретінде багаланбақ. Оган қоса, б і э -
дің "көне ттркі" леп атайшн кезеңіміздің eat тарихтаудың жал-
пы гылымдық принииптері тургысынан алганда орта гасырдың ерте 
дәуірі саналатын мерзімге тустас келеді* Демек, осыган орай бу-
дан былайгы кеэенді орта гасырдың орта шені жене орта гасырдың 
соягы дәуірГдеп бәліп қарауды жөіГкөремТз^ 
Кәне жазбалар өзінің тіл, стиль табигаты жагынан халықтың 
өуыз әдебиетімен, адам баласьшың сәбилік шаганан бермен ңарай 
келе жатңан, "фольклор дәстурі" деп аталатын мейліншө пөрмен-
ді творчестволық тәсілмен тнгыа байланысты. "ІАанас" эпооын ал-
ғаш зерттеушілердің бірі - П.Фалев цыргыз дастанының тілдік » 
жтйесін, поэтикалық қурылымын сөа еткенде, жырдың: 
йер - йер болгондо, 
су - су болгондо, -
і . Белинскии В.Г. Собр. соч.:В 3-х томах. М., 1949,1.2,0 .96. 
2. Кызласов Л,Р» истерия Тувы в средние векб.1я.Д9вУ,о.4о. 
Ол быләіі дейді: "3 результате проделанного нами исследования 
оказалось, что памятники енисейской письменности а целом отно­
сятся отчасти к уйгурзкоцу /Ү 1-1)1 в з . / и в большинстве своем к 
древнехакасскому /IX-ХП в в . / периодам в истории тувинской эеы-
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деп басталатын толгамасы /аачин/ Ктл-Тегін ескерткішінлегі: 
"Уза кок танрі, асра йагыз иір қылынтуқда..." /'ТөСеде көк 
төнрі /аспан/, төменде қонырңай жарьлганда"/ лейтін жол басы-
мен теркіндес дейд!. Ол ойын тужырымцал: "...халық эпосын ор­
хон жазбаларымен салнстыру әбден орынды... Ал, орхон жазуының 
емірі біздің шамалауышзша аса узак, болмаган тәрізді. Сондьгң-
тан да жазбалердың стилі сол көне жазудың негізіндо ңьлыптасуь 
.мтмсін емес. Демек онын пгп-тамырын халықтын сөз өнерінен Іэт 
дестіру ңажет. Орхон жазбаларында ескерткіштерді халык, твор-
чествосымен жаңыкдастаратан басңа ерекшеліктер де аэ емес" , ' -
деген пікір айтады. 
Алайда, Орхон-Енисей жазуларының ауыз өдебиетіне ңатысты-
лыгы ауралы пікірлерлің бәрі бір ауыэдан юыгнп жатк,ан жоң. Га-
лычдардың бір парасы тас жазуларынын стииіне фольклордың, оны* 
ішінде эпос дөсттрінін ыңпал еткені сөзсіэ десе, екіншілері 
рун жазуларын "асыра багалап", оларды жаңа эаманның уиітың әде 
биеттеріве, оның ішінде ерлік эпосқа да әсерін тигіөгені былай 
турсын, тіпті, соның - батарлар жырынын - бастамөсы болган де-
генге дейіь барады. 
Ал, түркологтардыц енді бір тобы жазба ескерткіштер мен 
ауызекі әдебиет аралыгында белгілі бір жақындың барын мойын-
дай тура, оның себебіне ҮНІЛІП жатпайды, ягни, қайсысы қайсь-
сына эсер етті, кім-кімнен Үйренді деген мәселенін. басы ашың 
қалады. Бул жайтты кейінгі кездің кейбір эерттеушілері өә қо-
лайына ңарай икеццеп плйдалвныл, "пәлендей автордың пікірінше" 
деген желеумен ауыз әдебиетінін. басын жаэба әдебиеттен шыгар-
мақ болып әрекеттенеді. Бул айталганның салқыны к,еэвқ филоло-
гиясына да, оның ішінде фольклористикаға да тимей жтрген жоң. 
Револшияга дейінгі дәуірде көне түркі ескерткіштерінін 
эдеби сипатын алықтаған П.Ьі.Мелиоранскпй мен Ф.Е.Корш бул жаз-
оалардың тебигеты жайлы ек{ түрлі пікір айтты. Мәселен, Ктл-
Тегін бейііінін басына қойылган жезба ескерткіші П.Х.Мелиоран-
3. Фалев П «Как строится кара-киргизская былина.-Науке и 
просвещение, іь«2, №І,
С
.83. Екінші рет шна жинақта оасылды: 
Манас - героический эпос киргизского народа". Ірунзе, I9ti§7 
с. 5J. 
4. Бул тургвдан өэ пікірімізді біэ М.Жолдасбековшч канди-
датінқ диссеркщиясына орай Судан бурынырвк, жарияленганбыз. 
К^ракиэ: Жубаноз Б. слое тіліиің өрнектері. /лыата, 1978, ІӨ-
i '? "С • 
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ский эпитафиялың прозаның тлгіс і°деп еселтесе, Ф.Е.Корш оны 
поөзия деп біцці. Аталган кезенде қулпытас жазуларына байла-
нысты талей даулы мәселзлер туса да, олардыц шешімі ктні СҮГІН-
ге дейін тебылып жеткек жоқ. 
Түркі тілді әдебиеттерді әерттеуде жазу дәстүрі.мен фольклор 
дәстүрінін ара ңатынасын аныцтау проблемасына галымдар тек со­
вет тусынде гана баса назар аударда дейді М.А.Унгвшкая. Ол 
революцияга дейінгі уақытта фольклор тілімен шргапданушлар да, 
жааба ескерткіштердің тілін /ңулпытес зпитафиясын/ зерттеугоі-
лер де негізінен өлен үлгілеріне гана ден қойгәнднгын, онын \ о -
тіне зерттеушілердін. басым көпшілігі лингвистер /З.З.Радлов, 
Ф.Е.Корш т . б . / болғанын айтып, ңынжылыс білдіреді. Фольклор 
дәсттріндегі өлең жанры мен жазбе ескерткіштер тіліндегі олең 
өрнектерінін ара жігін айырып қарау ол кезде галымдарлыц мето-
дикасына тән болмаганын ескерте отырып, атьлган автор: "Ф.Е. 
Корш создал свою музыкальную теорию стиха На основе изучения 
песен тюркских народов и памятников орхонской письменности, не 
ставя вопроса о специфике фольклора и литературных памятников", 
дейді. Сондай-ақ, В.В.Радлов, й.А.Худяков, т . о . еноег.теріндг 
фольклор мен жазба ескерткіштерді салыстыра зерттеу максати, 
тіпті, көяделмегендігін, көне түрчі әдебиетіндегі фзльклориям 
көрінісі өлі КУН тәртібіне де ңойылмагапдыгын арнай сө етеді. 
Осы орайда ежелгі жазба мураларды фольклор туиндыларымен 
салыстыра аерттеу едісін революииядан кейін іле-шаль қолга ал-
ган филолог-латинист академик ій.й.Толс той болганын айта кетуге 
тиіспіз. Клг.ссикелың латын филологиясы ертедегі антика әдебие-
тін өңгеден өэге бөліп алып аерттейтін-ді. Латинист гвлымлар 
жазба мураны аува әдебиеті үлгілерімен салгастыра тексеруді қа-
жет деп санамайтын, И.И. Толстойдын творчестволык. өмір жолын 
зерттеген профессор И.Й.Тронский бул ретте былай дейді: "Отхо­
дя от старых методов, И.И.Толстой старается поставить изучение 
греческой литературы в тесную связь с фольклористикой... Сопос-
5. Мелиоранский П.М. Об орхонских и енисейских памятникех 
с надписями. - Журнал Министерства народного просвещения, IP SB, 
ч. 317, отд. 2 . СПб., с . 280. *~ *~ 
б. Корш Ф
С
Е. Доезнейший народный стих турецких племен. -
ЗЮРАО. СПБ., 1909, т. XIX, с. 139-140. 
? . Унгвицкая Й.А. Проблемы фольклоризма в тяркскик лстера-
турех. - Советская тюркология, 1970, №5, с . 89. 
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давление обнаружило лучшую подчас сохранность архаического сю­
жета в современном фольклоре, чем в древних литературах. Оно 
покавало с одной стороны - живучесть фольклорного предания, 
с другой - значительность его переоформления в иревисйшг.х* пи ь-
менных памятниках" . Басқаша айтқанда, академик И.И.Толстой 
ертедегі фольклор сшетінің жаауга түскенде үлкен өзгерістер-
ге ушырайтынын даделдеп берген. 
Агы шулы грек эпостары біздін ааманымыэга жазу тілі арңылы 
жетті. Ал, ежелгі ааманның жазба ескерткіштері өэ кезіндегі 
жасБцды әдеби тілдің үлгісі болганы мәлім. Жазу тілін екінін 
бірі біле бермейтін, буд тілде ешкім сөйлемейтін, ол тек хат 
жтгэінле гана өмір сүретін. В.В.Виноградовтың айтуьшша феодели-
аы т^ында феодалцық бөлшектенушілік салдарынан әпеби тіл де 
әдетте табиги біртутас болмаган. Онын бойынан алуан т рлі терри-
ториялық диалектілердін жарқыншақтары айқын көрініп турган. 
Бундей тілді феодалдық қорамиың шагын бөлегі гана, яки белгілі 
бір феодалдцқ топтар мен дін басылары гена тутына алган . Жо-
гарида аты аталган И.И.Толстой грек әпосының тілін де осындай 
қуранды, адабажақ болган дей келіп: " . . . впечатление речевой 
пестроты еще усиливалось сосуществованием стоящих в тексте, 
иногда совсем рядом, таких морфем, которые хронологически при­
надлежали заведомо различным языковым пластам. Было очевидно, 
если этот язык и был доступен пониманию человека любого диалек­
та,то разговаривать на нем никто не м о г " , - деген оолатын. 
Біраң тілдік қурвмынын, бул айтылгаидай жасандылыгына, яки шарт-
Тілыгына царемастан галым ірек эпосы "фольклор негізді" деп та 
ныган . 
Орхон - Енисей ескерткіштерін багалауца 40-жылдары совет-
тік түркологияда біршама байыпіы көзқарастар ңалыптасты. Атап 
айтқанда, Енисей бойындаш зпитафиялардьщ табигатан танумен 
байланысты А.Н. Бернштам оларда "бүкіл қыргыз әдебиетіне негіз 
"~ёПронскйй~ЙІЙ7"йван Иванович Толстой. - Материалы к биб­
лиографии ученых СССР. Сер. литературы и языка, 19дВ,вып.3.с.1? 
v, Виноградов В.З. Проблемы литературных языков.М., 196/, 
с 74 
10. Толстой И.И. Аэды. Античные творцы и носители древнего 
эпосе. 1»., І93В, с ,5 . 
I I . Қараныз! "Греческий эпос,по мнению И.И.Толетого,имеет 
чисто фольклорную природу и принадлежит народным массам. Рас­
пространенная среди буржуазных ученых теория об "аристократи­
ческом", "придворном" характере героического эпоса всегда вызы­
вала с его стороны резкую критику" /Гронский И.М. Керсетілгеи 
внбек, І4-0/ . 
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болғен" жазулар деп атайды . Бупай легенде ол ңырғыздардаң 
ерте эаманда крныстанган жері Енисей өзенінін бас жага және 
орта тусы болгандыган, дэмек Енисей жазбалары мен ңыргыз әде-
биеті досттрінің бір аймаңта ңалыптасңандагын тілге тиек е т т і . 
Енисей эпитафияларына байланысты фольклорист М.И.Богданова да 
кесімпі пікір айтты. Ол мәңгі тас ескертніштерінің ТҮП төркіні-
не көз жібере отырып, қулпыіас жазуларда ңыргыэ фольклорымен, 
оның Ішінде де халықтын жоқтау, әсиет мазмунды жырларымен, 
әр алуан мадақтау өлендерімен жакындастырадо. Жогарылагы ака­
демик И.й.Толстой тәрізді буя автор да халық ауыз әдебиеті тл-
гілерінін хетңа /жаауға/ пгскэнде тек тур /форма/ жагыне» гана 
еыес, бүкіл идеялық мыкеат, мазмун тургысынан да елеулі ө,зге-
рістерге ушырайтындығын ескертіпі" .. . . жанры народной поэзии, 
при соответствующей сюжетной дораоотке, были использованы 
аристократией кочевого общества, тюркской знатью в качестве од­
ного из средств идеологического зоспитания членов р о д а " , -
деп жазаш. 
Кысқасы, зерттеушінін пікірінше алгашпы жазба әдебиет фоль-
клормен, әсіресз, онын лирикалык, жанрымен тыгыэ байленысты бол­
тан да, соның нәтижесінде ауыз әлебиеті улгілерін творчество-
лык тургыдан өндеу жолымен дтниеге келген. Зерттеушічің буд 
тәрізді ой-толғампарын М.А.Унгвицкая; "жемісті. фольклоризм 
проблемасын жан-жақты талдау ісіне берері м о л " , - деп санай-
ды. Эйтсе де М.Й.Боглановенын будан кейінгі пікірлерімен тугел 
келісе ңою қиын. Ол бір эаматта ауыз әдзбиетінен нөр елган Ор-
хон-Енисей жазбалары кейін келе эпос жанрына ықпал еткен деп 
есептейді. Оның ттсінігінше, сөз болып отырган жазулар дәуірі 
жагынвн ілгергі узқыттың туынділары болгандықтан хапықтың Са-
тырлык, дастандарыня да өзек болып, қурылыкы едәуір ктрделенгеН 
эпос формаларын ңөлыіітастарган, яғни, сөз өнерінің двму жолы: 
_. 12. Беоншіам А.Н. Источи киргизской литературы. - Труды ДОЛИ, 
Ррунзе, Iwo, т . І , с..'бе-. Ол былай дейді: "На Енисее в то ьре-
мя складывеется древнекыргызская литеоатура, одна из древней­
ших датированных литератур народов СССР, псчти равная пс вре­
мени армянской и не немного моложе среднеазиатской, если вре­
менем сложения Авестя считать период парфян", ізінд! ввтордын 
мнва енбегінён алыады: Бернштам А.Н. Эпоха возникновения кир­
гизского эпоса "Манас" /"ианас - героический эпос киргизско­
го народе'/. вЕрунэе, ІС-ЪӨ , с . 148-176. 
13. Богданова Ьь.И. Киргизская литература, ь . , 19\?, с.52-13. 
14. Унгзшкая ш.А. Кероетілген енбек, 90-С. 
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әуелі фольклор /лирика/, одан жазба эдебиет /рун жазулы ескерт-
Kiui/, одан ерлік эпосы /"Манас"/ туындау арқылы өрбіген деп 
мецзейді. Біз оул ңисынга К.Маркс айтқан мына ңағиданы қарсы 
қоямыз. Ол: " . . . и разве не исчезают неизбежно сказания, песни 
и цузы, а теп сети и необходимые предпосылки эпической поэзии 
с появлением печатного станка?' ^ - деген болашн. 
Басқаша айтқанда, "жазу станогының" пайда болуы эпостың 
күрделеніп жетіле түсуіне септігін тигіэбейді, керісінше жазу 
эпос жанрлы поэьияға тежеу болады, өйткені бурынгы ауызекі эпи­
ка дәстүрінін орнын енді жазба әдебиет басады. Ол елгашқы әзір-
де ауыз әдеоиетініи көптеген Үлгілерін, соның ішінде эпостын 
көркемдік тәсілдерін де өзіне арқау еткенімен.келе-келе, жазу 
стилі кемелденген шақта, ауыэша стильге тән сөз қолданысты ТҮ-
гелге жуық жаңгаріып, жазба тілдің шарттарына сай жаңа сапага 
көшеді. 
Фэльклористердін epntK эпосын көне жааулардан туындатуына 
итермеші болатын жай - нақты бір әпос лмрыньщ пайда болуы дәу-
ір жагынан алганда жазба ескерткіштердің көп кейін турааындыгн. 
Буш Е.М.ІіАелетинскийдіц мына сездерінен де көреміз: " . . . Орхон-
Енисей жазбаларында хандардын хорықтары мейлінше образды, жал-
пы түркі өпосына тэн өлендік формада жырланады. Бір гана рун 
жазуларьна сүйеніп сол ерте замандардыц езінде ерлік эпосы жанр 
ретінде өмір сүрді деуге жеткілікті негіз болмаса да, бул қа-
армандак, эпитафидларда жергілікті фольклор деректері пайдала-
нылган деп жобалауга болады . Бірақ будайша күмілжудін өзі де 
Істің аңиңатына кез жетпегендіктен туган тэріэді. Ал, басқа 
верттеушілер ішіңце кене түркі жаэулармен тустас ерлік впосы да 
болганын ләлелдеушілер жок емес. 
Бів аталмыш мөселенің твркіні минада деп оілеміз: "көне 
түркі жаэбалйры" дүниеге келер сәтте ерлік эпосы жанр ретінде 
кемелденіп болды ма, жоқ па? - деп әрі-сәріге ттсудің өзі қисын-
сыа. Өйткені ^пос - ешңашан аяңталып бітпөятіы, халнқпен бірге 
.15.Маркс К. К критике политической экономии. М., 1952, с.225. 
16. Мелетинский Е.Ы. Происхождение героического эпоса. 1л., 
1963, с» 251. 
17. Қараныэ: "С.С.Суразеков же утверждает, - дейді М.А.Унг-
винкая, - что наличие сложившегося героического эпоса алтайцев 
в период создания орхонских памятников Можно считать доказан­
ным". -Советская тюркология, 197*0, № Б, с . 91. 
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зсасасып, онын өмір жолын ҮЭДІКСІЭ сәулелендіріп отыратын туьга-
ды . К.Маркстың айтуынша эпостың алгы шарттары адам баласының 
сәОилік дәуірінде-аң қалыптасып үлгерген. Демек, көне түркі 
дәуірівде осы КУНГІ угымга сай сындарлы эпос хыры болмаган 
КҮННІҢ өэінде, оны тудырушы *әне жанрлык, қасиетін белгілеуші 
творчестволық тәсіл - өпос дәстүрінің болганы хақ. Осы себепті 
де уяы түркі қаганатын қурган тарихи ңайраткерлердің ескерткіш-
тегі бейнесі эпос ңа армандарына біршама уқсатылган. Галымдар 
буны біраздан бері-ақ байыптаған. Мәселен, Е.Э.Бертельс Орхон 
текстінен төмендегідей ҮЗІНДІ келтіреді де, қараңыз: "Бір отуа 
йашыңа Чача санука сунушдіыіэ; аң ілкі Тадыкын Чурын боз /ааығ 
бініп тагді, ол ат анта/ олті. Акінті Ышбара йамтар боз атыг 
бініп тағді, ол ат анта олтіі учінч Иагін Сіліг багің кадімліг 
торыг ат бініп тагді, ол ат анта олті . Осындагы Күл-Тегін-
нің жауга шапқан кейпі ерлік эпосынын стилімен үндөсетіндігін 
айшп, аерттеуан: " . . . как произведение древней письменности, 
надписи имеют свою литературную традицию и свою хуцожественну:; 
форму, но дух и форма их соприкасаются с героическим эпосом" , 
- деген болатын. 
Кыргыздьщ "Манас" эпосын зерттеу барысында М.Өуевов те 
фольклор мурасын көне жаэулармен салыстыру қежет деп білді. 
Ол жогарыда аталган П.Фапевтің осы орайдага пікірін "әбден 
дурыс!" деп ңолдай оіырыгг , Орхон-Енисей боймдагы үлкенді-
кішілі жаву ескерткіштерінің табигатын былайша сипачстайда: 
" . . . эти памятники не представляли собой лирическую кантилену, 
характерную для многих других надгробных эпитафий; их особен­
ность составляла повествовательно-эпическая суть и соответст­
вующая ей своеобразная художественная форма скаай' . Айта нб-
^~ТӨ^~Радл"ов~ВІ37~0бразиы народной литература северных тюрк­
ских племен. СПб., 1885, т.Ү, Предисловие, с . 514, 
19. Осы келтішлген үэіндіьің Е.Э.Бертельс орысша аудврма-
сын пайдаланган. Бів оның тҮркішеЫн беріп отырмыа /к.J Малов 
С.Е. Памятники древнетюркскои письменности. тЛА». І&5І.с.3/, 
20. Цитата мына кітаптані Жирмунский В.М. .Зьрифов Х.Т. Уз­
бекский народный героический эпоо. М», 1947,с. 9. 
21. "Был глубоко прав П.Фвлев, когда говорил, что сопостав­
ление произведений народного эпосе с орхонскими надписями впол­
не уместно" - дейді зерттеуші /Ауээов М.Мысли разных лет. Алма-
Ата, 1959, с . 614/. 
22. Ауэзов М. Киргизский героический эпос "Манас". - В кн.: 
Мысли разных лет. Алма-Ата, 1959, с . 479. 
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ту к,ажет, "көне түркі жаэулары өлен-сөзге ң}»рылған" дейтін 
пікір бурынга-соңгы эерттеулердің көбінде-аң тстем болатын. 
Бу-ган Оір жаганан С.Е.Ііалоэтын Енисей эпитафияларын "мола поэ-
эиясы" /^ 'кладбищенская поэзия"/ деп атауы да мурындың болған 
тәріаді^. 
Біз жогарьща М.Богданова мен А.Н.Бернштамның "қырғыз әде-
биетінің басы Енисей ескерткіштерінен басталеды, вя тастагы 
жаэбалардың неғіэі - поэзия тілі" деген галыыи топшылауларын 
сөэ еттік. Кәне отркі жазу ескерткіштерінін тіл өрнегін тын-
бай зерттеп жүрген И.Э.Стеблева да тас жязуларын" эпитафиялык, 
лирика" деп дәлелдеп келгендігі мөлім. Ол Күл-Тегін, Білге ка­
ган, Тонью-кук ескерткіштерін "тарюси-героикалың поэма" деп ата­
са, Енисей жаобаларын: " . . . первые по времени образца ткрко-
яаычной эпитафийной лирики , - дейді. Ал, енДі осы автор өзі-
нін кейінгі бір екбегінде Ктл-Тегін мен Тоныо-кук ескерткіште-
рінің оңига желісі баяндау циклімен берілгөн деген "теориялың 
туэкырым" айтада. Демек, бунык өзі ілгеріде Ыухаң айтып кеткен 
повествов5тельн_ОзэшшеЗбЯ^су^ түріндегі анықтамамен мәндес 
екендігі байңалады» Біраң И.В.Стеблева сөз болып отырган қубы-
лысты ешқандай сілтеме жасамастан, тек өэ тусынан гана егжей-
тегжейлі "түсіндіріп" өтеді
25
. Сонымен, Й.В.Стеблева көне ттр-
кі ескерткіштері "өлен формалы" деген ертеректегі тоқтамынан 
айну былайү турснн, енді олардын стилі "баяндау циклі түрінде" 
деген қортындыға келіп саяды. Ал, содан он-он бес жыл бурын 
М.Өуеэов Орхон ескерткіштері "эпостық баяндау мәнді" жаэбалар 
деп атап көрсеткендігін біэ жоғарыда айттың. 
Ескерткіштерді мазмундаудагы тілдік-стильдік аспектілер мен 
нақты тарихи деректердің астарласу фактілері де өр саладагы га-
лымдар тарапынан әр турлі ТҮСІНІЛІП, ортаң белгісін таба алмай 
келеді. Өйтнені өр гылымның өкілі белгілі бір текстен тек өэ кө-
кейіндегі нәрсені көргісі келеді де, заманалар тынысынан туган 
талгам мен талаптарды уқыптап ескере бермейді. Осы орайда біз 
с~8 ^ * йалов~СГЕ7~Ениееиская пизьменность ткрков. &.; Л.,1952, 
24. Стеблева И.В. Поэзия ткрков ҮІ-ҮШ вв. to., І965,с. 61. 
25. Қ&радаэі " . . . изложение событий в них подчинено сущес­
твовавшей традиции создания повествовательного текста, облечен­
ного в стихотворную фэрму. Повествовательный цикл /зачин,развер­
тывание содержания, концовка/ . . . формирует архаический тип по-
вествезавия в ткркоязычной словесности" /Стеблева И.З. Поэтика 
лоезнетісркской литература и ее трансформация в раннеклассичес-
ккіі период. И., 197о, с. SD/-
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көне түркі жазба ескерткіштерінін, тілдік сипаты жайлы Ьь.Әуезов 
айтқан іынадай ескертіндіні ңатерден шыгармвуга тиіспіз. Ол: 
"адеоь конкретно-исторические события изложены в условной,свое­
образной, но правдивой форме. Они равноценны любой реалистичес­
кой исторической хронике. Их свидетельства подобны свидетельст­
ву летописи, в которых то же изложение исторических конкретных 
событий ведется в своеобразной литературной форме'^°, - деген 
болатын. 
Тарихи оқигаларды, деректерді шындық қалпында гена еыес, 
шынайы едебиет үлгісіндегі суреттеме түрінде жеткізу ерте дәуір 
әдеби тілінін қол жеткен биігі болды. Стиль атаулы казіргідей 
сала-салага жіктеліп, функциональді жагынан дараланбай турган 
кезенде патриархвлдык,-рулық қогамның алуан салалы өмір-тіршілі-
гінін ңажетіне жарайтын, өлші ыен жаушнын, би мен шешеннің, 
батагөй мен ақылгөйдің, көріпкел ыен көсемнің, баңсы мен бал-
гердін, т .б . ел тауқыметін аркдлаган айтңыш да әділ, тілді де 
тентек халың улдарының ңуралы болган әрі өткір, әрі уткыр бір 
тіл болды. Ол - бейяелі, перделі, туспалды сөздерге табан тірей-
тін көсеы тіл өді. Қабыргалы қара тіл мен есірелі неркеы тілдің 
іргелескен жерінен еркен салган қесем тіл 6ID тога байыпты, ту-
раңты сипат алып, узақ уақыттар бойы синкретті, яки кеп багдарлы 
қыамет атқарып келді де, ақырында болашақтың с&н-ңилы стильдік , 
арналарының көаі, булақ-бастауы болып алды. Ёгер әр алуан диа-
лектілік тіл ерекшеліктері тек азгантай шогырдың сөйленіс машы-
га гана болып, оңш[3£Ланган ктакөріс кәсібінің, онаша қауымдас-
қан шагын тілдік коллектива: ің аясымен шектелетін болса, кесем 
TJJI ондай топтар мен тобырлардың бәрінен үстем, бәрінен жогара 
турган, сан рулы елге ортак,, лексикасы сурыптелган, шурайлы, 
стилі қырналган, "асқаң", атқаратын қызметі күнделікті к йбең 
тіршіліктін, ауқьпюнан аньғурлым асып түсетін, әлденеше тайпаның, 
халықтың, жалпаң журттын емірлік мтдделерін, тҮбегейлі максатта-
рын көздейтін ңарыы-ңатынас қуралы болган. Демек, ол сөэ шебер-
лігінің ауызекі дөстүрінен СҮЗІЛІП етіп, мәмілегерлік сипатта 
мейлінше әдебиленген, халыңтық қара тілден сусындап, керкем тіл-
дін керіктегіштік қасиетін бойына дарытңан, "аталы севдерімен" 
тындаушысын ар мен намысңа жүгіндірген, "бас кеспек болса да, 
тіл кеспектің жогын" ханга да, ңарага да мойындатқан тіл еді 
2б"Іу§эов"*В7~Киргиэский героический эпос "йьнес". - В кн.: 
Щели разных пет. Алма-Ата, 1969, с . 615-516. 
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дегіміз келеді. Мне, оса аталген белгілері жаганан көсем тіл_ 
кейінгі уақытта линтво-стипистикалық, онын ішінде де лингво-поэ 
тикелың турғыдан жіті зерттеле бастаган нқпдиал^ктная_речь ка-
тегориясына барынша жаңын да жанасыццы тәріэді. Әрине, т іл-тіл-
дің ортақ зандшықтары болумен бірге, тек әрбір тілдің өзіне 
гана тән өзгешеліктері де болатыны себепті бул айгалған қубы-
лыстарда, яғни, "көсем тіл" мен "наддиалектнвя речь" деп ата-
латын тіл үлгілерін жыга тану ҮШІН оларлың бүкіл табиғи болш-
сын ыу-ңият тексеріп шыгу ңажеттігі белгілі. 
Бул күндері ңазақ халқының поәтикалық тілінің айшықты,әсе*« 
сөз қолданыстары саналатын талай мақал, мәтел, астарлы, мәнига-
лы өрнектер сол көсем віл арқылы қалыптасып, тураңтасып, екше-
ліп шықңан дайын ҮЛГІ, тілмарлық мектебінің журт таныған фор-
мулалары еді . Қазақ:"туяга бүтін тучіпар жоқ, қанаоы Оүтін суң-
қар жоқ" деп жубату айтқанда,"алтау ала бслса, ауыздагың кетер, 
тортеу түгел болса.төбедегі келер" деп неқыл айтңанда,"кеден ке-
цен болды, кедергі неден болды?" деп дау айтқанда, "аларманға -
алтау аз, Oepepj/енге - бесеу көп"деп кінәласқанда, "тәуекел ет 
те.тас жут ажалың жетпей өлмейсің!"-деп қайрат бергеңде, "сен -
5.іЮ£у терісі шөншіксің, мен - егіз терісі талыспын" деп әлдеоі-
реуге сес көрсеткенде, "сақ етер тиіп саныма, саңсырим толда ңа-
ныма" деп күйзелгенде "қуйрығы жоқ, жалы жод қудан қайтіп КҮН 
қөрер, алга жоқ, ңолы жоқ жылан қайтіп КУН көрер" деп толгелган­
ца, "от-ака, май-аиа жарылқа!" - деп жалбарынганда, іиіне, осы-
ның Оәрінде де жайдан жай тілін безеп отырган жоқ, әлдебір жай-
гсг.рдаи хабср Оеріп, әлденендей бір жандормен іілдесіп отыр. Бщ 
герізді кесемдіктің формулалары тіл қорында кейі - бҮтін, кейі 
- жарти сақтолып, урпаңтан урпақңа тарап, өткеннің кейінгіге 
целдарган осиет сезі ретінде қастерленеді. 
Жогарыда біз атаган Кта-тегін туралы сездің: "Қаным қаган 
йіті йагірімі ёрін ташыңшс; ташра йорыйур, тійін, ку асідіп, 
балықдақы тагықшс, тагдақы інміс, тіріліп, йатміс ер болшс; 
Ілгару - ңурығару сул'ап тірміш, кобарт /мыш/, /қа/ мугы йаті 
йуз ар болмыс /әкем қаган он жеті ерімен аттандыі жортуылдап 
жүргенін ес[тіп_қаладагалар тауга шыгып, таудагштр теменге 
түсііГ жиналап, жетпіс ер болда^ [лгер^і-ғейінді шабуылдап, 
кеЬейіп^ әскердГң шогыры 700 ер Ьолды/ дейтін жолдар П.Фвлев-
тін айтуакша ЙҢТЫ әскер санынын әуелдёгі 17 адямнан көбейіп 
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70 адам болганын, одан әрі 700 кісіге жеткенін хабарлайшн 
тгдемелі мөлімет емес, тек өз кезеңінің ерекше стильдік макса-
тынан туган соң қолданыс ңвна . П.Фалевқа сілтеме жасамай-аң 
осы пікірді И.В.Стеблеәа өэ тарапынан одан әрі тәптіштей ттсе-
д і . Оның пайымдауынша, Орхон текстеріндегі аяғы жеті бояып бі-
тетін сандар есептік мәнде к^лданылмайда, көне түркі заманын-
дагы діни-мифологиялың уғым-түсініктермен астарласып, олар 
"киелі сан" турасындага дтниетанымнын таралу өрісін ангартса 
керек. Соган орай автор жоғарыдагы 17-70-700 болып еселеніп 
келетін сандың уғымдарды былай ттсіндіреді: "Здесь содержится 
поэтическая фигура, передающая рост, накопление сил тюркского 
войска, построенная на сакральном числе семь, а не дается точ­
ного указания численности войска Кутлуга . Демек, Орхон те-
кстерін қурастырушыға ңажет болған нәрсе жиналган әскердін 
дәлме-дәл санын айту емэс, көне түркілердін жорықңа даярлан-
гвндагы трдіс қимыл-әрекеттерін суреттеу, айнала журтқа дакңы 
жайылып, төңірегіне сансыь қол топталып жатңан Қүтлық қағанньщ 
белді де беделді адам болгандыгын мадаңтау. 
Кбие түркі ескерткіштерінің сөйлем лпгйесіндегі көсем тіл^-
gjH форцуласы ретінде ңолданыльтп, жазу стилімен етене болып 
кеткен будан басңа да өрнекті сөз тлгілері көп. Соның бірнеше 
шсальш И.Б.Стеблева да талдап көрсетеді. Мәселен онын байып-
тауынша "балыңцаңы тагықшс, тағдақы інміс"; "ілгёру - ңурыга-
ру сулап тірміш" /қаладагылар тауга шықты, таудагшшр jreMeH-
ге ттсті; Ілгерілі-кейінді жортып жүріп, бас қурады/ деген мә-
нерлі тіркесімдер наңта бір елді, жерді, багытты нусңамайды, 
тек "жогары-төмен", "ілгері-кейін"
я
бслып шендескен қарама-ңар-
сы уғымдардын бірлігін танытады. "Уза кок танрі, асра йагаэ 
Йір қылынтукда акін ара кісі оглы қылынмас" /төбедекөк аспан, 
теменде^ ңонир жер_жаралганда, екі. ортасында адам_)юы жаратыл-
ган/ деген формула да жер бетіндегі тіршідіктін пайда болуы 
жөніндегі тым әрідегі угым - ттсінікті танытатын қагидалы свз-' 
Ал, "ттрк будун ТЧҮН ттн £пымадам, КТНТҮЗ олурмадам" /прі.к 
халды YшJн_?]ПL^?^^iii^SS^?^932*дaЖ* ,/ деген $раэа осы 
КҮНГІ "ктндТз ктлкі, ттнде уйкы көрмеді" ттрівдегі уйқасыммен 
'~"
а
 'Стеолеәа И.В. Поэтика древнеткркской литературы. Jt: 
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тәріаді хадық астетикасы қалыптастырғен әсерлі сөз кестелері, 
суреттемө тізбектер, утымды ақыя-неқылга саятью қаусырма бу-
нақтар, салгастырма тармақтар, т.б. ескерткіштер тілінде бар-
шилыц. Оларцың бәрі де жазба муралардаң негіэгі желісіне өрі-
ліп, оңтайын тауып оршққан. Енді сонын бірер шселын келтіре 
кете<*ік: "чыған будуныг бай қылтым, азбудуныг укуш к,ылтым" 
/жок,-жітік sjgrgj бай қылдам^ аз журтты көбейттім/і танрі куч 
біртук ТЧУН қедам ңаган СҮСІ ббрі таг армыс, йагысы қон таг 
арміс"/ тәңр|_күш 6epj^H^C£ii_^raij35y,4leS^^SP! _бөі№Ій4жаУ? 
і^ ойдай^боиды/. й.В.Стеблева осындагы 6epj тенеуінің тотемдік 
мәні де бар дейді . "Тізлігіг сокурміс, башлыгыг йукунтурміс" 
/тізеліні щөістірдік /іиөгердік/, басы асауды жүгіндірдік/і 
"уэа танрі басмасар, асра йір телінмасар" /төбеден T3jjpj_6ac~ 
паса, тамевде жер т іліңбес ед і / ; "корур коэім кормаэ тіаг, бі-
лір білігім білмаэ таг болта" /К9£ер_квз'Ц кө^местей,_б|лер 
білігім оМлместейболды, яки, есімнен тандым, б|лгенікшен_ айы-
рЪщш/і "йуіқа қалун болсар, топлагулуқ алп арыіс" /куда қа-
л
^ ЯЭ5£5.^5li^i*® _5ЙЭ J^ca^jron.таган^адшп ер/; тун удамату, 
нунтуз олурмату, куаул ңаным токаті, қвра тарім йугурті" /ТҮН 
уйқтемадыы^^твЛ э от^ыадим^ңызыл Н£НЫ£ т®Г'5ДІх 5SP5_5eRlM 
жтімщ/. Сонгы екі илал Тонью-кук ескерткішінен. АЛ,КҮЛ-ТӨ-
гін тасында былай, салыстырыдаз* "ңаның субча йугурті, сонукуң 
тагча йатды, багілік уры оглың қул болты, сілік қыз оглың кун 
болты" /|^іЩ.^У^§^гіщ^,_с^й«гің тау^ай^Шлді, асыл-зада 
Осы секілді өзіндік дөрбестігі бар сөз кестелері ішкі у-й-
ңасңа негіэделетін болган соң, әрі соларда ңогамдап турган әпи 
тафиялың ескерткіштөр белгілі бір сюкетке к,урылғандык,твн, бір-
кыдыру зерттеушілер көне түркі жазбаларын бастан-аяқ өлеа деп, 
тіпті, эпос жтйелі дастан деп атап, оларды кейінгі орта гасыр-
лық "нәзік" әдебиет туындылараның басы, алғышарты, төлбасы 
поэзиямыздың көркемдік түр, форма хагынан "мәйегі бузылмай", 
"еагеріске түспей" турган шақтага ҮЯГІСІ ретінде усынбаңқа та-
лаптанада. Біа осы орайда Қ.Өмірәлиевтың: "Ү-ҮШ гасыр түркі 
халықтары поээиясиның алгашқы дәуірі" деген таным барынша ша-
ртты* Өйткені Ү гасырдан аргы жердің сеэ үлгісі цааір біздің 
^29Т"І^ ранызТ~'гЗДесь представляет интерес.. упоминание то­
тема правящего рода Ашина, к которому принадлежал Кутлуг, -
волка" /Стеблева И.В. Көрсетілген енбек, "З-б. / 
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ңолышзда жоң. Біраң аргы жерде, яамамен 1-Ү гаеыр арасында, 
түрік тайпаларында поэзия болмада дей аямайіыз , - деген пі-
кірін әбден орынды санайкыз. Ол содан әрі Орхон ескерткіште-
рін поэзия деп танудан туатан жансак.тақтврды атайда. Яғни.ауыв-
екі тіл стилінін деңгейіндегі тагіні /жазуды/ поэзия деп тану 
- Yffl гасырдагы ттрік халқының поэзиясы сөйлеу тілінен узап ке­
те алмаган, ол кеэде поэтикалың стильдің болмаш елементтері 
гана жасала Оастаган дегеи угым туғазатынын ескертеді. Зерт-
теуиі сөзін ңорыта келеі " . . . шна турган ҮШ гасырда ттрік тай-
паларынын. мәдени ңалып^ а ттскен ауызша поээиясы болмаганы ма?" 
- деп сурақ ңояды да, оган "Yffl ғасырдан қалган ескерткіштерді 
поэзия деп тану - түрік хаяыңтарының сод тустагы және ооган 
дейінгі поэзиясын жогелту, оньгң аниң сипаты турасында алатан 
ТТСІНІГІМІ8ДІҢ өресін ңырқу бадып табылар еді", - деп: eel жау-
ап береді. 
Іфісңасы, Қ.ӨмірәлиевтІң пайыццауынша "Кті-Тегін сев!" тә-
ріаді ескерткіштерді "поэзия" деп білу ҮШ гасырда, не сотая 
жалгас, іргелес кеэендерде этрік халқында турмас-салт жырлары, 
айтыс дәстүрі, жоқтау айту, есиет елендер ңалдыру, ерлік ааа-
маттық тақырыбын*жыр еткен жеке ақындар тзорчествосы болмады де 
генге апарып саяды. Ал, Ктя-Тегін, Тонью-кук севдеріндегі пов-
зияга тән, соган бейім тзіктер ескерткіштердін тіліне, жанрн-
на сәйкес туған айырым белгілер емэс, тек ауызекі поәэиядага 
дағдылы тәсілдерді тас крюшының /авторщың/ аоагідік пайдалануы, 
жазба текске де енгіауі эпитафияға икеццеуі • 
Будан шыгатын қортында - Кта-тегін, Тоныо-кук севдері шал-
қыган поээия да, елең-жыр да емес, әсіресе, "поэма" да емес, 
не бары түрік қағандары мен колбасшыларынын ерлік жорықтарын 
дәріптей Оаяндайин қулпытас қана. Ескерткіштер текст! ңиял-
мен қанаттанган көркем туынды емес, Оіреу айтып отырып хатқа 
ттсірген шежіре іспетті деректі әңгіме. Сондықтан оның ңурылы-
сы да ауызекі сөйлеу тілінің баяндай айту нормасвна жақын.Бул' 
текстердің өзіне төн басты стильдік ерекшелігі - оқига желісін 
бірінші жақтан хабарлауы, яки, кейіпкердін "ыен" деп сейлеуі. 
Орхон текстерін негізінен әпебиет туындысы деп танып.онын 
"болган істі" суреттеуі көне ааманның белгілі бір керкемдік 
"Т""30Т"ӨмТрілйёз~Қ7~КҮ:::ХТХ~гасырлардага ңазаң поэзиасынык т і -
Л 1
' Алматы, 1976, ЗІ-б. 
31. Өмірәлиев Қ. Көрсетілген енбек, 37-38-6. 
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дәстүріне, әлденендей әдеби жүііеге багындырылген деген И.В, 
Стеблева да жазул&рдин тарихтық, шежірелік мәнін түгел жоққе 
шыгармаиды. Ол: "шнаны атап аіітуымыз керек* орхон текстерінің 
әдеоиеттік каноны / Ү Л Г І С І / болды деген қортындьі бую текстердің 
тарих гылымы ҮШІН мәнділігін жоққа шыгормайды. Керек десе, оіз-
дің рлымызда көне түркі замшына куо оолатын осыдан оесқа 
елеулі, дәуірлес дерек жоң. Битсе де жазоелардагы мәліметтерді 
ежіктеуде үлкен саңтық пен икемділік қажет тәріэді' , - деп 
ескертеді. Ал, бундай сақтыңтың туу себебі, түптеп келгенде, 
көне жазбалардагы мәліметтердін шыгыс тарихшылары келтірген 
деректермен сәйкесе бермейтіні болып отыр. 
Көне ттркі жазба мураларының халык, тіліне, көркем әдеби-
етке, тарихи шындыңқа жанасымы жайлы біадің топшылауларымыэ 
осымен тамамдалмақ. Сөз ТҮЙІНІ ретівдв айтарымыз - осы жазба 
муралардың негізгі сөздік ңурамы да жогарыда біз атаган өткір 
де утамды, өз кезінің үрьншысы да уагызшысы Оолган несем тіл-
j^jHj ернекті сөз толғамдарын өаіне мықты арқау еткен. 
Біз сілтеме жасап отырган еңбегінде Қ.Өмірәлиев мынадай 
бір пікір айтады» "Фольклор муралары ішінде өзінін, туу, қалып-
іасу деуірі жагынан барынша коне, тілдік белгілері /граммати-
калық белгілері. - Е.Ж./ жагынан барынша тураңоы, әрі дәстүрлі 
формаларға ие сөа үлгілері - мақал-метелдер . Осы ойының дә-
лелі ретінде ол "К л-Тегін сөэінен" мынадай мысал келтіреді, 
қараныв: "Ырақ ерсер, йаблақ агы бірүр, йькуқ ерсер, едгу агы 
бірүр. . ." /Жырад жүрсең жаман оый Оерер, жақын жүрсед, асыд сьй) 
$egep/« Осы салгастырма жолдардың моделТ /қалыбы/, яки уйқасу 
формасы мен шенлестіру амалы әйгілі іі.Ңашгари "Сөздігіндегі" 
мақелдармен тец ТҮСӨТІНДІГІН ескертеді. Ал, жарық көргөніне 
мың жылдай уаңыт өткен "Дивани лугат-ит түркте" жарияланган 
темзндегі мақалдар, ңараннзі "ач не йемес, тоң не темео", "бар 
баңыр, йок, - алтун", "кіші аласы ічтін, йылкы аласы таштын", 
"қуш қанатын, ер атын", "қорңмыш кішіге қой басы қсш көрунур", 
"қуруқ қашуқ агызға йарамес, куруғ сөа ңулақңв йақышмас",йаз-
мас атым болмас, йанылмас білге болиас", "яіші сезлешү, йылқы 
32. Стеблева Й.В. Поэтика древнетюркской литературы..., 
с. 109. w Л 
33. Сонда, 51-6. Ол былай дейді: "Историки, изучавшие ор-
хонские тексты в своих целях и квалифицировавшие их как исто­
риографические или историко-биографические, вместе с тем вы­
нуждены были признать несколько легендарный характер передачи 
ряда событий, преувеличение заслуг каганов, изображение воен­
ных походов ткрков как исключительно удачных . 
34. Омірәлиев Қ. Көрсетілген енбек, 34-6. 
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йыалашу", "КҮЭӨКҮ узун Оолса, елік күймес" т .о . аа-көм фоье-
тикалық, грамматиналың немесе лексикалық ауытқуларын аитпаган-
да, ңааіргі түркі халыңтарында, соның ішінде қазақ тілінде де 
сол КҮЙІ дерлік сақталган . 
Сондай-аң, М.Қашгари у^манындага "Таг тагқа ңабушмас, кіші 
кішіге ңубушур" дейтін мақелдын OCJ нүнде ңазақша: "тау тауга 
қосылмас, адем адамға қосылар" бодып, татерша: "тау тау белән 
очрашмый, адәм белән очраша" болып, түрікшеі' даг дага қабуш-
маә, інсан інсана ңабушар" түрінде айтылып, өзара туыетас т іл-
дер қурвшнда біркелкі турақтану фактісі де сол азаматтық-ди-
дактикалың сарындага сөз жүйелерінің халыңтық, б;рқаралың негіа-
деріне табан тірейді. 
Орта гвсырдагы өзге жазба мураларга қарағанда Ьі.Қашгари 
"Сөздігінің" сипаты.бөлек. бйтквні сөэдік материалы өз тусын-
дага "тірі тілдердің" сөйлеу нормасын танытумен бірге, тайпа-
лық тілдердін ерекшеліктерін, диалектілік айырмашылықтарды да 
қамтиды. Ал, сөздікке енген мақал-мәтелдердін дені мазмун жа-
гынан ңыр елінің тіршілігін, аңшы, малшы, егінші шаруалардың 
турмыс қалпын елестетеді. Қарануз: "ТІЛКҮ өэ ініге үроа,уэу8 
болур" /TY^Kj^^aJ^iiie^Y^ej^j^T^^ojiajp/j "ермегүге ешік арт 
болур" /ерінгенге ecjj<. те^есу^болар/} "ерік ерні йагылығ, ер-
мегу башы ңанлың" /еркі күштінің^ци^м^йлы^^^ншедт^і^б^сы 
ңанда/; "ермегүге булыт йуқ болур" /еріншекке будт та жоң/; 
"емгек өкінде ңалмас" /еңбек еНш^йда_ңалмас/» "хан ышы болса, 
қатун ышы ңвлыр" /ханнын,_ісі_кeлJ^ндвa_ңaJшнның_|ЯІ^*Щ5а 
ңалар/; "кетен көрді, керегү ЙУЭТІ" /^едейиИ^Цк^ш^ді .^көрегв-
с[н врі^алады. Салыстыр: "кедең веден болды, кедерг^і_недвн_^°л~ 
ды"/і "бөрінің ортаң, ңузғунык йыгач башында" /jtepiHhd орцаҚ» 
қузгынді^і^ агаш басинда/; "көк көрдү, керзгу йазды" /Kejcjtep-
ді , керегео^н жазда/; "ердемсізден ңут чертілүр" /ЪҮ^ізден 
қут шеттөр/} тевей сілкінсе, ешекке йуқ чықар" /rYKejcJjiKUjce, 
бір ешеңке жтгк ^шғар# Салыстыр: "түйені жел шайқасад jawnHi 
ecnaHHaHj»ep"7i "кічікда ңетыгланса, улгазу севнүр" /к\уа\рр 
Z 35І~С^ысшрыңыз:~"аш не хемес,.ток иө демес", "бар-бақыр, 
жоқ-елтыіГДдтЩның кодда 0 & Р Ж І Ш І Р Х Л 9 Й / « ^48* ^ 8 0 " СЫР" 
тында, адаы" аласы"~1шТндег7 чУб қаиатымен ушып, ңуйрыгымен 
конады", қорыққенга қос көрінер", "қгогаң қасың ауыа жыртвр , 
''жандамас хеқ жоқ, сүрінбес туяк жоң , "адаы сөйлеокенше / Т Ү -
5ШЦ£И§нше7, жылқы кісінескенше , "көсеу узын болса, қолың 
кШіесгук&зещв баламвларын терген б і з . - Е.Ж./. 
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і^тульноа,^35І£айГБнда^сүй^Інер/і "тікмегінче енмес, тілемігнче 
болмас" /^ікпеоен ^кпвсвң7 өнбес/j "түнле йуруп, КҮНДҮЗ сев-
нүрі кічікда ввленіо, улғеэу севнүр" /ТҮНІМӨН ^ і п ^ кундЛа 
суйін^, жастай^йленід, уігайгақда сүійінер/j "йааын қатаглан-
оа, і^ ішин севнүр /к&ада і^атуланса^ ідаста сүйінер/} "тттүшме-
г!нче туаілмес, түб үрмегінче ачылмас,г7тҮТІспей түэелмес, 
/&&п7 туптен ^г^мей, т#*н/ ашыямвс. С е л Г в !^ ы р : ,гЕр_шекіс-
пвйі OjeKlpnec'Vi "от тесе, агаз күймес" / 'о^м де^е^шн^ауыз 
күймес/j "уры қобса, jtraoj офлышур, йага келсе імреы тебрешүр" 
/ ^ бас кетер^, .^у 5^есын Kpcjapj жа^<елсе, қеуым теоіренер/} 
"арпасыа ат ашумвс, арқасыэ елп черік оыйумас "/арпасыз ат асу-
дан acnaOj арго сенімсіә алып шеру^те^тпк/} "іңён Гнресе,боту 
боалар" /У^^ын^анса,_бита боздар/. Ескертуг осы сонга маңал 
өабев тіліне "Ургочи туя ингрөса, ерквк туя~бузлайда /товуш 
бередаТ", ~ Д
еп
» ^
а т е
 аудардаыпаы. Бул жерде "бота" сөзі "бура" 
магенасында түсіндірілген. Шаыесы езоек әдеби тіліндө түйе 
атаулары термин ретінде қелыптасып жетпеген төріаді /*<Қ, Іт. 
142-15/. 
Біадің М.Қешғари сөэдігінен келтірген Оул соңга кысалдары-
шадаң баламасы қазіргі ңазақ тіл Інде сеқталмаган, болса, ера-
гідік утырасады* Алайда, соган ңьрамаствн, осы мақал-мәтелдер-
дің халықмга, өрі ерте дәуірдегі ңазақ тіршілігіне әбден ҮН-
десетіні ешбір КҮМӘН тудармаса керек. Өйтсе де аталген жазба 
ескерткіштөгі сөз өрнектері тек қана ауызекі поэзия дөстүріне 
тән деуге болмаС^ цы. 1/іәселен, "Ann ар Тоңа өлліму"і "ИМС пен 
жаздаң тартасы", "Уйгарлармен согас", "Мамақ /к,има$7 журтымён 
согас", "Таңруттармен согас" жайындага өлендер түгелдей 7-8 
Оуында тармаңтардан туратын төрт жолды шуыаңтар* Буя өлендер-
дің уйқасу тәсілі кейінгі дәуірде кездесе оермейтін тертіпке 
негіаделген. 
Қарадаз: 
Алп ер Тона елдіму, 
Есіз азун ңалдуму, 
Өалек әчін алдуму, 
Шңді йурек йуртулур. 
Әзлек йараг көзетті, 
Огру тузеқ узатту, 
Беглер бегін азутту, 
Качса қалу қуртулур. 
Бунда эр шумақшн алгашф ҮШ жолы, яки тармага, біркелкі 
уйқасып келеді, соңш тертінші жол боо қаль береді. Бірвң ол 
да келесі шумақтъің осындей ьк^рга тармагамен уйңасып, бүкіл 
өлеңнің желісін біртутас жүйемен устьсоырады. 
Сөйтіп, М.Қашқари сөадігіне енген өлең үлгілері қазірг: 
ңазақ поөзиясының уйқасу тасіліне де, немесе халиқ өлендерінің 
түр, шумақ, тармаң ералык, байланыо тәртібіне дв оөйкөсө бермей-
д і . Алайда сол орта гасырлық түркі өлөндерінін пафосы, жалпы 
оарыны, тіпті , буын санының / 7 - 6 / квантитатив жуйесі дө фольк­
лор негіаді екені КҮМӘН тудырмайды. Эпосқа тән ел болып уран-
дасу, отан қоргеу иденсы, журт ңорганы болган еңіреген ерлерді 
жоңтау қомаңшы теқырыпқа ңурьшган өлёңцердің'ең басты көркемдік 
шешімі болып келсе,усақ жанрлы өлеццар кәдіілгі ауыз әдебиетінде-
гі туршс-салт журларымон өоектесіп жатады.Өрі бупдай ірілі-ус-
ақты іуындылврдың оәрі де сөздік ңурамы жагөнан нагая хелықтық 
деуге ооледы.Бульрда жесьнды леоіз.жалтьііідақ сурет.ана тілінің 
табигатына жат тілбуэарлың к.олданыстар,орынсыз әшекешіеу салде-
рынан туеаы.ч стильдік эорлың секілді оөгде коріністер жоң. 
Орта гасырлардага жазба ескерткіштердің өнге поэзиялық ҮЛ-
гілері "неэік сезімдердін крлын шертуді" маңсат тутып келеді 
де, нагоз халык,чық негізден аулаңтап, жасандылықңа, әсірзсе 
қыэыл суреттерге көбірек бой урады. Сондықтан олар тек эиялы 
қауым кәдесіне жарайтын, "ңара тооыр" түсінбейтін тіл іэдейді. 
Нәтижесінде мусылман шыгыоының орта гасырга тән көптеген поә-
зиялық туандылары өэ ваманы тшін де көнерген, бврынша швртта 
тілмен жырланган. Профессор Қудайберген Жубанов Абайды шагатай 
афшдерымен салысіыра келіп: "Шагатай әдебиетінің алдамен көз-
ге т сер ерекшелігі - мистицизм, диуаналык лирика. Онда бастан 
аяқ өртенген гашқтықтен басқа нәрсе болыи жарымайды» Оның га-
шңтыганың ттрі де бөлек, обьекті кім екені белгісіэ* қудай ма, 
әйел ме, тіпті еркек пе? Гашыңшга жыныссыз гаииқтың!"^- деп 
сипаттама береді. 
Біз бул шагын зерттеуімізді фольклор дәстүріне тән сөз жум-
сау амалдерының, сан гьсырлың ауыэ әдебиеті өрнектерінін кене 
түркі жазу ескерткіштері деп еталетын эпитафияларга /Хулпытас-
тарга/, олңрдан стиліне ульсу, жағысу жолдаран, ауыэекі және 
fvo. Жубанула Қ. Абай - қаэақ әдебиетінін. классигі. - Ьде-
биет майданы, IS34, № II-12, ІЭ-б. 
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жазу дәст рлері арасындага сабЕқтасшқтаң табигатан тадап-б toy-
re арнадык,. Әрине, барлеу меңсатанда жазылган бір маңаламен 
тың тафірыптаң букіл мәселесін түоегейлі шешу МҮМКІН де емзс. 
Сонда да Оолса, нысанага алган жайтңа журтшылиң назарзн ауда-
рып, галыми ойга біраз қозгау салуды жөн көрдік. 
Дәстүрлер жалгастыган ескеру есеоікде орта гасырлың жазу 
ескерткіштері Ішінен тек ій.Қашгари сөздігінің материалдарына 
азды-көпті тоңтадың. Ал, классикалық шыгас поэзиясынын гажай-
ып улгілері саналаиын атаңіы даствндар дәуірі жаганан "Дизани 
лу-ғат-ит түрікпен" өкшелес болғанымен, лингвистиквлың поәтина 
тургасынан өэгеше эерттеу әдісін талап ететін ескерткіштер двп 
білеміз. Сондыңтан оларда бірер сөзбен жалшлай сипаттаудан 
әрі бармадың. 
Б.Сагандақов 
Ш ГАСЫР ЕСКЕРГКІШІ - "ШАТ-М-ХАҚШҢда 
ТІЛ ЬРЕКШШКТЕРІ 
Түркі халыңтарының біэдін закаташэга келіп жеткен жазба 
муралары аз емес. Бууіер гөлышың қажетіне жареуы ҮШІН, халың-
иың игілігіне айнал}« тшін жан-жаңш, тгбегейлі аерттелуі ти-
іс. Қааіргі кеэде ттрколог ғвлымдардаң басш нааар аударып 
оінрган мәселесі - өр ескерткіштің тіл ерекшеліктерін сол дөу-
ірдегі, бурынга жане кейінгі деуірдегі барлнң ескерткіштермен 
тәптіштеп салысоиру вркрлы диалектілік қуращн Оарынша дел ай-
і^ндау. Бщ үшін қвэіргі өміо стріп зурган гүркі тілдерінін 
фактілерімен, тіпті диалектілері, говорларнмен санаопасңа бол-
майда • 
Біз сөэ еткелі ошрган Ахмет Йүтнеквдін " ибат-ул хақейық" 
/Аңиқат сыйы/ атты дастаны гвлымдардаң жобалауынша ХП гасыр-
дын аягы немесв ХШ гесырдаң басннда Батыс Ттркістаада дгниегё 
келген. 
Біз бул іваген мақалада Ахмед Мггнеквдін " ибат-ул хақайаң" 
бтоы дастаны мен ңаэіргі ңазаң тілінін арасындапа фонетикалық, 
морфологиялық жэне семантикалың басга-басда ейьірмашлықтарда 
сәз етеміз. Сол еркрлы бул мәселенін болашақтагы келелі істер-
і:і!адж«п"Э;н;'йсхорик.о--соавңительный словарь ткркских 
языков ХіҮ века. '•;., 1979. Кн Т. 103 с. 
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діц бір мадаады бөлегі екенлігіне эөрттеушілердін назарын ау-
дарамыэ. 
Фэнетикалың ерекшеліктер 
Көне түркі тілінде жеэылган кеэ келген ескерткіштерді қааір 
өмір сүріп турган кеэ келген түркі тілімен салыстырсақ, олар-
даң арасындага белгілі бір дәрежедегі уқсастмң пен айырмашлың-
іы аягараныэ. Мунын көне тіл мен жана тілдің арасындага сабаң-
тастықты білу тшін галыми мадазы өте зор. 
" ибат-ул хақайыңтың" лексинасындага барлық сөадерді фоие-
тикалық тупғалануы жаганан ңазіргі ңазақ тіліндегі балама сөа-
дермен салыстырганымыэда олардың едәуір бөлегінін айна-қатесіэ 
уңсас екенін байңадуқ. іЬісалы, "ат, ата, ана, ара, аз, втан, 
ал-, кта, ІУН, мен, оз, бер-, сөз, кап, кең, тар, оқ, ол, от, 
он, де-, мал, крл, қарын", т.б. Тіпті көптеген сөэдерге қосыы-
шалар жалганганда олардың біздің дәуірімізде де өзгеріссіз ай-
тылатандыгө байқалады. "Алды, қалды, қашп, ңылдч, қылып, қы-
лайын, қыдган, қоДца, філыққа, қаптарылмас, малы, малсыз,мал-
га, оңыса, бвйлык., болгай, толды, тоны, сынаган, соны" сияқты 
тзяігалар ескерткіште де, қазіргі қаэаң тілінде де бірдей. 
Солей бола туре а да ескерткіште пайдаланылган сөздердін 
басым бедегінін тдоғалануы жаганан біэдін, ңаэіргі тіліміздің 
азпы-көпті айырмашышгы бар. Олардан бастылары даналар. 
Ш//С* Ескерткіштегі бір, екі кейде ҮШ буынды түбір сөэдер-
дің қураыындага "ш" дыбысы қазаң тіліндегі с дыбысына сөйкес 
келеді. tacami, "иш" - іс, "теш" - тас, "қаш" - ңас, "қуш" -
қус, "кдаи" - кісі, "ешит" - есіт-, "қарабаш" - қарабас",т.б. 
И//%. Сөз бесында "й" дабысы қазақ тіліндегі "ж" дабысына 
сәйнес неледі. іысалы, "йвэ" - жаз, "йайган" - жалган,"йтр" -
жтр, "йтә" - жтз, "йоқ" - жоқ, ^йтк" - ЖҮК, "йоң" - жоң, "йол" 
- жол, "йел" - жел, "йигит" - жігіт, "йемив" - жеміс, т.б. 
Жогарвда көрсетілген дабыс сәйкестігі жалгыз " ибат-ул ха— 
қайыққа" гана емес, қараханвд, шагатай жәве Алтан Орда деуі-
ріндегі барлыд жаэба әдебиетке тән. Буп фонетикалыц ДОЫлыс-
тар орта гасыр ескерткіштерінің тілін қазіргі қазақ тілінен 
аяыстатады. Оның есесіне ңарлуң-уйгар және огаз тобына жата-
адн қазіргі ттркі тілдерінде аталган ерекшелік бойынжа топ-
тастырьшган сөздер дәл ескерткіштегідей дабасталады. Мунын 
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себебі неліктен? 
Белгілі түрколог А.М.Щербак өэінің "Түркі тілдерінін салыс-
тырмалы фонетикасы"^ атты монографиялық еңбегінде ежелгі түркі 
тілдерінде түбір сөздердің қетаң айтылганын дәлелдейді. Егер 
6JOT пікір дурыс более, ңаэақ тілі ежелгі нөгіз тілге бір табан 
жақын. Бес, тас сияқты сөздер оқшеуланып ңалган тілдердің бірі 
якут тілінде де ңатаң дыбысталады. "й/к" және "ш/с" дыбысшң 
белгілері бойынша ңазіргі тілдерді уяң тілдер және қатаң тіл-
дер деп екіге бөлуге болады. Бірең ңатаңнан уинданудын. қай эа-
манда Оасталганын ажырату ңшн. Бірңатар тілдер негіз тілдегі 
тубір сөэдердін, қатач ьйтылуын сақтап қалган. да, қалгандары 
тарихи, саяси-әлеуметтік, геогрефиялаң жегдайларгв, сондай-ақ 
әр тілдің өаіндік даму зандшықтарына орай уяндаган. Уяңцаудын 
кейін пайла болган қубылыс екендігін қазіргі түрікпен тілінде 
"к'' дабысынын "г" дабысына айнелу фактіс{ де дәлелдөйді, &ыса-
лыға өзге түркі тілдерінде "көз", кел-", түрікпенде "гөз, гөл"
к 
Қатан, дыбысшң укндануы бтгкіл дүние ЖҮЗІ тілдерінде көэдеседі. 
Кврісінше қубылыс байңала бермейді. 
Еул жерде ескеретін кейт орта гасырларда кипшақ тайпалары-
ның бір бөлегі ж-ның орнына й, с-нын орнына ш дыбысы аркылы 
сөйлеген. КЫСЫІІІ, ногайлар қазірде да й врқшш свйлейді:йылан, 
йер, т .б . Муны Махмуд Қашгаридін. "Диван-и лугат ит-турк" атты 
вңбвгі гана емес, таза қыпшақ ескерткіштері болып есептелетін 
белгісіэ аатордың X1U гасырда қіфастырган "Ки-таб-и меджу-у тер-
джуыан тюрки ве 'аджеми ве моголи ве фарси" /Ңлсқаша түрікше-
арабша сөздік/ атгы енбегі, ХІҮ гасырдв қурастырган ьтақты "Ко­
декс Куманикус" дәлелдейді. Олай болса, ңыпшақ тілдерінің қара-
ханид дәуіріндегі жазба әдебиетке жаяамь ңатысы болгандыга сөз-
с і э . Бузі тілдердің өзара қатысы ңандай болгандыгы кейінгі голы­
ми верттеулерде айщндалуга тиіс. 
Д//И. Ескерткіште кеэдесетін бірқагар түбір сөздердін екін-
ші немесе тшінші буынындагы д дыбысы қазаң тіліндегі й дыбысы-
на сәйкес келеді. Мысалы, адаң-айеқ, иди-ие,адар - айнр, т .о . 
" ибат-ул хаңайықта" р, дыбысынын сақталуы әдеби дәсттрдің 
әсері болуы керек деп тҮйІндейді ./і.МДербак^. Түркі халыктарын-
~~ ~2.~Щ|ёр5ак~ЛЬ7"Сревнительная фонетика тюркских языковЛ., 
3 , Йэрбак A.M. Грамматический очерк языка тюркских текстов 
Х-ХШ вв. из Восточного Туркестайа. к.) Л. , 1961. S? с. 
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да д және й. дыбыстарының жіктелуі, ғалымцардың бір ауыздан уй-
ғаруы бойынша, орта ғесырлердан әлдеқайда бурын басталған. 
Ч//Л, Екінші, тлвінші буындардаш ч дыбысы ш дыоысына сәй-
кес келеді. &ысалы, уч- уш-, әч- -ач- -аш-, ичи- іші, ачық-ащы 
кичик - кіші, т . о . 
Н п^шаң ескерткіштерінде ч дыбысы сақтклган. Соган қараған-
да бул сәйкестівті ңаэаң тіліне кейін пайда болган фонетикалық 
ңубылыс деп есептеуге билада. 
Ескерткіиітегі сөздерді қезіргі қазаң тілімен салыстырған-
да сонымен қатар кынадай сәйкестіктерді байқауга бол ада: c//tu: 
сач-шаш; г//у{ йағ-жау» н / Д : қанда-қайда; ы//н: екщи-енді} 
Ы//И- емгак-еңбек» г//м: билиг-билим» н//п: инан-илан, т.б.Бул 
дыбыстардаң шнасы бурын, №інасы кейін пайда болган деп пікір 
айту гылымнык қаэіргі дәрежесіңце ертерек. Басы ашың дабыс сәй 
кестіктері жөнінде жогарыда айтып өттік. 
Бірңатар түбірлерде сөз ортасында, сөэ аягында кездесетін 
г,к,ч,р дауыссыэдары ескерткіште сақталган да қаэіргі ңазаң 
тілінде ттсіп қалгані ңатығ-қатты, кичик-кіші, ачың-ада, т .б . 
Ескерткіштегі дауысты дыбыстардын сапасы жөнінде пікір та­
лесы көп-ақ.І үныи басты себебі араб алфавитінің дауысщ дабыс-
тарда белгілеуде дәрменсізпігінен. Осы себепті дауысталарднң 
ңаэіргі тілдермен сәйкестігін аяирату да өте ңшн. Бул турғы-
дан ең көзге түсетін ерекшелік ерін дауысталарының қазақ тілін-
де езу дауыстылары болып айзылуы. «ьсалы, "артуқ" - артық, 
"КӨҢҮЛ" -көңіл, "ескирур" - ескірер, т .б . Бул қазіргі тіліміз-
де екінші, ҮШІНШІ буындарда ерін дауастыларынын айтылмау зан-
далыгана байлашсты боиса керек. 
Біз жогарыда қазең тілі мен ескерткіш тіліндегі дабысшқ 
сәйкестінтерді санамалап бердік. Көне тіл мен жана тілдін көп-
теген айырмашылыгы болатыны эаңцы. Ал бір ескерткіш көлемінде 
кеэдесетін дабыс алмасуларын калай ттсіндіруге болада? 
" ибат-ул хаңайың" дасташнда кыыадай дыбыс алмасулары кез"-
деседі: д / /й : "едгү-ейгү"» д / д : "дөрт-төрт";д//з: "крдын" ко­
зы"} ғ / д : "ңетыг-ңатың"; м// : "йэма-йана"; н / Д : "қанда-ңай-
да"» с / / з "алмас-оңалмаз", т .б . 
Ә.Н.Кәжіптін пікірінше, мундай фонетикалық әртүрліліктін 
екі түрлі себебі Оар. Біріншіден, жазба тілінде сол кезде өмір 
стрген әр ттрлі диалектілердін ізі сақталган. Екіншіден, әр 
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ғасырда көшірмешілер өзі сөйлейтін диалектінін элементтерін 
енгіэіп жіберген . Біз осы пікірге крсылахыз. 
" иОат-ул хаңайықть" Оір буында сөидерге дауысшдан баста-
лашн қосымша жалгангандь түбірдегі қатаң дыоыс унвданбайды, 
қазіргі қазақ тілінде унңданып кетеді. кіСалы, оқун-огын,шаки-
шөгі т .б . 
Ііорфологиялық ерекшеліктер, " ибат-ул хақайықтын." қазіргі 
қаэақ~тТлГнён~іюрфол6гйяльіқ~іагынан да елеулі айырмашлыга Оар. 
Бул ерекшелік әсіресе негіагі түбір мен туынды ттоірді салыс-
тырғанда айқынырак. байқаледа. Қазіргі қаэақ тілімен түбірлес 
сөздер негізінен бір немесе өкі буынды болып келеді. Үш буында 
түбірлес сездер некен-сеяқ. Көне және жаңа тілге ортаң түбір 
сөздердің өзара айырмашылипі тек фонетикелық тулгалануында "баш-
бас, "адақ-айаң, т.б. Ягни осының алдындага тарауда свнамала-
нып өткен ерекшөліктердің морфологияга да ңатасы бар. Ал туын­
ды сөздердің жайы басңаша. Етістіктің "біл-түбірінен ескерткіш-
ке "біліг", қазаң тілінде "білім" *уынды сөадврі жасалада. Ап 
- "көр" - деген ортаң түбірден "көрүмлүг" көрікті сөэдері өр-
біген. Будан шыгатын қорытынды ңааіргі тілдерде саңталган сеэ-
дерге ескерткіште көне журнаң жалгана береді. Керісіншв қубы-
лыс та бвйқалада: қааіргі тілде кездеспейтін көне сөэге тірі 
журнак, жалганады. Ььсалы, "борчы" - масктнем, "унарча" - шемам-
ша, т .б . Мундагы -чы, -ча журнвқтары ңвэақ тілінпе -шы, - ша 
тгрінде жиі ңолданылады. 
Орта гасырларда туынды болып есептелөді. кысалы, ескерт-
кіштерде "ай" - двгөн түбірден етістіктің -айт" - деген буйрық 
райлы сөзі жасалады. Қаэаң тілінде негізгі түоір уштылган да, 
туында түбір негіэгі түбірдің магынасын бөріп кеткен. 
Қазаң тілінде "тірі" дегөн сөз бар. Ескерткіште бул сөзге 
өэдік етістіктің -л журнагы жалганып, "өмір-сүр" деген магана 
беретін "тіріл" сөаі жасалган. Ягни кейбір сөздврге ңазіргі 
тілдердің тургасынан жалгауга болмайтын журнақтар жалгана бере­
д и . 
"Ьибат-ул хаңайыкта" қаэіргі тілдердің тургысынен көнерген 
журнақтар жиі ңолданылады. ЬЬсалы, "тануғ" /куә/ улуг, куруг 
4. Наджйп Ә.Н. Тюркоязычный памятник ХІҮ века "Гулиствн" 
Сейфа Сараи и его яэын. Апха-Атв, I975,4.1.209 с.} Он же. Ис-
торико-чзравнительный словарь языков XIY ввка.М., 1979.498 с . 
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/Зое/ , фюдачы /флуш/, белгүлүг, йатыбан /жатып/.уламай / т і -
ректі/ , артаг /аршң/ , артут /зыйлық/і ердьм /өнер.ерлік/, анар 
/оган/, кенрү /Кең/, келгт /Иелуші/, болдуғунча /болғаныңціа/ 
т .б . ііундеги -уг, -дачы, -ГҮЛУГ, -оан, -ай, ьг, -ут, -дам, -ар, 
-рү, -ГҮ, -дуғуңча бул ктаде өлі журнақтар. 
Сөздерді қосарлеу арңылы да, біріктіру арфілы да жанадан 
сөз жасауга болада. Бул тәсілдің түркі тілдерінде атам заманнан 
келе жатқандағы ескерткіштердін лексикасынан да анғарылады. 
Алайда ескерткіштерде мундай тәсіл арқылы жасалған туынды сөз-
дердің көпшілігі ңазіргі тілдердің туршсынан архаизм. Шсалы, 
түштең - тендес, қатар-ңурбы, агаз-тил - тіл мен жақ, қарабаш -
крэметші, т .б . 
" ибат-ул хаңайықта" жалгаулардың қолділуында қазіргі қазак, 
тілінек мынадай айырмашылықтары бар екенін байңадың. 
- лар көптік жалгауының қазақ тіліндегідей фонетикалық ва-
рианттары жоқ және қазақ тілінде жалгауга келмейтін сөздерге 
жалгане береді. №ысалы, килурлар, көңүллар, т .б . 
Ескерткіште жіктік жалгаулары "мен, сен, ол" кҮйіңце, яғни 
толық тулгасында жалганада. Мысалы, айур мен - айташн, қылур 
сен - фласың, армаз ол - арымайда, т .о . Бул, бір жаганан " и-
бат-ул хақайықта" өте көне тілдік элементтердін сақталғгндыган 
дәлелдейді. 
Тәуелдік жалғауынын, фонетикалық жашнан болмаса, ңазіргі 
қазаң тіліндегі тәуелдік жалғауынан пәлендей айырмашылыгы жоң. 
№салы, башым, башын, быш. 
Онын есесіне септік жалгауында бірңатар ерекшеліктер бар. 
Ілік жалгауы -иң,-ин формасында тек есімдіктерге ғана жал-
ганганг "аның, менщ", т .о . Қазіргі қазақ тіліндегідей эат есім-
церге жалғаноайда. Ескерткіштегі ілік сегігігі қазақ тіліндегі 
ілік септігінің жесырын келген түрінде уқсас: "билик ма, даны" 
- білім көзі, ша ым мадхы - ша ымның мадағы. 
Барлык, сөзге таоыс жалгауы негізінен -ны, -ни түрінде жал-
ғанады: ерни, инши, динарны, т.б. Қазақ тілінде бірнеше фоне-
тикалық вариантта бар. Ескерткіште бірен-саран сөздерге ғака 
табыс септігі -ын, -ин формьсында жалғанады. 1»ыснлы, сөэин, 
суқлушн, йоқлугын, т .о. Бір ғажаоы -ын, ин ^ормасы тасіыс сеи-
тігімен қатар көмектес септігінің де мағаньсын береді. Ьысалы 
"елгин" 'крлымен/ деген сөз шне тіркесте көмекте-с соптігіпің 
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маганасын беріп ті"р: "бир елгин тутуп шаіад" /бір қолымен бал 
устап/. Жекелеген сөздерге табыс септігінің өте көне формасы 
-уг пайдаланылган: "СӨЗҮГ" /сөзді / , "ЙҮЭУГ" /ЖГЗДІ/ т .б . 
Ескерткіште көмектес септігінің мегөнасын негіаінен "била, 
бирла" септеулік шылауы береді: "ер била" - ермен, "тил била" 
- тілмен, "кедим бирла" - киіммен, т .б . 
librae септігінің жалгауы бастан-аяң -дин. Ыысалы, башдин, 
отдин, т .б . Қазақ тілінде бірнеше фонетикалық вариантта қолда-
нылады. 
Жетыс септігі мен барыс септігінің беретін маганөсы жөні-
нен де, формасы жөнінен де қазіргі ңаэақ тілінен айтарлықтай 
өзгешелігі жоң. 
" ибат-ул хаңайық" - өзге ескерткіштерден архаиэмдік эле-
менттерді кебірек пайдалануы жаганан ерекшеленеді. Ескерткіш 
жазылган кеэенде мундай көнерген элементтердің сөйлеу тілінде 
болган-болмагандыган ангару өіе ңшн. Жаңа форма мен көне фор-
манын, жарысып жүруі, аяайда көне форманың жаңа формага ңара-
ганда өте сирек ңолданылатындыга, бір гана -ин формасының әрі 
табыс, әрі көмектес септігінің маганасын беретіндігі, тага осы 
сияқты ерекшеліктер сол эамандага сөйлеу тілі мен жазба тілдің 
айырмешылыган керсетеді. 
Есімшенің -маң, -ган формалары бірен-саран сезге жарыса 
қолданылган: "билмамакдин, билмагандин" - білмегеннен. Барыс 
септігінін көне -рү, -ру жалғауы да санаулы сөздерге ушырайды". 
"табару" /қарай/, "кенрү" Д а н / т .б . Кейбіи сөздерге қосылган 
-ла жалгауы жатые септігінің маганасын береді: "тирикла" / т і р і -
сівде/, "тзила" Лстінде/ т .б . Дауыстыга аяқталган бірқатар 
сөздерге жатыс септігінін '-да формасы тікелей немесе қаэіргі 
тілдердегідей "н" щстырма дыбысы арфлы жалганады. Шсалы, 
соныда /сонында/ леген сөэге тікелей жалганса, "йолында" /SJO-
лында/ деген сөзге "н" ңыстырма дыбысы арқылы жапганған.ІЛуның 
себеоін түсіндіру қиын. 
Ескерткіште тага бір кеэге ТҮСӨТІН ерекшелік му сураулық 
шылауынын қаэіргі тілдердегідей сөйлемнін сонында емес,сурау 
екпіні ТҮСІП турган сөзге тікелей тіркесетіндігі. Шсалы,"са-
нар му едиэ қум учиақ таш саны" / Ірі қуу мен усаң тас санауга 
келе vol/. Йунда cvpt.y екпіні ТҮСІП турган сөз - "сынар"." и-
бат-ул ХБқайықшң" оіраз жерінде өлен уйқссннда кгі'ейтетін 
машна беретін а демеулік шылауы пайдаланылган. "Сениң рахма-
тиндин үмармен өң-а" /Алдамен сенің мейірім-шапагатыңнан ҮМІТ 
етемін/. Бул демеулік шылау ескі уйгар ескерткіштерінде көбі-
рек кездеседі. 
Қазіргі тілдердің тургасынан архаизм болып есептелетін эле-
менттерді әр дәуірдегі ескерткіштермен өзара салысшрсаң мына-
дай жайт ангарылады. Қараханид дәуірінде сөйлеу тілінде кеэде-
сетін әрі жиі қолдьньшатын сөадер Аптын Орда дәуірінде архаи-
змге айналып кеткен, Шселыгй Алтын Орда ескерткіштерінде "ума-
нч" /үміт/ деген сөз осы бір-аң формасында пайдаланылган. Ал 
"ЬиОао.'-ул хаңайықта" көлемінің шагандыгына қарамастан Оірнеше 
рет және "умарман, умгучы" сияқты формаларда түрленіп қолданыл-
ган. Ескерткіштен мундай сөэдердің оірнешеуін мдсалга келтіруге 
болады. 
Ескерткіште етістіктің буйрық райының -сун формасымен -су 
формасы жарыса паідаланылады. ысалы, щлсу, қалсу, билсу.кел-
масүн, бклсун т .б . 
" ибат-ул хаңайыңта" жіктеу есімдігінің септелуі де наэар 
аударады. "Сен, мен" жіктеу есімдігіне барыс жалгауы "сеңа, 
меңга". Будан манадай ңорытынды шыгаруга болады: түркі тілде-
рінде г, г сусып ТҮСІП қалуга бейім туратын дабыстардаң б ір і . 
Олай болса, мынь формула шыгеды: "сенга// сеңга/зеңв". Яғни 
жіктеу есімдіктеріне де оарце жалгауы көне эаманда -"га, -га" 
түрінде жалгакган. Буган ^азаң тіліндегі есімдіктің "маган, 
саган" түрінде септелуі де шсал бола алады. Ійундагы ерекшелік-
метатеэа қубылысы: "манга//м&ган". 
Үшінші жаңтагы жіктік есімдігіне тәуелдік, көптік.септік 
жалгаулары жалганғандь ол формасы ан формасына айналып кетеді. 
Шсалы, анлар, ана, ануң, аны, т .б . Ескеріжіштің бүкіл өн бой-
анда қазіргі тілдерде ушырайтын олар формасы бір-аң рет кез-
десті. Бу-л, сірә, көшірмешінің енгізгөн "жаналыга" болса ке-
рек. Буган қараганда ол есімдігінін негіа тілдегі ТҮПКІ вари­
анты ен болуга тиіс. Ескі формалардың ңосымшалар жалгангандь 
қалпына келетіні қааіргі тілдерде де бар ңубылыс. 
фсқаша айтканда, ескерткіште көне форм&лар мен жана фор--
малардің жерыса жүруін шна ҮШ сеоептен деп есептеяміэ. " л-
оат-ул хақайыңтын" авторы Ахмед Йүгнеки езінен эурінга әдеби 
дәстүрді пайдаланып, сол кездегі сөйлеу тілінде жоқ архаизм-
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дік злементтерці внгізіп жіберген. Сондая-яқ өлеңнін уйқасым, 
өлшем талабына сәйкес әр турлі тайпа диалектілеріндегі синоним-
дік сөздерді, грамматикалық формаларды пайделанған. Ал жана 
сөздердін/', формалардың көпшілігі көшірмешілердің жіоерген ңа-
телері. 
Семангйдалый_ерекшел|5тер
ж
 Сөз етіп отырган ескерткіштін. 
лексикасындага барлың сөадерді қазіргі қазақ тіліндегі балама-
лармен салыстырғанда олардың формалық жаганан гана емес, мага-
налық жаганан да елеулі өзгешеліктер бар екендігі көптеген фак-
тілер аркылы дәлелден іледі. Енді соған токталалық. 
Біріншіден, б.уи мәселеге белгілі бір тіл элемент) біз өмір 
суріп турғен дәуірде қолданыла ма, жоқ па деген т.ургыдан келе-
мізі бір алуан сөздер қаэіргі тілімізде мтаде ьездеспейді. Кун-
дай сөздерді тарихи сөздіктер арқылы, яки белгілі бір контекс 
аркылы гена ттсінуге болвды. Қазіргі қазақ тілінің тургасынан 
шнадай сөздер архаизм болып есептеледі: ажун /дүние/, едиз 
/биік/, аркыш /кеш, керуен/, асыг /пайда/, уламсуз /тірексіз/, 
ӨТҮН /кешірім сура/, учүэ /ерзан/, үрүң /ақ/, усан /залгартсы/, 
уган Дудай/, өг- /маңта/, ӨКҮШ /sen/, ул- /байла-/, еш /дос, 
жолдас/, ең /бет/, байат Дудай/, била /бірге/, таба /қарай/, 
тарк /лез/, тона /башр/, тиши /әйел/, СҮЧҮГ /ТӘТТІ/, ңамуг /бар-
лық/, йарын /өртең/ т.б. 
Енді бір алуан белгілі бір фонетикалык. Оелгісі Оойынша, 
немесе көнерген журнаң, жалгаулеры бойынша қаэіргі қазаң тілі 
тургесынан архаизм болып саналада. Мрндай сөздердін қатарына 
шналарда жатқызашз: "адақ-айақ. "кедам" -кейим, "ңанда" -ңай-
ца, "йаг-жау. Булар д/й, н/$, т/у фонетикалық оелгілері бойын-
ша бірі көне, оірі жаңа форма болып тур. Қатыг /қатш/, ачың 
/аііы/, көзгт /айна/, йазыңгы /казга/, йудаса /жуса/ сөздері -ыг, 
-ық, -ын, -ды жүрнақ жалгаулеры арқылы архаизм болып танылады. 
кя. сы- /сын-/, йашру /к&сырын/ сөэдері ескерткіштен н дабысынын 
гүсіріліп айтылуымен еракшеленэді. Керісінше қаэақ тілінде "ул-
уг, кшииг" сөздерінің соцга г, г дабыстары түсіріліп, ықшамца-
иып ңолданылада. Ьул сөздер "улық болсаң кішік бол" деген мака-
лая* сақталнп ңалган. 
ВірқгіТ£.р сөздердің түоірі қазаң тілінде кенерген! соншалың, 
ьрнайы білімі Оар кісілер Оолкаса, екінің бірі аяырета алмай-
гакдая д^ .режеге хеткен. ЬЫсалы, ескерткіште "көп, Оірнеше" де-
І£4 
ген магане беретін "телим" сөзі ңазақ тіліндегі ^алай деген 
сөзбен тҮОІрлес. Ттптеп келгенде ыаганалық жагынан да жуықтай-
да. Сондай-аң "азаю, кему" маганасынде қолданылатын ексі - сөэі 
Оір ңараганда ңазаң тіліңце жоқ сияңты түсініледі. Бул сөэ шын-
дагннда "өмір жасы өксіді" дегэн туреры тіркестегі "өксі" сө-
зімен маганалес. Бул тіркестін ТҮПКІ маганасына зер салсақ.жөс 
кемігендігін, ягни м^сқагандақты аңгару ңшн емес. "Өлік" магы-
насындагы "йитиг" сөзі іуззақ тіліндегі "өлім-жітік" қос сөз і -
нің қурашнда кездеседі. 
Екіншіден, " ибат-ул хақайықтьщ" лексикасындагы сөздердін 
магынасы тарихи даму тургасынан қазіргі ңазақ тілінде қандай 
еагерістерге ушыраган деген сураққа жауап беруге тырысамыэ. 
Жоғарвда қаэақ тілінің, онын. негіэі болып есептелетін кэне 
кыпшақ тілінің ескерткішке жанама қатысн гана бар екендігін 
ескерткенбіз. Ескерткішке диалектілік негіз болган ңарлуң-уй-
гыр тілі ңыпшак, тілімен ежелгі дәуірдегі ата-тіл-негіэ тілде 
қабысады. Олар бір-бірінен ажырай бастаган аралықта сан гасыр 
жатқанын уьытпауымыз керек. Олай болса, " ибат-ул хақа&ік," пен 
ңазіргі ңаэақ тіліндегі магана айырмашылықтары ескерткіш жвсал-
ган дәуірден әріден басталуы әбден ыңтимал. 
Еокерткіштегі сөэдер мен қаэіргі тіліміздегі соган балама 
боларлық сездердің маганалық айырмашылыгы жинаңтап айтқанда 
төмендегідей. Ескерткіште көп магана беретін сөадердің бірңа-
тар маганалары ңазіргі қазаң тілінде уштылген. Немесе кейін 
пайда болган магана ескерткіште ушыремайды. Кейбір сөздің ма­
ганасы тарылса, кейбір сеэдің меганасы кеңейген. Контексте га­
на айфщцалатын маганалың реңктер тага бар. 
Бірер кьсал келтірейік. "Тон" деген сөздің ескерткіштегі 
магынасы бүкіл киім атаулыны білціреді. Квзіргі қаэаң тілінде 
белгілі бір киімнің атауы. "Көнтл" деген сеэдің ескерткіштегі 
магынасы "жүрек, жан-дүние", ал тіліміздегі магынасы көнүл-
КҮЙ. Ягни бул сездердің магынасы кейін тарылгяя. 
„Ке^деген сөздің ескерткіште "тамыр" /өсімдіктін ташры/ 
және "ата-тек" деген екі маганасы бар. Қазіргі тілімізде бул 
екі магана да уштылган. Өсімдіктің енді шыгапкеле жатқан 
көгі дегендегі "көк" және түр-түсті білдіретін "көк" магына-
лары туынды магана белуга тиіс, "Тар ерса кен ерса битилди 
рузуң" /Кеп болсын, аз болсын ризыган. жазылган/ деген сөйлем-
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дегі тар және кең сөздері ңазіргі ңазаң тіліндегідей емес "аа 
және көп" магыналық реңкінде түсініледі. "Йигит хожа болур йа-
ны ескирүр" /Жас қартаяды, жаңа ескіреді/деген сөйлемдегі Йи­
гит сөзі тіліміздегі "жігіт" сөзінен өэгеше "жас" дөген мета­
на Оеріп тур. Бул сөз "йигит ездаш" /жас әйел/ деген тіркесте 
Алш. Срда ескерткіштері "Гүлстан бит-түркиде", йигит қыэ/Жас 
кыз/деген тіркесте "Хусрау мен Ііырында" кеадеседі. 
"0'л, уайым" маганасындағы ,сакьшч"сөэі қазең тілінде өзге-
шелеу "сагыныш" маганасында ттсініледі. "Жасырыну, оілінбеу" 
магынесындагы
і
,синип"сөзі ңаэақ тіліндегі "су сініп кетті" деген 
тіркестің қурашнда кездеседі» Осы сияқты көптеген сөздөрде ма-
ганалық айырмашылық бар. 
Ескерткіште "кёдим, кейим" сияңты фонетикалың параллельдер 
гана емес, "телим-өкүш-көп, оайат-иди-уган, барды-өлди, ел-қол 
сьлқты лексикалық пар&ллельдер де Оар екенін байқаймыз. Махмуд 
Қашқари өзінің атақты сөздігінде кейбір сөэдердің туысына қай 
тайпаның тілі екендігі жөнінде белгі ңойган. Жарыспалы сөэдер-
ді осыкдай оелгілермен салыстырганымызда кей сөздердің "чығыл, 
ягма, қарлуқ" тайпа тілдеріне ңатысты екендігі анықталады. 
5ул тайпалардың. қараханвд мемлекетінің қарауында өмір сүргенін 
тарих растайда. 
Ескерткіште "қол" магынасын беретін ел, елиг сөәдері,"ер, 
еркек" маганасын беретін
и
ер, еран'жарыса қолданылган. Бірақ 
бул сөэдердің алгашфісы абстракты /дерексіз/ мағынада, соңгы-
сы конкретті /Наңтылау/ матанада ңолданылганга уңсайда. 
" ибат-ул хақайықтың" тілін қазіргі ңазақ тілімен салыстыр-
гаңца фонетикалық, морфологиялық және семантикалық басты-басты 
ерекшеліктер міне осындаЙ". Будан әрі терендетіп зерттеу - бола-
шақтөн міндеті. Ескерткішті белгілібір туркі тілімен салысты-
рудын, біріншіден, ескерткіштің тілін аныңтау тшін, екіншіден, 
сол тілдіц тарихын білу ҮШІН екі жак,ты пайдасы бар екендігін 
қайтал&п айтамыэ. Мундай эерттеулер терих, әдебиет, өтногра-
фккга айтарлықтай көмек тигіэе алады. Ал тіл біліміне ңосатын 
үлесі уиіач-теніә. Белгілі галым Ә.Қурышжанов: "необходимо для 
того, чтобы в дальнейшем использовать их данные для осзещения 
актуальных проблем истории развития общенародного и литератур­
ного языка" , -дейді. 
5^Т '^рышжанов~ІОіС~Шслёдование по лексике старокыпчакско-
го письменного памятника ХШ в. — Ткркско-аребскиЙ слозарь". 
Алма-Ата, 1У70, с . 5 . 
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Г.Айдаров 
ОНШ ЕСКЕРШШІ 
Ескерткіштің мәні 
Орхон ескерткіштері ішіндегі ең көне ескерткіштердін б ір і . 
Оны 1891 жыл Н.Ядринцев Көкшун Орхоншң ОҢТҮСТІК жагандага Он-
гин бассейн: маңундагы Сайын Ноян шіркеуінен тапқан. Ескерткіш 
түркологиялық әдебиеттерде табылган оршна қарай онгин ескерт-
кіші болып аталып жүр. Ескерткіш екінші түркі қагенатын ңалпы-
на келтірген Ілтеріс /я -да Қутлық/ ңаган мен оның әйелі Іл-
білге катунга, дәлірек ай
т
«:анда, Білге ңаған мен Күлтегіннің 
әке-шешесіне арналып қойылган. Ескерткіш 731 жыл жазылган. Іл-
теріс /я -да Қутлык,/ қаган 690 не 693 жылдары қайтыс Оолган. 
Ескерткіштегі сқига тарихи. 
Текст 20 жолдан қуралған. Сол 20 жол жазу төртке Оөлінеді: Ая-
ғашкр жазу Ө жолдан, / сл 0 деп аталада/, екінші жазу - төрт 
жолдан/ сл Оа деп аталады/, ҮШІНШІ жаэу жеті жолпен /ол Оо/ 
жөне төртінші жазу тек бір-ақ жолдан турады / ол Ос деп ата-
лада/. 
Ескерткіштің жогарга жага киіктін суретімен әшекейленген. 
Ескерткіштің ең алғшкр аудармасын жасаған В.Радлоз
1
, екінші 
аудармасын түрк ғалымы Х.Н.ОркогГ, ҮШІНШІ аудармасын C.E.foa-
лов және ең сонга аудармасын Г.Глоузон
4
 жасада. Ескерткіштін. 
хронологиясы жөнінде ғалымдар арасында әртүрлі пікірлер бөр. 
Ескерткіш өте нашар саңталғандақтан ол жөнінде ғылми зерт-
теулер жоңтың қасы. Окың графикалық, тілдік ерекшеліктері ар-
найы әлі зерттелген емес. 
Тексте Қ$*тлык,тың, Білге қаганның, Күлтегіннің жорықтары ту-
ралы біркатар деректер берілген. Тексте сондай-аң алрашкы түркі 
қағанатан орнатқан, ата-бабасы Буша қаган жөнінде үзінділер 
келтірілген. Н расырлын орта кезінде әржерде бутыраган шаш-
раккы түркі тайпаларын біріктіріп, Жу - дандар үстемдігін жой-
1. Radloff IV. Die Alt iiirliichen Іпзс гііЧеГа... ЗГЬ, 19.34-
169o ; I - I I I , p . 2ч-6, 252. ' 
2. Crkun :;. Езкі turk j a z i t l a r i . I s t anbu l , 1933 I , 
p .129-131. ' ' 
3. .'Іглов С.В. Памятники дкеакетаргскоі* гл :съ:.:з.'..". ос ?и ?он-
ГОЛИИ н і\пргі;3«к. b . j i . f i - = ; , с. 7 - І І . 
т Clauson Г. ТІІС о-т^іг. i n s c r i p t i o n . - Т2ЛЗ, 195" pt 3- : . p . 177-'. 92. ' ' ' 
ган осы Бушн қаган еді . Бул 552 жылдың кысы еді . Букын қаган 
ел ңаганы, тайпалар қаганы деген атқа ие болган-да. Қутлың қа-
ган ескерткішінің алгашқы жолдарындь Бүиын қаганның аты атала-
ЕЧҮМІЗ апашэ Бутн Ата-беоашз Бушн қаган 
төрт булуныг қысшс, дүниенін төрт біррышын кыс-
йыгшс, йайшс, бас- қан, жиган, жайған, басқан, 
шс ол қаган йоқ ол қагая жоқ болганнан соң, 
Оолтуқда кісре йітміс, ел жіткен ышкынган /әлсі -
ычганкыс, қачышшс... реген /кан-жаңқа қашқан... 
Тарихи деректерге қарьганда, бірінші тгркі қаганаш қула-
ганнан соң, табгаштар 50 жилдай үстемдік еткен. Түркі тайпалары 
лажсыздан табгаштарга кызмет етуге мәжбүр болда. Тексте көрсет-
кендей: ,--
Түрк будун аты йоқ Түркі халкы аты жоқ бола 
болу баршс ерті, берті, түркі халңы жітпе-
Түрк будун йітмезүн, - сін, - дейін. 
тейін. 
Туркі тайпа өкілдері ңайтадан табгаштерга қарсы аттана бас-
тады. Біраң оларга қарсы аттану үшін көрші түркі тайпаларын 
бір одаққа багандыру қажет болда. Бул салада Қапаған, Қутлыг 
қаган, Білге қаган, Күлтегіи тага басқа ңаган өкілдері Есбара 
Тамган Чор, онын інісі тага басқа көптеген кушстар оітірді . 
Түркі тайпалары өз ңагандары сонинан ерді. Жауласты, жауларын 
женді. Ттркі тайпаларын қайтадан буфынгы өз қалпына келтірді. 
Уяу жыл жетінші айда Қутлың қаган қайтыс болды. Түркі тай­
палары "Елтеріс ңаганта адаралмадук, йанылмадуқ тенрі Білге қа-
ганта адарылмалым, аэмалым, - тійін - Елтеріс ңаганнан айрылма-
ган, жанылмаган төнрі Білге қаганнан айрылмайың, взбайың", -
десті. 
Текстің сонындь атасы Кутлық ңаган қайтыс болып, онын басы-
не жазулы тас орнатылгены әнгіме болада. Тексте аташым сөзі -
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Гачам бслып, теріс оқылган. Сондыңтан оі v #.# Л^; £ Г* ; ,Ггі ЪкР\ 
Гачамқа бітіг ташғ . . . ңылшм деген сөйлемді "Аташымга жааулы 
тас оряаттым" деп оқиадэ. 
Онгин ескерткішінің тілдік 
ерекшеліктері 
Басқа ескерткіштерге қарағанда, бул ескерткіштін өзіне тән 
кейбіо грамматикаіық және фонетикалық, грвфикалык, ерекшелікте-
рі бар екендігі бірден-аң көэге ілінвді._ __ 
Ескерткіште кеадесетін £• м, і£ г, т » ^ б /&Ыіше ттр-
пері/ сондай-аң ¥ ш дыбыстары орнына жумсаламн таңбалар 
басқа орхон ескерткіштерінен тіпті өэгеше. Осындай жайларга сай 
вскерткіште кеэдесетін кейбір сөздер дурыс окылмай келе жатқан-
цыш да байңалады. Ескерткіштерге өз еңбегінің көп уақытын ар-
иаған С.Е.Ьіалов ескерткіштердегі жоқ таңбаларды баск,а, жиі кез-
цесетін ескерткіштердөгі таңбалар арчллы бөріп отырган. 
Ескерткіштің 0, 5, б және Оа 2 жолдаранда £ З^ 
кездесетін таңбалар тіркесі КҮНІ бүгінге дейін дурыс офлмай 
келеді. Ол сөзді В.З.Радлоз және Х.Н.Оркун бір түрлі офса, 
І.Е.ІАалов £5 бег /начальник/ түрівде оқиды. Біздіндіе С.Е»№а-
повтың оңуы орынды.  
Ескерткіштің 0,4 жолындаш УҮ1И таңбалары да бірде жвлкы 
асім, бірде жалпы есім түрівде, екі т рлі о^лып келді, 
Ол жалі^ есім, Елтеріс Дутлуғ/ қаганнан кейінгі түркі /к,а-
ганы - /Капаган/ Кочжо еді. Ескерткіште булардан басңа да қайта 
эқитын сөвдер де жоң емес, Бірақ олардың саны ескерткіште көп 
гмес, 
ІОИ§2Иі5алыі5_ерекшеЯІВІбрі_ 
ҮІ-ҮШ гасырдағы орхон өзені бойын мекен еткен түркі тайпала-
рының өзіндік ерекшелігі dap жазуы, алфавиті балды. Орхон-енисей 
казба ескерткіштерінін жазуы қай кезде, кім тарашнан қабылданып, 
пайда болгандыгы туралы түрколог галымдар арасында әртүрлі пі -
кірлер мен болжамдар бар. Бірақ бүгінге дейін жазудың қалай пай-
ца болгандағы туралы анық, дәл пікір жоқ. 
Көне түркілер крлд&нған алфавит төмендегідей: 
Жогарги тьңбалар аткаратын қыэметіне, дабыстьлу түрлеріне 
қарай алдымен деуысты және дауыссыэ дабыстарды Оілдіретін таң-
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балар болып екіге бөлінеді. 
Дауысш дыбыстарды білдіретін 
тавбалар 
Ескерткіштегі төрт таңба түркі тілдеріндегі сегіз дауысш 
дабыстардың оршна ңолданылады. Олар: 
ЭрТптТк мәнТ" 
А а, Ё е /Ә ә / 
Ы ы, I і / й и / 
О о, У у 
Ө ө, Ү Ү 
Ескерткіштегі дауысты дыбыстардың к.олдануында еэіндік ер-
екшеліктері бар. Олардың бірңатары сөэ басында, сөэ ортасында 
жаэылмайды. Бірақ оқуда олар ескеріледі. Өйткені, ениеей-орхон 
жааба нусқалары дауыссыэ дыбыстарга негізделген. Сөэдің жуан 
не жіңішке екеңцігі тек дауыссыз дыоыстар арңылы байңалады. 
Енді төменде дауысоы дабыстардың өзіндік ерекшеліктеріне 
кідірір өтейік. 
І«Г таңба екі дауысты дыбьгстың орнына: а жене е дыбыста-
рының орныыа жумсалады. Жазуда ескерілмесе де, оқуда ескеріледі, 
сөздің барлық буынында оңылады. Сөз басында: 
-4L^~ аэ- аэу / онг. 7/ 
?S* атьім - менің атым /онг.4/ 
'v&.n ңаген - каган /хан/ Оа. 3 / 
&- . өб - УЙ /Оа. 2 / 
_.».* бег - бек/ Оа, I / 
JEl7?JL, Ңврв " КҢрв / Оа, I / 
«Ғ€ҮГ5 білге - дана, білгівг /Оа. 4 / 
, Г таңбасы ы және і дауысты дабыстардын ордана қол-
дьныладн. Сездің барлық шедіңде жааыла бөреді. 
.Ш Ы - іні /0 ,4 , Оа.З/ 
йаңші - жаныл /Оа.З/ 
JLD. йыл - яыл /0а ,4 ,0б .5 / 
ГИ йеті - жеті /Онг. 5 . / 
г іаңбасы о және у / у / дауысты дабыстараның 
орнына жумсалады, у дыоысы ескерткіште сөәдің барлық буынында 
жазылады, о дыбысы тек алгашкы буындарда жаэылады, сөз сонын-
"Таңбалар 
I 
Р 
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да кездеспейд). 
огул - уо, огал /Оа, б/ 
"• ' тогсың - шыгас / ) , 2 / 
-T.jjrl уруш - урыс, согас /Оа, 2 / 
_4frH қамук - бәрі, түгел /Оа, I / 
fYw йабгу - кісі ата / 0 , 4 / 
SJ>X булуң - бурыш / 0 . I / 
|¥ таңбасы ө жане ү дауысон дыбыстарының оршна қол-
данылада. Ө алгашкр буындарда жааылады, т сөздін Оарлың бу-
ындарьшда жазыла береді. 
£YN ӨЛҮГ - олік /оа, 3 / 
•ГЧіР узе - тстіне / 0 , 3 , Оа, 4 / 
Й ^ гктс, укүш - көп /Онг. 7 / 
W W ; ө«Р® - алға /0 ,2 / 
N1 СҮ - әскер, шерік /Оа, I / 
Ескерткішаегі дауысты дыбызтардың сөэ ішінде қолданылуы , 
туралы толыгарақ мәл і меттерді текст щ транскрипциясынан ашга-
рақ байңауга болады. 
Үвдес.тіи_з§§д 
Ескерткіште кездесетін сөэдің соңга буынынын жуан, жіңіш-
келігіне ңарайоган жалганатнн ңосыыталар да жуан,не жіңішке 
болып, тндесе жалгенада. 
мдеу йышқа - қойнауга /Онг. 2 / 
¥лШ оглы " *" /Юнг# 4/* 
Г УігчГ іійумгалыг. - жинаңш /Онг. 4 / 
~ГІШ беппер - бектер /Онг. 7/ 
™*' сүоі - әскері /Оа, I / 
*0у— йетінч - жетінші /Оа. 4 / 
•*YW
 с т л в
 _
 с т д е
 / в о ш с / Онг.7/ 
Дауыссыз дыбыстар 
Басқө ескерткіштердегідей да^ыссыадар тшке бөлінеді. Олар: 
1. Қос дауыссызлар 
2 . Жйван да>ыссыздар 
3 . ДОыс тіркестері 
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Мунда бір дауыссыэ дабыс ескерткіштерде ек і таңба арфілы 
беріледі. Олардың бірі тек жуан, екіншісі тек жіңішке сөадерде 
гана қолданылада. ifyan төмендегі кестеден адаң оайқауга бола-
Жуан дауыссыздар 
4 
г 
і 
Әріптік 
мәні 
Жіңішкө 
дауысоыадер 
Б б / І / 
Ғг/в/ 
Д Д / 5 / 
ИЙА/ 
Л л / I I / 
Н н / 1 3 / 
Рр AW 
С с / I ? / 
Т <р /19 / 
9 
Wffgg 
Т 
г I  
Әріпіік 
мәні 
Бң.бь /2./ 
Г г / 4 / 
Дь дь / 6 / 
Йь йь /Ө/ 
К н / Ю / 
Ль ль / 1 2 / 
Нь нь / 1 4 / 
Рь рь / 1 6 / 
Сь сь / 1 8 / 
Ть ть / £ 0 / 
Қос дауыссыәдардың қолдануындаго ерекшеліктер: 
Б б - шугыл »ян дыбцс. Жуан / I / және жіңішке / 2 / 
түрлерінде кеадеседі. Орын талгамайды, оөздің оарлык, буынында 
жашлв береді,,
 п 
& 
* 
ТО 
табгач - табгаш 
бег - /0 а. 
/онг. 2 / 
I / 
еб - үй /Оа. 2 / 
Гг - / 3 / уяң ызың дыбьго. Жуан сөздіи, ортасында және 
сөздің соңьшда жазылада; Ескерткіште сөэ Оасындө-кездеспейді. 
ага - ага /к^мбатш Х)а. 4 / 
ңаган - ңаган /хвн/ /Оа.З/ 
far - жи /онг. 2 / 
Г г /4 / -- щц шугыл дабыс» Тек жіңішке сөвдердің 
ортасында жөые сонында гена кездеседі. Ескерткіште сөэ басын-
да жааышмайды. 
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S* бег - бек / ) а . I / 
• € Г* б ітіг - жезу, хат /00 . I / 
£ҮГ* өлтг - өлік /Оа, 3 / 
Д д - шугел уяц шбыс. Жуан / 5 / және жіңішке / 6 / ттрле-
рінде кездеседй Сөв бесында кездеспейді, сөздің ортасында жане 
сонында гана жаэылада. 
JHtt адфыл - айрыл / ) а . 3 / 
?*£* едгт - өйгі, белгілі 
BXfc бедгк - - биік /Об. 6 / 
Й Й - ауыз жолда сонор дабыс. Жуан / 7 / және жіңішке 
/Ө/ ттрлёрінде кеадеседі. Сөадін барлық буынында қолдашла бе-
реді. 
4i«JD йабыэ - жауыэ /Онг. 7/ 
•ЬЩй йай - жай / ) а . I / 
ГЙ йеті - жеті /Онг. 5/ . 
g к, - / 9 / шугал қатан дыбыс. Орын твлгамайды, тексте 
сездін барлық шенінде жуен сеадерде кездесе береді. 
Ail. қаш - ңашу /Онг. 4 / 
саңын - ойлан /Оа. 2 / 
г^Н-і" тоқуө - тогаз /Знг. 6 / 
К к /ГО/ шугал қатан дыбыс. Жіңішке сездердің барлың 
шенінде кездесе береді. 
J W 4 ктн - ктгн /Онг. 2 / 
**_ бедгк - биік /Онг.6/ 
екін ара - екін ара /Оа. 2 / 
Л л - ауыә_жолда_с9Ж>р_ДВбыс
л
 Жуен / I I / және жінішке/12, 
түрлерінде кездеседі. Сәздін басында сирек кеэдеседі. Кебінесе, 
сездің ортесындв не сонында ете жиі жьзылада. 
_РҮ_ лтй - улу /Об. 4 / 
<Г€ҮГ$ білге - білгіш, дана /).а, 4 / 
J><*. бол - болу /Онг. 1 ,3 ,5/ 
Н е - мур^*нзолды_сонор_дабы£.Жуан / 1 3 / және жінішке/І4/ 
етрлеріңде кездеседі. Орын.тал гамайда. Сөздін Оарлық бусінд&ран-
да жазыла береді. 
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™L іні - іні /€нг. 4/ 
)¥и қен - қан /06. 6/ 
')ttW будун - хелың /Онг, 2,3,0а, 1,3/ 
Р р - ауыз жолды сонор дыбыс. Жуан /\Ъ/ жөне жіңішкө 
/16/ т рлерінде кеадеседі. Сөа басында кездеспейді, тек сөэ 
ортасйнда және сөа соданда жазылады. 
~ТЧИ_ ңара - қера /Оа. I / 
ІТ Ү Елтөріс - кісі аты /0а,3, Онг. 4/ 
Т9 йер - жер /Оа.4/ 
С с - ңатаң - фрикатив длбыс. Жуан /17/ жөне жіңішке 
/ІӨ/ түрлерінде кеэдесөді. Сөздін оарлың жеріндө ңолданыла бө-
Рвді. 
"I. СУ - әскер /Оа. I / 
L— ес - өо /Оа. 4 / 
• •^'* бісінч - бесінші /Об. Ёі/ 
Т т - шугал қатан дабыс. Жуан /19/ жөне жіңішнө /20/ 
түрлөрінде кездеседі. Сөәдін барлың шеніндө жазыла бвреді. 
JT_ , таш - тас /Зб. I / 
ЙҮМі ттрк - Пфкі /Онг. 2 , 3 / 
£ 9 йеті - жеті /Онг. 6 / 
jfrhf йетміс - жетпіс /Онг. 9 / 
• ат - ат /Онг. 4 / 
Іаяез_,шассиэдев-
Жалаң дауыссыэдар жіңішке сөздерде де, жуан сездерде дө б і р -
дей жазыла береді. Олардаң қатарына төменпегідей таңбалар жа-
тады. 
Таңбалар J Әріптік мәні 
; 3 3 
: to ы 
1 : Ң 
• 
т 
» П п 
—4 
: Ч ч 
4
 II! 
Шш 
Жалаң дауысоыэдардаң ңолданылда 
З а - увд дыбыс. Сөадің басында кездеспейді. Ескерткіш-
ІЗб 
те тек с ө з д і н ортасында жэне еяганда жазылвды. 
•Hi аз - азу /Юнг. 7 / 
* М * б і з - б і э / О н г . 7/ 
*W0 йебыз - жауыз /Онг. 7/ 
М м - Mffi№_?onfibi-£9H.QE_ffi(5S5± Көбінесе, сөздін ортасын-
да және сонннда жиі қолданылады. 
.TW4A__ Оарыгыа - баратын жер Д)а, 3 / 
Ы Й ^ О йумгалың - жинақты ^ н г . 4 / 
Wtot Тамган Чор - к і с і аты /Онг. 7 / 
ң - мхран_жолаа_сонор_дабцс4 Сөэ басында ескерткіштө 
к е з д е с п е й д і . Сөзд ің ортасында жэне сонннда жиі жазылада. 
НУ>«І бүдүң - бураш /елей, дтаие/ /Онг.І/ 
.^ НУ_ еліңе - сенің еліңе /Онг. 4 / 
•Отл кағадаң - қаганның /Оа.З/ 
0_П_г_Ш г^ал_к&таң_щбас1 Сөэбаоында кездеспейді. Тек сөз-
дің ортасында және_соңында жаашіада. 
•О: апа - апа, улы туыс /Онг. I / 
2 ..- алп - алып, батыр /Онг. 3 / 
1*»^  қылып - крлып /)нг. 2 / 
1
і_у_і_і5аі6Ц-§ФІри8агтак_
І
щбыс
і
 Орын талгамайда. Сөздің 
барлық буынында кездесе Оереді. 
S _ _ ечі - уш туыс,әже /Знг. I / 
ЛШВ_- КҮЧ - КҮШ /Оа. 4 / 
tWAP үчүн - үшін / О а . 2 / 
Ш_ш_г_ката4ЦС01фант_шбыс
л
_Ескертк1ште сирек к е а д е с е д і . 
'*?_. шад - уәзір /Онг. 7/ 
¥$І_ таш - тас /Зб. I / 
т<^ уруш - урыс, согөс /Оа, 2 / 
•Длбыс тіркестері 
Ескерткіште кейбір дыбыс тіркестері Оір таңбамен беріледі. 
Олар төмендегідей: 
Таңбалар : Дрбыс тіркестері 
Л 
лт 
лт 
нт 
нт 
нч 
нч 
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*^Ү^Н қааганты - ңолданда, пайдаланды / )а .4 / 
1!|0 йетінч - жетінші /Оа. 6/ 
•*"" адарылты - айрылды 
^ССИМИЩІШІ Ескерткіште кеэдесетін түбір сөздердің аяш қатаң, 
щн,, не сонор дабыстар более да, оран жалганатын қосымиалврдың 
басфі дабыстары кейде упц, кейде ңатад бола береді. Ejm ескерт-
кіштің өэіне тән ңубылыс. 
[flirtf. йышңа - тогайга, қойнауга /Онг. 2 / 
йіфмеаун - жітпесін /Онг. Э/ 
l ^ S i W ^сда ~ ^ 0 ™ /0нг* 3 / 
"XQJTCf тощцтам - орнаттым /Оа. 2 / 
кПүы" салютам - ойландам / З а . 2 / 
' өлті - елді / 0 6 . 7 / т . б . 
Б^ын* Ескерткіште төменпегідей буындар кездеседі. 
а / ащы£_б.уан.: 
ү-эе -тстіне /Ов.4 / 
С?5 ке"Р} _кеР1 /°&'3/ 
і-ні -іні /Онг.4/ 
йе-ті -жеті /Онг.5/ 
б/ туйық буын: 
" П ай -ай / ) а .4 / 
^. аэ -аа /Онг. 7/ 
Ү ел -ел /)нг. I / 
і> ол -ол /Онг.І/ 
в/ бітеу 6JWH: 
TJN ЙОК. -ЖОҚ /ОНГ.І / 
^рір" КҮН -КҮН /Онг.2/ 
)Yj|" қан -қан Юнг.І/ 
£* бег -бек /Оа.2/ 
Морфологиялық ерекшеліктер 
іӨз_тіЧігасы. Ескертяіштё кеэдесётГн~сёздёрдТн ңуреш төмэн-
дегідей болып келеді. 
I . ТҮСШ сәздер: 
^ j 4 " * ҚҮН - КҮН /Онг.2/ 
-~С алп - альт, б&щр /Онг.З/ 
ол - ол /Снг . І / 
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bTNh 
W 
11 
4>D 
2 . ёіЕЙвең оөздев: 
3. Кос сөавер: 
4. Күрделі сөэдер: 
дот 
б. Туында сездер: 
5KW" 
Л6ҮГ» 
төрт - төрт /Онг. I / 
тег - ти, ж е т . / ) а . I / 
кел - кея /Оа . І / 
йоқ - жоқ /Онг.І / 
Елтеріс - кісі еты / )нг . 4 / 
Қапаган - кісі аты / ) н г . 4 / 
йабыз - бат - жауыз - жаман /Онг.7/ 
йер - суб - отан /Оа.4/ ' 
іс - КҮЧ - іс-жушс / 0 а , 3 / 
€ҮАРВ 
білге атачым 
тоқуз огуз -
бітіг таш 
батсық 
тогсық 
қаганла 
білге 
ерен 
тенрікен 
с ле 
йетінч 
йумшлың 
йетміс 
қунла 
КҮЧЛҮГ 
білгір атам /Об. 4 / 
тогаз огаз /Онг.6/ 
ескерткіш / 0 6 . 1 / 
баэыс /Онг.2/ - -
шышс /Онг.2/ 
қаганда /Онг.2/ 
білгіш, дана /Онг. 4 / 
өрен /Онг.5/ 
тәңіршт /Онг.5,6/ 
согас /Онг.7/ 
жетінші /Оь.4/ 
жинаңты /Онг.4/ 
жетпіс /Онг.4/ 
жаулв / ) а . І / 
КУШТІ /Оа.4/ т .б . 
3aj_ec].M_ 
Көптіе_жалгау4 Ескерткіште көптік жалгаудан, морфологиялық туп-
гасы - лар , - лер турінде кездеседі. 
ТҮ€& беглер - бектер /Онг. 7 / 
Ескерткіште кэптік магана тудыратнн ңосымшалардың оіпі - з . 
ТЩГТЧІІГ біэ - біэ /Онг.7/ 
Кене түркі жазбаларындағы біз. есімцігінін, қурашндага көп-
тік мьгана тудыратын қосымша өте кәне тулгьларцын, б ір і . Б і з -
діщие, сгуз сөзінің Оастапф* тубіріФ. • - оң болуы ықтимьл, 
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оген Н\ -а ңосымшесы ңосылып, оқтар болупын орнына ог/у/з 
болып қалыптасңан болу керек деген пікірді қуьттайшз. 
ІӨҮВВаі_жаЯЕөу.
д
 Ескерткіште кеэдесетін тәуелді жалгаулардың 
өзіне тән ңосымиалары боледы. Олар ҮШ жаңңа жәие жекеше, көп-
шө болып келеді. 
І-жаң5 іИГЛ 
)Vrt 
Міі 
ч 
П - жаң: 
ІУ>0 
чҮГ. 
ІҮ 
хаңі— 
№ 
•Т4<Ц<Г 
N Y > 
5§піік_ж§лгау± 
&сау«_ Оның қосымшасы болмайды. 
Ілік септік. 
ечім - менің әжем /Онг. 4/ 
атым - менін атым /Онг.4/ 
ңаным - менін өкем /Онг.5/ 
ңаганым - менің қағаным /06.3/ 
ечүмів - біздің әжеміз /Онг. I / 
апашэ - біздің апашз /Онг. I / 
йогаң - сенің жерлеуің /Оа.4/ 
елің - сенін елің /Онг.4/ 
ашң - ңаэынаң /Эа.4/ 
аты - оның аіы /Онг. 3 / 
бөглері - олардаң бектері /Онг.7/ 
бегі - оныд бегі /Оа.І/ 
будуны - оның хвлщ /Оа.З/ 
інісі - оның інісі / )нг .4/ 
балбалы - оның тас мтсіні /Ос./ 
отяа - оилн упы /Онг.4/ 
ңарасы - онын қарасы /Оа.І/ 
СҮСІ - оның өскері /Оа.З/ 
Барыс септік. 
а/ -ңа, 
ңаганың - қаганның / ) а . З / 
- ке: 
аіқа - /За.З/ 
ңаранқа - ңаганга / ) а . 2 / 
табгачқь - табгашка /Онг.2/ 
йылқа - жылга /06.5/ 
ебке - Үйге /Ое.2/ 
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«T^rWTHh тенрікенке - төңріге /Онг. 7 / 
б / -а , -е : 
44Ү еліңе - еліңе /Онг.4/ 
.І>ТҮ£Яіеглеріме - бектеріме /Онг.7/ 
в / -ра, -ре: 
«ГТ^ ЧР* өнре - алга /Онг. 2 / 
г / -йа, - йе: 
«ГРЧГО йьрайа - солга /Снг.5/ 
Твбыз.септіі^ Төмэндегідей аф|)икстер арқяш жасалада: 
а/ -ығ, - in 
Y4j>j булунығ - әлемді, дтаиенің төрт 
б.урышн /Онг.І/ 
£АГ^ КҮЧІГ - КҮШТІ / ) а . З / 
У ^ аоығ - атаы /Онг. 6 / 
Ү4і азыг - азда /Онг.7/ 
fftfl ҮКҮСІГ - көпті /Онг. 7/ 
б/
^ JJVVCJ ^У^Д" жалғаудан соң жшғанады. 
SjjLf' " ңағанан - оның ңаганын /Онг.2/ 
В-Г^Г
1
 » КҮЧІН - онаң КҮШІН /Онг.5/ 
Л_(1Т ерін - онын ерін /Энг.2/ 
r^rtNY" өлүгің _
 о ш ң
 өлігін /Оа.З/ 
?6ШС_сеотІ5ж Ескерткіште жатыс септік: -да, - де, -та, -те 
ңосымшалары жалғану арңылы жасалада. 
•Г>»АіЛ$ табгачда - табғашта /Онг.5/ 
Шығыс септік. Ескерткіште шыгыс септік ңосымшасы орнына жатыс 
бвптГк~жалғауы қолданылатындага байңалада. 
Елтеріс /Ңутлуг/ қаганта адырылмадуқ - Елтеріс ңаганнан ай-
рылмаған /Оа.З/ 
Онгин ескерткіші жоғарыда амтқанамыздай, өте ертедөгі түр-
кі ескерткіші. Онын орнаталғанына шң жылдан көбірек уафіт өт-
т і , солай бола турса да, ондагы септіктер ңазіргі кездегі тгр-
кі тілдеріндегі септіктерден көп ерекшелене бермейді. 
Сын_есЫ_ 
Ескерткіште сын есімдер негізгі және туында түрлерінде кез-
деседі. Бірақ слар көп емес. Олар тәмендегідей: 
Г*^_ бат - жаман /Онг.7/ 
^
0
 йабыз - кауыз /Онг.7/ 
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j»£X едгү - жақсы, игі /Об. 6/ 
jLYA.^3 КҮЧЛҮГ - КУШТІ /Оа.4/ 
чГбҮГх білге - Оілгіш, дана /06.4,&/ 
.fix* бедүк - биік /Онг. 6/ 
Саң_есім_ 
Онгин ескерткіші үлкек емес, шаган ескерткіш, сондыңтан 
онда сан есімге қатысю сөздер онша көп емео. Олар төіендегі-
БХП төрт - төрт /Онг.І/ 
йеті - жеті /Онг.5/ 
jtfci. йетінч - жетінші /Оа.6/ 
№пт йетміс - жетпіс /Онг.4/ 
Етістік 
Ескерткіш тілінде түбіо етістіктер де, туынды және күрдвлі 
етістіктер де кеэдеседі. Олар: 
а/ негізгі етістіктер: 
J&R" щс~~- қысу /Онг.І/ 
«¥«$." йыг - жи /Онг.І/ 
^ Ж қыл - қыл /Онг.4/ 
ПУ^ кел - кел /Оа.2/ 
бар - бар /Оа.4/ т.б. 
б/ туынды етістіктер: 
>XYW Каганла - қагандан /Онг.2/ 
сүле - согас /Онг.7/ 
***^>;1 күнла - жаула /Оа.І/ 
**Ү Р
 ө т л е
 _
 о қ ы т
 ^ а . з / 
в / кҮрделі етістіктер; 
Г Т Т Ү Н У Я кірүр ерті - кіретін еді /Оа.4/ 
^£sjjinrГ баР е Р м і с " баР е д і ^ а « 2 / 
£?Шг баркыс ерті - баратын еді /Онг.З/ 
тер ерміс - дер/айтар/ еді /ОигЛ/ 
Ескерткіште етістіктің болымсыэ түрлері -ма, -ме арфшы 
жаеалады. ______ 
JjfrH4*> адырылма - айрылма,ажырама/Оа.З/ 
«TfrJSD йаншма - жанылма /Оа.З/ 
йітме - жітпе /Онг.З/ 
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*J*4i азма - азба /Оа.З/ 
Кейде йоқ сөзінің тіркес келуі арңылы да болымсыз етістік 
жасалада. Түрк Оудун аты йоң болу баршс ерті - Ттркі халщ 
аты жоң бола бастап еді /Онг.З/ 
Есімшіі Ескертғіште есімше ҮШ шақта қолданылған. 
а/ Есімшенің еткен шага -кнс, -міс, -ДҮК, дук ңосымна-
лары арчллы жасалган. 
ңысшс - кнсқан /Снг.І/ 
йыгкыс - жинаған /Энг.І/ 
басшс - басңан / )нг . І / 
ычганшс - ышңанган /Онг.І/ 
болшс - болган /Онг.5/ 
өттаміс - өтінген /Онг.Ө/ 
болтуқ - болган /Онг.І/ 
IfrYfD 
юукг 
»Вхб 
ңаганладуқ - ңаганданган /Онг.2/ 
адылмадуқ - айршімаган ./Оа.З/ 
тегдүк - тиіскен, жеткен /Оа.2/ 
б/ есімшенің осы шага -чы, -чі ңосышасы арқалы жасал-
ган. 
гҒі*ТА>К тегмечі - жететін, тиетін /0а,2/ 
в/ есішенін. келер шага - ур, үр, -р - ығма, -Ігме қо-
сыкшалага аркилы жасалган. 
H>D4rt 
барыгма 
қалйур 
келір 
алур 
кірүр 
тер 
KecgMUjgi Тексте көсеышелер 
рының жалғануы_аркнлы жасалды. 
JtJ>4 б0ЛУ 
_£)НЧ_ сакыну 
адырылу 
JM қылып 
- баратын • 
- қалар /Оа.З/ 
- келер /Оа.2/ 
- алар /Оа.4/ 
- кірер, баганар /Оа.4/ 
- дер/айтар/ /Онг.З/ 
-ып, іп, -п, -у, -т ңосымшела-
- бола >Онг. 3 / 
- ойлана /Оа.2/ 
- айрыла /Оа.4/ 
- кылып /Оа.2/ 
ЕіІсгІЕ_раЗЛ&ры. 
ра кезяеседі". 
а/ аци5_рай 
Ескерткіште етістіктін төмендегідей райла-
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Атачымңа" Оітіг ташыг крлдым - Атама ескерткіш 
/Жааулы тас/ орнаттым / ) б . І , 2 / 
б / БйраЗ-В&Й* 
i f f i tH йітмезун - жітпесін /Онг. 3 / 
lif? "*£Т ермезтн - етпесін /Онг.З/ 
)4i^J алмаэун - алмасын /Онг.Ө/ 
«ГУМ сүле - согыс, урыс /Онг.7/ 
в / 1£алау_раЙ£ Ескерткіште қалау рай -айын, -ейін, 
-йын, йін, -лым, -лім қосымшалары жалгану арқылы жасалада. 
^*Ік тейін - дейін /Онг. 3,Ө,0а.2/ 
-•» „
 е
эмалым - азбайың /Оа.З/ 
*^J£J4# адырылмалым - ажырамайық /Оа.З/ 
г / ^ЧРтты^рай. u;apTm р а й тексте -са, -се ңосыадасы-
шң жалғануы арқылы жасалада. 
ЙИ£ІТЯ берсе - Оерсе / ) а . 2 / 
Ет^стер.^ Ескерткіште етіотер де кеэдеседі. Олар -ш, -ыш, 
-ық, - і к , -ыд, -ыт, -ын, - ін , -н, -л, -ыл, - іл журнаңтарының 
жалгануы ерңылы жасалада. 
¥Ч> 
~ УРУш - ^рыс /Оа.2/ 
*п қачыш - біргө қашу /Онг.І / 
ташың - тасыт /Онг.Ө/ 
токдц - орнат /Оа , І / 
крлын - далын ^Онг.4/ 
ігпГ
1
 өтта - өтін /Онг.8/ 
"?'* z тасыл - тасыл Д)нг.Ө/ 
4Ч# адырал - айрыл /Оа.З/ 
YQISJk- Ескерткіште үстеулер онша кеп емес, біраң кезде-
седі . 
Олар: 
PTf^ кері - кері /Оа.З/ 
l«TTSN өнре - алга /Экг.2/ 
g - - - — — ~ тёіңрі&лары ьрқрлы оерілген сөз бул ктаге дей-
1н жалда есш, кісі аты - Тачам түрінде /Оа.4/, Тачамңа Д)б.І / , 
каганым Тачам /Об.З/, Білге Тачам /06 ,4 / және Тачам өлті /36. 
7 / түрлерінде одалып келді. Біз бул сөзді атачым,атаяыыңа -
._.. /Қара. Памятники древнеткркскс 
голии'и Киргизии.М.; Л. , 1959, с . 1 1 / . 
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К§мейШ1_свэдер
х 
сөэдер жатаде. 
Ескер
1 
>rr/n кісре 
ген 
тегі 
*w үзе 
rfUN ҮЧҮН 
ткіште олардың ңатарына төмендегідей 
- сон /Онг.І/ 
- дейің, шейін /Онг.2/ 
- үстіне /Онг.3,0а.4/ 
- ҮШІН Д)а.2/ 
Б#п мақалада ескерткіштін сөздік ңурамы, синтаксистік жа-
гына кідіруді мақсат етпедік. Овд бьсқи Оір мақаламлэда өа ал-
дына арнайы сөз етуді дурыс деп таптақ. Оның устіне жинақаың 
да көлемі көтермеді. 
О Н . Ч Н Е С К Е Р Т К І Ш І 
ТЕКСТ 
: І^ҮГР : m « : Ү ^ > 5 : Т Р : >ҮИ>ММ: ч,>ыч: 4iWA CU 
: ІЮҮАГ : .ии<м ү: 4 -ҮН : m * j w : 4>мн J> : м а : I»DD 
• ItfYAH 
: и*м : J-TSJ* : ) t *>««m: i»xr: ПҮАГ : ЯУЫ : ІХЛ>ҮЯ » 
: . М А Ү Л * : m a : reit: .г*мчедг№: «rrn: j"MiY>$ 
•(Тв «Г>І>ҮГ9 * «T94D 
: №4: w w : 4-Dr*: >»w: чти : r»w: j«ua: rt*Y: и т 
: » И : i m Y W M * : #чн: гнчмп : >»>ЛТГ» : Г Т 
• D f T Y h : ГТН : JHIN 
: *чб\: М Ү > : >V*D: І » Ү : »©4г<: M Y : >ҮНІТ Ү : У И Н <«> 
: ) н ч * : ж * ^ : «гч«м: « r m : гіірг :^ү>о: чит* 
• • : » г$ : »А : і»ю: is: YJYM> 
: TVD : ^ Т Г * : ^ ч : (?) ЧіҮ>е* : «mo: m r a * : м ю 
: sir: i»f4>D: о»ө: № : гнчімк: m : н и : I * J > * 
•••гютхіімп 
: .г©: v * * i : і» HJHD : ОТ : SHYS : еіг: м : ячть <« 
: вх*: І»ТГҮО : е * : %г>: «ни»*: т е д д : і»тх 
чм>: інчтчь: іпг 
: ИГГ : * ҮГ«І : Г ТГ : ентр«в: t птғчі: тыш т  
• JH>i : ^ ь : »йД4.: ш: і» Т Т : І-»ТҮЮ : rs» 
:*©:>» t*»?h: )4,w: ^ Т Ч : iww*:4*: т: ии «> 
•лн* :мч іт 
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; m )YHU : m w : DWW : J-HJN : w Y : w: П М : *w «> 
: »©Y4trt: иүчм: m o : » A * : an: чн»ч«>: >лн» 
: Г Т : w m : A- • хі*: т н ? ш ч > 
Горияонтальнам налпис* шшгрху (ОЬ) 
Ү¥*: е ГЙ : mtkt) <» 
" WNJ: IMWJ1A (2) 
» А * : )Н)ҮН) <з> 
w : » А * : «геүг* (4> 
. rm : wjrD о 
<>>ні»ех: тетю (б) 
Г ҮГ» : »А* w 
Налпис на особом намн» (Ос) 
NAJJ: )нч*ч«и 
Транслитерация 
еЧШЗ аІШыЗ БуШН ҚеҒаН ТӨРТ БУЛуфІГ ffcCKjiC ИаІШЗ БаС-
Nfc£ Oil ҚаН ЙОҚ БОИТуҚЦА КіСРЕ еЛБГШС МІШьС ҚаЧыШІЬіС... 
ҚаГАШаДуҚ ҚаГаНыН ЫчфНы ОДЙіС ТҮРК БУДул ӘцРЕ КҮН ТОҒС-
ыадА КіСРЕ КҮН БаІСыІ^НА ТеГІ БеРІИЕ ТеБГаЧҚА ЙыРаИА ШШ 
ДА Т е Г Е / . . . . 
аДП еРеН БаГіБаП. КңСЫыС ТҮРК БУДуН аТоі БОЛУ БаРЬУС еРГІ 
ТҮРК БУДуН ЙіТ еЗүЯ ТійІН ИоЛуҚ БВвеЗүН ТШіН ҮЗЕ ТеҢРІ 
ТеР еРЫіС... 
ҚаІІаГаН еЛТеРіС ҚаГаН еЛ ігіЕ фіДыНГыМ еЛ еТШС ЙаБГУ ОШЫ 
еСБаРАТаМГаН ЧОРЙЭГА ІНіСі БШГЕ еСБаРА ТаКГаН ТаРҚаН 
ЙуШШыҒ БеС^ЙеТШС еЧШ аІыЬі.. .-
БУ ТАБҒеЧДА ИыРайА БеГ ОГуЗ aPA^ileTI еРеН ИаШ БОМыС Қа-
НыМ БаГА ТеҢРІКеп ДеЙіН/ aHTAjfoRO«C ІСІГ КҮЧігі БеРМС. . . 
ТеНРІКегі К£ 1С іГ БеІТіііТіЙіН ИеРьЛҚаІыС СаД аІыҒ агГГА 
БеРШС КШТуҚДА ТОКуЗ ОГуЗ БеГ ИаШ еРіліС ТеНРІКеН 
ІЮР  
7- Й ЬЫЗ Бьі БіЗ аЗш ӨкСіГ КЙРТІГ ІРГІ СҮЛеТШ 
ТеР еРіліС еМГІ БеГЭіеРіИЕ ТеР еРЫС БіЗ еЗБіЗ ТіИіН 
НрРҚ  
Ө. ҚбНы& СаД агіЧл ЬТҮГІЫС ТеҢРІКеН BliUeSsrti Т І И Ш . . . /БУД/ 
угі arfTA БеРйеЗүНЕ ТьСУЛ/*ыС/ 
Он жаңтагы жазу_/Оа/ 
1. ҚаілуҚ БаІіыҚҚА ТөГДШ ҚУН/ІаДаІй аДТыМ СҮСІ К е Ш ҚаРаСыН 
іЬГДіМ БеГІ ҚьЧда.. . Г еРТі ТаБГаЧ БУДуН.... ТофТДіМ 
ІЬ ҒД*М И а д а « . . . .БУЗКУНЧА_  
2 . КеГііР еРТіМІЗ еКіН аРА БеГ йаГЫ БОПЫыС ТеПАеЧіААеН ТеЙ-
ІН СаКрНТыМ ТеҢРІ БіЛГЕ ҚаГаЯҚА СаҚиНУ еСіГ КҮЧІГ БеР-
СеГіМ БаР еРМіС еРіНЧ ТеГДүКіН ҮЧүН.... ШҒДіМ аБКЕ 
ТеГДүКүМ УРуШ фЛыП 
3 . ТеГіИ Іні№ ODiaMA аНЧАбІЛеДМ КаЛйуРыП Ш е Р і С ҚаГвЯ-
ТА^вД*РьДМ£ДуҚ ТеҢРІ БШГЕ ҚаҒаНТА аДыРыЯійаЛыІй аЗІіаЛыИ 
ТійіН агіЧА ӨТЛеДіМ КеРі BaftifMA БаРД>І БіЛГЕ ҚаГаНыН 
БУДуШ . . . . БаРДІ ЙЛҮГШ аТҚА 1С і Г КҮЧ іГ БеРТ I . 
4 . ҮЗЕ ТеНРІ ҚаН ЛҮЙ ЛзИКА ЙөТіНЧ ail КҮЧЛІГ аДП ҚаГаНыМ-
ДА ДОРыГіУ БаРДыгіыЗ БШіГ аТвЧыМ ЙОГыгі аіІУР аШНсШ 
ҚаЗҒаНТыЙ /СУ/5 ЯеР ТеҢРІ ОД /ГаБГа/Ч КІРүР вРТІ. 
^оГ№га_вөд<аен§ң_жазу_/0б/_ 
1. аТаЧыМҚА БІТІГ ТаІІЫҒ . . . . 
2 . KpIJlJlplh. БеҢіП аТьЧыМ 
3 . ҚаГаНыМ аТаЧыАі 
4 . БШГБ вТаЧыМЛҮ 
5. ЙЫІІҚА Б1ЛГЕ 
6 . КҮЛҮГ еР ЕДІ'Ү ҚаН 
7 . аІаЧыМ ӨЛТІ. 
EpeKiue_T§CTary_5a3y_/Jc/ 
еСЬаРА ТаРҚаН Ба'1БаШ 
Транскрипция 
I . ЕЧҮМІЭ ап&шэ Букин ңьген төрт Оулуныг кискыс Иыг-
кыс йгймыс сіасиыс ол ҚІН Йоц болтуқца ел йітміс ич-
К 7 
гынмыс қачышшс  
Қагенладуң қагашн ычгыны ыдшс түрк Оулун өнре КҮН 
тогсыі^ңа кісре КҮН батсыщка тегі берійе табгачқа 
йырейа йыща тегі  
>.лп ерін балбал қыслы түрк будун аты йоң Оолу баршс 
ерт: түрк будун йітмезүн тейін йолуқ ермезҮН тейін 
Үае тенрі тер е р м і с . . . 
Капаган Елтеріс қаган еліңе қалынтым. Ел етміс йабҒу 
оглы Есбара тамған ЧоР йога інісі білге Есбара тамган 
тарқан йумғылыг бес йетміс ечім атым.. . . 
Бу табғачда йырайа Оег огуз ара йеті ерен йаш б о л ш с 
Қадам бага теңрікен тейін анта Яорымыс ісіг КҮЧІН бер-
м і с . . . 
Теңрікенке іс іг бертін тейін йарылқамыс сад атаг анта 
берміс, болтукда тоқуз огуз Оег йаш ерміс теңрікен 
йорышс. 
йабыз бат б і з , азыг ҮКҮСІГ көртіг ірті , сүлетім тер 
ерміс емті беглеріме тер ерміс біз аз біа тейін ңо-
рақшс  
қаныь' сад анча ӨТҮНМІС теңрікен алмазун тейін  
будун анта бермезіңа тасылшс 
Зң._жаіііагы_жаэу_^а^ 
Қамуқ балыңқа тегдім кунлалым алтым сүсі келті қара-
сын кыгаым бегі қачда Г ерті табгач 
будун тоқытдым йығдым басдам йайдым.. 
бузкунча. • 
Келір ертіміз екін ара бег йаш болшс тегмечімен тей-
ін сақынтым теңрі білге қаганқа саңыну есіг-күчіг бер-
сегім бар ерміс ерінч. Тегдүкін ҮЧҮН  
йығдым ебке ТӨГДҮКҮМ уруш қылып. 
тегіп ініме оглыма анча өтледім қалйурып Елтеріс қа-
гаита а,'Ңраімадуқ йашлмадуқ теңрі білге қаганта ады-
рылмалым аамалым тейін, анча өтледім кері барыгма 
Сарда білге қагсның будуны барды ӨЛҮГІН 
атқа есіг КҮЧІГ Оерті 
Үзе тенрі қан ЛҮЙ ;:клқа йетінч ай КҮЧЛҮГ алп қаганым-
да адарылу Оарныкы^ оілг-э ьтачым йогын алур ағынын 
1-3 
қаэгантым суб йер текоі өд табгач кірүр ерті 
'*ог§РЕУ _а§Д Дене ң_жаэу_ /J б/_ 
1. Атачымңа бітіг ташыг 
2 . кылдам беңүгі 
3 . ңағаным атачым 
4 . білге атачым ЛҮЙ 
5* (Ьлқа білге 
6, КҮЛҮГ ер едпг ңан 
7. атачым өлті. 
Ерекше тастагы жазу / ) с / 
ЕсОара тарқан балбалы. 
Аудармасы. 
1. Ата-бабашз Бушн қаған төрт бурышты қысқан, жиған, 
жайган басқан ол ^ан жоң болғаннан соң ел жіткен, ыч-
ңынған /әлс іреген/ /әржаққа/ қашқан  
2 . Қаганданган қавдн әлсіретіп ңуда. Түркі хал^ алға.күн 
шығыс-қа, соң КҮН батысңа, оңтүстікке дейін, табғашқа 
дейін, солттстікте тогайлыңқа дөйін қоныстанды. 
3 . алп ерлеріңе сынтес орнатты. Түркі халың аты жоң бола 
бастап еді.. Түркі халі^ жойылмасын дейін, шағын болма-
сын дейін, көкте тәнріде солай уйгарған еді  
4 . Қапаған, Елтеріс елінде тәрбиелендім.Ел еткен йабғы улы 
Есбара тамган Чор /юга інісі білгіш Есбара тамган тар­
пан, барлығы менің алшс бес ата-бабам 
5. Б*л табғаштан, солтүстіктегі бек, оғуз арасынан жеті 
әскер басы жау болда. Атамды тәнрі санап, сонда жүріп, 
күш-жігерін сарп етті . 
6 . Тәнрі КҮШ сарп еткенің ҮШІН жьрылқады. ІИад етын сонда 
берді. Будан кейін огуэпыц тогыэ бегі жау болда. Олар . 
биік еді . Тәнріге жалынды. 
7. жаман, нашарбыэ, азда көп көріп едік. Ол согысвм дөгвн 
ед і . Енді өз сектеріме: б la езбыа дейін, қорықңен  
Ө. Әкем сад совша өтінді. Тәкрім алыасын дейін.  
Х&лық сонда жоғары көтерілді, бэрілмеске. 
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1. Көп қалаге шабуыл жасадым, жорық жасадаы, жаулап алдым. 
Әскері келді. Халңын бүлдірдім, Бектері ңаштыДабгаш 
халқын жендім, жццыы, Оастыы, жевдім. буэганша. 
2 . Екеуінің арасында :0олдың. Бөктері жау болда. Тиіопейін 
деп ойладым. Білге қагадды еске алып, кҮш-жігерімізді 
соган жуысауш уйғардым. Тиіскен ҮІІІІН жеқдім, согаста 
жүргіэе Үйге ңарай беттедім  
3. жауга тиіп, ініме, уетыма сонша өсиет қалдырып, Елтеріс 
қаганнан айрылмаган, жаңалмаган тәнрілік Білге ңаганнан 
айрылмайың, азбайық, дейін. Солай оқыттым. Кері кетті, 
білге ңағанның халңы кетті. Өз бафітын, күш-жігерін 
өа қаганына жумседа. 
4. Көк тәнрі қаган. *яу жылы жетінші айда КҮШТІ бааыр қа-
ғанымыәдан айрылдаңыз. Білге аташым, сізді жерлөу үстін-
де өз тапңан асыл дүниелеріңіэді пайдаландық. Дер-су 
/этан/ . . . табгашқа кеткен еді. 
Жогаргы көлдвнен жазу /Об/. 
1. атамышқа жааулы тасты 
2. . . . ңылдым, мәкгі 
3 . ңаганым аташым 
4. Білге аташым улу 
5. улу яылда 
6. данңқта ер, игі қан 
?. аташым өлді • 
Ерекщ§_тастагы_жазу_уЮс/ 
Есбара тарңан сынтаса 
Ескерткіште кездесетін морфологиялық 
тулгалар 
Онгин ескерткішінде төмендегідей морфологиялық тулгалар 
кеэдеседі: 
-а: Зат есім. Т/І4ЦР йерылқа - жарылқа /Онг.б/ 
-а ,е . Көсемше. ,f£h т е г е - жете, тие /Снг.й/ 
-айын, ейін, -йын, йін. Калау рай. rWH тейін - дейін 
/Онг.3,5,6,7, 8,0а, 
2 ,3 / 
ІӘО 
- алым, -елім, -лым, -лім. Қалеу рай. 
%J$-\4H адарылмалым 
^ j # V l езмалым 
-ан, -ен. Зат есім. 
*• • ерен 
г
б і з . І іктік жалгау. 
№&Ы батбіз 
Ч І І Ч І І Ч І І біа аз біз 
"!!:.:^:.?!!!-!:«г»4.Чі>а бузкунча 
~™*Lz!!lі=§21**?!е М » € тегмечі 
-да, -де, -та, - те . Жатые септік. 
J 0 V ^ ңаганта 
«fflOVHL қағешмда 
ЛЗ£АҮ«)£.- табгачда 
«r.w.4-. • Jr и о ол тукда 
"'*' анта 
-д, -ыд, -т, ыт, - і т . Буйрық рай. 
iitM>t тоқыд 
-дыд, -дім, -тым, -тім. Өткен шаң. 
-ttcTi- ал там 
Ш
 оастам 
25?' йайдым 
; 7 йыгдам 
£<2>Y4irf ңазгантым 
^ЙЛгІ қылтым 
_!H£WY..__ сақынтым 
» * £ * тоқыдтым 
_ . І І І І тегдім 
өтледім 
-ды, -д і , -ты, - т і . Эткен шаң. 
Г#Н«* Оарты 
Г Т 5 Оерті 
ГЬТ ерті 
- айрылмайық / Э а , 3 / 
- аэбайық / О а , 3 / 
- өрен / /Онг.5/ 
жамьнбыз /Онг.7/ 
- б і з азбыз Д ) н г . 7 / 
- б^ганше /Da.I / 
- тимейтін /Оа.2/ 
- қаганда /Оа.З/ 
- менің қанымда / О а . 4 / 
- табғашта / О н г . 5 / 
- болганда /Онг.1,6/ 
- онда /Онг.б/ 
- жаоат /Оа. I / 
алтым /Оа. І / 
бастым /Оа. І / 
жайдым /Оа. І / 
жвдым /Оа. I / 
пайдаландым /Оа.4/ 
қылтым /06 .2 / 
ойландым /Оа.2/ 
жасаттым /Оа.І / 
жеттім, тидім /Оа. I / 
оңыттым / Оа.З/ 
барды /Оа.З/ 
берді /0&.3/ 
еді /Онг.3,0е.4/ 
І5І 
келті 
fW« қысды 
ӨЛТІ 
-дың, -дін, -тың, -т ін . Өткен шаң. 
- келді /Оа . І / 
- ңысты /Онг.З/ 
- өлді / 06 .7 / 
- сен бардың /Са.4/ 
- сен бердің /Онг.6/ 
бердың 
бертің 
-дыдаэ, -дініэ , -танце, - т і ң і з . Өткен шаң, көпше.екінші жақ. 
-дуц» 
бардыңыа - сіа бардыныә /Оа.4/ 
•ІҮК. Есімше. 
-аун, -ЭҮН 
ДҮк,-туқ, 
адырылмадуқ - айрылмаган /Оа,3/ 
болтуқ - болган /Онг.1,6/ 
йанулмадуң - жанылмаган /Оа.З/ 
қаг&нладуқ - қаганданган /Онг.2/ 
тегдүк - жеткеіі, тиіскен / ) а . 2 / 
Бу/.оық райдын ҮШІНШІ жагы. 
£№£№ 
ВДіІ 
алмазун 
йітмезүн 
ермезүн 
- і г . Жат.есім. 
£ Г5 оітіг 
- г , ыг, - і г . ТаСыс септік. 
Ү4і  
ОТ? 
- r e . Сын есім.  
ТҒҮГ 
атаг 
азы г 
будуныг 
булуныг 
КҮЧІГ 
- алмасын /Онг.8/ 
- жітпесің /Онг.З/ 
- ермесін /Онг.З/ 
- жазу, хат /Об.І / 
- атаы /Онг.б/ 
- азды >0нг.7/ 
- халықты /Онг./ 
- әлеуді /Онг.І / 
- КҮШТІ /Оа.З/ 
ісіг - іст і , жумысты /0нг.5 ,6 ,0а ,3/ 
ташыг - тесты /Об.I/ 
ҮКҮСІГ - көпті, бәрін /Онг.7/ 
барыгма - баратан /Оа.З/ 
білге - білгіш, дань /Онг.4,0а, 
2 ,3 ,4 ,5 ,06.4 / 
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-ген, -тан. Есімше. 
"""f©V4,H 
- г і , -гы. Зат есім. 
._ руІЙГ" 
- і , -ы, -сы, - с і . 
Г1ЦА 
Г )**><* 
?ja*r. 
ГІГМ 
қазган - пайдалан /Оа.4/ 
Қапаган - кісі ата /Онг.4/ 
йумга - жшн /Онг.4/ 
Тәуелдік жалғаудың тшінші жага. 
аты - онын ахы /Онг.З/ 
балбалы - оның балбалы /Ос / 
будуны - оның халқы /Оа.З/ 
бегі - онын бегі /Оа . І / 
беглері - олардың бектері /Онг.7/ 
інісі - онын. інісі/Онг.4/ 
қарасы - онын. ңарасы /Оа. І / 
оглы - оғлы, ты /Юнг.4/ 
СҮСІ - әскері, жасагы /Оа.З/ 
-йа, -йе. 
-іл, ыл, -л. 
Барыс септік. 
ВчгТ 
Етіс. 
берійе - оңтүстікке /Онг.2/ 
йьфайа - батысңа /Онг.2,5/ 
тасыл - тасыл /Онг.Ө/ 
•ім, -ым, -м. Тәуелдік жалгаулын Оірінші жагы. 
атачым - атам / 0 6 . 3 , 4 , 7 / 
атым - ааым /Онг.4/ 
ңаным - әкем Л)нг.5,8/ 
ечім - әжем /Энг.І / 
қаганым - қағаным /Оа.4,Оо.З/ 
берсегім - беретінім /Оа.2/ 
ТӨГДҮКҮМ - жеткенім /Оа.£/ 
- іме, -ыма. Тоуелді жалгаудага барыс септік. 
-міз, - ш з , 
W Y f K 
J>JY> 
-Ы№ІЭ, - І М І Э . 
апамыз 
ечіміэ 
беглеріме - бектеріме /Онг.7/ 
ініме - ініме /Оа.З/ 
оғлыма - улыма /Оа.З/ 
Тәуелдік желг&удан көпше ттпі, 
бІБінші жгк. 
- апамыз /Онг.І/ 
- әжеміә /бабашз/ /Онг.І/ 
І53 
- м і а , - шв.Өткен шаң,көпше турі,бірінші яаң 
ертіыіз 
- і н , -ын, - . 
- Оіз едік /Оа.2/ 
- і н , -ын, -н. 
Чі» Г 
Етіс . 
І^йЫГ^ ңылын - ңылын /Онг.4/ 
rHHf* ӨТҮН - өтін /Онг.5/ 
Тәуелдік жалгауындага табыс септік. 
•іЖ.Ү 
4&Ш 
-Інч, -ынч, -нч. 
Сан есім. 
аганын 
ерін 
ӨЛҮГІН 
қагашн 
қарасын 
КҮЧІН 
тегдүк ін 
- аган, ңымОьіин /Оа. 
- ерің /Онг.З/ 
- өлігің /Qa .3 / 
- ңаганын /Онг.2/ 
- қарасын /Оа . І / 
- КҮШІН /Онг.5/ 
- тигенін, жеткенін/О 
•ің,-ың/Иің, -ның/. Ілік септік. 
йетінч - жетінші /Оа.4/ 
- ңаганың /Оа.З/ 
- жоңтаудан /Оа . І / 
"OY>JL қаганын 
S W йоган 
- іңе , -ыңа. Тәуелдік жалгаудага барыс септік. 
M^Vtf* е л і ң е " е л і « е /Онг.4/ 
' /ЧД^З т о г с и ^ & " шыгасьща /Онг.2/ 
батысыфіна- батьісыңа /Снг«2/ 
•МЧітТІ бермеэіңе - оермесіне /Онг.8/ 
-ір» -ыРі -ур» -ҮР» -Р» Есімше. 
"Ч>0ІГІІ қалйур 
ТҮ^ келір 
-іп, -ып, -п. 
.44 
Көсекіге. 
T4>DJrf 
алур 
кірүр 
тер 
цьлйуруп 
тегіп 
ҢІіЛэП 
- қалар /Оа.З/ 
- келер /Оа.2/ 
- алар / За .4 / 
- кірер / ) а . 4 / 
- дер, айтар /Онг.З/ 
- қ&лып /Оа.З/ 
- жетіп, тиіп /Оа.З/ 
- қылып /Оа.2/ 
І^ЧГТІ теіфікен - тенрі /Онг. 5 ,о ,8/ 
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-л, - і л , -ыл. Етіси 
-ла, -ле . Етістік. 
44tt 
адарыл 
, . ңаганла 
»hYNL сүле 
қунла 
tfrXYhN етле 
-лар, - лер. Көптік жалгау. 
ТҮбх беглер 
-лығ, -л іг , -луг, -ЛУГ. Сын есім. 
- айрыл /Оа. 3 ,4 / 
- қаганда /Онг.2/ 
- согап /Онг.7/ 
- тона, урла /Оа . І / 
- окр /Оа.З/ 
- бектер /Онг. 7/ 
Wm ЙУМГЫЛНГ 
-ма, -ме. Етістіктін болымсыз түрі. 
t £ J * 0 ) адарылма 
j-^ <y*> ерме 
j>44P J™11* 
*$»№ й1тме 
I» !•jLtf Л берме 
.^11 азма 
•/££ тегме 
-маз, - мез. Есімшенің болымсыз түрі. 
» * "*• алмаз 
бермез 
~м§Ң._Жі.ктІ8_жадгаУх бірінші жақ. 
жинаңты /Онг.4/ 
КҮШТІ /Оа.4/ 
айрылма /Оа.З/ 
ерме /Онг.З/ 
жаңылма / б а . З / 
жітпе /Онг.З/ 
берме /Онг.8/ 
ааба /Оа.З/ 
жетпе, тиме /Оа.2/ 
алмас /Онг.б/ 
бермес уЮнг.Ө/ 
г МЙ5і._гМІс л __EQ Імще.: 
i f fГА^в т е г м е ч і м е н ~ тимеушімін /Оа.2/ 
1Щ баемые 
бармыс 
| £ T j берміс 
j j f l t етміс 
HH^DD йаймыс 
| * Ш йітміс 
I^MVD йорымыс 
- басңан /Онг. І / 
- барган /Онг.З/ 
• берген /Онг.б/ 
- еткен /Онг.4/ 
- жайган / ) н г . і / 
- жіткен /Онг.І / 
- жиган /Онг. I / 
-жүрген.көшкен /Онг. 
5,6/ 
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DfHJHD Йарылмькыс - жарылңаған /Знг .б / 
•тм қачышмыс - ңашырган /Онг.І/ 
1>ЫЧ>4 қорқкыс - қорыққьн УОИГ.7/ 
№>д болюс - Оолган /Оа.2/ 
4*Ъ тасулмыс - тасылған /ОнгJB' 
ӨТҮНМІС 
- өтінген Д)нг.Ө/ 
ІШ 
ыдмыс - жіберген /Онг.З/ 
l*T ычгынмис - ышңынган /Онг.І/ 
ерміс - ерген /Онг.3,б,0а.2/ 
-ңа, - к е . Барис септік, • 
атқа - атқа /Онг.З/ 
W i t М^ 1 ^Ак. 
балыңңа - ңалага /Оа . І / 
.ГНАҮ«^ табгачңа - табғашңа /)нг»2/ 
ИЛ" 
йышңа - тогайга, қойнауга / )нг . 2 / 
ебке - Уйге /Оа.2/ 
Тй)ҮН ңаганңа - қағанға /Оа.2/ 
J>uf4l йылңа - жылга /Об.5,0а.4/ 
"^іНЧТЧ тенрі кенке - төңріге /Овг.6/ 
,Ы»А* агачымқа - атама /Об. І / 
-pa, -ре . Жарыс септік. 
өнре 
«TTW 
- алға /Знг .2 / 
-ca, - с е . Шарага рай. 
«ИГ* берсе - берсе /Онг.2/ 
-уң, УК. Етістік. 
йолуң 44>D - жолык. /Онг. 3 / 
-у . • -ү, -ы, - і . Көсемше • 
HVAT ычганы - ыш^на /Онг.2/ 
>JM болу - бола /Онг.З/ 
>ж 
сақыну - ойлань /Оа.2/ 
-yui. ЗЕТ есім. 
УРЛ" *Ч> - урыс /Оа.2/ 
- r r , үг» 3 t r есім. 
ӘЛҮГ 
Ш 
- олік /Оа.З/ 
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Агы - ңымбат, асыл дтаие, силың / ) а . 4 / 
Адырыл - айрыл, өлу /Оа. 3 , 4 / 
Адарыпмадуң - айрылмаган / О а . З / 
Адыршімалт* - айрылмайық / ) а . З / 
Адарылу - адрыла ,өле / О а . 4 / 
Аз - аэ /RBTI емес /Ов .7 / 
Ай - ай /Оа.4/ 
Ақаң - өке, үлкен туыс /Онг. 5,8/ 
Аңунла - әскери жорыңпен тиісу /Оа. I / 
Ал - any /0&.4/ 
Алмыш - алган /Оа . І / 
Алтым - мен алпым /Оа. I / 
Алмазун - алмасын /Онг.Ө/ 
Алп - иіып, бетыр. Алп ер - алып ер/Онг. 3 / , 
алп ңаган - батар қаға н /За .4 / 
Амты /емті/ - енді /Онг.7/ 
Анта - онда /Онг. 5 ,8 / 
Анча - сонша /Онг.8, Оа.З/ 
Апа - апа, апашз - Оіздін апакыз /ато-бебамлз /Онг. 
Ара - ара /Онг.5/ 
AT - ат /Ъылңы/ /Оа.З/ 
AT - ат /кісінін аты/ /Онг.3,8/ 
Ата - ата. Атачым - енін аташым /Ов.4, 06.3 ,4 ,7/ , 
Атачымқа - Менің аташыма /Об. I / 
Аты - туысы, немэрөсі /Онг. 4 / 
_JL_ 
ЕО - тй /Оа. 2 / 
Едгт -иг і , жақсы /00,6/ 
Екін ера - екеуінін врьсында /0а,2/ 
Ел - ел, халық /Энг. 4 / 
Елтеріс қаган - Ілтеріс қаг&н, Қутлыг /Оа, 3, Онг.4/ 
£р - ер, &ркек /Оғг. 7,00. 6 / 
Ерен - эрен /Снг.5/ 
Ер - еяі /&өмекші етістік/ /Снг.5,3,б, 7/ 
Ерінч - Оәлкі / 0 а , 2 / 
Ее - іс / ) а . 2 / 
Ет - ет /Онг.4/ 
Ечі - әже, үлкен туыс /Онг.1,4/ 
Б 
- сынтас /Онг. 3 , Ос.2/ 
Балбал 
Балық - балық, қала /Оа . І / 
Бар - бар /Жоқ емес/ Оа.2/ 
Бар - бару /Онг.З, Оа. 3 ,4 / 
Бас - басу /Оа.І, Онг. I / 
Бат - теріо, жаман /Онг.7/ 
Бадеық - башс / ) н г . 2 / 
Бедта 
- биік /Онг.б/ 
Беңігт - мәнгі /Об. 2 / 
Бер - беру /Онг. 2 ,5 ,6 ,8 ,08 .2 / 
Берійө - оңга, оңттстік /Онг. 2 , 6 / 
Бес - бес /Сан есім/ /Онг.4/ 
Біз - біэ / ) н г . 7 / 
Білге - білгіш, дана /Онг.З,4,Оа.2,3,4,06.4/ 
Бісінч - бесінші /Об.б/ 
Біггіг - жазу, ескерткіш /Об.І / 
Бол - болу /Онг. 1,3,5/ 
Будун - халық /Онг. 2 ,3 , Оа. 1,3/ 
Був - буау /Оа. I / 
Булуң - бурш /Онг. I / 
Буіин - Букин қаған /Ілкі түркі ңаранааын қалгина келтір 
, • 
ген қаган/. Қутлыг;Білге ңаганд&рдың вта-бабесы. 
- іні /Онг. 4, Оа. 3 / Імі 
1с - іс , жушс / )нг . 5,6,0а.2/ 
__й  
- кісі аш / )нг . 4 / 
Иабгу 
Иабыэ - жауыэ /Онг. 7/ 
Йага - жау, душпан /Онг.б/ 
Йагы - согас /Оа.2/ 
іэә 
Май - жай /Онг. I, Оа.І / 
Ианил - жавдл / ) а . З / 
Йарылқа - жарылңа /Онг. 6 / 
Иер - жер /Оа. 4 / 
Йеті - жеті /Онг. 5/ 
йетінч - жетінші /Оа. 6 / 
Иетміс - жетпіс /Онг.9/ 
Йіт 
- ЖІТУ, жоғалу /Онг.1,3/ 
Иог - жерлеу, жоңтау /Оа. 4 / 
Йога - кісі аты /Онг. 4 / 
Иоң - жоң /Онг. 1,3,8/ 
Иолуң - шыгын /өліге жасалашн ас/ 
Иоры - жүр /Онг. 5,6/ 
Иумгалыг - жинаңта /Онг. 4 / 
№ғ 
- жың, жи /Онг.І, Оа. 1,2/ 
йыл - жыл /Оа. 4, 00 .5 / 
Иырайа - солга, солттстікке ,/Онг. 2 , 5 / 
Иыш - ңойнау, тогай, агаштаң /Энг.2/ 
-3___ 
Қаган 
- ңаган, хан /Онг.І ,2,4,0а.2,3,4/ 
Қаганла - ңагавдан /Онг.2/ 
Қаэган - іске асыру, пайдалану /Оа.4/ 
Қалйур - ңатоы қайгару /Оа.о/ 
ҚамуҢ 
- оарлыгы,бәрі /Оа . І / 
Қан - қан, хан /Онг.І, Оа. 4,06.6/ 
Қац - әке /Онг. 5,8/ 
Қапаган - Қапаган ңаган /№очжо /Оа.4/ 
Қач - қашу /Оа. I / 
Қачыш - бірге қшіу /Онг. I / 
Қунла - жаула /Оа . I / 
Цул - ңшіу /Оа.2/ 
Крлын - ңьшын /Онг.4/ 
Ңус - ңысу /Онг.ь, 3 ,0а . І / 
__К  
- келу /Оа. 1,2/ 
Кел 
Kepi - кері /Оа. 3 / 
І5Э 
Kecpe - соң, кейін / О н г . 1 , 2 / 
Кір - к іру , бегану / О а . 4 / 
Көр - көру / О н г . ? / 
КҮЛҮГ - даңңта, атақты, Оелгілі / О н г . 6 , 0 а . 4 / 
КҮН - КҮН / О н г . 2 / 
КУЧ - КҮШ / О а . 4 / 
КҮЧЛТГ - кгшті / О а . 4 / 
ЛҮЙ - кпу /Оа. 4 , 0 6 . 5 / 
Огул - т /Оа.З/ 
Огуз - огөа Дайпа/ /Онг.5,6/ 
Ол - ол /Онг.І/ 
Өл - өлу /Об. 7 / 
ӨЛҮГ - өлік /Оа. 3 / 
Өнре - алга /Онг. 2 / 
Өтле - ощч, устаадық ету / ) а . З / 
Сад - шад, шен /Онг.6,8/ 
Сақын - ойлану /Оа.2/ 
Суб - су / ) а . 4 / 
Сү - аскер, шерік /Оь . І / 
Табгач - табгаш /тайпа/ /Оьг. 2 , 4 , 0 а . І / 
Тарңан - тенрі, ңудай /Онг.4,0с.І / 
Таш - тас /Об.І/ 
Ташың - тасу, қашу /Онг.Ө/ 
Те - де /айт/ /0нг .3 ,5 ,7 ,0а .2 / 
Тег - тиіс, ти /Ое . .1 ,2 ,3 / 
Тенрі - тәңрі /Онг. 3, Оа.2,3,4/ 
Ті - де, айт /Оа.З/ 
Тоғсың - шыгыс /Онг. 2 / 
Тушн - Бушн қаған /Онг. I / 
Түрк - түркі /Онг. 2 , 3 / 
ІбС 
-Л— 
Уруш - урис / 0 ь , 2 / 
Yae - үсіінв /Онг.8, Оа. 4 / 
ТЧҮН - ҮИІН /Оа.Й/ 
тнтсіг - көп /Онг. 7 / 
Ч 
Чор - чор 
Шад - увөір /Онг. 6 , 8 / 
Критика и библиография 
А.Курышжавов 
К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ "ЯОРКСКО-АРАБСКОГО СЛОВАРЯ" 
XUI ВЕКА 
идин из уникальных письменных памятников старокьшчакского 
языка АІН в. "Китаб- и ыиджму - у терджуман тюрки ве'адкеыи 
ве моголи ве фарой" ("ибщая книга толкования тюркско-пероид-
ского и монгольско-персидского языков") в тюркологии обычно 
называется "Тюркско-арабскиы словарем", поскольку здесь мате­
риалы кипчакского языка переведены вместо ожидаемого персид­
ского языка на арабский. 
Словарь впервые был переведен на немецкий в издании 
Ы.Хоутсма, а на русский - в нашей работе
2
. В свое время на нее 
был опубликован ряд рецензий и библиографических заметок как в 
вашей стране, тек и за рубежом (общее их число около 15 ) . В них 
в основном отмечается положительной значение этого издания. 
Старотюркские памятники, и старокыпчакокие в том числе, имеют 
для изучения истории ряда современных тюркских языков непрехо­
дящее значение, отсюда пристальное внимание оо стороны исоледо 
вате лей к тюркской медиевистике. При изучении этих памятников 
ученые ве раз еще будут обращаться к материалам "Тюркско-өраб­
ского словаря". В общем-то • благожелательвой рецензии У.И.Фа-
зылова
3
 кое-какие вопросы (в основном его замечания) нуждаютоя 
в уточнении. Поэтому мы решили их проиллюстрировать в ряде таблиц 
по ходу изложения вопросов в рецевзии. 
1 . Б.Флемминг предполагает, что памятник написан в 1343 г. 
См. B.Plemming. Ein a l t e r I r r tum be i der chronologischen 
Einordung des Tarcuman t u r k i wa 'acemi wa mugalJi. - Der Is lam. 
B e r l i n , B.44, 1968, S.226-229. 
2 . Курышжавов А.К. исследование по лексике старокыпчэкско-
го письменного памятника ХШ Е . - "Тюркско-арабского словаря". 
Алма-Ата, 1970. 233 с. 
3 . Фазылов З.И. К изданию тюркско-арабского словаря. -
Й8В. АН КазССР. Сер.обществ., 1971, № 6, с. 81-90. 
ТАБЛИЦА I . Слова, величие которых £ "Исследовании51 отрицается 
В рецензии j В "Исследовании" j S S S T S K B "  
i i  
В издании 
Т.Хоутсыэ 
Прими чание 
АЙДИН, ИМЯ СОбСТВ. 
(с.^9 рнп.)1 
Алынды, имя собсти. 
авран - гадюка 
Аадегін (с.80) 
£Л8ЛДЫ 
оран (с.176) 
эвнегил - подчивять- увагыл - слушать­
ся ся, соглашаться 
(с.209) 
экаил - дикий го­
лубь 
экдургил - застав­
лять 
өгейік (с . І? / ) 
андургыл - вапо-
минать (с.85) 
Эливкэй, имя собств. ллбеп (с.59) 
О^аЛ O^Ji1 
В И8Д.АЛ)ВУС0В8 
нет Айдив, есть 
Айдәгин^ 
*all JJ • ««all 
Т.Хоуіаю: ****. 
в ркп. АЛ)вусов: 
Элалды 
оУ 
unnbekannt 
(слово неизвест­
ное,; 
А.Юнусов: Эвргв 
Jfl*l ува -(слушаться) 
А.Юнусов: Увэгил 
cLtH 
өгейі В ркп. нет буквы 
л. А.Юнусов: 
ӘКӘИИК 
Ji,afl аңдур - напоми­ А.Юнусов: 
нать андургыл 
j y i бег, бек J*1' А.Юнусов: Элбэки 
I . На с.29 рунописи его нет; имеется слово с другими значениями: айдыв (с.5 - 5, 2 6 - 16) 
"ЛУННЫЙ ОВеТ, СВеТЛЫЙ, СИЯЮЩИЙ, ЯСНЫЙ", У Т.ХоутСМа: i i o n d s c h e i n , L i c h t ІО A l l g e m . (СМ. С.8 
"Исследования"). 
мон" -XIY аср езуа обвдаси. Нашрга тайерловчи А.Юнусов. 'іошкевг, "5ан" нашриети, & галжу: 1980, с.61 
Продолжение табл. I 
! 
. I і 4 
yiL. надо: йабагу 
JfcnJ УК?» -
JSOjjs ЙврвВ -
Йаяузда -
d^ курен 
Jfe.^ верт - (керт-) 
J 5 
А.Юяусов: йзбағу 
АЛЭвусов: умсув-
п и (с.70), JB-
сув - (сЛіб) 
АЛЭвусов: йанузяа-
яв 
А.Юнусов: вуряв 
В ркп. нет букнн 
н. АЛнусов; нарт-
гил 
байағу - грубая ва-
стриженвая шврсть 
Бәйбарс, віія собств. 
йабару (С.ІІ8) -
джебага, шерсть (весенней стрижки) 
Байбарс (с.59) 
инсувгил - вадеяться умсунғкл (с-209) 
йүрәвгил - научить­
ся 
йүзләгил - порочить, 
осуждать 
кирак - весело 
киритгив (с.39)2 
көнән - порка 
уревгія (С.2ІА-) 
йэвузлағыл - счи­
тать злым, жесто­
ким (с.119) 
курек (с.152) 
верткіл: I) делать 
надрез, зарубку, 
.насечку„ надсе­
кать, надрезать; 
2) обрезать, сре­
зать (C.I43) 
кузен - ласка, хо­
рее (с.150)8 
отқыл - проходить вткіл (с.179) 
.
 < urmbekannt А.Юнусов: Вввдв 
ои» (слово веизлеот-
J*M ее - А.Юнусов: открыл 
2. Давное слово рецензент путает со словом күрткил. 
3. Арабский перевод в ркп. і-^ >Л (ласка, хорек), поэтому здесь следует читать как ку­
зен. В "исследовании"указано: в рвп. зафиксировано оЦ? вместо о№ (с.150). 
СП 
Продолжевие табл. I 
! ! 
цобты - вставать, 
вскакивать, получить 
вывих 
сы*ак (турки.) -
иуха 
үвсэмәк *• позевывать 
икдиш - тяжеловес-
вые конь 
кишэв - оковы для 
вог 
йунчэ - тонкий 
твбриш - движение 
үстэн - верх 
ару - пребывание, 
местонвхождевие 
ңопты: ^поднимать­
ся, вставать; 
2) вывихнуться, 
выйти...; 3) воз­
никать... (с.165) 
сіңек - коыар (сЛвв)^  
еснемек - зевота ' (болеавь, при кото­
рой человек часто 
зевает) (с.114) 
егдіи - ломовая ло­
шадь (с.109) 
кішеи - путы желез­
ные (с.146) 
ЙІнче (с.129) 
тепріш (с.199) 
үстүв (с.214) 
өрү - пребывать в 
определенной положе­
нии (C.I79) 
J* 
сіңвк «иске 
(комар) 
есвемек Dad No-
men davon ale Ka-
men elner Krank-
heit, das Giihnen 
u^drtl ердіш 
oLsJ" кішев 
Ь*чйІнче 
У»^; тепрів 
I үстүн 
»* УРУ 
А.Юнусов: сыгак 
(C.38), сығақ (Ш) 
А.Юнусоя: үсвә-
мәк 
А.Юнусов: ИКДИШ 
А.Сыусов: Йивча 
4 . Рецензент отрицает величие этого слова в ^сследогании", во в другом месте рецензии 
(с.86) находит его (см.табл. 12). 
Продолжение табп. I 
! 3 ! $
шл 
4,лМ коиулдурук 
Ц г - касырткы. 
utj^aJi дегшури 
кәмәлдурук - ремень 
упряжи 
цысыртцз -клещ 
апдәквдри - маклер 
тэлзшгил - ссорить­
ся 
тәшгіл - торопить­
ся 
Йуяак, - шісяа 
көмулдурук - нагруд-
вин, прикрепляемый к 
седлу (сверху) и под­
пруге (снизу) 
(с.148) 
ңәсыртқа - влещ 
(сЛ59) 
дегшури - торговец 
(который продает свою 
лошадь путем нату­
рального обмена), ме­
няла, тоговец лошадь­
ми (с.106) 
талашқыл - спорить 
(сЛ95) 
шешкіл - разрешать. 
разгадывать (с.223) 
аалақ - корыто, посу­
да, В' которой подают 
собаке еду (с.122) 
йуп*ун - тамариск йылғун (сЛ30) 
кургил - затвер­
деть 
кергіл - распивать, 
растягивать что-ни­
будь. . . (с.142) 
талаш 
шеш - развязы­
вать, разгады­
вать 
и»Ш1 **U Si* йа дақ Hundetrog 
(сайачья (собачья чашка) 
чашка) 
о>Д; йынғув 
i r ^ JS/ кар - (кер) 
(распи- kreuzigen 
вать) (распивать) 
А.Ювусов: дакшури 
АЛ)нусов: тадад-
гал ( с ^ ) , тәләш-
(ПЗЗ 
ар. перевод J» 
(разрешать, развя­
зывать, распутывать, 
освобождать і і д . ) 
А .Янусов: швшгил 
Т.Хоутсма приводит 
в связи с йвла -
lecken (лизать) 
в ркл.: нере.чой-
рыл или верПд. 
А.Юнусов: вергіл. 
W 
<7\ 
икончание таол. i 
J 5 
г 
курткил - I) вон­
зать, втыкать: 
2) стричь (С.4ІЧЗ 
в ркп.)-' 
эвиргил (турки.) -
выбирать, избирать 
эксургил (турни.) 
чихать 
көбэк (турки.) -
пупок 
укук (турки. -
газель 
керткіл (с. 143), (си. значения выше 
в этой таблице) 
ургіл: I) дуть, 
надувать, задувать; 
2) плести..., вить 
өргід; 3) (турки.) 
отбирать, выбирать (С.2І4) 
өксургіл (турки.)-
кашлять (с.178) 
гебек (турки.) -
пуп, пупок (с.і05) 
айвуң (турки.) -
газель (с.80) 
(иыеет три 
значения, од­
но из них 
туркменское) 
арУ(кашлять) 
карт - (керт) 
еур (-ер и YP-) 
I)hauchen (дуть) 
2)flechten (плести); 
3) (турки.) 
wahlen (выбирать) 
өксур - husten 
(кашлять) 
«L£ гөбек 
^-1 айвуң 
ва с. 41 ркп. 
строки 43 нет: 
страница конча­
ется не 21 строке 
АЛ)вусов: эвиргил (аврегил)(өргид) 
А.Юнусов: әксүр-
гіл 
5. На с. 41 ркп. этого слова нет. Си. выше киритгав. 
ТАБЛИЦА 2. Неверно переведенные в рецензий слова 
г 
I 
- І -
i 
В рукописи памят­
ника 
I В "исследовании" В рсцевзии Примечание 
г 
I 
аврыз - ейві, ар. *^М 
(уборная, клозет) 
Акта, ар. 4 > » w 
(белый, чистый) 
бақда, ар. **•• 
(египетские бобы, боб) 
беңіз, ар. **— 
(вид, внешность, вы­
ражение липа) 
бусу, ар. « ^
1 
(сидящий в засаде, скры­
тый; засада) 
еңлін ізначение слова 
дается описательно; 
аврыз - ейві уборная 
(отхолее место) из 
перс, абриз (уборная) 
Ақча - собств. имя 
Ак,чя - доел, беловатый 
бақла - бобы, египетские 
бобы 
бенДз - ввешвий вид, 
лило 
бусу - скрывающийся, 
скрытый, сидящий в за­
саде
6 
евпік - косметика, кос­
метическое средство; мазь, 
приготовлеввая из отвара 
различных трав, придает 
лицу свелии, румяный вид 
абрыс - ейві 
умывальня 
Ақча - монете 
бав,лз - зелень 
бавіэ - цвет ли-
па 
бузу - за ев да, 
атака, наступле* 
әв,дІк - румява 
Т.Хоутсыв; Abtritt 
(отхожее иесто).А.Юну-
сов: отхожее место, 
уборная 
ТЛоутсма приводит 
под реестром эк, weise (белый). АЛОнусов: бв-
ЛОВаТЫЙ 
ТЛоутсма: Bofaae 
(боб, фасоль), A.JDHy-
сов: египетские бобы 
ТЛоутсма; Gesicbtsfer-
Ье (внешний вид) 
Т.Хоутсыв rHiaterlase (находящийся позади, 
в тылу) 
ТЛоутсма: Schminke 
(грим, косметика) 
(далее идет простран­
ное описание того, как 
изготовляется это кос-
метичесяое средство)' 
6. В репввзии привидится в искаженном виде как бузу, ср. оригинал: 
7. Ал)нусов пишет: красная ^косметическая. - A.K.j краска, которой же вшивы ватирвют лицо. 
Далее оа объясняет, что эта краска изготовляется из отрзра различных трав. 
с* 
Продолжение табл. 2 
т 
ирдемлү, ао. jJ|XJI ирдеыяү - разумный, благо- ирдемлү - муже-
ik.iill знающий, еле- разумный ствеьный0 
адщия; ученый; доброде­
тель, высокое качество, 
достоинство, хороший по­
ступок 
йеткіл, ар. J»**' ' 
(присоединять, добав­
лять к чему-либо)(слово 
имеет и др. значения) 
ныргкл, ар. 
(взрослый, возм 
средних лет) деи. 
йеткі" - водить (на по­
воду, за руку) 
қырғыл - взрослый, воз­
мужалый, средних лет 
шлық, ар. j»—Л ңушлык, - утро, раннее 
утро) далее уточвяет- утро (когда птицы уле-
ся, что это время, ког- тают на кормежку) 
да просыпаются птицы) 
8 
йеткіл - воло­
чить
9 
кырғыл - взрос­
леть 
қушлық - позд-
вее утроТО 
T.AOjTCMa: veraiinftig 
^благоразумный, разум-
вый). А.Юнусов: имею­
щий глубокое звавие, 
знающий, сведущий, уче­
ний; добродетель, высо­
кое качество, достоин­
ство, хороши поступок 
Т.Хоутсыа: beim Zaume 
ftthren (водить за уз ­
дечку). 
А.Ювусов: етакламоқ 
(вести в поводу, вести 
за руку) 
Т.Хоутсма: Greie 
(старея, старик). 
А.Ювусог: средних лет 
(человек) 
Т.Хоутсма: Morgen 
(yTpo),eig. VSgelzdit 
(собственно, птичье 
время). А.Ювусов: рав­
нее утро, время вылете 
птиц на кормежку 
8. В "Староузбекском языке" З.И.Фазылов приводит перевод Т.Хоутсма как "добродетель" 
(т.1 с . 149). ' 
§ . В "Староузбеиском языке" автор рецензии приводит перевод Т.Хоутсма как "вести, догонять, 
наверстывать" ( т . 1 , с . 519). 
10. Значение "позднее утро" передается ар. «и^ , а ве „ ^ . Ср. кэз. тор*ай шырылда-
•ранда "тзаввее
1
 утро" (букв, "когда воробьи поют")7 
Продолжение табл. 2 
I 
голаз, ар. у^ьЛ 
(презренный, подлый; 
жалкий, ничтожный) 
угур, ар. описательно-
друзьн (тесно сплочен­
ные), косяк свободных 
лошадей (привычных 
между собой) 
үйегенчі, ар. J*M 
1) большой, огромный; 
2) великий, величест­
венный, славный, вели­
колепный, важный; 
3) знатный, уважаемый, 
почтенный 
үчері, 
(человек ар. окр' айвы) 
толаз - презренный, подлый, толаз - унижен-
жалкий, ничтожный вый 
үгүр: I ) приятели, люди 
одной компания; 2) та­
бу в, косяк лошадей, ко­
торые свободно пасутся 
на воле вместе и привык­
ли друг н другу 
үйегенчі - славный, вели­
колепный 
үгур - сонм, 
толпа 
уйэгенчи - знат­
ный 
үчері - человек (мужчи­
на), проживающий ва 
окраине f...J от уч- ок­
раина и ер - человек 
үчари - Учери (имя собств.) 1 1 
Т.Хоутсма: gemain 
(подлый, низкий, вуль­
гарный). А.Юнусов: 
гадкий, мерзкий, гнус-
вый, омерзительный, от­
вратительный, пошлый 
Т.Хоутсма: Ver t rau te r 
Freund. Es wird auch 
von Pferden gesagt . 
(близкие друзья, косяк 
лошадей) 
А.Юнусов: близкие дру­
зья, в отношении лоша­
дей тоже так говорят. 
Т.Хоутсма: vomehm 
(знвтный, благородный) 
А.Юнусов: донгдор (про­
славленный, знаменитый); 
улу* (великий) 
Т.Хоутсма: Grenzebewoh-
ner (aua ф1 Grenze + >jj\ ) 
'проживаюікий ва окраине) 
.Ювусов: человек с гра­
ницы. 
I I . Ср. үч "край, сторона, конец" у Т.Хоутсма ("Староузбекский язык", т . 2 , с . 447) 
-о 
о 
г 
Продолжение табл. 2 
"і V  ! 
слова 
Л 
хожаддаш, основа 
ь;ожа, ар. (государь, господин, 
сеяид) из перс, хадже (господин, хозяин, на­
чальство). Значение хо­
жаддаш дается описатель­
но 
чзқрық, ар. v " ^ (машина), о-Ь І^ (колесо для обработки 
хлопка) 
су, ар. >->JI (армия, войско, сол­
даты) ' /-лЛу.! 
сү башы
1 
(командующий войсками) 
хожаддаш - форма обращения 
слуг к повелите пял
1? 
арыақ, ар. (усталость, утомление) 
чақрын, - прядильная маши­
на; машина для обработки 
хлопка или колесо (маши­
ны), на котором ткут ма­
терию из хлопка 
су - войско 
армак, - усталость 
хожаддаш -
друг, товарищ 
чвқрық - прял­
ка, ткацкий 
станок 
су - воин 
13 
армақ т.утом­
ляться
14 
Т.Хоутсма: ңожадаш 
Diener des namlichen 
Herren (слуга так на­
зывает господина) 
Т.Хоутсыв: Spinnrad (прялка), Winde (ворот, лебедка) 
Т.Хоутсма: Неег (войско, армия) 
Т.Хоутсма: inf. ale' 
Homen Ermiihdung 
(утомление) 
12. Т.Хоутсма-даш рассматривает как имяобпазующий аффикс в значении "соучитель, сопреподэ-
затель": қожздаш Mitachuler из қока Lehrer (учитель, преподавяте ль). См. его изд., с. 21. Воз­
можный вариавт может быть еще как хожэ аддаш - "имени повелителя". По данным ркп., слово не 
имеет значений "друг, товарищ". А.Юнусов считает, что! это слово означэет наличие двух работ­
ников у одного хозяина. 
13. Рецензент ранее одобрил перевод Т.Хоутсма как "войско" (см. "Староузбекский язык",т.!Г, 
с. 313). 
14. Значение "утомляться, 
артикля ал-) . уставать" (т .е . в значении глагола) передается ар. (без 
продолжение твоя, г 
иелдечі кун, ар. <*У<-<** келдечі күн - следующий 
(следующий, будущее)15 день, завтра 
сыңқурғыл, ер.С* • А>» 
выкалывать, выбивать 
(глаз), вскрывать, про­
калывать ^варыв)16 
чабан, ар. с /^' 
(рана, порез) 
икіндү, ар. г**
11 
(вечер, послеполуден­
ное время) 
кутлула*ыл 
славлять; 
ар. ЫХ 
(благо­
ст» савуиыл, apm^JI (ходить по ограничен­
ному пространству); 
сыққуррыл - выкалывать, 
выбивать глаз 
чыбан - нарыв, рана, 
язва 
иківдү - вечер, под ве­
чер 
қутлула-ғыл - благослов­
лять, желать благое лов­
ле вия 
савулрыл - походить, по­
бродить 
кепдечі күв -
после послезав­
тра, через два 
сыкдургыл -
сжинать, сдав­
ливать 
чабан9- угорь, 
прыщ
1
' 
икинду - время 
после полудня 
Т.Хоутсма: ein Auge . 
ausatecken, einbohren 
im allgem. 
(выкалывать глаз) 
Т.Хоутсма: Geschwiir 
^нарыв, язва) 
Т.Хоутсма: йекіндү -
от слова йек! - два 
қутлудагыл - по- Т.Хоутсма: кутлула -
здравпять от ңутпу - опагополуч-
ный 
савулрыл т от­
ходить в сторо­
ну 
Т.Хоутсма: gehen 
(идти, ходить) 
15. В ар. переводе первое слово означает "следующий", второе - "будущее". 
16. Т.Хоутсма отмечает, что данное слово в ркп. зафиксировано как JS/- іта имеет таш-
дид;. В указанном смысле точнее было бы употребление этого варианта сыттырйл, ср.казах, сыт-
тыр - "выбить глаз, выжимать что-аибудь"; з зб . ситмок, "выдавливать". 
17. Такой перевод относится к другому слову - баш, которое образует синонимический ряд со 
словом чыбан. Оно зафиксировано рядом и имеет ар. перевод J.JI (фурункул, прыщ, прыщик). 
А.Юнусов переводит как "рана, язва". 
м 
го 
a 
Окончание Tads. 2 
ирікыек, ар. у>*> 
досада, раздражение, 
беспокойство 
кемішкіл, ар; u*J>l 
исключать, вычитать, 
вычеркивать 
саррыл, ар. fH\ 
воскрешать 
ирікмек - испытывэть до­
саду, скучать, томиться 
кемішкіл - уменьшать 
саргыл - воскрешать, 
оживлять^ 
ирикыек - раз­
дражаться, раз­
дражение 
кеыішкід - швы­
рять 
cap-тыл - распро­
странять 
Т.Хоутсма:Еке1 (отвращение) 
Т.Хоутсма: разбивать 
в "Исследовании" ука­
зано на значение "рас­
пространять"-^ 
бу кече, ар. JJLI' ,а* 
этой ночью, этим 
вечером 
бу кече - сегодня вече-
рои ^этим вечером)!" бы кече - в эту В ркл. памятника фор-ночь мы бы (вместо бу) нет 
рассыпать. 
18. В "исследовании" указано, что в ркп. ар. *& 
странять, расстилать, развертывать, развешивать, рассеивать, (расстилать,расширять, простирать, распространять). 
19. В ркп. ар. J J J I IJLA (этой ночью, этим вечером). Ср. в арабском: 
и U^JJL (ночью)," ; у (одна ночь, вечер). 
(Боскрекать). Ср. ар. ^лі - распро-
Т.Хоутсма: ausbreiten 
JJ (ночь, вечер) 
ТАБЛИЦА 3. Слова, значения которых в рецензии отрицаются 
В "Исследовании" 
Отсутствующие в I 
рукописи значения Г (по рецензии) S Примечание 
3 " } 
абзқ - игрушна, 
кукла (очевидно, 
китайское изде­
лие,) 
а?ач - дерево, 
древесине, лес 
очевидно, китай­
ское изделие 
древесина, лес 
агырлагыл - ува- чествовать 
жать, чествовать, 
почитать 
айык, - трезвый, 
рассудительный, 
здравый 
еңар -чечь, 
протекать, аңөр 
су - проточная 
вода 
ақшаы - вечер, 
время вечерней 
молитвы (во вре­
мя заката солн­
ца) 
ал - алый, со­
вершенно красный 
ара - середина, 
между, среди, 
промежуток 
ару - чистый, не- невинный 
винный 
здравый, рассу­
дительный 
течь, протекать 
время вечерней 
молитвы (во вре­
мя заката солн­
ца) 
совершенно крас­
ный 
среди, промежу­
ток 
ар. іг*ЛІ (игрушна, кукла). 
Т.Хоутсма:Puppe dea 
с іпез іэс еп Scha t t ens -
pie is (нитайская кукла 
В теневой Игре), Mario­
nette 
ар. v-£>JI (пес. дерево, как мате­
риал). 
Т.Хоутсма: Ваша (дере­
во), Hola (дерево, дре­
весина, дрова) 
ер. «iJ^ fJ fl^VI о* t ^ (уважать, почитать). 
Т.Хоутсма:jem ehren (уважать, чествовать) 
Т.Хоутсма:nuchtern (трезвый, рассудитель­
ный, здрөвый)20 
ар. в ркп. 1*4*11 (текущий),(ср. об­
течь). 
Т.Хоутсма:stromendes 
Waaser (текущая вода) 
ар. в ркп. ^>І-*Л (время закате, вечер, 
вечерняя молитва) 
Т.Хоутсма: rothbraun (rot - красный, алый) 
Т.Хоутсма: wiechen (между) ар. в ркп.- оъ (между, среди) 
Т.Хоутсма: rein (чистый, невинный) 
dO. Ар. в ркп. uP-l-»", ср. о?— (относящийся к здоровью), 
CU(трезвый), с&~ (аДоровыйУГ 
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! _ . . 
аршув - локоть (старинная ыера 
длины); аршин 
асы? - доход, 
прибыль, выиг­
рыш, польза 
барыаңла*ыл -
указывать, по­
казывать пальца­
ми; щупать паль­
цами 
батңыл - погру­
жаться, окунать­
ся, нырять, то­
нуть 
старинная пере 
длины 
доход, прибыль, 
выигрыш 
щупать пальцами 
батгыл - нырять
11 
бічкіл - кроить реаать (одежду); резать 
быцар - источник (воды), ключ, 
бьющий родник, 
ручей 
бог^злагыл -
убивать, закалы­
вать, приносить 
в жертву (живот-
ное) 
бойы - рост, 
стан, все тело, 
фигура 
ручей 
приносить в 
жертву (живот­
ное) 
бой, фигура 
также, да 
ар. в ркп. £•> 
длина вытянутой руки; 
• , j (мерить, измерять 
локтем). 
Т.Аоутсма: Еііе локоть (старинная мера длины) 
ар. в ркп. C-v^ 1 (доход, прибыль, выиг­
рыш). 
I.Хоутсма:Gewinn (вы-
игрыш, прибыль) 
ар. Е ркп. с**» 
1) указывать пальцами 
на что-либо; 2) щупать 
пальцами при покупке 
/далее дается описание 
этого действия. -А.К.1 
- i i i 
ар. в ркп. ^ 
(погружаться, окунаться, 
нырять;. 
Т.Хоутсма: untertauschen 
Т.Хоутсма: zerschneiden (е±п Kleid) (разрезать 
/ т . е . кроитьу одежду, 
платьеJrait dem Schwerte 
entzwei faauen (рубить 
мечом надвое, пополам) 
Т.Хоутсма: Вгиппеп (колодец, ИСТОЧНИК мине­
ральных вод) ер. в ркп. 
о*^
1
 (источник воды) 
ар. в ркп. rvJl 
I ) убивать, закапывать, 
резать; 2) приносить в 
жертву (животное) 
діЛ 
в ркп. 
ігура. талия); І.ШІ (фигура) 
Т.Хс .XoyTMa:Statur 
^ фигура, рост) 
даты - еще,еще 
раз,тоже, и, да 
^Некоторые слова из "Исследования" в рецензии приводятся 
в искаженном виде, как например, батғыл вы. баткыл. См. қынлзн-
лагыл, иллэшкил, йава (вм. йава иткіл), йыпқа, йоғурғыл, гәвда, 
қулағу злагил, нямаз (вм. намаз ңылғыл), ов* 
гыл, сән. 
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г 
т 
дылда? - довод,до- довод, доказа-
казательотво, ер- тепьотво, аргу-
гумент, предлог, 
отгор
л
ркэ, оправ­
дание 
иевт, оправдание 
екоүк - недоота- дефект 
ток, дефект 
еонемек - аево-
та - болезнь, при 
которой человек 
зевает 
ешік: I) дверь, 
вход; 2) верх­
няя перекладина 
двери 
зындавлагыл - са­
жать в тюрьму, 
запирать в темни­
цу 
ил - населенное 
место, страна, 
местность, тер­
ритория, область, 
край 
болезнь; при ко­
торой человек 
часто зевает 
верхняя перекла­
дина двери 
З
ындавлагыл са-
өть в тюрьму 
территория, об­
ласть, край 
илешкіл - мирить- иллэшкил - мир­
ен, заключить мир, ный договор 
мирный договор 
Й8В8 - ВПУСТУЮ за иткіл - по­
терять впустую. 
Из перо, ease 
вздорный, неле­
пый, пуотой;пуо-
тая, бессмыслен­
ная болтовня, 
глупое высказы­
вание • 
ар. в окп, **•*"" (довод, доказательство, 
аргумент, предлог, от­
говорка, оправдание) 
Т.Хоутсма: Beweie (доказательство): дыл­
да* ла - argumentiren 
ар. w-iUl 
(недостаток, дефект, 
Ср. и& 
Т.Хоутсма: Mangel (недостаток, дефект) 
Т.Хоутсма: das Nomen, 
davon ala Kamen einer 
Krankheit, das Qahnen 
(зевание, отсюда назва­
ние болеэни, при кото­
рой человек постоянно 
зевает) 
яр. в ркп. Ч"
1
'^ (дверь, вход); *ir*JI (верхняя перекладина 
двери). 
Т.Хоутсма:ThUre (дверь); 
Oberachwelle (верхняя 
перекладина) 
ар. в ркп. v i^» (заключать, сажать в 
тюрьму, запирать) 
ар. в ркп. fbliVI (пояс, область, край) 
Т.Хоутсма: (legend . (отрана, местность, 
край) 
ар. в ркп. fcU»-»l (мириться; op. ivJU 
миритьоя, примиряться, 
заключать мир) 
ар. в ркп. с*" (губить, терять; тратить 
зря деньги). 
Т.Хоутсма: verloren п о ­
терянный, напрасный, 
проигранный) 
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иалчы - строитель, каменных дел ма-
каменных дел ма- стер, каменщик 
стер, каменщик 
Яер: I) земля (ма- земной шар, терри-
терик), земной шар; тория, страна 
2) место, пункт; 
3) местность, поле, 
территория, страна 
йердеш - земляк, 
односельчанин, 
аулчанин 
ЙІгІт - юноша, 
парень, молодой 
человек, джигит 
йопка - тонкий, 
изящный; 
йопка чув - тон­
кий атлао (ткань, 
материя) 
аулчанин 
парень, молодой 
человек, джигит 
йопңа г изящный 
атляо" 
йу*ургыл - месить, аогургыл - ыасси-
замешивать, масси- ровать 
ровать 
йүз - лицо, внеш- внешний вид, об-
ность, внешний вид, лик человека 
облик челове на 
йурен - сердце, 
душа, настроение 
душа, настроение 
ар. в ркп. каменщик, 
строитель; архитектор. 
Т.ІоуТСМа: Architekt (архитектор) 
ар. в ркп. u?jt\ 
I ) земля; 2) земной 
шар; 3) территория; 
k) отрава uK^I 
место; І ^ І 
1) место, местность; 
2) участок земли. 
Т.Хоутома: band (земля, страна, суша); 
Ort (место, местность, 
пункт) 
ар. в ркп. «-»*»)' jo&JI J > J ^ ' 
(см. предыдущее слово 
йер). 
Т.Хоутсма:Landsmann 
(земляк, соотечествен­
ник). 
А.Юнусов: 
I ) юноша, 
йигит 
парень, 
мо-
2) джигит*1. Ср. йигит 
юноша, парень, молодой, 
молодой человек22 
ар. в ркп. (тонкий мягкий ат­
лао, материя). 
Т.Хоутома: *ein (тонкий, изящный, мел­
кий, прекрасный) 
Т.Хоутсмв: месить, 
мять, массировать 
ар. в ркп. ^ j J ' t r ^ (лицо, лик, образ, 
общий вид, внешность 
L...J в целом) 
ар. в ркп. wj-^jl<-JiJI (сердце, душе, позна­
ваемая чувством, т . е . 
наотроение. - А.к.) 
21. Уэбекско-русский словарь (Главный редактор А.К.Боровков) 
II., 1959. 839 (191) с. v v 
22. Ср. Староузбекский язык, т. I , с. 522-523. 
6Ъ* В "Исследовании" нет оочетания "изящный атлас". 
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Ічтоа - кальооны; 
нижнее бе лье, сши­
тое И8 тонкой ма­
терив 
ыссы су - ванна, 
купальня, горя­
чая года 
ЫС0ЫТЫ8 - горячая 
лихорадкаj горяч­
ка, жар 
кевде - грудь; 
верхняя часть пе­
редней стороны 
туловища челове­
ка 
кввгіл - бродить, 
расхаживать, ша-
татьоя бе9 дела, 
слоняться 
куне о - солнце, 
солнечный свет, 
солнечная сторо­
на 
к,апу: I ) дверь, 
вход; 
2)верхняя пере­
кладина двери 
ңатын - сторона, 
рпд, у , при 
кальсоны 
ванна, купальня 
горячая 
гввдө - верхняя 
чаоть передней 
стороны тулови­
ща человека 
шататься бее де­
ла, слоняться 
солнечная сторона 
верхняя перекла­
дина двери 
сторона 
I МЛ ар. в ркп. _ г < (кальсоны; J**4W»£U»i (внутреннее из ткани) 
Т.Хоутоиа: Hoeen (брюки, штаны); (KanbCOnn)Unterhosen 
ар. в ркп. fbijl (баня, ванна» купаль­
ня) 
Т.АОутома: warmea Bad (горячая ванна, ку­
панье | баня) 
ар. в ркп. ин*Л (лихорадка, горячка, 
жара) 
Т.хоутоыв: h i tz igae 
Pieber (горячая ли­
хорадка) 
IbJI 
как честь 
ар. в ркп. (грудинка 
туши). 
Т.Хоутоыа: (туловище, 
Rumpf 
торс,остов) 24 
ар. в ркп. ulij*»J' i><J (ходить вокруг чего-
либо, вращаться, вер­
теться, быть на ходу, 
КРУЖИТЬ [»»<Jj 
тЛоутсыв: агв вп 
(вертеть, вращать, по­
ворачивать 
ар. в ркп. fcU^U 
(луч, полоса света) . 
Т.Хоутсма: Sonnena-
ohein (солнечный овет) 
ар. в ркп. ч-ЦИ (дверь, вход;; j ^ J l i t f j J I ^ j 
(верхняя перекладина) 
Т.Хоутсма: Sei te 
(сторона, бок; 
Zb. з рнп. речь идет о верхней части туловища. Более точный 
.... .лова: "труп, туша животного)", но кевде приведено j перечислением соматовимов типа қэрын "желудок", тзмар 
эугрек "почка", өт "келчь", кекрек "гоудь", кевде "торс" 
перевод зр 
в связи с
"гена", о 
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З
ул - раб іббный), 
ем люк 
^
улагүэлегіл -
роводить, водить, 
показывать (доро-
гу; t руководить 
кур?аи - оыи; 
Л ыоғила, нурган; 
2) кумир, идол, 
обрво, иотукан 
ңуру: I) оухой) 
2) материк, оуша; 
3) лихорадка, го­
рячка 
лачын - ооко л 
(белый) 
нөмаз қыптыл -
политься, совер­
шать пять еже­
дневных молитв, 
читать молитву, 
намаз 
овдан - человек 
знатного проис­
хождения; благо­
родный, умный, 
даровитый, спо­
собный 
лачынак -\ свояк, 
свояченица, род­
ственники со 
белый 
цулагуэнагил 
руководить 
кумир, обра» 
материи (надо: 
материк. - А.К.) 
белый
25 
намаз - совершать 
пять ежедневных 
молитв 
овдан (убан?) -
человек знатного 
происхождения, 
благородный, да­
ровитый 
свояченица, род­
ственники со 
стороны мужа и 
ар. в ркп. ^>Ы1 (белый раб, ист. 
мамлюк) 
Т.Хоутсма: fuhren (вести, руководить, 
командовать, приво­
дить, доводить;; 
ар. в ркп. j^ JjJI ij» J J 
(указывать, направ­
лять, показывать до­
рогу и т .д . ) 
ар. в ркп. . ^з^М (ыогилд); <^i (идол, истукан, ку­
мир); 
Т.Хоутсма: Abgotts-b i I d
 (нуыир, идол, 
образ) 
ар. в ркп, (материк, иішаі 
Т.Хоутсма: reetland (материк, оуша) 
Т.Хоутсма: weles» 
Palke (белый СОКОЛ) 
ар. в ркп. С" J J* (молиться, оовершать 
пять ежедневных мо­
литв) 
ар. в ркп. v*)>*-" (знатного происхожде­
ния, породиотый. спо­
собный, умный, даро­
витый). 
Т.Хоутома: вdel (благородный, драго­
ценный; 
га;— ІЛ 
I, оуша), 
/Ьписвтель-
ар. в ркп. 
но/ овояк, смотра мужа 
или жены С- >•]-
25. Слово П8чын рецензент перевел, по данным Т.Хоутома, иаі 
"белый сокол", а здесь отрицает наличие значения "белый" 
в ркп. изучаемого памятника, см. "Староуэбексний язык", т. II 
с. 21. 
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I 
стороны мужа и 
же вы по отношению 
друг к другу (орет и сестра му­
же по отношению н 
жене, или брат и 
сестра жены по от­
ношению н муку) 
сырча - стекло, 
изделия из стекла 
супүргіл - мести, 
подметать (в по­
мещениях) 
теліы - много, 
частый 
тіленгіл - про­
сить милостыню, 
нищенствовать, 
клянчить 
тыррак, - умный, 
человек высоко­
го интеллекте 
түгме - хитрый 
человек, бродя­
га, бездельник 
чағырғыл -
звать, кричать 
жены по отношении 
друг в другу (брат 
и сестра мужа по 
отношению к жене, 
или брат и сестра 
жены по отношению 
н мужу) 
изделия из стекла 
в помещениях 
частый 
нищенствовать 
человек высокого 
интеллекта 
бродяга, без­
дельник 
чәрырғыл - кри­
чать'-
7 
Т.Хоутсма: Schwieger 
bruder (брат, собрат 
со стороны мужа или 
жены); der e ine Schwes 
t e r der Gat t in g e h e i -
rat l i c t ha! (иметь сестру супруги) 
Т.Хоутсма: d a s 
(стекло, стакан, 
рюмки, очки) 
в р . В РКП. C^JIubtfo^l 
(мести, подметать, 
выметать в доме, жи­
лище, помещении). 
А.Ювуоов: супургин (уйни) 
ар . в ркп. /iJfll (обильный, многочислен­
ный, значительный, 
частый) ' 
а р . В РКП. caSJICM-tf 
(просить милостыню, 
нищенствовать). 
Т.Хоутсмв: bet te in (нищенствовать, про­
сить милостыню) 
ар. в ркп. 
i*JI c>i*JI 
(интеллигентный, ocfc 
pa зов энный человек^*3. 
rtao-Вр. В РКП. L J (хитрый человек:, « 
дяга, бездельник) 
ар. в ркп. (кричать, вопить^ 
звать, прикрикивать; (кричать, во­
пить). 
1ъ<аЛ 0л г~*-
26. Ср. из ар. *г (высокообразованный, славный, извест­
ный): "^ *1*1 (изощрение, изощренность, изобретательность). 
27. Слово ча*кр рецензент в другой работе переводит, по 
дивным Т.Хоутсма, как "кричать", а здесь отрицает наличие та­
кого значения в ркп. "Тюркско-арабского словаря", сы. "Старо-
узоекскиі! язык? т. П , с. 513. 
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Окончание табл. 3 
1 
чырыт-йуруичік -
сыр, кронтя тво­
рога 
шен - обработан­
ный, зэстроевный, 
населенный, ки­
пящий жизнью, 
цветущий 
шорбе - бульон, 
отвар, кушанье 
из coyсп и мел-
АО нарезанных 
нуоочков ыяса; 
шурпа, суп осо­
бого приготов­
ления 
крошки творога 
сан - кипящий 
жизнью 
отвар, кушанье 
из соуса и мелко 
нарезанных ку­
сочков мяса; 
оуп особого при­
готовления 
Т.Хоутома: echreien 
(кричать) 
ар. в ркп. о~^ Л (сыр) 
Т.Хоутсма:Каве 
(сыр, творогКв 
ар. в ркп. j*b 
(населенный, кипящий 
жизнью, полный, обра­
ботанный, цветущий, 
отличный, превосходный) 
яр. В РКП. ***?\а (подлив, соус) 
производный от <»Т)1*ІІІ о» І.ІІ-ІЛ 
Т.Хоутсма: следует 
читвть как n*LJI 
соление, засолу 
.Хоутсма: FleischbrU-
he (бульон, отвар, по­
хлебка из ыяса, мякоти, 
плоти; по замечанию 
автора, соленый). 
* 
ТАБЛИЦА 4 . Слова, которые в рецензии прочитаны и переве­
дены неточно 
В рецензии ІВ "Исследовании" I Примечание 
Z Z Z J C Z Z Z Z L Z Z Z Z £ Z Z Z Z I Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z 
боз - хмельной буза "буза" 'Г.Хоутсмв: буза; 
напиток (хмельной напи- А.Юнуоов: баз» 
ток, о. 101) 
қашьцрыл - чесать қашығыл - чистить ар. в ркп. u»j*" с***>* с***' (лошадей скребни- (гладко . 
цей, с. 160) чистить коня). 
Т.Хоутсма: kratzen (чесать); s tr i ege in (чистить скребницей) 
28. Слово чы-гыт составляет синонимический ряд о йурүмчік 
"иримчик" (сухой продовольственный продукт, изготовляемый осо­
бым способом из овечьего молока). Возможно, этот продукт неиз­
вестен арабским и европейский авторам, поэтому следует его 
крэтко описать кок "крошки творога". 
гэ. Ср. ар. j r (отвар, суп, бульон). 
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Оиовчаиие табл. 4. 
ут - отыд 
30 
саг - правиль­
ный 
кечкіл,- про­
стить
5
-
1! 
Г 
т 
конғып - оста­
навливаться, 
переночевать,., 
(с. 33 ркп.) 3 2 
ичиркил - прясть, 
сучить 
от: I) «pass, зе­
лень; 
2) огон и 
3) лекаротво, сна­
добье; 
4) аиань (0.177) 
oaf - здоровый 
(о. 181) 
кечкіл - перехо­
дить вброд, пере­
правляться! про­
ходить через пе­
реправу (0.144) 
чонгыл (о.37 
ркп.) - жить, 
обитать (о.164 ) 
егіргіл - лрярть, 
оучить (о.ПО) 
ар. в ркп. .yM*f. . 
.трава, сено); jU*1 (огонь): AUJI (лекаротво, снадобье) 
;U>JI (жизнь, сущест­
вование). 
т.Хоутсма: трава, ае-
леьь, лекаротво, огонь. 
А.Ювусов: трава, эелевь; 
огонь, лекаротво, сна­
добье, стыд 
ар. в ркп. о*"
-
*" (здоровый), можно и нак 
"правильный", ко 
Т.Хоутома: geaund 
іадоровый). исновное 
значение олова - здо­
ровый (АТС, о. 480; 
ар* в ркп. /+І (переходить,* переправ­
ляться, проходить). 
Т.Аоутомаі UbereaTzen (intrans) (переправлять). 
.Юнусов: иечгин (сув-
дан; переправляться 
(жи: JM" ар. в ркп "(жить, 
тять дома, в жилище, 
помещении; наоепять дои, 
жилище). 
Т.Хоутсма: wohnen (жить, переживать) 
в ркп. , , , ЛЯ 
ар. J>ii . 
Т.Хоутома: өгІр- ; 
А.Ювуоов: игиргил 
30. 8 ркп. памятника нет такого олова и значения. В дру­
гой работе рецензент приводит "целебная трава", см. "Старо-
уз«екский язык", т. 2, о. 174. 
31. В ркп* памятника нет такого значения. 
32. В рецензии ошибочно указано ва с. 33 вместо 164. 
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ТАБЛИЦА 5. Слова, наличие которых в рунописи памятника 
отрицавТОЙ 
В рецен­
зии 
6 "Исследовании" 
Примечание 
I 
аб 
а па 
баг 
бара 
бе 
бег, 
бек 
беЬер 
дегин 
дог- , 
ДОГМЫШ 
йалу 
аб сы. гуяаб (о рнп.8) 
роаа, розовая воде 
ала - пестрый, си. Ало-
куш (с . 29) 
баг (с .7 ) - сад; баг: 
бил багы (с .19) - пояо, 
кушак 
ңабырчыцлу баге (с .7 ) -
черепаха; курбө*е 
( с . 7 ) - лягушка 
бе - правитель, ом .Ait-
бе ( с . 29); К¥чбе (с.29 
Кутлубе (с .297; Хутпубв 
(о .29 ) ; бе ( с . І9І - ко 
была 
бег см. бек: Айбек, 
Бекташ, Бектемур, Бек-
чері. ЕлбегІ, қутлубек ( с . 23) - в значении 
бек (господин) 
бе ер - весна, ом. Нев-
.бепер ( с . 30); Гіябе-
hep fo . 29); * 
дегін - правитель, сы. 
Айдегін ( с . 29) 
Т.Хоутсма приводит при 
гул, тем самым аб выдвин­
ет отдельно 
Т.Хоутсма: ала (пестрый): 
Ала к,уш 
Т.Хоутомв: бег Garten 
(сад); бө-р см. при бил 
оағы; багла binden (свя­
зывать), 
А.Юнусов; баг 
Т.Хоутсма: бога см, при 
қөбарчыцлу бога, курбага. 
А.Юнусов: цабарчуклу бага, 
қурбөгә 
Т.Хоутсма: бе ом. при бег, 
) ; бея: Қутлубек, Айбек, Бл-
бегі , Бектемір, 
- Бекташ - бе 3tute (кобыла). 
А.Юнусов: бе 
См. предыдущее слово 
дог - рожат*, . см. 
Айдоғды, Кундогды, Ай-
догмуш, Кундоғмыш 
(0.29) 
йалу - имеющий лук, 
см. Қатыйалу (с.30) 
Т.Хоутсма: ба арPrUhiing 
(весна,) при имени Невбепар, 
Г|яьбапар 
Т.Хоутсма: дегів при Аи­
де ГІН 
Т.Хоутсма: до*ды и догмуш . 
при Айдогмуш, Куядормуш, 
Айдогды, Кцвдогды. из тогур (рождать)gebaren 
Т.Хоутсма: қаты йалу e ig . 
Beeitzer einea harten 
Bogene (доел, владелец 
твердого лука) 
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Онончение табл. 5 
'! 
ич Іч - внутренний, си. 
Ічтон ( с . 18) - кальсо­
ны; Ічлік ( с . І9 ) -
подкладка 
нн Іш -внутренний. 
см. Ішйіи ( с . 18) -
кальсоны; Іш (с .55) -
дело, заннтие 
вине кине - иапенький, 
СУ. Айткине, КІчнине 
(с . 30). 
кирвччи кіреччі (о.24) - тот, 
нто лелеет известь-
5
-
5 
"Г 
Т.Хоутоыа: Іч + лін Іп-
n e n a e i t e (внутренняя 
GTODOHa), Ptitterung 
(подкладочный материал) 
Т.Хоутсиа: Ішіи из Іш и 
ЙІМ tein (? ) und Hosen 
(букв, тонкие штаны); 
ІШ Sache (дело) 
Т.Хоутоыа: Айкине при ай 
Значение олова в ркц» 
дается опиоательно" 
куч куч - сила, ом. күчлү 
( с . 26) - сильный, 
күчсіз (о.26) - бео-
оильвый 
Т.Хоутоыа: кучлу, күчсіэ 
при куч 
ңыл цыл: кылкуйрук, (с .10) 
цуйруқ ката (род куропатон) 
кдр кур: ңурба*а ( с . 7 ) -
лягушка 
оаву саву: Айсаву (о.30) 
Т.Хоутсиа: ңыл при цуй-
рук (род куропатон, 
соботв. волосатый хвоот) 
Т.Хоутсиа: бога при қур: 
цурбоға (лягушка) 
ар. в ркп. ^jLiJti 
Т.Хоутсиа: незнакомое 
олово 
хан хан: Теиірхан (с .30) 
щөрі шері ( с . Іч) - войско, 
армия 
Т.Хоутсма: Теиірхан при 
теиір (железо) 
Т.Хоутсиа: шерІНеег (войско, армия) 
33. В ркп. кіреч - известь; если это слово означает спе­
циальность и образует имя существительное, то к нему прибав-
пяетоя-чі. 
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ТАБЛИЦА 6. Спова-оинонимы, получившие в рецевзии 
неверное освещение 
, j  
_В рецензии І
 В
 PyKOg°S П8кЯТ- j Примечание_ 
11ZZC11Z - L - -~- J- " I I J - I - I I I I -
абышңа-қожа - ота- абышқа с ^ ' Т.Хоутоые: абышца 
оец, пожилой чело- (отарик, отарец, Oreisa (старик, ста­
вен; ңожп-абыща - -ңожв (с. 2*0} ^ Л pen) З е с Чоиа Н е е г 
гооподин, повели- ңожа (оеид*, (господин, хозяин,вле-
тель, оеид', веду- господин, хоэяин - делец), 
щий свое происхож- абышка (с.32) АЛОнусов: абышқа ста-
дение от Мухаммеда; рик, его называют со­
хозяин, владелец
5
** жа (с. 24); ңожа хо­
зяин, сеид (с.32) 
ай-үт ргү - резец, утургү-яй (резец) Т.Хоутоые: үтүргү Но і -
зубило, долото; .UuJI bohrer (сверлильщик, 
утүргү-ай - резец сверло, бурав); Меів-
ael (резец, зубило, 
ДОЛОТО), Sterameisen (стамеска, долото) 
булек.-нал - родник, .булан, - көл . j | Т.Хоутома: "булаң PfUhl 
источник; көл-бу- (лужа, небольшЯг (болото, луже); гел 
лаң - маленькое пруд, речка) Fftitae (пука), 
озеро, озерцо А.Юнуоов:булаң родник, 
ключ, источник; гово­
рят еще кел 
бучуң-мавао - по- бучуң ар. в ркп. Т.Хоутома: бучук, HSlf-
ловина, оередина; .A-uudl n-JI »U-OJI t e (половина); ыанас 
ыанас, диал. - бу- (яояовинаглжре- Viertel (четверть, 
чуң - определенная дииа; средний, квартал, район города), 
чаоть чего-нибудь четверть, четвер- си. замечание при тол-
тая часть / . . . / ковании. Слово мало-
манао) in. знакомое, употребпяет-
^етверть /.ОМг/Ч т^о ся в диалекте, 
более известное А.Юнусов: бучук, полови-
олово, с.23); тун на; манао четверть 
бучны JjJlaw (0.23); бучуң половина (полночь, 6v26) (0.28) 
жав тартмак /fidetn/ ар. в ркп. >>*-" (с.115) - быть в (агония). ^ 
агонии; жав тарт- Т.Хоутомаг Todeeampf 
мак ( с 196) - (агония) 
агония 
игиз - икиндү: игіз-екіндү турнм. Т.Хоутсыа: йікіз, йекіз 
I) вечер, поД ве- ^«jl (вечер), поо- IJNachmittag (послеобе-
чер; 2) близнецы, леполуденное время, денное время); 2) Zwii-
двойня; икивдү- с.28): игіз j^ ljJI ling (близнец); йекіндч 
игиз - вечер, под Ц б^пиввецы,двойня) (туркм.) - aiKl3.Nach-
Деч
е
Р и ^XJJ\^ (с,26) mittag. Слово этимоло-
34. Примеры и их переводы рецензент приводит из "Исследо­
вания", но в своей транскрипции. 
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Продолжение табл. 6 
Г 
күнәс-ңуйаш -
солнце, солаеч-
ный слет, солнеч­
ная стороне;куй-
8Ш-КУНЭ0 - ЛУЧ, 
полоса солнечного 
света, солнечный 
свет 
зиан-кур - утра­
та, убыток,ущерб; 
Kjp. диал. -зиан-
потеря 
толу (туркы.) -
бурчак, - град; 
бурчақ-толу: 
I) град; 2) го­
рох 
ги чески относится к 
йекі zwei (два). 
А.Юнусов: йикиз -
близнец; время молит­
вы асир, еще говорят 
йикиндү туркы. 
ЙІм-көниек - ша-
80В8РЫ5-5, кенчек-
Ім-Ічтов - шаро­
вары, штавы, каль­
соны, нижнее 
белье, сшитое из 
тонкой материи 
көнчек-йІы-Ічтон (нижнее белье) Т.Хоутсма: көнчек Hosen (брюки, штавы), J*-loJI,j»LiJI J-»l -JIслово неизвестное; 
~- ' Ічтон (*1ч + тон) 
Hosen, Unterhosen 
(кальооны). 
А.Юнусов: штаны; каль­
соны, подштанники, 
нижняя одежда. 
Іш йім (кальсоны 
из тонкой материи 
(с. s^J'^А^У 
ңуйаш ^ЦдЛ (луч, полоса света)-
күнес (туркм.) 
ңур диал. - поте­
ря, утрата, ущерб, 
проигрыш / « . . у , 
более известный 
туркы. аиан из перс. 
бурчак (гор 
(град, 
туркы. 
JPffj&S ) 
еще: 
толу, 
горох, 
с.5) 
кврк ««аЛ (ыех), еще:
 1 > ЛЛ (крзсотя), гово­
рят еще тон, (кра-
(общее вазгание 
одежды, плятья) 
көрк - тон: 
1) мех кузнеч­
ный, шкура; 
2) краса, красо­
та .миловидность, 
привлекательность; 
3) ооцее название 
одехды, платья; 
тон-кэрк - общее 
название одежды, 
платья , , 
>ГГ71элее в "Исследовании" следует ссылка на форму Ішйіы 
"кальсоны, шаровары, игввы, нижнее белье" 
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Т.Хоутсыа: Sonnena-
chein (солнечный свет), 
А.Юнусов: луч, свет, 
яркость 
Т.Хоутсыа: Verlust 
/idem J-
А.Юнусов: вред, ущерб, 
убыток, потеря 
Т.Хоутоыа: бурчак, 
I)Hagel (град); 
2) ЕгЫа (горох); ' 
толу (туркы.) Hagel (град). 
А.Юнусов: бурчаң -
град, горошина, еще 
употребляют тулу ( с 5); 
бурчак нут - горошина 
(0 .9 ) ' 
Т.Хоутсыа: көрк I) 
Pelz (шкура, ыех, ту­
луп, шуба); 2)Schbn-
heit (крэсота); тон, 
KLeid (платье .одежда). 
А.Юнусов: күрк//көрк -
шубя на меху; красота, 
прелесть, краса; тон 
одежда вообще 
Окончание табл. 6 
Г 
г 
ЙОЛ (Ш>ЕЧ.) -
КӨН-у?үШ-5ь - Т8-
лім - иного, 
обильный, частый; 
көн-үғүш-твпім 
ЙОЛ - МНОГО 
йвзгыл-чыэрыл -
писать; чызгыл-
Йаагыл - чертить, 
начертать 
мүйүн^ -шорба -
отвар, похлебка, 
оуп; шарбө^Ь-иүй-
Ін - бульон, от­
вар, кушанье ив 
подлива, соуоа и 
мелко нарезанных 
кусочков мяса; 
шурпа; оуп особо­
го приготовления 
неп-үгүш-тәлім 
(турим.) - йол 
(туркм.) (обиль­
ный,*^ -І£Л много­
численный, значи­
тельный, частый) 
Т.Хоутоыа: нөп v i e l (много, значительно); 
үгүш v i e l , ЙОЛ непра­
вильно, надо бол 
Стуркы.) - тепім 
v i e l . 
А.Юнусов: много 
чызрыл <rjS\ (писать, с.33):еше 
говорят йазгыл(туркы. 
чызгыл ixiJJi>Li. 
(чертить, начертить; 
проводить черту, ли­
нию, сЛО); еще го­
ворят ЙӨЗГЫЛ 
мүйІн-шорба i*j*i\ (подлив, соус, от­
вар, суп, бул.ьон) 
перс, из *>^ WJI (соление, засол) 
Т.Хоутоыа: мүйін Bru-
е(гіульон,отвар, по­
хлебка )Bouillon шор-
ба Pleiachbriihe 
(бульон из мякоти«пло­
ти), ИЗ ШОВ sa lz ig 
оолевый)35. 
.Юнусов: оуп, шурпе І 
'ШЛИЦА 7. Искаженные в рецензии слова (табл. I рецензии) 
В "Иооледо- ,В рецензии j В рукопиои I ППИИЙОЯВИЯ 
- .адниХІ _ _ j.(flP^8£.TjpJ_j ^штв.и£а I . „ £ _ - . " - -
I I 2 ! 3 I і  
бевірген - бв88ргвн40 (с .24) ofyl* А.Юнуоов: бввиргвн 
торговец ^ir.ljL ob^ljl» вей>н огла-
'" оован кясрой 
36. В "Исследовании" - көп, в рецензии - квн(.үгүш вм.үрүш. 
Последних Форм в ркп. памятника нет. 
37. В "Исследовании" допущена опечатка, должно быть мүйів 
вм. мүйүн: о*, ("йа" оглаоована кясрой). 
38. В "исследовании" - шорба, в рецензии - шарба. 
39. Т.Хоутсма отмечает, что в издании ркп. допущена опечат­
ка: ар. перевод последнего слова приведен как е^иИвм. СГ*2" 
40. В рецензии механически повторяется допущенная в "Иссле­
довании" техническая ошибка: в ркп. между буквами а и р нет 
"алиф", огласовкой здесь должна служить кясра при з_: - з і р , т . е . 
бөзірген. 
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Г 
т 
6 1 3 - ШИЛО 
ДОСТЛ81ІЩЫЛ -
подружиться 
йудыргыл -
кориить (дать 
глотать) 
керум - вре­
мя 
күнлввгіл -
удивляться 
күрпүч - кир­
пич 
ңожа - хо-
аяив 
of а пак, -
козленок 
леслегіл -
выпускать 
газы 
свкірткіл -
гнать ло­
шадь (заста­
вив подпры­
гивать) 
сыкдургыл -
выкалывать 
ГП83 
талаб алгыл 
выбирать 
бийиз 
дослашкил 
йэдиргил 
квраы 
кунпангыл 
кирпич(в кв.. 
"Староузбен-
скйй язык" -
кврпич (т .1 , 
о.ъОб) по изд 
Т.Хоутсыа 
хбайа 
( . О . І У ) Т.Хоутома: 61ь; 
А.Юнусов: бив 
о г пак, 
ПИСЛӘГИЛ 
сәкрат ил 
сыэдыргил 
таллаб (ал­
гыл) 
(о.41) Jti**s-,j Т.Хоутоыа: доот-
лаш-; 
А.Юнусов: достлаш-
гил 
.34) Л * Т.Хоутома: 
огласова- йудур>йут-
даммой (поглощать) 
.28) (S Т.Хоутсыа: олово 
огласова- неизвестное; 
данной А.Юнусов: көрүы 
(о 
к 
ва 
(с 
ра 
ня 
(с.37) J*o*V Т.Хоутсыа: күвлен; 
А.Юнусов: нувлен-
гил 
(с . 24) evA 
кЯф и бя ог-
ласованы : 
даыыой 
А.Юнусов: күрлүч 
(с.24,32) М Т.Хоутома: ңожа; 
А.Юнусов; қожө 
(с.15) . j j t l 
гаин и лам 
ОГП800В8НЫ 
фатхой 
(с.Зб) ^ * 
оё оглаоова-
ва фа¥хой 
(с.33) J 6 / . 
Т.Хоутсыа: огалак,; 
А.Ювусов: огалак. 
У.Т.Хоутома нет 
этого олова 
Т.Хоутома: оегірт-
(с.42) js>- Т.Хоутсыа: сыңцур; 
к§ф имеет А.Юнусов: сыккур-
ташдид и даыыу гып 
(с.37) ..pJlv^T.XoyTCHa: талаб 
лам не имеет " 
ташдйда 
ал - иа.8р.<-Д^ 
fap.^ r f^*» искание.. . 
требование, просьба); 
А.Юнусов: талаб 
алгыл 
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Продолжение табл. 7 
:г - :ү - - - - -
успүрлегія 
передавать 
что-либо 
ісЛІ) ЛГС/г^Т.Хоутсма: үопур-
oa* имеет дам- ле иа перс. 0*jfr 
ну (ом. сепордаа по­
ручить Л . J); 
А.Юнуоов: тсбур-
лөгил//испүрләгйл 
аиры лгал айрылгил отделяться 
Т.Хоутсма иа оков 
чавия слов не уяа 
зыввет, приводит 
их бев аффиксация 
вңсурғыл 
аңоургил 
чихать 
бармаңлв-
РЫЛ 
барыаңлагил 
указывать 
пальцами 
батургыл батургия 
делать что-
либо жвотним 
башлағыл 
башлаги л 
начинать 
бойагал 
бояагил красить 
Йавузлагыл 
йавузлагил 
считать 8ЛЫМ 
ЙОЙҒЫЛ 
йойгил 
сдирать 
Йувгнл йувгил 
мыть 
йу(в)ынрыл яувгил мыться 
йуыгып йумгип 
закрыть глава 
ынаигыл 
ынангил 
верить 
ырлагыл 
ырлагил 
петь 
ңайтурғыл • ңайтургыя возвращать АД)вуоов: ңайтур-
гал 
ойнагыл ойнагил играть 
сыңқур-ғыл сыққыргил выдавить 
глаза 
А.Юнусов: сыңқур-
*ып 
уйығыл уаыгил 
спать 
умсунгыл 
ум суй гил 
надеяться 
ащып 
8ШКИЛ переваливать 
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I "J""V" : І : : : І : : т _ 4 : : : 
доотлащыл 
доспашния 
подружиться 
Т.Хоутома» доот-
лаш-{ 
А.Юнуоов: достлаш-
гил 
секірткіл 
овкратЬил 
гнать лошадь" 
Т.Хоутома:оегірт-
твлашцыя та лапши я спорить 
увреткіл 
өрәтгил 
учить 
Т.Хоутома:еурет-
үгреткіл 
өгрәтгил 
учить 
уреткіл 
өрвтгил 
учить 
ДОҢЫҒЫЛ доқыңыл 
ткать 
Йавоқ 
йввуң 
близкий 
в ркп. Ль ( с . 2 5 , 32) -H&S 
имеет фатху, в8 -
дамму. 
Т.Хоутома: йавоц 
йавотк,ыя йавутцыл приближать в ркп. J»-* 
(43) - вёв о дам-
Т.Хоутома: йавот-
вөй 
иуй 
оелевие 
Т.Хоутома: ней 
цулагуз 
цуяагуз 
руководитель 
А.Юнуоов: ңулагөз 
кувағуадө-
кулвгуапа-
ГЫЯ 
руководить 
В рНП. J % * "Sti 
(40) А.Юауоов: 
Нулакөалвгил 
кулардая (почву) н,опар*ыя разрыхлять Т.Хоутома: цупар-
Сунқор 
Сункдр 
имя ооботв. 
Т.Хоутоиа: Сонцор. 
А.Юнуоов: Сонкур 
чвреткіл» 
Іретнія 
өрат-
учить 
В РКП. JJby,! 
(0 .42) * T * 
Т.Хоутома: еурет-
уренгіл 
өрәнгип учитьоя 
Т.Хостома: йерен-
узйүрімек 
өэйуриыэк 
болеть поно­
сом 
Т.Хоутома: уайу-
рімөк 
чунге ЧӨҢ8 
усталый 
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Т.Хоутома: чунге; 
Л.Юнусов; чвце 
Окончавие табл. 7 
I - г - - v - -
т:::і:: Г 1 
Яылағыл 
йийлегил 
обнюхивать 
В РКП, tWxjt 
Т.Хоутсыа: йыла-
йулығыл 
йүлигил^
1 
брить 
Т.Хоутома: йуяы-
ЫООЫВФЫД 
42 
иссивгип^ нагреваться 
Т.Хоутома: ыссы-
йонча 
ЙӨВЧӨ клевер 
Т.Хоутома: йовчв; 
А.Ювуоов: йонче 
ЗЫНД8НЛ8-ҒЫЛ зиндевлегип 
оахать в 
тюрьму 
А.Юнусов: вивдвfi­
ne -
ңө ая 
ке ел 
ленивый 
Т.Хоутома: капал 
тутушцыл 
тутушяил 
осоритьоя 
Т.Хоутоыа: тутуш-
унағыл 
43 
у в ө г и л
J 
слушаться 
Т.Хоутома: ува-
чаплагыл 
чэпләгил 
шлепать 
Т.Хоутсма: чапла-
чыыдырғыл 
чимдиргил 
щипать 
шайнағыл 
ШӨЙВ8ГИЛ 
жевать 
Т.Хоутоыа: шойна-; 
А.Ювуоов: игүйнб-
бьцзр быгар* источник 
воды 
В ркп. М* ((?) 
Т.Хоут£Мв:быв^ар-, 
трщ 
ДЫр#8Ң коготь 
В ркп. ali»J (Ю) 
Т.Хоутсыа: олово 
ве известное 
йүвдл 
йуғул 
легкий 
В ркп. Jt^t (27) 
Т.Хоутсыа: Й^Цул 
кеңез 
* 44 
СІЦӨК 
товдв 
кзгаз 
сығак/ 7 
товгуз 
легкий 
комар 
свинья 
В ркп. № (25) 
Т.Хоутоыа: кеңес 
В РКП. JU- (Ю) 
Т.Хоутсыа: сХв,ек . 
В ркп. ул:^ ( I I ) 
Т.Хоутсыа: товдз 
4 1 . Реаевзевт в работе "Староузбекский язык", по даввыы 
Т.Хоутсыа, рекоыевдует форму йүлы- ( т . І , с . 5 4 8 ) . 
4 2 . Таы же - исси со ссылкой йа Т.Хоутсыа ( т . 1 . с. 4 2 7 ) . 
4 3 . Таы же - уна - со ссылкой на Т.Хоутсыа ( т . 2 , с . 4 4 1 ) . 
*Ср. ыыцар "ключ, родвик, источник" (ДТС, с . 3 4 6 ) . 
4 4 . На с . 82 оеиензии ввюр отряжает величие этого олова в 
"Исследовавии" (сы. т з б л . 1 ) . 
4 5 . В "Староузбекском языке" автор придерживается транскрип­
ции Т.Хоутсыа: сиңәк ( і . І І , с . 283) 
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ТАБЛИЦА 8. Слога, приписываемые "Исонедовавию" 
и олова, ошибочно читаемые в рецензии 
В рецензии В "Исследовании" Примечание 
::: :г::: г:::; х : : : ; и::::: i : : : : : 
еги/ип (с.81. Таких фори на указав-
116 "Исследова- вых страницах ват 
ния
1
») 
ат кішнер (с.87) ат кішиер.(с.87) В кыпчөксних языках 
ат нІшнеді(с.87) ат нішнеді (о.87) возможен и тот и дру-
ат кешнер ат кішнер (о.146) ои. ГОЙ вариант, поэтому (с. 144)4 о кешне - лошадь ржа па один вариант дается 
ат кешвед! (144) со ссылкой на другой (оЛ44) 
панир/пэйнир пенир (с.180,219) в "Исследовании" нет 
(с. 180, 219) оыр формы пэйнир 
киршәк сөйлә- ніршен сөйлегіп Т.Хоутома: ніршек, 
гил/кәршәк оөй- (о.146) анершек оөй- кершек. Возможен тот 
лөгил (с. 146, легіл (с.190) гово- и другой ввриавт. В 
190) рить правду "Исследовании" нет 
формы сөйлвгил 
теве чеити/теве теве чөнті. теве в интервокальной по-
чөгер (0.197) чөгвр (о.197) - аиции "и" оввончаетоя 
верблюд олуоиаетоя (ои. выше зямечвние 7) 
.на колени 
?ввук/йөвоң йавок - близкий в "Исследовании" нет 0.119; (с.119); йавок, - формы йавуң 
близкий родствен­
ник (с.119) 
йавут/йавот йавот- приближать в "Исследовании" нет 
(С.ІІ9) (о.119) формы йавут 
ТАБЛИЦА 9* Слова, неточно вапиоанвые в рецензии 
по арабской графике 
В "Исследовании" !В рецензии! Ппммвчаиив 
ПО руйОПИОИ j ПО РУКОПИСИ J примечание 
:::•::: i:::::: :1:: х : э::::: i::::: 
о тут se ар. JL« ijrf J»» Ъ*? В ркп. J ^ W (c .II ) , 
баран)
 Ufli>?r<j*? Ар.перевод тюрке. 
гора)(о.81)ч° айраң горный баран не­
правильно написав и в 
"Исследовании", и в 
рецензии 
46.' В "Исследовании" нет этой формы. 
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т 
копье (оЛ92) 
глупый (0.76) ли* 
ро* (о .?7) оЯ 
женатый, № 
женщина ( о . 8 І ) 
имя ооботв. (о .82) ^*" 
ООбСТВ, ИМЯ ; - * # 
(0 .105) иа пери.
 Л
и , <J,I J 
летучая мышь (о ,124) LL.I 
ооотяввтьоя (0 .125) ^М* 
рукав (0.127) ЙЦ* 
двадцать (о.128) и»А 
швровөры ( 0 . І 2 9 ) г 1 
теплый (о.ІЗО) -*" 
узда (0 .135) оК<1 
пух, перо (с .136) oj,, 
веко ( с . 146) JhfJ 
>*- в ркп* ^г-з^ 
( с Л 4 ) , формы >*-
в ркп. нет 
UII 
в ркп. ЛИ' Форму в 
"Исследовании" рецен­
зент очитает ошибочной 
в ркп. ^ ( с . 2 0 ) 
Т.хоутома: өіо! jSi 
иа jil.fi ркп. нет 
формы £\ 
в ркп. ^ ^ (женщи­
на, 0 .25); >v 
женатый, о. 25) 
в ркп. ^
1
 ( 0 . 2 9 ) . 
Т.Хоутсыа: s io l 
В ркп. нет формы и л 
в ркп. 
зент пише 
следовании' 
jU^tf рецен-
т,--что в "Йо-
UiU,IJ$ 
jfc* 
«Л 
и ш д и ш а п н jL 
и не указывает на 
форму ^ 
в РКП. k/ko.IO) 
в ркп. чМ»(»«*0) 
рецензент приписывает 
"Исследованию" форму Jyju^Be там пет 
в ркп. «X (0 . І9) 
кяф о тремя точками 
в ркп, 
в ркп. 
Формы 
ркп* 
. . «л»А Рвани­
ны между тремя вариан­
тами нет 
К
1
 ( 0 . 1 8 ) . ft в ркп» нет 
J ( 0 . 6 ) . 
Мы имеет ташдид. Нет 
формы в ркп. JL ре­
цензент ^Исследованию" 
приписывает форму \\ (йа бее точек) 
в ркп. оЩ ( с . 1 4 ) . 
В ркп. нет формы
 0 Қ, 
в ркп. < ( с . 10 ) . 
В ркп. нет формы йіі. 
в значении "пух" 
в ркп. <ул/ ( с . 2 0 ) . 
в ркп. нет формы а ^ / 
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грудь (с . 146) ЛтЛЛ п~& в ркп. г-Л^ (О.І8). 
В ркп. вет формы ПГУУ 
соболь (о.181) \*у> 
Хоутома сравнивает с перо. jl~>~ в ркп. ^ ^ ^ ( с . И ) 
.L«>- В ркп. нет фориы ,,!*->-
Э.И.Фазылов не указы­
вает на ?•*** 
в "Исследовании", его 
заменяет с сравнитель­
ным примером г>~г-
фаллос (о. 197) оЦ^» о ы в ркп. й ^ 1 (с .21) . 
В ркп. формы без ар­
тикля нет 
шить (с.200) J**b J*^ в ркп. $^ ни я 
"Исследовании", ни в 
рецензии неточно 
бил, ударил (с.209) ^ 1 ^^ в ркп. vW (с. 52). 
В ркп. нет формы jjtfl 
оерп (с.209) j j , jjtfl в ркп. j A ( с .9 ) . 
В ркп. нет формы «ijji 
щипать, царапать (с.220) <Л>**^  я Ркп. J O * * - на-J5".j^ чертание ни у нас, ни 
'*' в рецензии неточно 
ТАБЛИЦА 10. Слова, полисемантический аспект которых 
рецензент отрицает 
В рецензии ! в рукописи памятника, ппмивиооый 
(по "Исследованию") ! (араб, переводы) ! примечание 
ZZZZliZZZZliZZlZjCZZZZLllliZZZZ 
бәшшла*ылЛ"і) начи- гу>-1 ранить Т.Хоутсма: 1)на-
нать, приступать; ь ^ Ц ^ 1 чивать; 2)ранить. 
2) ранить, наносить начинать, предпри- А.Юнусов: то яе 
рану вимать (с.35) самое. Ср. баш в 
ркп.: 1)в8чало; 
2) рана; 3) язвэ 
бор: I) вино"; -*JI вино; мел Т.Хоутома: 1)вино; 
2) известь, мел ^описательно/ ( с 3 5 ) 2) мел (рписатель-
ноТ. 
А.Юнусов: вино,мел 
47. В "Исследовании" башлағыл (с.94) au. беідлағыл в рецен­
зии (с. S3). 
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Продолжение табл.ІО 
:і:::х::: 
дөрт: I) четыре; 2)ты­
кать пальцем, показы­
вать пальцеы 
ил: I) рука; 2) мир (против войны); мир­
ное отвошевие; З а ­
селенное место,стра­
на, местность, терри­
тория, область, край 
йапқыл - закрывать, 
запирать (дверь) 
йап*ыл: I) стро­
ить* возводить, со­
оружать здание; 
г) закрывать дверь 
йапғыд: 9 I) печь (хлеб); 2) закрывать 
дверь; 3) 
дом 
йаш: I) слеза; 
2) жизнь, возраст; 
3) сырой, влажный 
o^ylчетыре: ты­
кать пальцеы /опи­
сательно/ (с.22) 
рука; Д»^1 
пояс; оть, край, fJ-JI мир (против 
войиы) (с.20) 
oipcgjjj 
закрывать, запи­
рать Jli\ 
строить...; «S»vlt" 
закрывать дверь (0.57) 
У^Л печь хлеб; 
закрывать 
дверь, ^Llt ^ с т р о ­
ить (с.ЗЧ) 
T»J 
возраст; 
влажный 
йар: I) слюна; 
2) яр, крутой берег 
йөл: I) ветер; ™ 
2) год, возраст3" 
йықңыл - разрушать, 
разваливать, обру­
шивать, опустошать, 
ломать, сносить (строения) 
йыл: I) год; 
2) ветер 
я.оЛ слеза; 
-MJI ЖИЗНЬ, 
Щ\ сырой, 
То.21) 
J-J|V-»P>JIKрутой бе­
рег: слюна 
То.5): то же самое ( с Я) 
*IJAJI 
год (с. не тер: 5) 
.UJI 
v>>-l разрушать, 
разваливать, опус­
тошать, разорять (с.37) ал разру­
шать, ломать, сно-
ситцстроение)(с.44) 
fLJI год: xl^ jJI 
ветер (с.28; 
Т.Хоутсма, А.Юну-
сов: то же самое 
Т.Хоутсма: 1)ру-
ка; 2) мир; 
3) стране, мест­
ность, край. 
А .Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: закры­
вать дверь, запи­
рать, замыкать, 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: стро­
ить, закрывать. 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: месит1 
те ото,- закрывать, 
строить. 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: слеза, 
жизнь, сырой. 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: слюна, 
крутая скала. 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: йел -
ветер, йыл - год. 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутсма: umwer-
fen (опрокидывать 
А.Юнусов: то же : 
разрушать... 
Т.Хоутсма: год, 
ветер. 
А.Юнусов: то же 
48. В "лсследовэнии" йапк.ыл вн. Йап*ыл в рецензии. 
49. В "Исследовании" йапңыл вы. йалгыл в рецензии. 
50. Далее в "исследовании" следует: см. йыл: I) год; 
?.) ветер (с.28 ркп. и с.130 "Исследования"). 
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г I 
Йурмаг
51: I) кулак, 
киоть руки; 2) удар 
кулаком, бить, уда­
р а » кулаком 
йурвк
52: оердце, 
душа, настроение 
кек: I) небо; 2)си-
ний, голубой; 3)род, 
вид, сорт, породе, 
пол, разновидность; 
4) корень, основа; 
5) семя, сперма 
?алын: I) толстый, устой, тучный; 
2) приданбё, , калым, 
выкуп за невесту 
қарыш: I) пядь; 
2) проклятие 
қөш - драгоценный ка­
мень (вставленный в 
перстень, кольцо, 
браслет и т.п.) пер­
стень с печатью (о . 
драгоценного каннеы) 
каш: I ) бровь: 
2) драгоценный ка­
мень в перстне; 
3) "ершина горы,вы­
сота, хребет, В08-
вышение 
қойум
53: I) овца, 
баран: 2) грудь, па­
зуха (человека) 
"-ЯН кисть руки, 
ладовь, руяа 
колотить"," бить,i 
оить удары кулаком 
1ТЬ  
(с.20? 
vJiN сердце,ду­
ша; иг^ -л-JI позна­
ваемый чувством,ощу­
тимый (0.21) 
xL-JI небо; Ji 
оиний, голубой; 
род, сорт, разновид­
ность, пол, порода (и т . д . ) ; X.VIK0-
реиь, основа, поро­
да; семя,спер­
ма (0.5) 
приданое, калым на 
невесту ic.27) 
пядь, ало, проклятие (0.20) 
^т драгоценный 
камень (вставленный 
в перотень); fsUJl 
печать, перстень о 
печатью, кольцо (0.18) 
бровь 
Т.Хоутома: йурма* 
кулак, удар кула­
ком. 
А.Ювусов: то не 
Т.Хоутома: йурүк 
сердце. 
А.Юнусов: то же 
&I* . Т.Хоутома: небо, 
J**»" оиний, голубой, 
ветвь, корень, 
оперма. 
А.Юнуоов: то же 
Т.Хоутома: топ-
отый, тучный,гус­
той, приданое. 
А.Юнусов: то же 
Т.Хоутома: пядь, 
проклятие. 
А.Юнуоов: то же 
Т.Хоутома: перо-
тень о печатью, 
кольцо. 
А.Юнусов: камень 
в перотве 
Т.Хоутома: 
I ) бровь; 2) перс 
тень с печатью; 
хребет, 
то же 
драгоценный камевь (вставляемый.* пер- CJ3) гора, 
стань); J»*" верши- А.Юнусов: 
на горіфЦ»' ЧЧу£*м*Д\ 
простирающаяся бе8 
подъема (с.20) 
овца; о^'^' 
пазуха человека (СЛ4) 
Т.Хоутома: I)ов­
ца: 2) пазухп. 
А.Юнусов: то же 
51. 3 "Исследовании" йу^ ыак. вы. йурыа* в рецензии. 
52. В "Исследовании" йүрек вы. йурек в рецензии. 
53. В "Исследовании" ңойун вм. ңойуы в рецензии. 
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: : : : : І : : : : : І : : : Х : : : - : : І : : : І : : : ; 
цулан: I ) дикий осел;
 t^.fi\ jU^ Т.Хоутоыэ: дикий 
кулан; 2) пояс, кушак, дикий осел; Л*Л осел 
реыевь пояс, кушак ( c . I i ) 
от: I ) трава, зелень, ^ял>Л Т.Хоутсыа: 1)тра-
хашиш; 2) огонь; трава, сено, хашиш, ва, зелень; 
3) лекарство, сна- огонь; jfcJUljoJljUi 2) ленарство; 
добье; 4) жизнь лекарство, снадобье: 3) огонь 
*LPJI жизнь (с.8) 
от - лекврство, iljoJI лекарство, Т.Хоутсыа: лекар-
снадобье снадобье (с.23) ство; снадобье 
от - огонь JWI огонь (с.177) Т.Хоутсыа: огонь 
сағывғып: I ) думать JUI ,>uJ Т.Хоутсма: на пер-
с вокделевием, вспо- (думать) с наслакде- вое значение ве 
минать с удовольст- ниеы, удовольствием, указывает; обере-
вием о чем-то прият- прелестью, приятно, гаться. 
ном, сладостном,вое- сладостно, восхити- А.Юнусов: как в 
хитительном; 2) ук- тельно; *Ua*l укры- "Исследовании" 
рываться, искать убе- ваться, искать убе­
жище (у кого-либо). кище (у кого-л.), — 
оберегаться (с.182).- прибегать (к чеыу-
Второе значение еле- либо)(с.43) 
дует отнести к са-
-ғынгыл>* 
сач: I ) волосы: d^l^^Ji волосы; Т.Хоутсыа: волос, 
2) рассыпать;3)брыз- брызгать воду, об- смачивать, ув-
гать (воду). Второе рызгивать; и*«о*Ьо-А>Ллажнять, рассы-
и третье значения ^ l jZ~,\ AJ) рас- пать, рассеивать, 
следует перевести в сыпать, посыпать, разбрасывать 
оачқыл" рассеивать, разбрыз­
гивать, усеивать (чеы-либо)(с.19) 
Ср. jWJlJb (с.40) 
соргыл: I ) сосать, -*Лсн^- Т.Хоутсыа: сосать, 
вытягивать, высасы- g^ JL, всасывать; спра-
вать; 2) спрашивать, сосать, всасывать; шивать, справлять-
расспрашивать, про- o^J'oeJIj-Ji ся 
сить, справляться(о- вопрос, просьба 
чём -либо). Второе (с .43) . Ср. j u t 
знвчение следует (с.34) 
отнести к последую-
54. В "Исследовании" написано: "Во втором значении слово 
должно быть сырын (сы. сыгын)". Сығынгыл (с.37) - укрываться, 
искать убежише, оберегаться, сы. сагынгыл (с.189). 
55. В "Исследовании" сач (с .19): J) волосы; 2) рассыпать: 
і) брызгать (воду). См. следующее слово (с.185). Сачкыл (с.4и): 
I) брызгать, поливать; 2) рассыпать, разбрасывать (с . Івб) . 
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Г 
щей словарной статье, 
т . е . сор*ыл56 
сүрқил
57: I ) гнать, 
ссылать; 2) ссылка, 
изгнание 
ув: I ) десять, деся­
ток; 2) мука; 3)
с
по-
лос; звук, шорох-5» 
ТЫНРЫЛ - успокаи­
ваться, спокойствие, 
покой, отдых^У 
тугма: I ) пуговица; 
2) хитрый человек, 
бродяга; бездельник (с.206). Второе зна­
чение следует опус-, 
тить, ибо оно дано в 
последующей словарной 
статье на 0 .206^ 
үгур: I ) приятели, 
люди одной компании; 
2) табун, косяк ло­
шадей, которые сво­
бодно пасутся на ЕО-
ле вместе и привыкли 
друг к другу»! 
d»~ гнать, подго­
нять, отправлять, 
вести; ^*JI ссылка; 
изгнание (с . <Ю) 
*у» десять; о>»-Ь»Л 
мука; c-j-JI голос; (^oJI шорох, звук, 
голос (с.22) 
C*"J успокаиваться, 
отдыхать; j ^ y i 
спокойствие, покоя, 
отдых (с.37) 
>Л пуговица; 
/i*Jl J*P' I ) хит­
рый человек (мужчи­
на); 2) бродяга, 
бездельник (с .19) . 
Ср. j b J l ( c . 2 5 ) 
«-4IVI друг, товарищ; Т.Хоутсыа: друг, 
- *А' 5g& ЧГ J Ф* приятель. 
табутРлсшадеи f...J А.Юнусов: прия-(с.32) те ль, косяк по-
шэдеи 
Т.Хоутсыа: I) тя­
нуть, тащить,дви-
гать; 2) ссылать, 
сослать 
Т.Хоутсыа: он -
десять, ун - мука; 
үн - голос, шум, 
шорох 
Т. Хоутсма: успо­
каиваться, спокой­
ствие, покой, от­
дых 
Т.Хоутсма: пуго­
вица, хитрый 
56. 
ошибся: 
шивать, 
в ркп. 
57. 
58. 
пишется 
шорох 
В "Исследовании" нет последних замечаний. Рецензент 
в нем имеется отдельный реестр: сор*ыл (с.зМ - спра-
просить. Речь идет об отдельно зафиксированном слове 
В "Исследований" сүргіл вы. сүрңил в рецензии. 
В "Исследовании" указано, что "в последних двух случаях 
, очен«дко, үн" (с . 209). См. үн - голос, см. үн - звук, (с.213). 
' . В "Исследовании": ТЫНРЫЛ: I ) успокаиваться (точнее по 
ркп.: быть тихим, спокойным, утихать, в противоположность зна­
чению №ть в движении, р действии, ра?вивать деятельность); 
2) спокойствие, покой, отдых. 
60. Б "Исследовании" нет последних замечаний. На с.19 ркп. 
тугме имеет два значени", на с.25 - одно. Из-за значения на 
с.,15. нельзя опустить значение слова нэ с.19. 
61. 3 "йсследозаваи" долее ныеется такое замечание: "По ркп. 
ML'VI "ДҒУГ, товарищ". Т.Хоутсыа: Vertrauterfreund - близкий друг 
приятель, ивкду тем, по данным гкп. , употребляется в сиязи со 
свободно пасущимися лосадьыи UsJl (с.!-2У). 
Окончание табл. 10 
Г 
уч: I ) три; 2) проиг­
рыш в споре; отда­
вать проигрыш после 
пари, спора 
үргія: I ) дуть, на­
дувать, задувать; 
2) плести, заплетать (волосы), вить (ве­
ревку); 3) туркм.от­
бирать, выбирать,,
Р 
производить отборе 
зң, «ңгыл - поынить, 
вспоминать; аңдур.ан-
дурғыл - напоминать 
атлу - всадник,имею­
щий коня; пэчэ атлу -
сколько всадников? 
атсыз - не имеющий 
лошадиоЗ 
*& три; (да 
описательно/ (с. э лее 22) 
<И-1 дуть, вэдувать, 
задувать; 
плести, ааплетать (волосы и др., вить (веревку); «_*^ 
отбирать, выбирать (что-либо.вещь и 
т.д.)(с.36) 
вспоминать, запоми­
нать,держать в па­
мяти, в уме (с.35) 
напоминать ^сЛО) 
Т.Хоутсмя: три; 
давать (проигрыш) 
при споре, дер­
жать пари. 
А.Юнусов: отда­
вать пари 
Т.Хоутсмя: 1)дуть, 
тихо дышать; 
2) плести, запле­
тать, вить; 
3) туркм. выби­
рать 
вторичная глаголь­
ная оонова не вы­
делена в самостоя­
тельную словарную 
статью 
различные произ­
водные формы при­
ведены при за­
главном слоз:е: 
примеры нече отлу, 
атсыз ппсдставля-
ют собой иллюстра­
тивную чясть сло­
варной статьи 
То же самое 
битлә: битләгил - очи­
стить от вшей, избав­
лять от вшей; битлэн-
гил - очиститься от 
вшей, избавиться от 
вшей 
ТАБЛИЦА I I . Слова-синонимы, объединенные в памятнике 
в одну словарную статью 
В рецензии (приведены ! В рукописи памят-
из "Исследования") вика ! Поймечание 
\LZ---JT-" 
агу-ачы-^ырак, - яд, 
отрава 
ачы-қыраң-ағу (0.27) Автор рукописи па­
мятника эти словэ 
приводит вместе 
как синонимичные 
62. В "Исследовании" после второго значения имеется приме­
чание: очевидно, өр. См. өр - см. ургІл(с.І79). Т.Хоутсмя: 
еур (=өр и ур) (см.с.214). 
63. В 'исследовании" нече атлу ЕМ. пэчэ атлу в рецензия. 
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алт, өлтын-низ, нижняя 
часть, внизу; алтумдэ-
подо мной; алтумузда -
под нами; алтында - под 
ним; алтыдызда - под 
ваий; мунун алтында -
под этим; анын алтын­
да - под ниы; анлар ал­
тында - под ними 
эрқа - уча: I ) спина, 
хребет; 2)содействие, 
помощь, поддержка. 
Второе значение следо­
вало бы отнеоти к по­
следующему слову 
арқа°4 
баш-чыбав: I ) голова, 
начало; 2)рава,порез; 
3) фурункул, прыщ, 
нарыв, язва 
биз-бөз: I ) бязь, газ (материал)65. в ркп. 
название прозрачной 
тонкой ткани; 2) шило; 
бөз-биз - бязь (мате­
риал) 
буза-чаңыр - буза (хмельной нрп^іик; 
^лақ-көл - родник, 
источник 
Он^нІз
66
- без: I ) бязь, 
газ (материал). Пер-
Еое слово означает 
"цвет лица" (в ркп. 
с 31-9) 
алт, алтыцызда, му-
ныв алтында, анын 
алтында, анлар ал­
тында, алтуыда.ал-
тумызда (с .53) , 
ср. алтын (с.26) 
врқа-уча (с .21) . 
Ср. ярка - помощь, 
содействие.поддерж­
ка, покровительство (с.34, 40) 
баш-чыбав ( с 33) 
бөз-биз 
(с.19) 
Эти примеры 
Э.И.Фазылов дол­
жен был отметить 
и в предыдущем 
замечании: произ­
водные формы пе­
речисляются при 
заглавной форме (см.табл.10) 
В ркп. приведены 
как синонимы(с.21). 
В другом месте ар-
к,э не имеет сино­
нимического ряда (с.34 ,40), поэто­
му их нельзя сме­
шивать 
в ркп. приведены 
как синонимы 
в ркп. приведены 
как однозначные, 
синонимичные 
чақыр - буза (оЛБ) 
булаң-көл (с.6) 
мевіз - беңіз (с.31) 
в ркп. приведены 
как однозначные, 
синонимичные 
в ркп. синонимы 
"в конце книги "Ис­
следование" даются 
исправления:бвңІ8-
мендз - внешний 
яид,лицо;слово без 
имеет здесь место 
ошибочно; менДз-
бенДз - фонетиче­
ские разновидности 
одного и того же 
слова 
В "Исследовании" слово арңә в одном случае выступает как 
слова уча, в другом случае в ином переносном значении. 
В "Исследовании" здесь и в других местах (сы.бөз-биз, 
беңіз-бөз) написано: "материя" вм. "материал" в рецензии. 
66. В "исследовании" нет фор 
цевзпи. 
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64. 
синоним 
.65. 
мы бң^яіз, указанной в ре-
Продолжение табл. I I 
бурчвң-толу; I ) град; 
z) горох. Второе зна­
чение относится к 
бурчақ и поэтому сле­
довало бы объединить 
его с последующим 
словом 
елткіл-елт бергіл -
вести, водить, до­
водить, проводить 
елті-цатун - госпо­
жа, хозяйка, владе­
лице 
ел 
епчі-ибдеііг - жена, 
супруга. Первое сло­
во имеет значение 
"женщина" 
* 
ерін-додақ: I ) губа (губы); 2) гной 
зардалу-сэру эрик-
абрикос 
йигиз-йикинду : 
1) вечер, под вечер; 
2) близнецы, двойня; 
йикиндү - йигиз -
вечер, под вечер 
йамгур-йавус - пло­
хой, дурной, сквер­
ный^ 
бурчақ-тулу - град, 
горох (с.5) , ср. 
бурча к, - горох ( с 9 ) 
елткіл-елт бергіл (с ЛЬ) 
қэтун-елті (с.32) 
епчі-ивдеш (с.32) 
ерін-додак, (с.20) 
сэру өрік - зард 
алу ( с ? ) 
иГІз-икІнду - ве­
чер, под вечер, (с.28), Ср. игіз 
двойня, вечер, под 
вечер (с.26) 
йамвн-йввуз (с.25) 
в ркп. бурчац-то-
лу в одном случае 
выступают как си­
нонимы (с .5) , а в 
другом случае -
нет (с .9) , поэто­
му их нельзя сме-
ШИЕЭТЬ 
в ркп. представ­
лены как синонимы (грамматические) 
в ркп. 
ны как 
представле-
синонимы 
в ркп. представле­
ны как синонимы 
в ркп. предетзвлет-
ны как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. эти слова 
в одном случае си­
нонимичны (с.28) -
по значению "ве­
чер", в другом слу­
чае - нет 
в ркп. представле­
ны как синонимы 
умпкөнчәк - шарова- көнчек-йім (с.18) в ркп. предстэЕле-
рьг
и
 ны кгж синонимы 
йыллы-ыесы- горячий, ыесы су - йыллы су в ркп. представле-
теплый (с.6) ны как синонимы • 
67. В "Исследовании" ивдеш ЕМ. ибдэш в рецензии. 
68. В "Исследовании" игіз-икіндү вм. йигиз-йикиндү в ре­
цензии. 
69. В "Исследовании" допущена опечатка, ср. предыдущее сло­
во: йаі:ан f...J - йаЕуз - плохой, дурной, скЕерныя (с.123). й 
нем нет рормы йаЕус. Следующий реестр должен быть: Иамгур (с.5 <и-0_ Иағмур - дождь. СС йауғур ( л дальше по 
тексту). 
70. В "ИлследоЕаннл" йім ЕМ. ум. Е реиенэии. 
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Продолжение табл. I I 
йүнчу-тана: ^жем­
чуг, жемчужина, 
перл; 
2) зер-о, семечко 
Ічтон-иы - кенчэк ' -
ьальсоны; нижнее 
белье% сшитое из 
тонкой материи 
киткил-ба прыл-
идти, уходить, уез­
жать, отправиться*^ 
кек-салам - саман -
солома 
көрі;-тон: I) мех 
кузнечный, шкура; 
2) краса, красота, 
миловидность, при­
влекательность; 
3)общее название 
одежды, платья 
?ары~аршун-билэк: ) рука (предплечье); 
2) локоть (мера дли­
ны); 3) старик, ста­
рый человек 
73 
қурак, -ачы-агу -
горький 
қожа-абышка - гос­
подин, повелитель; 
сеид, ведущий свое 
происхождение от 
Мухаммеда; хозяин, 
владелец 
ңомлақ-чакыр - бо-
ва - опьяняющий на­
литок из меда, буза 
ңул-ой: I) долина, 
низменность, чернь; 
2) пересохшее русло 
йүнчү-тана (с.31) 
көнчек-йім-ічтон 
(с.18) 
барғыл-киткіл 
(с.40). 
көк-салам-саман 
( с 9 ) 
кврк-тон (с.19) 
^
ары-аршун (с.23) 
Ілек-қары (с.20) 
ачы-қырақ-ару (с.27) 
абышка-қожа (с.24), 
ср. қожа - хозяин, 
оөид (с.32) 
чакыр-қоылақ-боза (о.іб) 
ой-едл (с.5) 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. предотав-
лены как синонимы 
в ркп. представле­
ны как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. предотав-
лены как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
в ркп. представ­
лены как синонимы 
71. В "Исследовании" Й1м вм. им. в рецензии. 
72. В "Исследовании" эти призеры на с. 144 вм. 145 в рецензии. 
73. В "Исследовании" кырац вм. қураҚ в рецензии. 
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Окончание табл. Ц 
r::::v::::r 
муйін - шорба (О.І5) муйүн-юорба - отвар, 
пбхлөбка, оуи 
теркин-терклеткил-
и»Ғнл-«өрче - торо­
пить 
үйүк 
бУГОі,,
 uuu. 
возвышение} 
жөоть» груз? 
-твбв: I 
угор, небо 
Оа 
Йазгыл-чывгыл -
писать 
шорба-мүйін - бульон, 
б пар. кушанье иа 
подлива и соуоа и 
мелко надеванных ку-
оочков мяоа; шурпа, 
оуп особого приго­
товления 
терклеткіягівгіл-
іерче-теркін (о.4І) 
тебе-үйүк (0.6) 
чыэгыя-йазғыл (0.33) 
мүйін-шорба 
в ркп. предогав-
лены как сино­
нимы 
в ркп. представ­
лены как сино­
нимы 
в ркп. представ­
лены как сино­
нимы 
в ркп. предотавле 
ны как синонимы 
в ркп. предотавле 
ны как синонимы 
74. В "Исследовании*далее имеется примечание, что "во вто­
ром значении", очевидно, пишется йүк (о.213), ср. йүк см. үйүк (0.175). 
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